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 ÒJG DF\ DFGJLG[ 0U,[G[ 5 U,[ VG[S ;D:IFVM GM  ;FDGM  SZJM  5 0[ K[P 
VG[ VF V[S ;FJ"l+S AFAT K[P lJ` JG]\ V[S56 1F[+ V[J]\ G YL  S[ ßIF\ SM . 
;D:IF G  CM IP VF ;D:IF lJlJW :J~5[ HM JF D/[ K[ H[D S[4 XFZL lZS4 
VFlY"S4 ZFHlSI4 WFlD"S4 ;F\:S'lTS4 DFG l;S lJU[Z[ 5|SFZGL  VFJL ;D:IFVM 
B}A N]oBNFIS CM I K[ V[ ;1FD jIlÉTG[ 56 ;TFJTL  CM I K[P tIF\ XFZLlZS 
lJS,F\UMGL XL  lJ;FT m VFYL  H lJS,F\UM GF p¡UFZM  ;F\E/ JF D/[ K[ S[4  
——S]NZT[ E,[ VDG[ XFZL lZS BM 0 VF5L  CM I 5 6 VDFZ[ SM. G[ 
VM lXIF/ F AGLG[ ÒJJ]\ GYL P VDFZ[ TM HM. V[ K[ OST TDFZL  :G[CEZL  C}\O 
TDFZM  5|[D VG[ VD[ E,[ lJS,F\U ZæF\ 56 TDFZL  DDTFEZL  VF\U/L VMGM 
;YJFZM  D/ X[ TM VD[ NM 0L  XSL X]\P˜˜ 
VFHGF I]UDF\ VFlY"S4 XFZL lZS4 DFG l;S4 ZFHlSI4 WFlD"S lJU[Z[ 
AFATM YL ;]BL v;\5 þF DF6; 56 VG[S ;D:IFVM YL 3[ZFI[,M  CM I K[ VG[ VFJL 
;D:IFVMGM  pS[, ,FJJF DF8[ T[ HFTvHFTG F 5|ItGM  56 SZ[ K[P VFD KTF\ 
5 6 VF lOlG É; 5 1FL  H[JL  ;D:IFVM ßIF\ V[SGM  V\T VFJ[ T[ 5 C[,F TM  AL Ò 
;FD[ VFJL G[ éEL  H CM I K[ VG[ VFJL  l:YlTDF\ ;FDFgI jIlÉT 56 YFSL  HTL 
CM I K[ tIFZ[ XFZLlZS lJS,F\U jIlÉT lJlJW ;D:IFVMYL  jIlYT YFI V[ B}A 
H :JFEFlJS K[ VG[ T[DF\ 56 BF; SZLG[ T[GF ÒJGGL  RM Þ; lNXF G ÞL  SZL 
XS[ T[JF TAÞFG F\ X{1Fl6S :TZDF\ CM I tIFZ[ T[GL  ;D:IFVM  JWFZ[ SQ8NFIL 
AG TL CM I K[P 
——V\WG[ V\W SCL V[ TM S0JF ,FU[ J[6 56 C/ J[ ZCL G[ 5}KL V[ S[ XFG[ 
BM IF G[6˜˜ TM  T[ jIlSTG[ V5 DFGG[ AN,[ :JDFGG[F VC[;F; YFI K[P  5 Z\T] 
5|Æ V[ K[ S[ VFH[ VFJF XFZLlZS lJS,F\UMG[ B\E[ CFY D}SLG[ SM 6 5}K[ K[ m 
. ` JZ[ TM T[DGL  ;FY[ S]|ZTF SZL  H K[ tIFZ[ DFG JL  5 6 HM  T[DGL  ;FY[ C0W}T 
SZJFGM  jIJCFZ ZFBX[ TM  XFZL lZS lJS,F\UM G]\ SM6 m T[VM G[ 5 0TL  
D]xS[,L VMG[ ;DHGFZ]\ SM 6 m 
VFW]lGS ;DFHDF\ NZýFG F ptYFGG]\ DCÀJ JWL  Zæ]\ K[P VFJF ;DIDF\ 
XFZL lZS lJS,F\U jIlSTG F NZýFGF ptYFG G]\ 5 6 DCÀJ JWL  Zæ]\ K[P VFH[ 
lJS,F\UMGL E}lDSF p5 ZF\T JWFZFGL  VFlY"S4 ZFHlSI4 WFlD"S4 ;FDFlHS4 
;F\:S'lTS lJU[Z[ 5|J'l¿VM DF\ 5 6 5M TFGL  VUtIGL  E}lDSF EHJ[ K[4 KTF\ 5 6 
T[G F SFI"GL  HM . V[ T[8,L  GM\W ,[JFDF\ VFJTL  G YL P VFYL  lJS,F\UM  JWFZ[ 
jIlYT YFI K[P VFYL  XFZL lZS lJS,F\UMGL  ;D:IFVM  5 Z RRF" SZJL V[ VFHGL 
;F{YL  DM 8L  H~lZIFT K[P VFD4 XFZL lZS lJS,F\UM GL  lJlJW ;D:IFVM G[ S\. 
ZL T[ C, SZL  XSFIP T[ AFAT B}A H VUtIGL  AGL  ZC[ K[P VFYL VF AFAT[ 
pNF;L G TF ;[JJFG[ AN,[ JWFZ[ wIFG  VF5JFDF\ VFJ[ T[ H~ZL  K[P 
;FDFgI lJnFYL"VM G[ prR¿Z DFwIlDSG F VeIF; NZdIFG  VG[S 
;D:IFVM ;TFJ[ K[P T[JL  H ZL T[ VYJF TM  T[G FYL  5 6 JWFZ[ ;D:IFVM 
XFZL lZS lJS,F\U lJnFYL"VMG[ prR¿Z DFwIlDSGF VeIF; NZdIFG ;TFJ[ K[P 
SFZ6 S[ VF lX1F6G F TAÞFDF\ T[DGF ÒJGGL  ZFC lGlüT YTL  CMI K[P VFYL  
H VFJL  ;D:IFVM  S. vS.  K[ m VG[ T[G F SFZ6M  SIFvSIF K[ T[ HF6JF DF8[ 
;\XM WGSTF"GM  VF V[S G D| 5|IF; K[P   
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lJS/   5ZFlWG  5L0F  5|HF/M4  V\TZG]\  N]oB  HF6MP 
VFZTA\W]  ;lCQ6]  VEISZ4  VJU]6   pZGJ VF6MP 
ClZ H[JM T[JM C]\ NF; TDFZM4 S~6Fl;\W] U|CM SZ DFZM ¦ ! 
         v NIFZFD  
!P!  5|:TFJGF o|||  
 ÒJGDF\ DFGJLG[ 0U,[G[ 5U,[ VG[S ;D:IFVMGM ;FDGM SZJM 50[ K[ 
VG[ VF ;D:IF V[S ;FJ"l+S AFAT K[P lJ`JG]\ SM. 1F[+ V[J]\ GYL S[ H[DF\ 
;D:IFVMG]\ Vl:TtJ G CMI VG[ VF ;D:IF XFZLlZS4 VFlY"S4 DFGl;S T[DH 
;FDFlHS 56 CM. XS[4 ;D:IF ;F{G[ 5L0[ K[P V[8,[ ;FDFlHS jIlSTG[ T[ 
;TFJTL CMI tIF\ lJS,F\UMGL XL lJ;FT m DF8[ V[S lJS,F\U SC[ K[ S[4 
——S]NZT[ E,[ VDG[ XFZLlZS BM0 VF5L CMI4 56 VDFZ[ SM.GF 
VMlXIF/F AGLG[ ÒJJ]\ GYL4 VDFZ[ TM HM.V[ K[4 DF+ TDFZL :G[CEZL C}\O4 
TDFZM 5|[D VG[ ,FU6L4 VD[ E,[ lJS,F\U ZæF 56 TDFZL DDTFEZL 
VF\U/LVMGM ;YJFZM D/X[ TM VD[ NM0L XSLX]\P˜˜ 
——V\WG[ V\W SCLV[ TM S0JF ,FU[ J[6 56 C/J[ ZCLG[ 5}KLV[ S[ XFG[ 
BMIF G[6˜˜4 TM T[ jIlSTG[ V5DFGG[ A,[ :JDFGGM VC[;F; YX[P 5Z\T] 5|Æ 
V[ K[ S[4 VFH[ VFJF lJS,F\UMG[ B\E[ :G[C;EZ CFY D}SLG[ SM6 5}K[ K[ m 
.`JZ[ TM V[DGL ;FY[ Ê]ZTF5}6" jIJCFZ SIM" K[ ¦  tIFZ[ DFGJL 56 HM T[DGL 
;FY[ C0W}TGM jIJCFZ ZFBX[ TM lJS,F\UMG]\ SM6 m T[VMG[ 50TL D]xS[,LVMG[ 
;DHGFZ] SM6 m VF 5|ÆGM pTZ D[/JJF DF8[GM VF V[S GFGM ;ZBM ;\XMWS 
£FZF 5|IF; DF+ K[P 
VFHGF I]UDF\ XFZLlZS4 DFGl;S T[DH VFlY"S ZLT[ ;]BL ;\5þF DF6; 
56 VG[S ;D:IFVMYL 3[ZFI[,M K[ VG[ VFJL ;D:IFVMGM pS[, ,FJJF DF8[ T[ 
HFT HFTGF VBTZFVM SZ[ K[P VFD KTF\ 56 SC[JFI K[ S[4  ——;D:IF V[ TM 
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lOlGS; 51FL H[JL K[P˜˜ ßIF\ V[S ;D:IFGM pS[, GYL VFJTF[ tIF\ ALÒ ;D:IF 
;FD[ VFJLG[ éEL H CMI K[ VG[ VFJL 5lZl:YlTDF\ ;FDFgI jIlST 56 +F;L 
HTL CMI K[P tIFZ[ XFZLlZS ZLT[ lJS,F\U jIlST ;D:IFVMYL VtI\T jIlYT 
YFI V[ :JFEFlJS K[ VG[ T[DF\ 56 BF; SZLG[ T[GF ÒJGGL RMÞ; lNXF GÞL 
SZL XS[ T[JF TAÞFGF X{1Fl6S :TZDF\ CMI tIFZ[ T[GL ;D:IFVM JWFZ[ SQ8NFIL 
AGTL CMI K[P ;FDFgI lJnFYL"G[ prR¿Z DFwIlDSDF\ VeIF; NZdIFG VG[S 
;D:IFVM ;TFJ[ K[P T[JL H ZLT[ VYJF TM T[YL lJX[QF ;D:IFVM lJS,F\U 
lJnFYL"v lJnFlY"GLVMG[ ;TFJ[ K[ VG[ VFJL ;D:IFVM S. S. K[ m VG[ T[GF 
SFZ6[F SIF K[ m T[ HF6JFGM[ ;\XMWGSTF"GM VF V[S GD| 5|IF; K[P 
!PZ   lJQFIGL lJRFZ6F o 
 lJ`J B}A H lJXF/ K[ VG[ T[DF\ 36F 1F[+M VUMRZ K[ VG[ VFH[ 56 
VF56[ ;\5}6" lJ`JG[ HF6LV[ KLV[ S[ S[D m T[ V[S 5|Æ K[P VFD KTF\ 56 36F 
pnDL ÒJM S\.S GJ]\ SZJFGL lH7F;FJ'l¿G[ SFZ6[ GJF\vGJF\ ;\XMWGM SZTF\ H 
CMI K[ VG[ VFJF ;\XMWGM SZJF 5FK/GM T[DGM p¡[xI lJ`JG[ v ;DFHG[ 
;DHJFGM VG[ ;DFHG[ S\.S VF5JFGM CMI K[P 
 5|:T]T ;\XMWS ;DFHXF:+GF lJnFYL" K[P T[YL T[G[ lJQFI 5;\NULGL 
AFATDF\ V[JM lJRFZ :O}Z[,M S[4 V[6[ 5MTFGF XF:+G[ VG]~5 SM.S VUtIGF 
1F[+GL 5;\NUL SZL CMI TM T[ JWFZ[ ;]IMuI U6FX[P 
 AFSL VFD HM.V[ TM ;\XMWG SZJF DF8[ ;\XMWS 5F;[ YMSA\W lJQFIM 
CTFP 56 T[G[ lJS,F\UMGL ;D:IF HF6JF v ;DHJFDF\ klR CMJFYL VF 1F[+DF\ 
;\XMWGSFI" CFY WZJFG]\ IMuI DFgI]\4 BF; SZLG[ ;\XMWS ;DFHXF:+DF\ 
;lJX[QF klR WZFJTF CMJFYL J{7FlGS -A[ lJS,F\UMG[ ;DHJF VG[ T[GM pS[, 
,FJJF DF8[GM 5|ItG SZJM jIFHAL DFG[ K[ VG[ VFD HM.V[ TM ;F{ZFQ8= 
I]lGJl;"8LDF\ ;\XMWSM TZOYL VF 1F[+DF\ BF; 5|SFX O[\SJFDF\ VFjIM GYLP VG[ 
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VFD VF 1F[+ J6B[0FI[,F\ 1F[+DF\ CMJFYL ;\XMWGSG[ VF 1F[+DF\ ;\XMWG 
SZJFGL lH7F;F Y. VG[ prR¿Z  DFwIlDSDF\ VeIF; SZTF\ lJS,F\UMGL 
;D:IFVMGM VeIF; SZJFG]\ plRT ,FuI]\P  
!P#   lJQFIGL 5;\\\\NUL o 
 NIFZFDG]\ VFU/G]\ SFjI V[S ZLT[  :5Q8 lGN["X SZ[ K[ S[4 5|tI[S ;DFHDF\ 
lJS,F\UMGL 9LSv9LS ;D:IFVM CMI K[P ;DFHGL ÒJ\T ;D:IFVMG[ C, SZJF 
DF8[ AF{lâS T[DH JF:TlJS DYFD6 SZJL V[ ;DFHv XF:+GL VFUJL 
HJFANFZL K[P T[YL V[ SFjIDF\YL 5|[Z6F D[/JL ;\XMWS[ VF lJQFI 5;\N SIM" K[P 
SFjI NXF"J[ K[ T[D lJS,F\U 36L AWL ;D:IFVM J[9[ K[P ;DFHXF:+ V[ 
;D:IFVMG[ HF6JF 5|IF; SZ[ K[P T[GF Z:TF H~Z XMWJFGF\ H K[P  V[8,F DF8[ 
56 ;\XMWS[ VF lJQFI 5Z 5;\NUL pTFZL K[P ;DFHXF:+ DF8[ lJS,F\UMG]\ 1F[+ 
56 V[S AC] DM8]\ 1F[+ K[P VG[ V[GL XF:+LI T5F; VUtIGL AGL ZC[ K[P T[YL 
56 ;\XMWS[ VF lJQFIGL 5;\NUL SZ[, K[P 
VFD KTF\ 56 prR¿Z  DFwIlDSDF\ VeIF; SZTF lJS,F\UMG[ SF{8]\lAS4 
;FDFlHS4 VFlY"S4 DFGl;S T[DH BF; SZLG[ X{1Fl6S ;D:IFVM B}A ;TFJ[ 
K[P T[J]\ ;\XMWSG]\ DFGJ]\ CMJFYL T[GM J{7FlGS ¹lQ8V[ VeIF; SZJM VG[ IMuI 
p5FIMG]\ ;\XMWG SZJF VF lJQFIGL :O]Z6F Y.P 
NIFZFD[ 5C[,F\ H RZ6DF\ D]SI]\ K[ S[4 ——lJS/ 5ZFlWG˜˜ S[D S[ 
lJS,F\UMG[ 5]QS/ ;D:IFVM AFWF~5 AG[ K[P VG[ T[DF\ 56 BF; SZLG[ ßIFZ[ 
T[VM ALHF 5Z VFWFlZT ZCLG[ ÒJG ÒJTF CMI K[4 tIFZ[ T[VMG[ 0U,[G[ 5U,[ 
C0W}T YJ]\ 50[ K[P VG[ T[VM VF 5lZl:YlTG[ SFZ6[ ;TT DFGl;S TGFJDF\ 
ZC[TF CMI K[P DF8[ H NIFZFD[ SFjIGL X~VFTDF\ V[ AFAT GM\WLG[ Sæ]\ K[ S[4    
——lJS/ 5ZFlWG˜˜ VG[ VF 5ZFlWGTF T[G[ ZF\S AGFJ[ K[ VYJF TM lRl0IF 
:JEFJGF SZL D}S[ K[P  SIFZ[S TM T[VMG[ 5MTFG]\ ÒJG AMHF~5 ,FU[  K[P  VG[  
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SM.S TM VFtD3FTL 5U,]\ EZTF 56 VRSFTF GYLP 
VF ;\XMWG lJS,F\UMG[ S.vS. ;D:IFVM G0TZ~5 YFI K[P VG[ BF; 
SZLG[ prR¿Z  DFwIlDSDF\ VeIF; SZTF lJS,F\UMG[ 5MTFGF lJSF; 5\YDF\ S\. 
S\. 5lZl:YlT lJwG~5 AG[ K[PT[ HF6JF DF8[——ZFHSM8 XC[ZDF\ prR¿Z  DFwIv 
lDSDF\ VeIF; SZTF\ lJS,F\UMGL ;D:IFVMGM VeIF;˜˜lJQFI 5;\N SZ[, K[P 
 jIlSTG[ ;];ý SZL ;DFHDF\ 5MTFGL ZLT[ ÒJG ÒJTM SZJFGM 5|IF; 
SZJFDF\ VFJ[ K[P VG[ T[ :JDFGE[Z ÒJG ÒJL XS[4 VG[ ;DFHDF\ ZCL XS[P 
;DFHGF lJS,F\UMGL ;D:IFVMG[ wIFG 5Z ,[JFG]\ V[8,F DF8[ H~ZL K[ S[4 
lJS,F\UL 56 ;DFHG]\ VlGJFI" T[DH DCÀJG]\ V\U K[P DF8[ T[GL p5[1FF V[ 
V5ZFW K[ SFZ6 S[ lJS,F\UTF DF8[ jIlST 5MT[ HJFANFZ GYL DF8[ lJS,F\UL 
V[ U]gC[UFZ GYLP VFYL H T[ ALHF H[8,L H ;CFG]E}lT VG[ 5|[DGM CSNFZ K[P  
HM  VFJF  lJS,F\UMG[  VHF6TF S[ V6WFIM" VgIFI YFI TM T[GL DFGl;S 
l:YlT N]oBNFIS AG[ K[P  H[YL ;\XMWS[ VF lJQFI 5;\N SZ[, K[P 
!P$   VeIF;GF C[T]VM o[ ][ ][ ]  
 ;FDFlHS ;\XMWGM ;FDFlHS ClSSTG[ ,UT]\ J{7FlGS 7FG 5}Z]\ 5F0[ K[P 
H]NF\vH]NF\ ;\XMWGM C[T]GL ¹lQ8V[ V[SALHFYL H]NF 50TF\ CMI K[P SM.56 
;FDFlHS ;\XMWG C[T] JUZG]\ CMI XS[ H GlCP SM.56 ;FDFlHS 38GFVMGM 
VeIF;M SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ T[GL 5FK/ SM.G[ SM. C[T]VM CMI K[P C[T]VM 
:5Q8 CMI TM ;DU| ;\XMWGGL SFI"5âlTGL DNNYL ;\XMWGGF TFZ6M ;]WL 
5CM\RJFGL XSITFVM JW[ K[ VG[ VJZMWM S[8,[S V\X[ VMKF YFI K[P ;\XMWG 
VeIF;G]\ XLQF"S ;D:IFVMGM lGN["X SZ[ K[P ßIFZ[ C[T]VM £FZF S. S. 
AFATMGM VeIF; YX[ T[ NXF"JFI K[P 5;\N SZ[, 1F[+DF\YL X]\ X]\ ;\XMWG Y. 
XS[ T[D K[ T[ T5F;LG[ T[GF ;\NE"DF\ ;\XMWG VeIF;GF\ C[T]VM GÞL SZJF 
HM.V[P 
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5Ml,G I\\\\U ;FDFlHS ;\XMWGGF\ D]bItJ[ +6 C[T]VM NXF"J[ K[ o 
s!f CSLSTMGL XMW VG[ RSF;6L sZf  CSLSTM JrR[GM ;\A\W XMWJM 
s#f  J{7FlGS l;âF\T :YF5JMZ 
GJL CSLSTM XMWJL VG[ H}GL CSLSTMGL RSF;6L SZJL T[G]\ 5ZL1F6 
SZJ]\ T[ ;FDFlHS ;\XMWGMGM D]bI C[T] K[P ;FDFlHS ;\XMWGDF\ CSLSTMG[ 
V[SALHFYL V,U :J~5[ ,1FDF\ ,[JFDF\ VFJTL GYLP 5Z\T] CSLSTM V[SALHF 
;FY[ ;\A\lWT K[ T[D DFGLG[ T[G]\ lGZL1F6 SZJFDF\ VFJ[ K[P SFZ6 S[ SM.56 
;FDFlHS CSLST VgI ;FDFlHS CSLST ;FY[ ;\A\lWT CMI TM H T[ VY"5}6" AG[ 
K[P V[8,[ S[ ;FDFlHS CSLSTG[ lJXF/ ;DFH jIJ:YFGF EFU TZLS[ HMJFDF\ 
VFJ[ K[P ;\XMWGDF\ DF+ CSLSTMG[ V[S+ SZJF BFTZ V[S+ SZJFDF\ VFJTL 
GYLP 5Z\T] V[ CSLSTM 5FK/ K]5FI[,]\ ZC:I XMWJFGM 5|IF; SZJFDF\ VFJ[ K[P 
CSLSTM JrR[GM ;\A\W XMWJM V[ ;\XMWGGM ALHM DCÀJGM C[T] K[P 
;\XMWGDF\ CSLSTM V[S+ SZJFDF\ VFJ[ K[P V[S+ SZ[,L CSLSTMG[ TFlS"S 5FIF 
p5Z ÊDAâ UM9JLG[  T[G]\ 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P CSLSTM JrR[GF ;\A\W 
5FK/GM U]-FY" XMWJFGM C[T] 56 T[DF\ ZC[,M K[P VF p5ZF\T CSLSTM JrR[ S[JF 
5|SFZGM ;C;\A\W ZC[,M K[ T[ T5F;JFGM C[T] 56 ZC[,M K[P 
;FDFlHS ;\XMWGGM V\lTD C[T] ;FDFlHS ÒJGG[ ,UTF l;âF\TM 
:YF5JFGM K[P DFGJ JT"GGF IYFY" VeIF; DF8[ J{7FlGS p5SZ6M lJS;FJJF 
V[ ;\XMWGGM DCÀJGM C[T] K[P ;\XMWGDF\ H[ DFlCTL V[S+ SZJFDF\ VFJ[ T[  
;FRL K[ S[ BM8L T[ V\U[ 5|Æ é9FJJFDF\ VFJ[ K[P 
;FDFlHS ;\XMWG SIFZ[I C[T] ZlCT GYL CMT]\P ;\XMWG 5FK/ zD VG[ 
WG A\G[GM p5IMU YFI K[P ;FDFlHS ;\XMWGG]\ wI[I ;FDFlHS ÒJGG[ 
;DHJFGM K[P VF ;\XMWGGF\ S[8,FS C[T]VM GLR[ 5|DF6[ K[ o 
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;\XMWGGL JF:TlJS S;ZT SZJLP ;\XMWG S[JL ZLT[ YFI K[ m T[DF\ S[JF 
TAÞ[ S[JF S[JF lG6"IM SZJFDF\ VFJ[ K[ m VG[ T[G]\ JUL"SZ64 5'YÞZ6 VG[ 
VY"38G S[JL ZLT[ SZJFDF\  VFJ[ K[ m T[DH T[GF lGQSQF" S[JL ZLT[ TFZJJFDF\ 
VFJ[ K[ m T[ AWFGM 5|tI1F VG]EJ D[/JJFGM GD| 5|IF; K[P 
s!f  prR¿Z  DFwIlDSDF\ VeIF; SZTF\ lJS,F\UM V[S\NZ[ S[JL S[JL 
;D:IFVMYL 5L0FI K[ T[ HF6JFGM C[T]P 
sZf  lJS,F\UTF S[8,[ V\X[ ;D:IF~5 AG[ K[ T[ HF6JFGM C[T] ZC[,M K[P 
s#f  lJS,F\UTFGL 7FlT ;FY[GF ;\A\WG[ HF6JFGM C[T] ZC[,M K[P 
s$f  lJS,F\UTFGL S0JFX X{1Fl6S l;lâG[ BZ0[ K[ S[ S[D T[ HF6JFGM 
C[T] ZC[,M K[P 
s5f lJS,F\UTFG]\ 5|DF6 lJS,F\UTFGL ;D:IF ;FY[ ;\,uG K[ S[ S[D m T[ 
XMWJFGM C[T] ZC[,M K[P 
s&f  DFTF VYJF l5TF S[ A\G[GL CIFlTGM VEFJ lJS,F\ULGL ;D:IF 
p5Z SM. V;Z 50[ K[ S[ S[D T[GL HF6SFZL D[/JJFGM C[T] ZC[,M 
K[P 
s*f lJS,F\ULTFG]\ 5|DF6 S[8,]\ K[ m VG[ T[ 5|DF6  T[GL ;D:IFVMG[ 
S[8,[ V\X[ :5X[" K[ T[GL HF6SFZL D[/JJFGM C[T] ZC[,M K[P  
!P5  VeIF;GL 5}J"} "} "} "WFZ6FVM o 
5LP JLP I\UGF DT[ ——5}J" WFZ6F V[ V[JM SFDR,Fp S[gãLI lJRFZ K[ H[ 
O/NFIL ;\XMWGGM VFWFZ AG[ K[P˜˜# 
DFGJLG[ .`JZ[ A]lâGL V[S lJlXQ8 E[8 VF5L K[P H[GL DNNYL DFGJL 
V[S 5KL V[S 5|S'lTGF\ 5lZA/MG[ GFYJF VG[ T[G[ DFGJ S<IF6DF\ ZMSJF 
XlSTDFG AgIM K[P lJlJW J{7FlGS XMWBM/ VG[ T[GF 5lZ6FD[ ;],E AGTL 
ÒJGGL ;]B ;UJ0TFVM V\T[ TM DFGJ A]lâG]\ H 5|NFG K[P VtIFZ[ DFGJL 
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5|S'lTGF lJlJW 5lZA/MG[ ;DHJF T[GL VFUFCL SZJF VG[ T[G]\ lGIDG SZJF 
XlSTDFG AgIM K[P T[G]\ SFZ6 T[GL lJRFZXlST K[P T[YL H JQFM" 5}J[" V[lZ:8M8,[ 
DFGJLG[ lJRFZXL, 5|F6L TZLS[ lAZNFJ[, K[P lJRFZ SZJM4 TS" SZJF4 N,L,M 
SZJL JU[Z[ DFGJLG[ DF8[ ;CH VG[ ;],E 5|lÊIFVM K[P 
T[D KTF\ DF6; H[ S\. lJRFZ4 TS" S[ N,L, SZ[ T[ C\D[XF ;tI H CMI T[D 
DFGJFG[ SFZ6 GYLP T[YL VF56G[ :JFEFlJS ZLT[ V[JM 5|Æ YFI S[4 lJRFZ 
IYFY" SIFZ[ SCL XSFI m V[JM SM. lGIDM S[ WMZ6M K[ BZF\ m S[ H[GFYL VF56[ 
lJRFZ[, S[ S<5GF SZ[, 38GF IYFY" :J~5 WFZ6 SZ[ T[ DF8[ ;FDFlHS ;\XMWG 
H~ZL K[ VG[ ;\XMWGDF\ H[ p5S<5GF4 lJRFZM CMI K[ T[ ;FlAT SZJFDF\ VFJ[ 
K[P 
p5S<5GF V[8,[ V:YFIL ;FDFgILSZ64 H[GL ;rRF.GL 5|TLlT SZJFGL 
AFSL CMI K[P lJ7FGGM :JEFJ H X\SFXL, K[P SM.56 JFTGL 5|TLlT SIF" 
JUZ S[ T[G[ l;â SIF" JUZ lJ7FG V[GM :JLSFZ SZ[ GlCP lJ7FGGL VF 
X\SFJ'l¿G]\ pNFCZ6 V[ H p5S<5GFP p5S<5GF V[8,[ H[GL XMW SZL ZæF\ 
CM.V[ V[G]\ lG~56P 
NZ[S J{7FlGS ;\XMWGDF\ p5S<5GFG]\ 36]\ DCÀJ K[P p5S<5GF lJGF 
VFU/ JWJ]\ XSI H GYLP bIF,MGL H[D p5S<5GFG]\ SFI" VD]S lGlüT 
CSLSTMGM B],F;M ;}RJJFG]\ K[ VG[ ALHF ;\XMWGG[ DFU"NX"G VF5JFG]\ K[P    
——p5S<5GFVM ;D:IFG[ J{7FlGS ZLT[ HMJFGL VF\BM K[P˜˜$ 
;FDFgI ZLT[ J{7FlGS ;\XMWGDF\ H]NF H]NF 5lZJtIM" JrR[GF SFDR,Fp 
WMZ6[ ;\A\WMG[ ;}RJTL p5S<5GFVMGL ;\ZRGF VG[ T[GM H[ T[ ;\XMWG DF8[ 
:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P p5S<5GF ;DU| ;\XMWG 5|lÊIFG[ ;]jIJl:YT VG[ 
;]lGlüT AGFJ[ K[P V[8,]\ H GCL\ 5Z\T] ;\XMWGGF 5|tI[S TAÞ[ p5IMUL 
E}lDSF EHJ[ K[P V[8,[ H p5S<5GFG[ ;\XMWGGL DFU"NX"S NLl5SF TZLS[  
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VM/BJFDF\ VFJ[ K[P 
;FDFlHS ;\XMWGDF\ p5S<5GFGL ;\ZRGFG]\ V[S lJX[QF DCÀJ 
:JLSFZJFDF\ VFjI]\ K[P 5Z\T] H[D H[D ;\XMWG SFI" VFU/ JWT]\ HFI T[D T[D 
T[DF\ 5lZJT"G YT]\ HFI K[P UD[ T[JL p5S<5GF S[ :J{ZlJCFZG[ p5S<5GF G 
U6L XSFIP SM.56 38GFG[ ;DHFJJF DF8[ CSLSTMGF 5FIF p5Z ZRFI[,L 
p5S<5GFG[ H p5S<5GF U6L XSFIP 
——p5S<5GF V[S lJRFZ K[P H[DF\ ;tIG[ HF6JF DF8[ T[GL 5ZL1FF VG[  
T[GL S;M8LGM C[T] ZFBJFDF\ VFJ[ K[P˜˜5 
——p5S<5GF V[S V[JM 5|D[I4 V[JL lNXF VYJF V[JM l;âF\T K[ S[ H[GL 
WFZ6F V[GF TFlS"S 5lZ6FDM TFZJJF DF8[ SNFR lJ`JF; lJGF SZJFDF\ VFJ[ K[  
VG[ H[GL VF 5âlTYL lJlNT S[ lGlüT SZJFDF\ VFJ[,L lJUTM ;FY[ 
;];\UTTFGL 5ZL1FF SZJFDF\ VFJ[ K[P˜˜& 
J{7FlGS ;\XMWGGL X~VFT SZJF DF8[ ;\XMWS[ SM.S 5|Æ~5[ lJWFG 
ZRJ]\ 50[ K[P VG[ T[GF VFWFZ[ T[GL RSF;6L SZJF DF8[ J{7FlGS ;\XMWGGM 
5|FZ\E SZJFDF\ VFJ[ K[P 
;FDFgI ,MSMDF\ 5|Rl,T DFgITFVM ;FRL K[ S[ BM8L T[G[ J{7FlGS ZLT[ 
RSF;6L SZJF S[8,LS p5S<5GFVMG]\ lGDF"6 SZJ]\ AC] H H~ZL K[P H[YL 
;\XMWS[ 5MTFGF ;\XMWG DF8[ GLR[ 5|DF6[GL p5S<5GF ZRL K[P SM.56 5|SFZGF 
;FDFlHS ;\XMWG DF8[ p5S<5GF DCÀJGL E}lDSF EHJ[ K[P p5S<5GF 
;\XMWGG[ RMÞ; lNXF VF5[ K[4 VG[ ;\XMWG SFI"G[ lGlüT -A[ UM9JL XSFI 
K[P VF p5ZF\T ;FDFlHS ;\XMWGDF\ V[J]\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[ p5S<5GF lJGFG]\ 
;\XMWG J{7FlGS ¹lQ8SM6 JF/]\ ;\XMWG AGL XST]\ GYLP V[8,[ ;\XMWGDF\ JW] 
J{7FlGSTF ,. VFJJF p5S<5GF :JLSFZJFDF\ VFJ[ K[P VeIF;GF C[T]VMG[ 
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wIFGDF\ ZFBLG[ p5S<5GF ZRJFDF\ VFJ[ K[P p5S<5GF V[S SZTF JWFZ[ CM. 
XS[ K[P 
p5S<5GF VeIF; T/[GL 38GFGM ;\ElJT VG[ SFR,Fp B],F;M K[P 
H[GL IYFY"TF ;\XMWG 5|lÊIF NZdIFG RSF;JFGL CM. K[P VFD p5S<5GF 
;\XMWSG[ SFI" SZJFGL lNXF ;}RJ[ K[ T[DH 5}J"U|C ZlCT AGFJ[ K[P 
p5S<5GFGL ZRGF SZJFYL ;\XMWS[ S<5[,F 5lZ6FDM 5|F5T SZJF TZO -/[ K[P 
5|tI[S ;\XMWGDF\ p5S<5GFVM CMJL HM.V[ T[J]\ GYLP 5Z\T] 
p5S<5GFVM ZH} SZJFYL ;\XMWG VC[JF,GL XF:+LITF JW[ K[P VCL\4 
——prR¿Z  DFwIlDSDF\ VeIF; SZTF lJS,F\UMGL ;D:IFGM VeIF;˜˜ 
VF ;\XMWGDF\ GLR[ 5|DF6[ 5}J" WFZ6F ZRJFDF\ VFJL K[P 
s!f  lJS,F\U lJnFYL"VM lJlXQ8 ;D:IFVMYL 3[ZFI[, K[P 
sZf  lJS,F\U lJnFYL"VMG[ S[JL VG[ S[8,L ;D:IFVM K[ T[GL ;FY[ 7FlT 
;\,uG K[P 
s#f  lJS,F\UTFG]\ 5|DF6 lJS,F\ULVMGL ;D:IFVMG[ lGWF"lZT SZ[ K[P 
s$f  lJS,F\ULGL VFlY"S 5lZl:YlT T[GL ;D:IFVM 5Z V;Z SZ[ K[P 
s5f  lJS,F\ULGL DFTFvl5TFGL CIFTLGL BFDLYL ;D:IF\S êRM K[P 
s&f  ;J6" VG[ 5KFT 7FlTGF lJS,F\U lJnFYL"VMGF ;Z[ZFX ;D:IF\SM 
JrR[ GÞZ E[N K[P 
s*f  GA/L VFlY"S 5lZl:YlT lJS,F\ULGL ;D:IFVMDF\ JWFZM SZ[ K[P 
s(f  ;\I]ST S]8]\A SZTF\ lJEST S]8]\ADF\ pKZTF lJS,F\ULG[ ;D:IFVM 
JW] K[P 
s)f  DFTFGL CIFTL lJS,F\ULGF ;Z[ZFX ;D:IF\SG[ GLRM ZFB[ K[P 
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!P&  VeIF;G]]]] \\ \\ 1F[+[[[  o 
 ;\XMWS[ 5MTFGF ;\XMWG lGA\WGF DFU"NX"SzLG[ D/LG[ lJQFI 5;\NUL 
SZL C[T]VM VG[ 5}J"WFZ6FVM GÞL SIF" 5KL 5MTFGF VeIF;G]\ 1F[+vO,S GÞL 
SZJ]\ 50[ K[P SM.56 ;\XMWS 5MTFGF lJQFIGF ;DU| 1F[+G[ 5MTFGF 
;\XMWGSFI"DF\ ;DFJL XSTM GYLP T[YL T[6[ VeIF;GL CN GÞL SZJL 50[ K[P 
V[8,[ S[ AF\WJL 50[ K[P VF ZLT[ ;\XMWS[ 5MTFGF VeIF;GF O,SG[ ;LlDT SI]"\ 
K[P V[S TM V[6[ AWF ,MSMGL ;D:IFVMGL T5F; SZJFGL VFSF\1FF ;[JL GYL 
56 DF+ lJS,F\UMGL ;D:IFVM HF6JFGM 5|IF; SIM" K[P 
ALH]\ V[6[ N]lGIF VFBLGF S[ ;DU| N[XGF lJS,F\UMGL ;D:IFVM 
HF6JFGM DMC SIM" GYLP VZ[ GFGS0F ;\XMWGDF\ TM B}N ;D:T U]HZFT S[ 
;DU| ;F{ZFQ8=GF  lJS,F\ULVMGL ;D:IFGL 5ZB S[ T[GF SFZ6M HF6JFGL 
lH7F;F 56 jIST SZL GYLP VCL\ TM DF+ U]HZFT ZFßIGF ZFHSM8 lHÐFGF 
ZFHSM8 XC[ZGF H prR¿Z  DFwIlDSDF\ VeIF; SZTF lJS,F\UMGL ;D:IFVMG[ 
HF6JFGM 5|ItG SIM" K[P 
+LH]\ ZFHSM8GF 56 AWF\ H lJS,F\UMG[ 5MTFGF VeIF;GL ;DlQ8 
AGFJL GYLP VCL\ TM DF+ WMZ6v!! VG[ !Z DF\ VeIF; SZTF\ lJS,F\ULVMG[ 
H ,LWF K[P ;\XMWS ;FZL 5[9[ ;EFG K[ S[ ZFHSM8 XC[ZDF\ VF WMZ6 l;JFIGF 
.¿Z WMZ6DF\ VeIF; SZTF VG[ ;FJ G E6TF lJS,F\ULVM 56 K[ HP  KTF\ 
56 ;\XMWS 5F;[GL ;DI4 XlÉT VG[ GF6F\GL DIF"NFG[ wIFGDF\ ZFBLG[ V[6[ 
S[J/ ZFHSM8DF\ H WMZ6v!! VG[ !Z DF\ VeIF; SZTF\ lJS,F\UMG[ H ,LWF K[ 
VG[ VgIG[ KM0L NLWF K[P 
RMY]\ V[G[ V[ 56 bIF, K[ H S[ lJS,F\ULGL ;D:IF DF8[ 5|:T]T SFZ6M 
l;JFIGF VgI SFZ6M 56 HJFANFZ K[ HP 5Z\T] 5MTFGL C[l;IT D]HA V[6[ 
V[GF YM0F\S SFZ6MGL H K6FJ8 SZJFGM 5]Z]QFFY" K[ VG[ V[JM VlEUD 
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V5GFjIM K[P VFJL ZLT[ V[6[ V[GF O,SG[ ;LlDT SI]"\ K[ VG[ V[ D]HA V[6[ 
GLR[ 5|DF6[ 5MTFGF VeIF;G]\ XLQF"S AF\wI]\ K[P ——ZFHSM8 XC[ZDF\ prR¿Z 
DFwIlDSDF\ VeIF; SZTF\ lJS,F\UMGL ;D:IFVMGM VeIF;P˜˜  
!P*  VeIF;GF VUtIGF 5lZJtIM"""" o 
SM.56 VeIF; K[J8[ TM 5lZJtIM" JrR[GF ;\A\WG[ ,UTM CMI K[ T[JL H 
ZLT[ VF VeIF;DF\ 56 5lZJtIM" JrR[GF ;\A\WM XMWJFGM 5|IF; SZJF lJRFI]"\ 
K[ T[DH VF VeIF;G]\ VJ,\AL 5lZJtI" lJS,F\UMGL ;D:IFVM K[ VG[ V[G[ 
DF5JFGM 5|ItG SZJFDF\ VFjIM K[P T[DH VF VeIF;DF\ VF VJ,\AL 5lZJtIM"  
G[ GLR[GF :JT\+ 5lZJtIM" ;FY[ ;\,uG SZJFGM 5|IF; VFNIM" K[P 
!P   lJS,F\ULGL HFlT s:+Lv5]Z]QFf 
ZP   lJnFYL"GL HFlT 
#P   lJS,F\U lJnFYL"GL lJS,F\UTFGL 8SFJFZL 
$P   S]8]\AGL JFlQF"S VFJS 
5P   S]8]\AGM 5|SFZ s;\I]STvlJESTf 
&P   DFTFvl5TFGL CIFlT 
*P  lJnFYL"GL lJS,F\UTFGF SFZ6M 
V[S\NZ[ :JT\+ VG[ VJ,\AL 5lZJtIM"G[ ;F\S/LG[ 5}J"WFZ6F ZH} SZL K[ 
VG[ T5F;JFGM 5|IF; SIM" K[P 
!P(  VeIF;G]]]] \\ \\ lGNX"G"""  o 
 ;FDFlHS  ;\XMWG  EFuI[  H  ;DU|  ;DlQ8G]\  SZFT]\ CMI K[P DM8[EFU[   
;\XMWS SM. lGNX"G[ 5;\N SZL V[GM VeIF; SZ[ K[ VG[ VeIF;GF lGNX" 
5ZYL D/[,F TFZ6MG[ ;DlQ8G[ ,FU] 5F0JF DF8[ VD]S VF\S0FXF:+LI 5âlTGM 
p5IMU SZ[ K[P SM. SZTF SM. ;\XMWS ;DU| ;DlQ8GF V[S V[S ;eIG]\ 
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VJ,MSG SZL XS[ GCL\ S[ V[S[ V[SGL D],FSFT ,. XS[ GCL\ P B}N 5|ÆFJl, 56 
;DU| ;DlQ8GF V[S[ V[S ;eI 5F;[ EZFJL XSFI GCL\ VG[ N]lGIFGF AWF 
N[XMDF\ YI[,F VeIF;M 5]ZJFZ SZ[ K[ S[ V[S V[S ;eIGL T5F; H~ZL 56 GYLP 
lGNX" T5F; 5ZYL ;RM856[ ;DlQ8 lJX[ ;FRM V\NFH AF\WL XSFI K[P  
HM S[4 lGNX" 5âlTV[ 56 ;\XMWGDF\ VUtIGL J{7FlGS 5âlT K[P 36F\ 
VeIF;GF E/TF VG[ BM8F TFZ6M 5|F%T YJF 5FK/ lGNX"GL BM8L 5;\NUL H 
HJFANFZ CMI K[P 36LJFZ lGNX" H 5}J"U|CI]ÉT CMI4 V5IF"%T CMI S[ V[S 
TZO h}S[,M CMIP lGNX" H ;Dl8QG]\ IYFIMuI 5|lTlGlWtJ SZTM G CMI TM T[JF 
lS:;FDF lGNX" V\U[ 5|F%T YI[,F TFZ6MG[ ;DU| ;DlQ8 DF8[ jIF5S 
;FDFgILSZ6 ~5[ lJ:TFZJ]\ V[ AC] HMBDL 5]ZJFZ YFIP 
 ZFHSM8 XC[ZDF\ Z__*vZ__(GF JQF"DF\ prR¿Z  DFwIlDSDF\ E6TF 
lJS,F\UM V[ VF ;\XMWGGL ;DlQ8 K[P V,A¿ ZFHSM8 XC[Z B}A 5YZFI[,]\ K[ 
VG[ ;DU| ;DlQ8GL U6GF V[ 8}\SF ;DIDF\ XSI GYL 56 ZFHSM8GL J;TL 
!( YL Z_ ,FB H[8,L K[ VG[ T[DF\ V\NFH[ ! @ H[8,F lJS,F\UM U6LV[ TM 56 
V\NFH[ JL;[S CHFZ H[8,F lJS,F\UM CX[P V[JM V\NFH AF\WL XSFIP HM S[ TFP 
Z$q!_q!)))GF U]HZFT ;DFRFZ N{lGSGF VnTG V\NFH D]HA ZFHSM8DF\ 
,UEU !5___ YL 56 JW] lJS,F\U K[ V[8,[ V[ J;TLG[ GU^I U6JFGL 
W'Q8TF SZJL V[ SNFR VDFGJLI V5ZFW ;FlAT YFIP A[XS ;\XMWS[ lGNX"G[ 
VFWFZ[ H ;DlQ8 V\U[ TyIM TFZJJFGF CMI K[P KTF\ lGNX" VG[ lGNX"G V[8,[ 
X]\ T[ ;DÒ ,.V[P  
A.  lGNX" V[8,[ X]" [ [ ]" [ [ ]" [ [ ] \\ \\ m  
VFB[ VFBL ;DlQ8G[F VeIF; V[GF V[S V[S V[SDGM VeIF; 36M H 
D]xS[,4 BRF"/ VG[ VUJ0EIM" CMI K[P ;DlQ8G[ VtI\T DIF"lNT AGFJLV[ TM 
H SNFR 5}6" VeIF;4;DlQ8GM VeIF; Y. XS[PV[8,[ H[ J{7FlGS45}6"U6TZL  
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G[ AN,[ s;DlQ8G[ AN,[f lGNX"GM VeIF; SZ[ K[P 
;FDFgI bIF, D]HA VG[ EFQFFGF J5ZFXGL ¹lQ8V[ GD}GM V[8,[ V[SFN 
GD}GM U6LV[ KLV[P 56 lJ7FGDF\ GD}GFGM VY" DF+ V[SFN H 5|lTlGlW~5 
NFB,M V[JM SZFTM GYLP 
U]»[ VG[ CÎGF DT D]HA ——lJXF/ ;D]NFI S[ jIF5S ;DlQ8G]\ 
5|lTlGlWtJ SZTM GFGM 5[8F ;D}C S[ ,3] ;D]NFI V[ lGNX" K[P˜˜* 5LP JLP 
I\UGF DT D]HA —— ;DU| ;D}CGL 5;\N SZFI[,L GFGL VFJ'l¿ V[ lGNX" K[P˜˜( 
;D}CG]\ ,3]lR+ ZH} SZGFZ ;D}C V[ GD}GM K[P˜˜ 
——D],Z VG[ ;],ZGF DT[ ;DlQ8GM UD[ T[ EFU V[ lGNX" GYL 5Z\T] 
;DlQ8GF H[ EFUG[ ;DlQ8GL ,F1Fl6STFVM NXF"JJF DF8[ p5IMUDF\ ,[JFDF\ 
VFJ[ T[ EFUG[ lGNX" SC[JFI V[8,[ S[  VF\S0F lJQFI 5âlTV[ SF-[,M lGNX" 
;DU| ;DlQ8G]\ 5|lTlGlWÀJ WZFJ[ K[P˜˜) 
VF AWF 5ZYL TFZJL XSFI S[4 ;DU| ;DlQ8 V\U[ DFlCTL D[/JJFGF 
VFXIYL VD]S jIFHAL ZLT[ ;DlQ8DF\YL 5;\N SZFTF V[SDMGF 5[8F ;D}CG[ 
lGNX" SC[JFDF\ VFJ[ K[P V,A¿ p¿D lGNX" S[JM CMI T[GF ,1F6MGL 56 
T5F; YI[,L K[ VG[ TFZ6M 56 D?IF K[ H[ GLR[ D]HA K[P 
B.  p¿D lGNX"GF ,1F6M o"""  
!P  lGNX"""" ;DlQ8G]]]] \\ \\ 5|lTlGlWtJ SZTM CMJM HM.V[ o| [| [| [  
 BZ[BZ ;FN]\ lGNX" ;DlQ8G]\ 5|lTlGlWtJ WZFJT]\ CMJ]\ H~ZL K[P H[ 
lGNX"DF\ ;DlQ8GL AWL H ,F1Fl6STFVM VFJZL ,[JFDF\ VFJL CMI T[JF lGNX"G[ 
5|lTlGlWtJ WZFJT]\ lGNX" SC[JFIP ALHF\ XaNMDF\ SCLV[ TM lGNX"DF\ ;DlQ8GL 
AWL H lJX[QFTFVM VFJZL ,[JFJL HM.V[P!_ 
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ZP  lGNX" 5IF"%T SNGM CMJM HM.V[ o" " [" " [" " [  
 lGNX"DF\ lJ`J;GLI 5lZ6FDM D[/JL XSFI T[8,F 5}ZTF 5|DF6DF\ 
V[SDMG[ VFJZL ,[JFIF CMI T[ lGNX"G[ 5IF"%T SNG]\ lGNX" SC[JFIP 5IF"%T 
SNGM VFWFZ ;DlQ8GF SN4 :J~54 5|SFZ4 p5ZF\T VgI 36F\ 5lZA/M p5Z 
ZC[, CMI K[P!! 
#P  lGNX"GF ;eIMGL 5;""" \\ \\NUL V[SALHFGL 5;[[[ \\ \\NULYL ;FJ lGZ5[1F CMJL [[[
HM.V[ o[[[  
 lGNX" ;DlQ8G]\ 5|lTlGlWtJ SZTM CMI T[8,]\ H 5IF"%T GYL 56 
T[GL 5;\NUL SZJFDF\ VFJ[  tIFZ[  T[DF  51F5FTG[  SM. :YFG G CMJ]\ HM.V[ T[ 
B}A H H~ZL K[P SFZ6 S[ lGNX" V[ ;DU|G]\ 5|lTS K[P 
$P  lGNX"GF AWF""" \\ \\ H ;eIM S[ 38SM V[S H :Y/SF/GF 5|EFJT/[ [ [ | [[ [ | [[ [ | [
5;\\\\NUL 5FdIF CMJF HM.V[ o[[[  
 lGNX" 5;\N SZTL JBT[ :Y/ AN,FI TM lGNX"GF[ 5|EFJ VG[ 
5|DF6 56 AN,F. HJFGL XSITF ZC[ K[P VFYL T[ V[S H :Y/ VG[ ;DI[ 
5;\N SIF" CMI T[ H~ZL AG[ K[P 
C.   lGNX" lGWF"Z6 o" "" "" "  
lGNX"GL 5;\NUL 36L ZLT[ YFI K[P  lGNX"GL  5;\NULGL  ZLTG[ lGNX"G  
5âlT SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
NFPTP U]HZFT ZFßIGF I]JSvI]JTLVMGF R,lR+M V\U[GF J,6M HF6JF 
CMI TM AWF H I]JSvI]JTLVMG[ 5|ÆJl, VF5L XSFI GCL\P VFJL VF5l¿DF\YL 
ARJF lGNX" 5;\NUL YFI K[P ;DlQ8DF\YL 5|lTlGlWtJ WZFJTF 5F+MGM GD}GM 
,. T[GF 5Z ;\XMWG 5|lÊIF YFI VG[ V[ 5lZ6FDM ;DlQ8G[ ,FU] 5F0JFDF\ 
VFJTF CMI K[P lGNX" 5;\NULG[ SFZ6[ ;\XMWSG]\ SFD 36]\ ;Z/ AG[ K[P 3p\GF 
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AWF\ H NF6F VF56[ T5F;TF GYL 5Z\T] D]õLEZ 3p\GF GD}GF 5ZYL SMY/FDF\ 
3p\ S[JF CX[ m T[GM V\NFH VF56[ ,UFJLV[ KLV[P HM S[ lGNX" 5;\N SZJFGL 
36L TZSLAMv5|I]lÉTVM K[P H[GM VFK[ZM bIF, GLR[ D]HA K[P I¹rK lGNX"G 
VG[ lAGI¹rK lGNX"G T[DH A\G[GF 5[8F 5|SFZM 56 K[ H[ GLR[ 5|DF6[ K[P 
!P  I¹rK lGNX"G o"""  
I¹rK lGNX"G V[8,[ H[ lGNX"DF\ ;DlQ8GF NZ[S V[SDG[ 5;\N SZJFGL 
;DFG ;\EFJGF D/L CMI T[J]\ lGNX"G VG[ T[JF lGNX"G[ ;FN]\ I¹rK lGNX" 
SC[JFDF\ VFJ[ K[P SM.56 V[SDGL 5;\NULGL lJWFIS S[ lGQF[WS V;Z ALHF 
V[SDGL 5;\NUL 5Z YTL G CMI TYF V[SDMGL 5;\NUL VFSl:DS ZLT[ YTL CMI 
T[G[ I¹rK lGNX" SC[JFDF\ VFJ[ K[P;FN]\ I¹rK lGNX"G S. ZLT[ D[/JL XSFI K[P 
V[[[[P ;FN]]]] \\ \\ I¹rK lGNX"G"""  o I¹rK lGNX"G 5;\N SZJF DF8[ SFU/GF 8}S0F 
5Z GFD VYJF G\AZ ,BJFDF\ VFJ[ K[ VG[ T[GL lRõLVM AGFJJFDF\ VFJ[ K[ 
VG[ AWL lRõLVM V[S 5F+DF\ GFBJFDF\ VFJ[ VG[ AWL E[UL SZ[,L 
lRõLVMDF\YL GÞL SZ[,L ;\bIFGL lRõLVM p5F0JFDF\ VFJ[ K[P VF ZLTG[ 
,M8ZLGF 0=M ;FY[ ;ZBFJL XSFIP 
ALP  lGIlDT VF\\\\SGL 5âlT o VF lGIlDT VF\SGL 5âlTDF\ SM. V[S 
GÞL SZ[,L ;\bIFG[ lGNX" TZLS[ 5;\N SZJFDF\ p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[ H[D 
S[4 !5_ J:T]VMGL V[S ;DlQ8DF\YL !5 J:T]VMGM V[S lGNX" 5;\N SZJFGM 
CMI TM T[DF\YL V[S lRõL GJ G\AZGL GLS/[ TM AFSLGF ;eIMGM lGNX" GJ 
;eIM DF8[ N; N; pD[ZLG[ V[8,[ S[4 !)4 Z)4 #)4 V[D !$) ;]WLGF 
G\AZJF/FG[ lGNX"DF\ 5;\N SZJFDF\ VFJ[ K[P VFG[ lGIlDT VF\SGL 5âlT 
SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
;LP VlGIlDT VF\\\\SGL 5âlT sl85[8GL 5âlTf[[[  o VF 5âlTDF\ I¹rK 
G\AZGL 5]l:TSFGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P l85[8 GFDGF VF\S0FXF:+LGF 
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SMQ8SGM jIF5S 5|DF6DF\ p5IMU YTM CMJFG[ ,LW[ VF 5âlTG[  l85[8 5âlT 
SC[JFDF\ VFJ[ K[P l85[8GF SMQ8SDF\ !_4___ H[8,F RFZ VF\S0FJF/F G\AZM K[P  
WFZM S[ *4___GL J:T]VMGL V[S ;DlQ8DF\YL !__ J:T]VMG[ V[S lGNX" 5;\N 
SZJFGM K[P TM ;F{ 5|YD ;DlQ8GF AWF V[SDMG[ ! YL *4___ ;]WLGF G\AZM 
VF5L N[JFDF\ VFJ[ K[P tIFZ 5KL l85[8GF I¹rK G\AZGF 5]:TSDF\YL SM.56 
V[S  5FG]\ BM,LG[ *4___YL VMKL lS\DTJF/F !__ G\AZM 5;\N SZJFDF\ VFJ[ 
K[P VFG[ VlGIlDT VF\SGL 5âlT SC[ K[P CJ[ TM Sd%I}8Z £FZF lGNX"G D[/JFI 
K[P 56  ;DlQ8DF\ :TZE[N  H6FITM  VG[  ;DlQ8 l JXF/  CMI tIFZ[  :TZLS'T 
lGNX"G D[/ JW] lCTFJC CMI K[P 
ZP :TZLS''''T I¹rK lGNX"G o"""  
ßIFZ[ ;DlQ8GF V[SDM ;DI~5 G CMI VG[ T[DF\ lJlJWTF CMI tIFZ[ 
:TZLS'T I¹rK lGNX"G 5âlTGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P 
:TZLS'T lGNX"GDF\ 5ZLl6T :+LVMG]\ lGNX"G SZJFG]\ CMI tIFZ[ 7FlT4 
WD"4 VFlY"S :TZ JU[Z[ H]NL H]NL ¹lQ8V[ ;DU| ;DlQ8G[ :TZDF\ JC[\RLG[ :TZJFZ 
;FNF I¹rK ZLT[ T[DF\YL 5;\N SZJFDF\ VFJ[ K[P VF AWF I¹rK lGNX"GGF 
pNFCZ6 K[P ßIFZ[ GLR[GF lAGI¹rK lGNX"GGF GD}GF K[P 
!P h}DBF}}} \\ \\ lGNX"G"""  o h}DBF\ lGNX"GGM p5IMU B}A H DM8L ;DlQ8 DF8[  
JF5ZJFDF\ VFJ[ K[P HM  ;DlQ8  B}A lJXF/ CMI  TM ;FNM VG[ :TZLS'T lGNX"  
B}A H BRF"/ 50[ K[P T[YL h}DBF\ lGNX" ,[JM 50[ K[P 
NFPTP HFDGUZDF\ N;DF\ WMZ6DF\ VeIF; SZTF AF/SMGL V[S ;\5}6" 
IFNL AGFJL T[DF\YL Z5 @ lGNX" ,[JFG[ AN,[ ;\XMWS HFDGUZGL TDFD 
DFwIlDS XF/FGL IFNL AGFJL T[DF\YL ;FNF I¹rK lGNX" D]HA Z5@ XF/F 5;\N 
SZ[ T[  XF/FVMGF  N;DF\ WMZ6GF TDFD AF/SG[ lGNX"~5[ ,[JFDF\ VFJ[ TF[ T[G[  
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h}DBF lGNX" TZLS[ VM/BFIP 
ZP ÊDXo GD}GM}}}  o ÊDXo GD}GFGL 5âlTYL ;\XMWG 1F[+[ V[S GJL 
5âlTGM pD[ZM YIM K[P GD}GFGF V[S ;FY[ 5F\R;M 5F+ ,[JFG[ AN,[ ;Mv;MGF 
5F\R GD}GF ,. 5F\R TAÞ[ VeIF; SZJFG]\ AG[ K[P 
#P VFG]QF]]] \\ \\lUS GD}GM}}}  o ßIFZ[ ;DlQ8GF CFYJUF V[SDMG[ VeIF; DF8[ 
5;\N SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ T[G[ VFG]QF\lUS S[ VFSl:DS lGNX"G SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
T[G[——;UJl0IF lGNX"˜˜ TZLS[ 56 VM/BJFDF\ VFJ[ K[P VF 5|SFZGF lGNX"GDF\ 
lGNX"G]\ SN VUFpYL GÞL CMT]\ GYLP 
NFPTP !5_ SM,[ÒIGMGM VeIF; SZJM CMI TM !5_ SM,[ÒIGM ;F{ 
5|YD D/L VFJ[ T[JM VeIF; SZFIP 
$P ;C[T]S GD}GM[ ] }[ ] }[ ] }  o ;C[T]S lGNX"GG[ C[T],1FL lGNX"G 5âlT 56 SC[JFDF\ 
VFJ[ K[P ;C[T]S lGNX"DF\ SM.S RMÞ; C[T]G[ wIFGDF\ ZFBL lGNX" 5;\N SZJFDF\ 
VFJ[ K[P VFDF\ C[T]GF VFWFZ[ 5;\NULGL TSM CMJFYL ;DLQ8GF TDFD 38SMG[ 
lGNX"DF\ ;DFJ[X YJFGL ;DFG TS D/TL GYLP 
5P  AC];M5FGL GD}GM] }] }] }  o DGMlJ7FG4 lX1F6XF:+ TYF ;DFHXF:+GF 
;\XMWGGL V[S SZTF JW] 5|SFZGF GD}GF V[S 5KL V[S 5;\N SZJF 50[ K[P T[G[ 
AC] TAÞFGF S[ AC];M5FGL GD}GF SC[JFDF\ VFJ[ K[P AWL H lGNX" 5âlTG[ 
wIFGDF\ ZFBLG[ ;\XMWS[ lGNX" 5;\N SIM" K[P 
D.  VeIF;GF lGNX"G]" ]" ]" ] \\ \\ J6"G"""  o 
ZFHSM8 XC[ZDF\ V[S\NZ[ #5 H[8,L prR¿Z  DFwIlDS XF/FVM VFJ[,L K[ 
DF8[ #5 H[8,L XF/FVMGL lRõL AGFJL VG[ VeIF; DF8[ I¹rK ZLT[ V[DF\YL 
!( XF/FVM 5;\N SZJFDF\ VFJL T[DH 5;\N SZ[, NZ[S XF/FDF\YL I¹rK lGNX" 
£FZF Z__ lJS,F\U lJnFYL"VMG[ lGNX" TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P 
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!P)  DFlCTL V[S+LSZ6G][ ][ ][ ] \\ \\ ;FWG o 
VUFpGF 5|SZ6 ALHFDF\ H6FjIF 5|DF6[ ;\XMWSG[ H[ HFT DFlCTL CTL 
T[ DF8[ SM. ;RM8 ;FWG p5,aW G CTFP p5,aW ;FWGMDF\GF DM8F EFUGF 
;FWGM lJnFYL"GL ;D:IFVMG[ ,UTF CTFP 56 prR¿Z  DFwIlDSDF\ E6TF 
lJS,F\UMGL ;D:IFG[ S[gãDF\ ZFBLG[ AGFJ[, ;FWG G CT]\P V[8,[ ;\XMWG 
;D:IFGF B],F;F DF8[ ;\XMWS[ ;FWG ZRJFGL HJFANFZL p5F0JL 50[ T[D CTL 
VG[ DFU"NX"SzLGF ;,FC;}RG D]HA ;\XMWS[ 5|ÆFJl, S[D ZRJL T[GM bIF, 
GÞL SIM" VG[ VwIF5SM T[DH lJnFYL"VM 5F;[YL lJS,F\UMGL ;D:IFVM HF6L 
H[G[ wIFGDF\ ZFBLG[ T[DH HFT[ YM0L ;\XMWlGSFVM JF\RL VG[ B}A lJRFZ SZLG[ 
lJUTJFZ ;D:IFVM V[S9L SZL YM0F lNJ;M VF lJRFZ J,M6]\ R,FjI]\ VG[ 
;D:IFVM E[UL SZL VG[ DFU"NX"SzL ;FY[ lJRFZvlJDX" SZLG[ 5|YD TAÞ[ 
V\NFH[ !5_ H[8,L ;D:IFVMGL IFNL T{IFZ SZLP VF IFNL DF8[ lJUTJFZ 
lJ`,[QF6GL lJ:T'T ;F\lbIS 5|lÊIFDF\ HJF H[8,M ;DI ;\XMWS 5F;[ G CTMP 
T[YL T[6[ S\. lJUTM ZFBJL VG[ S. SF-L GFBJL T[ DFU"NX"SzL ;FY[ H 
RRF"vlJRFZ6F SZLG[ ;\XMWS THŸ7zLGF DFU"NX"G D]HA *$ ;D:IFVMJF/L 
;D:IF DF5S T],FGL ZRGF SZL ;D:IFVMGM ÊD GÞL SZJF I¹rKLSZ6GL 
ZLT[ lJEFUJFZ AWF lJ£FGMG[ ÊD VF5L T[DGL lRõL AGFJL V[S BMBFDF\ A\W 
VF\B[ ,M8ZLGL ZLT[ T[DG]\ ÊDF\SG SI]" VG[ V[ ZLT[ 5|tI[S lJWFGGF ÊD GÞL 
SIF" VG[ VF ZLT[ lJS,F\U ;D:IF DF5S T],FGL ZRGF SZL ;A\lWT HF6SFZMG[ 
ATFJLG[ K[J8[ ;]WFZFvJWFZF SZL V[G]\ VFBZL :J~5 GÞL SI]"\P T[ 5lZlXQ8DF\ 
ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P  
!P!_ DFlCTLG]]]] \\ \\ V[S+LSZ6[[[  o 
 DFlCTL V[S+ SZJF DF8[ GLR[ D]HAGL jIJl:YT IMHGF lJRFZ[,LP 
lGNX"DF\ lGIT SZ[, XF/FVMGF VFRFI"zLVMGL ;F{ 5|YD TM Z]AZ] D],FSFT 
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,[JL VG[ VF ;\XMWG DF8[ T[DGM ;CSFZ VlGJFI" K[ T[ H6FJJ]\ VG[ ;CSFZ 
VF5JF lJG\TL SZJL VG[ T[DGL XF/FDF\ E6TF lJS,F\UMGL WMZ6v!! VG[ 
!Z GL IFNL D[/JJL VG[ ;D:IF DF5S T],F EZFJJF\ DF8[GL 5ZJFGUL 
D[/JJL VG[ lJS,F\ULVMG[ SIF ;DI[ T],F EZJFG]\ VG]S}/ ZC[X[ T[ HF6L ,[J]\ 
VG[ T[ D]HA NZ[S XF/FGF VFRFI"zLVMG[ Z]AZ] D/LG[ VF SFI" 5}6" SZJ]\ T[J]\ 
lJRFZ[,]\P 
p5ZMST IMHGF GÞL SIF" D]HA lGNX"DF\ lGIT SZ[, XF/FGF VFRFI" 
zLG[ Z]AZ] D/L T[DG[ 5|:T]T ;\XMWG V\U[ HF6 SZL T[DGF\ ;CSFZ DF8[ lJG\TL 
SZL T[D6[ ZFÒB]XLYL ;CSFZ VF5JFGL T{IFZL ATFJLP VFD T[VMGL ;FY[ 
;FI]ßI ;FWL ,LW]\ VG[ T[DGF\ lJS,F\UL lJnFYL"VM 5F;[ ;D:IF DF5S T],F 
EZFJJFGL 5ZJFGUL ,. ,LWL VG[ tIF\ S[8,F lJS,F\U lJnFYL"VM v 
lJnFlY"GLVM VeIF; SZ[ K[P T[ HF6L ,LW]\ T[DH lNJ;DF\ SIF ;DI[ VF SFI" 
SZJ]\ VG]S}/ 50X[ T[ 56 5}KL ,LW]\P T[D6[ AWFV[ lZ;[QFGM ;DI VG]S}/ 50X[ 
T[D H6FjI]\ T[YL VF lJS,F\ULVMGL ;UJ0TF DF8[ T[ ;DI H 5;\N SIM"P 
XF/FVMGL IFNL 5ZYL I¹rK lGNX" £FZF H[ XF/F 5;\N SZL CTL T[ 
XF/FVMDF\ H.G[ AFH]GF SM9FDF\ ATFjIF D]HA T],FVM EZFJL XF/FDF\ 
lZ;[QFGF ;DI[ H.G[ lJS,F\U lJnFYL"VMG[ ;\XMWGGF VFXIGL hF\BL SZFJLP 
T[DG[ :5Q8 ;}RGF £FZF ;DHFJLG[ T[VMV[ X]\ SZJFG]\ K[ T[ DFlCTL VF5L VG[ 
;CSFZGL lJG\TL SZL VG[ ;D:IFDF5S T],FDF\ BM8L K[SvKFS G YFI4 VF0[W0 
HJFAM G VF5[ VG[ lJRFZ5}J"S ;FRF H HJFA VF5[ T[ DF8[ jIlSTUT ;DH 
VF5LP T[VMG[ VF AFATDF\ ;DH 50L U. K[P T[GL BF+L SZL ,LWL VG[ 5KL 
H 5|ÆFJ,L EZFJLP  
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!P!! DFlCTLG]]]] \\ \\ lJ`,[QF6[[[  o 
 DFlCTLGF VY"38G DF8[ GLR[GM lXZ:TM VHDFJ[,M AFSL DFlCTLG]\ 
5'YÞZ6 :JI\ S\. ;D:IFGM B],F;M VF5T]\ GYL S[ V8S/G]\ 5ZL1F6 S[ ;FlATL 
5}ZL 5F0T]\ GYLP 5'YÞZ6 VY"38G DF8[GM JF:TlJS VFWFZ H~Z 5}ZM 5F0[ K[P 
56 VY"38G TM ;D:IFG[ VG],1FLG[ T[DH AF\W[,L V8S/MG[ VG],1FLG[ 
5'YÞZ6G]\ NMCG DF\U[ K[P DFlCTLG]\ CFN" 5'YÞZ6GF VFWFZ[ XMWJFG]\ ZC[ K[ 
VG[ p¡[xIMGF VG];\WFG[ DFlCTLGF 5'YÞZ6G[ J,MJLG[ DFlCTLGM DD" 
TFZJJFGM 5|IF; SZJFGM CMI K[P V[8,[ ;\XMWS[ ;\XMWGGM VFZ\E SZTF 5C[,F\ 
lGNFG4 ;\XMWG DF8[G]\ ;FWG ZRTF 5C[,F VG[ DFlCTL V[S+ SZTF 5C[,F 
VY"38G S[JL ZLT[ SZLX]\P T[GM ;]IMuI lJRFZ SZJM 50TM CMI T[ V5[l1FT K[P 
VFD VY"38GGF ZLT VG[ 5lZ5F8LGL UM9J6 56 ;\XMWG EFTG]\ VUtIG]\ 
VG[ VlGJFI" V\U K[P 
VF ;\XMWGDF\ DFlCTLGF 5'YÞZ6 DF8[ H[ T[ :JT\+ 5lZJtI"GF ;\NE"DF\ 
D/[,L DFlCTLG]\ JUL"SZ6 SZJFG]\ VG[ T[ D]HA VFJ'l¿ lJTZ6GF SM9F 
AGFJJFG]\ GÞL SZ[,]\ K[P VG[ 5lZJtI"GF lJEFHG D]HAGF\ H}YGF DwIS VG[ 
5|DF6 lJR,G XMWL H}YGF V[S\NZ J,6 VG[ T[GF 5|;FZDFGG[ NXF"JJFGM 
5|ItG SZJFDF\ VFjIM K[P 
tIFZAFN H[ T[ H}YGF DwISMGL 5|DF6 R}S XMWL4 DwISMGF TOFJTGL 
5|DF6 R}S XMWL DwISMGF TOFJTGL ;\ULGTF XMWL t 5ZL1F6 DFZOT DM8F 
EFUGL X}gI V8S/MGL RSF;6L SZL K[ VG[ ßIF\ :JT\+ 5lZJtI"G]\ A[ SZTF JW] 
lJEFUDF\ lJEFHG SI]"\ K[P tIF\  F S;M8L £FZF X}gI V8S/MGL 5ZL1FF SZL K[P 
VF VF\S0FlSI TZSLA SNFR _P_5 S1FFV[ V8S/MGL 5ZL1FF SZL lGRM0 TFZjIF 
K[P VF\SXF:+GL  t VG[ F S;M8LVM 5ZL1F6GF Vl£TLI -F\RF~5[ HU5|l;â K[ 
VG[ T[DGM H VF ;\XMWGDF\ ;CFZM ,LWM K[P 
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!P!Z VeIF;G]]]] \\ \\ DCÀJ o 
s!f lJS,F\UMGL ;D:IFVM ;DHJFDF\ VF ;\XMWG p5IMUL AGL ZC[X[P 
sZf 5MTFGF lJS,F\U ;\TFGGF lJSF; DF8[ 5}J" VFIMHG DF8[ DFTFvl5TFG[ 
VF ;\XMWG p5IMUL AGL ZC[X[P 
s#f lJS,F\UMGF ptSQF" DF8[ SFD SZTL ;ZSFZL TYF lAG;ZSFZL ;\:YFVM 
DF8[ VF ;\XMWG p5IMUL AGL ZC[X[P 
s$f lJS,F\UTFG[ V8SFJJFDF\ VF ;\XMWG VD]S V\X[ p5IMUL AGL XS[ K[ 
s5f lJS,F\UM DF8[GL lJlJW S<IF6SFZL IMHGFVM AGFJJF DF8[ VF 
;\XMWG p5IMUL AGX[P 
s&f lJS,F\UMGL ;D:IF lGJFZJFDF\ VF ;\XMWG p5IMUL AGX[P 
!P!# VeIF;GL DIF"NF"""  o 
 SM.56 ;\XMWG DIF"NF ZlCT CMT]\ GYLP jIlSTUT4 lJQFIUT4 ;\HMUMv 
JXFTŸ 5|tI[S ;\XMWGDF\ SM.G[ SM. DIF"NF VR]S ZCL HFI K[PVF ;\XMWG 
VeIF;GL S[8,LS DIF"NFVM DFZF ;\XMWG SFI" NZdIFG D[\ VG]EJL K[ H[ GLR[ 
5|DF6[ K[P 
s!f  lJS,F\UTFGL ;D:IF ;DU| ;DFHDF\ HMJF D/[ K[P ;\XMWS[ ;DIGL 
DIF"NFG[ wIFGDF\ ZFBLG[ DF+ ZFHSM8 XC[ZGF\ prR¿Z DFwIlDS 
XF/FDF\ E6TF lJS,F\UMGM H VeIF; SIM" K[ H[ V[S DIF"NF K[P 
sZf  VF ;\XMWGDF\ DMH6L S[ J6"G TZO h}SJFG[ AN,[ ;D:IFGF ;RM8 
SFZ6M XMWJF TZO JW] VlED]BTF ZFBL K[P VCL\ 56 ;C;\A\WFtDS  
VeIF;MGM -F\RM VHDFjIM CMI TM H~Z VHDFJL XSFI 56 V[6[ V[ 
lNXF TZO hMB N[BF0IM GYLP H[ V[S DIF"NF U6L XSFIP 
s#f VF ;\XMWGDF\ ;RM8 SFI"ÊDGF 5|EFJGL T5F; SZL GYLP AFSL 
lJS,F\ULG[ VD]S ZLTGF SFI"S|D GLR[ ,FJL X]\ O[ZOFZ YFI K[ T[ 56 
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H~Z 5S0L XSFI4 56 VF ;\XMWS[ V[JF SFI"ÊD ,1FL ;\XMWGGL 
jIFJCFlZS T5F; TZO wIFG VF%I]\ GYLP H[ VF ;\XMWGGL DIF"NF 
U6L XSFIP  
!P!$ VgI 5|SZ6MGL VFK[ZL h,S| [| [| [  o 
VgI RFZ 5|SZ6MDF\ ;\XMWG ZH} SZL T[GF ;DU| VC[JF, VF5JFGL 
VlE%;F ZFB[,LP 
ALHF 5|SZ6DF\ lJQFI V\U[GL ZH}VFT SZJFDF\ VFJ[, T[DH 1F[+GM 
5lZRI VF5JFGM 5|IF; SIM" K[P 
5|SZ6 +LHFDF\ ;A\lWT ;FlCtIGL T5F; VG[ ;DL1FF ZH} SZJFGM bIF, 
K[P ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L TYF V[S\NZ[ U]HZFTDF\ lJS,F\ULGF VeIF; V\U[ XF 
5|ItGM YIF K[ TYF lJS,F\UL DF8[ S. S. ;J,TM VG[ SIF SIF SFI"ÊDM V[S\NZ[ 
VD,DF\ D}SFIF K[ VG[ K[ÐF 5F\R JQF"DF\ DCFN[JEF. N[;F. lJnF5L9[ SIF SIF 
;\A\lWT ;\XMWGM CFY WIF" K[P T[ NXF"JJFGM 5|ItG SZFX[P 
RMYF 5|SZ6DF\ 5'YÞZ6GF DCÀJGL :5Q8TF ;FY[ 5'YÞZ6GF SM9F S[JL 
ZLT[ T{IFZ SIF"4 5'YÞZ6 5ZYL DwIS4 5|DF6 lJR,G4 5|DF6R}S JU[Z[ S[JL 
ZLT[ TFZJL TYF lJlJW H}YGF DwISM JrR[GF TOFJTG]\ 5ZL1F6 DFZOT X}gI 
V8S/MGL 5ZL1FF £FZF D/[,F 5lZ6FDMGL RRF"vlJRFZ6F SZL V[S\NZ VG[ 
lJlXQ8 lGRM0 TFZJJFGM 5|IF; SIM" K[P 
ßIFZ[ 5|SZ6 5F\RDF\ p¡[xIMGF VG];\WFG[ D/[,F 5lZ6FD VG[ TFZ6M 
5ZYL ;FZ lGRMJL TFZ6M XMWL4 ;DFHXF:+GL ¹lQ8V[ lGQ5þF TFZ6MGL RRF" 
SZL ;\XMWGGL lJlXQ8 DIF"NFVM VF,[BLP lJlXQ8 ;}RGM TYF ;\S[TM NXF"JL 
lJS,F\ULGF V\TZG]\ N]oB HF6L T[GF\ VFZT A\W] AGL N]oB lGJFZJFGF ;\S[T ZH} 
SZJFGM 5|IF; SIM" K[[P   
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;\\\\NE";}lR" }" }" }  
!P NIFZFDGL UZALVMGM ;\U|CP 5'P*P 
ZP ——;\XMWG 5âlTVM˜˜ VZlJ\N XFC4 ;GT HMQFL4 ZDl6S R]0F;DF4 5|SFXG ALP V[;P 
XFCP 5'P*5P 
#P lZ;R" D[YM0M,MlH v lJZ[gã 5|SFX XDF"4 5\RlX, 5|SFXG4 HI5]Z4 T'TLI 
;\:SZ6 v 2__$4 5'@ !&*@ 
$P ——;\XMWGGL 5âlTVM VG[ 5|lJlWVM˜˜ V[RP Ò N[;F.4 S[PÒP N[;F.4 I]lGJl;"8L 
U|\YlGDF"6 AM0"4 +LÒ VFJ'l¿v!)(54 5'P)$P 
5P ——;FDFlHS ;\XMWGGL 5âlTVM˜˜ DC[gã ZFJ4 Vl`JG jIF;4 VlB, lCgN] 5|SFXG4 
5|YD VFJ'l¿v!)&)4 5'P#)P 
&P ——;FDFlHS ;\XMWGGL 5âlTVM˜˜ 0F¶P WLZ[gã 0LP DC[TF4 VFZP V[GP N[;F.4 EFZT 
5|SFXG4 5|YD VFJ'l¿v!)*_4 5'P5!P 
*P ——;\XMWG 5âlTVM VG[ 5|lJlWVM˜˜ N[;F. ClZEF.4 N[;F. S'Q6SF\T4 VFJ'l¿v!))Z4 
5'P!Z_P 
(P ——;DFHXF:+GL VeIF; 5âlTVM˜˜ 5|FP VZlJ\N VFZP XFC4 5|FP ;GTS]DFZ 8LP HMQFL4 
5|FP ZDl6S R]0F;DF4 V[DPALPV[;P 5|SFXG VDNFJFN4 5'PZZZP 
)P —;FDFlHS ;\XMWGGL 5âlTVM˜EÎL VFZPV[DP45\0IF V[DPALPVFJ'l¿v!)&*4 5'P#5P 
!_P ZFHSM8GM EFTLU/ >lTCF;P5|SFXSo ZFHSM8 dI]lGPSM5M"Z[XGP5'P!P 
!!P ZFHSM8 l0Z[S8ZLP,[BS o  ;]HFlTR\ã 5LP XFC4 ZD[XR\ã V[DP 5FZ[BP 
5|SFXS o  ßIMlT 5la,;L8L4 ZFHSM8PVFJ'l¿ o  !)&!P 5'P!)P 
  
 
 
 
5|SZ6 v Z|||  
lJQFI 5|J[X | [| [| [ VG[[[[ 1F[+5lZRI[[[  
ZP!   5|:TFJGF 
ZPZ    VUtIGF 5NMGL SFDR,Fp sjIFJCFlZSf jIFbIFVM 
ZP#   lJS,F\UMGL ;D:IFG]\ DCÀJ 
ZP$   lJS,F\UTFGF SFZ6M 
ZP5   ;DU| U]HZFTDF\ lJlJ3 1F[+[ SFI" SZTL ;\:YFVMGL ;\bIF 
ZP&   lJS,F\U WFZMv!))5 
ZP*   lJS,F\UMGL ZMHUFZ,1FL AFATM 
ZP(   lJS,F\UMGL ZMHUFZ,1FL TF,LD VF5TL ;\:YFVM 
ZP)   lJS,F\UMG[ D/TL lJlXQ8 ;J,TM 
ZP!_ 5FlZTMlQFS IMHGFVM 
ZP!! lJS,F\UMG[ ÒJG ;FYLGL 5;\NUL DF8[ DNN~5 YTL ;\:YFVM 
ZP!Z 1F[+ 5lZRI 
 !P  EFZTGM 5lZRI 
  ZP  U]HZFTGM 5lZRI 
  #P  ;F{ZFQ8=GM 5lZRI 
  $P  ZFHSM8 XC[ZGF[ 5lZRI 
ZP!#   p5;\CFZ  
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ZP!  5|:TFJGF o|||  
SM. 56 ;\XMWG VFSFXDF\YL ;LW[ ;LW]\ pTZT]\ GYLP VYJF TM T[G]\ 
VF5D[/[ X}gIDF\YL ;H"G YT]\ GYLP T[DH SM.56 ;\XMWS 5C[,L H JBT[ SM. 
VE}T5}J" VYJF TM WDFS[NFZ ;\XMWG SZL GFB[ V[J]\ EFuI[ H AG[ K[P DF8[ H 
NZ[S ;\XMWG V[ ;\XMWG~5L 5|JFCG]\ V[SFN] hZ6]\ CMI K[P T[DH SM.56 
;\XMWS ;\XMWG~5L ;DU| .DFZTDF\ 5MTFGL GFGS0L .\8 D}S[ TM 56 WgITF 
5|F%T YFI K[P 5Z\T] T[G[ SIF\ VG[ S[JL ZLT[ .\8 D}SJL T[ RMÞ;56[ GÞL SZJ]\ 
50[ K[P VG[ V[ ;FJ ;Z/ AFAT GYL HP 
;FDFgI ZLT[ HM.V[ TM DM8FEFUGF ;\XMWGM lJnFGL .DFZTGL BF,L 
HuIF 5}ZJFGL SFDULZL SZTF CMI K[P VUFpGF ;\XMWGDF\ B}8TL S0LVM XMWL 
T[G[ 5}6" SZJL T[DH 5}JF"eIF;MGL p65M N}Z SZL T[GL DIF"NFVM lGJFZJL V[ 
GJF ;\XMWSGL DCÀJGL OZH AG[ K[P ;\XMWG V\U[ VUFp YI[,F\ ;\XMWGM 
HMJFvHF6JF4 T5F;JF VG[ 5KL V[DF\ ZC[,L p65M 5S0JL VG[ B}8TL S0LVM 
XMWJL V[ ZDT JFT GYLP 5}J" ;\XMWGMG[ p,[RJFG]\ SFD V[ V[S VYFU 5]Z]QFFY" 
DF\U[ K[P ;\XMWGGL VW}Z5 XMWL V[G[ IYFY" ;\XMWG £FZF 5]ZJFG]\ SFD SZJ]\ V[ 
KMSZFGF\ B[, GYL HP S[D S[4 DF6;M 36LJFZ TM ;\XMWGGL V5}J"TFYL V[JF 
TM V\HFI HFI K[ S[ ;\XMWGGF\ T[HDF\ V[DG[ V[GF\ V\WFlZIF B}6F\ S[ VW}Z5MGM 
SXM bIF, H VFJTM GYLP V[8,[ 5}J" ;\XMWGMGF BF0FG[ TFZJJM V[ 56 5|A]â 
5|IF; DF\U[ K[P T[YL SC[JFI K[ S[4 ;\XMWG V\TZ 5}ZJ6L K[P SM.S ;\XMWS[ 
;A\lWT AFATMGL T5F; VW}ZL ZFBL CMI S[ V[GFYL VHF6[ ZCL U. CMI4 
SM.S VFKL 0}ASL ,UFJL CMI4 SM.S[ S[8,LS AFATMDF\ ê0F pTZJFG]\ D]GFl;A 
DFgI]\ H G DFgI]\ CMI4 SM.SG[ ê0F pTZTF OFjI]\ G CMI4 SM.SGF[ lGNX" ;FZL 
5[9[ DIF"lNT CMI4 VYJF TM SM.SGM lGNX" ;FJ 5|FN[lXS ZæM CMI4 SM. 5F;[ 
;DI XlÉT VG[ GF6F\GL 5}ZTL HMUJF. G CMI4 SM.S[ 5}ZTF 5lZJtIM"GL S[ 
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5lZJtIM"GF 5}ZTF :TZMGL T5F;DF\ ê0F pTZJFGL lC\DT NFBJL G CMI VF AW]\ 
H XSI K[P V[8,[ ;\XMWGDF\ HFTvHFTGL S0LVM K}8L HFI V[ ;FJ ;CH K[P 
T[YL V[S ZLT[ ;\XMWG V[ B}8TL S0LGL 5}ZJ6L U6FI K[P 
VF DF8[ SC[JFI K[ S[4 5}JF"eIF;MGL B}8TL S0LVM XMwIF JUZ GJM 
;\XMWS UD[ T[ ;\XMWGDF\ h]SFJ[ TM XSI K[ S[4 T[ VF0F Z:T[ R0L HFI VYJF TM 
5}JF"eIF;MG]\ ALAF-F/ 5]GZFJT"G SZL A[;[P XSI K[ S[4 lJ7FGGL ¹lQ8V[ T[GM 
;\XMWG 5]Z]QFFY" GSFDM HFI VG[ T[G]\ ;\XMWG lGZY"S AGL HFI S[ 5KL lGZY"S 
A[J0FI4 VFJL AWL V6WFZL O,z]lT 8F/JF BFTZ 56 ;\XMWS[ T[DGF 5C[,F 
YI[,F VeIF;MGL T5F; SZJL VlT H~ZL K[P   
J/L ;\XMWG V[ S[J/ DFlCTL V[S+LSZ6 GYLP ;\XMWGGL 5}J" T5F; 
5|TLlT SZFJ[ K[ S[4 GSZM DFlCTLGM HyYM ;\XMWGDF\ B5FJL XSFI T[D GYLP 
D/[,L DFlCTLG[ p5,aW 5}J" DFlCTL ;FY[ ;F\S?IF JUZ S[ 5}J" DFlCTL ;FY[ 
HM0L K6FJ8 SIF" JUZ DFlCTLG]\ VY"38G Y. XST]\ GYL VG[ VY"38G lJGF 
SM. ;\XMWG ;\XMWGG]\ lA~N D[/JL XST]\ GYLP VF VY"38G 5}J[" 5|F%T YI[,L 
DFlCTLGM 5ZFDX"vK6FJ8 RRF"vlJRFZ6F DF\U[ H K[P 
;\XMWG V[ :JI\ .lTCF; GYL S[ G TM V[ V{lTCFl;S NOTZ K[4 SIF\ SMG[ 
S[JL ;J,TM D/[ K[P VG[ SM6 S[JL ZLT[ 5}ZL 5F0[ K[ V[JL DFlCTLGM -U,M 
SZJFYL V[ DF+ VF5MvVF5 ;\XMWG AGL HTL GYLP S[D S[4 ;\XMWS V[ DF+ 
.lTCF;GF ,[BS GYLP V[8,]\ H GCL\ V[ S[J/ jIJl:YT GM\WGM DF+ lC;FA 
GYLP  V[ SZTF V[ 36]\ JWFZ[ K[P VG[ DF8[ H VF VeIF;DF\ 56 lJS,F\U SM6 
K[ m V[G[ S[JL S[JL ;J,TM D/[ K[ m VG[ V[G[ S[JL VUJ0M 50[ K[ V[G[ 
jIJl:YT lRTFZDF\ ;DFJJFGF 5|ItGMGF AN,[  V[GF SFZ6M TZO V\U},LlGN["X  
SZJFGM 5|ItG SIM" K[P 
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VF VUFp YI[,F\ ;\XMWGSFI"GF p¡[xIM4TFZ6M VG[ ;}RGM VG[ 5âlTVM 
XLBFp\ ;\XMWS DF8[ H~ZL DFU"NX"G AG[ K[P ;\A\lWT ;FlCtIG]\ 5]Go VJ,MSG 
SZJFYL ;\XMWSG[ VUFp YI[, SFI"GL ;DH6 D/[ K[P T[DH GJL lNXF ;}h[ 
K[PVG[ ;\XMWGDF\ B}8TL S0LVMGL SDL 5}6" SZJFGL bJFlCX HFU[ K[P 
V[S ¹lQ8V[ HM.V[ TM ClSSTDF\ VF ;\XMWS T¡G VHF^IF K[P V[G[ 
;\XMWGGM SM.56 5|tI1F VG]EJ GYL DF8[ V[6[ 5}JF"eIF;MGL HF6SFZL 
D[/jIF JUZ ;LWF H ;\XMWGGF ;FUZDF\ 0]ASL DFZJFGL CFD EL0JL V[ V[G[ 
DF8[ HMBDL 5]ZJFZ YFI T[D K[P DF8[ ;\XMWS[ ;T[H56[ 5}JF"eIF;MGL HF6SFZL 
D[/JJFGM 56 GD| 5|IF; SIM" K[P 
;DFlHS ;D:IF TZLS[ T[DH ;\XMWG~5[ 56 lJS,F\UGL ;D:IFVM V[S 
VlT DCÀJG]\ 1F[+ K[P ;DFHXF:+GL ;]WFZ6FtDS XFBFGL lJS,F\UTF V[ V[S 
TU0L XFBF K[P jIlST VFBM HgD V[DGL ;D:IFVMGF pS[, DF8[ UF/[ TM 56 
V[S HgD VtI\T VMKM 50[P lJS,F\UTFGF\ lJlJW 5F;F\VM K[PVG[ lJS,F\UTFGF 
SFZ6M VG[ p5FIM V[ V[8,]\ AW]\ J{lJwI WZFJ[ K[ S[4 S[8,F\I HgDM VMKF 50[P 
VFD VF 1F[+ ;FZ]\ V[J]\ lJXF/ K[ VG[ 36F ;\XMWSMG[ 50SFZ O[\SL Zæ]\ K[P VF 
;\XMWS[ GD|TFYL V[ 50SFZGL V[SFN 5¿L4 V[SFN 58,G[ :5X"JFGL CFD EL0L 
K[ 56 V[ X~ SZTF 5C[,F\ U]HZFTDF\ XL l:YlT K[P T[GM VFKM lRTFZ 
VF5JFGL R[Q8F SZL K[P  
ZPZ  VUtIGF 5NMGL SFDR,Fp sjIJCFlZSf jIFbIFVM o 
VF VeIF; DF8[ ;\XMWS[ H[ H[ XaNMGM p5IMU SIM" K[P T[DF\ 36F\ XaNM 
XF:+LI  GYL  5Z\T] jIJCFZDF\  T[  B}A  H  p5IMUL CMI K[P VG[ VFYL VFJF  
XaNMGM VY" VeIF;GF ;\NE"DF\ X]\ SZJFDF\ VFjIM K[ T[ HF6J]\ H~ZL K[P 
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!P  lJS,F\\\\UL o 
 VFD TM SF6F\4 ,},F4 ,\U0F4 AC[ZF\4 D}\UF4 V\W AWF\ H ;FDFgI 
5lZEFQFFDF\  lJS,F\UL H U6FI K[P 5Z\T] VCL\ lJS,F\ULGF VY"G[ DIF"lNT 
AGFJL CFYv5UGL SM.S BM0vB\F56 WZFJGFZG[ H lJS,F\UL U^IF K[P 
ZP lJnFYL" o"""  
 lJnFYL" V[8,[ SM.56 XF/FDF\ H.G[ VeIF; SZTL jIlST4 S[8,F\S 
lJnFYL" XF/FDF\ G HTF CMI VG[ 3[Z A[;L VeIF; SZTF\ CMI4 S[8,F\S XF/F 
l;JFI HFT[ E6L ,[TF\ CMI S[8,F\S XF/F p5ZF\T VgI lJQFI VgI+ E6TF\ 
CMI T[ XSI K[P KTF\ VCL\ XF/FDF\ E6GFZFG[ H lJnFYL" U^IF K[P 
#P  lCTFYL" o"""  
 ;FWFZ6 ZLT[ V\U|[ÒGF Beneficiary sA[GLOLxIZLf XaNGM U]HZFTL 
5IF"I ,FEFYL" SZJFDF\ VFJ[ K[P 56 ,FEFYL" 5IF"I XaN ;\XMWSG[ plRT 
,FUTM GYLP ,FEFYL" XaN D}/ GF6FlSI jIJCFZGM ;}RS K[P T[YL V[DF\ 
VFlY"S 5F;F\GL U\W VFjIF JUZ ZC[TL GYLP J[NDF\ SC[JFI]\ K[ S[4 TD[ 5|[DYL S[ 
lTZ:SFZYL4 TD[ .rKFYL VF5M S[ VlGrKFV[ NFG SZM4 TD[ ;DÒG[ NFG SZM S[ 
V;DH65}J"S 56 NFG SZM G[ SZM HP A[XS V[GFYL NFGGM DlCDF H~Z JW[ 
K[P 56 NFG ,[GFZG]\ lCT YX[ H V[GL BFTZL GYLP NIFYL 5{;F VF5M TM 
D[/JGFZG[ ,FE TM YFI K[ H VG[ T[YL T[ ,FEFYL" H~Z AG[ K[P 56 jIlSTG[ 
NIF GCL\ ;CFG]E}lT VG[ ;DEFJGL V5[1FF K[P DNN V[ 36L JFZ GF6F\lSI 
;CFI CMI K[ v GF6F\lSI ,FE CMI K[P 56 lJS,F\UGL D}/ VFS\F1FF lJSF;GF 
TSGL CMI K[ VG[ ;DFH;[JS 56 GF6F\lSI DNN VF5LG[ K}8L HJF DF\UTM 
GYLP V[ DF\U[ K[ S[ V[G[ VgI H[JL lJSF;GL TS VF5MP ,FEFYL" Z1F6 D/X[[P 
V[GFYL WZF. HX[P 56 ;FRM lCTFYL" Z1F6 G DF\UTF TF,LDGL VFSF\1FF ZFBX[ 
S[D S[4 TF,LD V[G[ UD[ T[JF ;\HMUMDF\ 56 ZM8LGL AF\C[WZL VF5X[P lEBFZLG[ 
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SM. 5{;F NFGDF\ VF5[ TM lEBFZL ,FEFYL" H~Z U6FX[4 V[G[ SM. A[ RFZ lNJ; 
VþFNFG SZX[ TM H~Z UDX[P 56 V[G[ V[ VMlXIF/M VG[ lEB DF\UTM RF,] 
ZFBX[P VþFNFG ,FE H~Z K[P 56 VþFNFG ;XST lEBFZL DF8[ CFlGSTF" K[P 
VþFNFGG[ AN,[ V[G[ ZMHUFZ D/[ TM H V[ V[G]\ ;FR]\ lCT ATFJX[P lJS,F\UG[ 
lEBFZL YJ]\ GYL VG[ ;DFHXF:+LV[ V[G[ lEBFZL ZFBJM GYLP V[G[ ZMHUFZ 
5Z R-FJJFGL lR\TF V[GL K[P VG[ ;FRM ;lÊI ZMHUFZ lJS,F\UL DF8[ ;FR]\ 
lCT K[P T[YL VF ;\XMWS[ B}A H jIF5S VY"DF\ ,FEFYL"G[ AN,[ lCTFYL" XaNGM 
p5IMU SIM" K[P lCT XaN jIlSTGF p¿D U]6MGM ;}RS K[P V[DF\ V[GF ;J" prR 
U]6MGM pÐ[B K[P lCTFYL" SM.GL NIF 5Z S[ SM.GL C\UFDL DNN 5Z ÒJJF 
DF\UTM GYLP lCTFYL" ZM8L GCL\ ZMHUFZL DF\U[ K[P lCTFYL" NFD GCL\ SFD DF\U[ 
K[P lCTFYL" Z1F6 GCL\ ;J"G[ ;],E K[P V[JL :JT\+TFGL JF\RGF SZ[ K[P lCTFYL" 
NlGI]\ GCL\ C{I]\ DF\U[ K[P lCTFYL" EFJ]STFGM E}bIM GYLP lCTFYL" TM V[GL 
5lZl:YlTGM ZRGFtDS ¹lQ8SM6 DF\U[ K[ V[G[ T{IFZ pS[, GYL HM.TM4 V[ 
pS[,GL ;FRL ZLT 5S0JF DF\U[ K[P VF AWL ;JFÅUL ¹lQ8G[ wIFGDF\ ZFBL VCL\ 
,FEFYL" GCL\ 56 lCTFYL" XaNGM p5IMU SIM" K[P 
$P  V8S/ o 
 ;\XMWG X~ SZTF 5C[,F\ ;\XMWS[ ClSST ;DHFJJF DF8[ SM.S WFZ6F 
WFZJL 50[ K[P V[G[ V\U|[ÒDF\ vHypothesis sCFI5MlYl;;f SC[ K[P S[8,F\S[ V[G]\ 
U]HZFTL 5lZS<5GF SI"]\\ K[P HM S[ UF\WLÒGF U]HZFTL HM06LSMXDF\ V[GM VY" 
9ZFJ S[ lG6"I SZJM V[JM SIM" K[P ;\XMWGDF\ 0U,[ G[ 5U,[ 9ZFJ SZJF 50[ K[P 
V[ VY"DF\ V[ XaN RF,[ 56 ;FY[ ;FY[ S[8,F\S ;FJ TZ\UL S<5GFGF VY"DF\ 56 
B5FJ[ K[P DF8[ ;\XMWS[ 5lZS<5GF XaNG[ AGTF\ ;]WL 8F?IM K[P V8S/ XaN 
:JI\ H ;}RJ[ K[ S[4 V[ DF+ CJF. S<5GF S[ TZ\U GYLP ClSSTG[ VFWFZ[ 
,UFJ[,M V[ V[S TS"I]ÉT V\NFH K[PS5M/vSl<5T JFT GYL HP T[ ;FWFZvWFZ6F 
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K[P V[ SM. lGZFWFZ X[BL GYLP S[8,FS J/L ptS<5GF XaN 56 5|IMH[ K[P 56 
CFI5MlYl;; V[ S<5GFGL êRF. S[ S<5GFGL ptS'Q8TF ;FY[ VlGJFI"56[ 
;\,uG GYLP T[YL 5|:T]T ;\XMWS[ ptS<5GF XaNG[ XSITo lGJFIM" K[ VG[ AG[ 
tIF\ ;]]WL V8S/ XaNG[ H VF VY"DF\ JF5IM" K[P ClSST ;DHFJJF DF8[GL 
WFZ6FGF VY"DF\ JF5IM" K[P 56 ClSSTGF VFWFZ[ H VG[ ClSST ;DHFJJF 
DF8[ H TS"I]ÉT V\NFH K[P ;tIGL XMW AFSL K[P 5ZL1FF AFSL K[P 5ZL1FF 5}J[" 
H[GL 5ZL1FF SZJFGL K[P T[ SF<5lGS WFZ6FGM T[DF\ ;RM8 lGN["X YFI K[P T[YL 
VF XaN JF5ZJFG]\ .Q8 U^I]\ K[P 
5P  ;D:IF o 
 jIlSTG[ D}\hJTL4 C[ZFG SZTL4 G0TZ~5 YTL4 N]oB N[TL4 CTFX SZTL4 
+F; VF5TL 5lZl:YlT S[ NXF4 T[G[ ;D:IF U6L K[P 
&P ;D:IF\\\\S o 
 lJS,F\ULG[ 5|:T]T ;\XMWGGL ;D:IF DF5S T],FDF\GL S[8,LS ;D:IFVM 
G0[ K[ T[GL U6TZL SZLG[ S], ;D:IF\S lGWF"lZT SIM" K[P D}/ !__ ;D:IFG[ 
5|lTlGlW~5 TFZJJFDF\ VFJL K[P VG[ lJS,F\ULGM ;D:IF\S !__ DF\YL V[G[ 
S[8,L ;D:IF G0[ K[ T[ NXF"J[ K[P  
*P  XC[Z o[[[  
 VCL\ XC[Z V[8,[ U]HZFT ZFßIGF\ ZFHSM8 TF,]SFG]\ ZFHSM8 XC[Z T[G[ 
dI]lGP SM5M"Z[XG £FZF CNGL ¹lQ8V[ GÞL SZJFDF\ VFjI]\ K[P VFD dI]PSM5M"Z[XG  
£FZF GÞL SZJFDF\ VFJ[,L CNGL V\NZGM lJ:TFZ V[8,[ XC[ZP 
(P  l;lâ o  
l;lâ V[8,[ lJS,F\ULV[ T[DGF VeIF; 1F[+GL S;M8LDF\ D[/J[,L ;O/TF 
H[G[  VF56[ VCL\ 8SFJFZLGF :J~5DF\ ,LWL K[P  VG[  T[  V[6[ VFU,F WMZ6DF\  
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D[/J[,F JFlQF"S DFS"G[ l;lâGF VFWFZ TZLS[ ,LW[,F K[P 
)P  HFlT o 
lJS,F\UL lJnFYL" K[ S[4 lJnFlY"GL K[P V[ VY"DF\ VF 5NGM p5IMU SIM" 
K[P DF8[ ;FWFZ6 ZLT[ ,[JFTM VY" H VCL\ 56 ,[JFDF\ VFjIM K[P V[DF\ SM. E[N  
SIF\I GYLP VF 5lZJtI" :JI\ B\l0T K[P V;TT K[P 
!_P  7FlT o 
7FlT V[8,[ V[JM ;D}C S[ H[VM UM+GL ¹lQ8V[ ;DFG ZLTvlZJFH VG[ 
;\:S'lTYL HM0FI[,M K[P VFD TM VF N[XDF\ V;\bI 7FlTVM K[ G[ 5[8FGL 56 
5[8F 7FlTVM K[P 56 VCL\ 7FlTGF VY"G[ A[ H lJEFUDF\ ;F\S/L AWL 7FlTGM 
;DFJ[X SZL ,LWM K[P ;J6"DF\ AWF prRJU"GFG[ ;DFjIF K[P ßIFZ[ 5KFTDF\ V[ 
l;JFIGL ;J" 7FlTG[ ;DFJL K[P 
!!P  WMZ6 o 
lJnFYL" H[ JU"DF\ E6TM CMI T[ JU"GL X{1Fl6S l:YlTG[ WMZ6 SC[JFDF\ 
VFJ[ K[P WMZ6v! YL !Z ;]WLGF U6FI K[P VG[ T[GF E[N 50FI K[P T[DH 
SM,[H S1FFV[ 5|YD JQF" :GFTS4 l£lTI JQF" :GFTS4 T'TLI JQF" :GFTSGF WMZ6M 
U6FI K[P VCL\ WMZ6v!! VG[ !Z DF\ E6GFZFGF VY"DF\ H WMZ6 XaNGM 
p5IMU SIM" K[P lX1F6GL ¹lQ8V[ VF WMZ6MG[ DF8[ lJlJW S1FFVM GÞL YI[,L 
K[P ! YL * WMZ6 ;]WLDF\ E6GFZF 5|FYlDS WMZ6GF SC[JFI K[P ( YL !_ 
WMZ6 ;]WLDF\ E6GFZF DFwIlDS WMZ6GF SC[JFI K[P ßIFZ[ WMZ6v!! VG[ 
!ZDF\ E6GFZG[ prR¿Z  DFwIlDSDF\ E6GFZF SC[JFI K[P V[D VCL\ prR¿Z  
DFwIlDS TZLS[ WMZ6v!! VG[ WMZ6v!Z DF\ E6GFZG[ ,LWF K[ VG[ T[ 56 
Z__*vZ__(GF\ X{1Fl6S JQF"G[ wIFGDF\ ZFBLG[ ,LWF K[P 
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!ZP XF/F o 
VF V[S V[J]\ :YFG K[ S[ ßIF\ X{1Fl6S 5|J'l¿ CFY WZJFDF\ VFJ[ K[P ßIF\ 
lJnFYL" H.G[ VeIF; SZL XS[ K[ VG[ H[G[ ;ZSFZ £FZF DFgITF 5|F%T YFI K[P 
ßIF\ VFRFI" CMI4lX1FS CMI VgI SD"RFZLVM CMI VG[ ßIF\ lJnFYL"VM VF 
,MSMGL GHZT/[ ;ZSFZ £FZF lGWF"lZT SZ[,L CMI T[JL ;\:YF V[G[ XF/F U6L K[ 
!#P  ;ZSFZL XF/F o 
;ZSFZL XF/F V[8,[ H[ XF/FGL DFl,SL ;ZSFZGL K[P VG[ T[G]\ ;\RF,G 
56 ;ZSFZ £FZF H ;ZSFZL WFZFWMZ6 D]HA YFI K[ T[JL XF/FP 
!$P BFGUL XF/F o 
BFGUL XF/F V[8,[ V[JL XF/F H[ BFGUL WMZ6[ DFl,S £FZF GÞL SZ[,F 
WFZFWMZ6M 5|DF6[ RF,[ K[P KTF\ H[ V[S\NZ[ ;ZSFZzLGF lGIDM 5F/[ K[P T[JL 
X{1Fl6S ;\:YF T[G]\ ;\RF,G BFGUL DFl,SM V[8,[ S[ SM. X{1Fl6S C[T] WZFJTF 
8=:8v;\:YF SZ[ K[P 
!5P  lJS,F\\\\UTFGL 8SFJFZL o 
;FDFgI DF6;M lJS,F\UTFGF 5|DF6G[ IYFY"56[ lGWF"lZT SZL XS[, 
GYLP T[YL VCL\ lJS,F\UTFG]\ 5|DF6 HF6JF DF8[GM VF J{7FlGS VlEUD ,LWM 
K[P VG[ T[DF\ 0MS8Z £FZF T5F;LG[ jIlSTG[ S[8,F 8SF lJS,F\UTF K[P T[G]\ 5|DF6 
56 VF5JFDF\ VFJ[ K[P V[ 8SFJFZLG[ VCL\ 5|DF6E}T 8SFJFZL U6L K[P 
NFPTP V\U}9M G CMI T[ SZTF CY[/L G CMI V[ lJS,F\UTFG]\ JW] 5|DF6 
;}RJ[ K[P T[JL H ZLT[ SM6LYL H CFY G CMI TM T[ T[YL 56 JW] lJS,F\UTF 
NXF"J[ K[P 
!&P  JFlQF"S VFJS o"""  
 S]8]\AGF AWF\ H  ;eIM JQF"  NZdIFG V[S\NZ[ H[ S\. VFJS 5|F%T SZ[ K[ T[G[  
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JFlQF"S VFJS U6L K[P V[DF\ DFvAF5 A\G[GL S[ S]8]\AGF VgI ;eIGL VFJS 
V,FINL U6L GYLP V[ VFJS C\UFDL K[ S[4 SFIDL K[ T[GL p5Z 56 EFZ 
D}SIM GYL T[DH T[ VFJS W\WFGL K[ S[ GMSZLGL K[ T[JM E[N 56 5F0IM GYLP 
!*P lJEST S]8]] ]] ]] ] \\ \\A o 
 VF bI, ;DFHXF:+LI K[ T[DF\ BF; SZLG[ HM.V[ TM H[ S]8]\ADF\ 
DFTFvl5TF VG[ T[GF ;\TFGM H ;DFTF CMI K[P T[VM V[S,F H ZC[TF CMI  K[P 
H[DF\ S]8]\AG]\ SN GFG]\ HMJF D/[ K[P 
!(P  ;\\\\I]ST S]8]] ] ]] ] ]] ] ] \\ \\A o 
 ;\I]ÉT S]8]\A V[8,[ H[DF\ DFTFvl5TF4 EF.vAC[G l;JFIGF VgI S]8]\ALv  
HG 56 ;FY[ H ZC[TF CMI K[P V[S H Z;M0[ HDTF\ CMI K[P VG[ V[S H ;FY[ 
;FDFlHSjIJCFZM HF/JTF\ CMI K[PH[DF\ BF; SZLG[——V[S DF8[ AWF VG[ AWF 
DF8[ V[S˜˜ V[JL EFJGF HMJF D/[ K[P VG[ V[S\NZ[ S]8]\AG]\ SN DM8]\ HMJF D/[ K[P 
!)P  DFTFvl5TF o 
 lJS,F\ULG[ HgD VF5GFZ TYF T[G]\ 5F,Gv5MQF6 SZGFZ jIlSTP 
Z_P  CIFlT o 
CIFlT V[8,[ H[ jIlST ;ÒJ ZLT[ VF 5'yJL 5Z Vl:TtJ WZFJ[ K[ VG[ T[ 
ÒJ\T K[4 T[J]\ ,LW]\ K[P A[XS ÒJ\T CMI 56 ;lÊI G CMI4 ÒJ\T CMI 56 
V;ZSFZS SFD SZJF VXST CMI TM 56 CIFlTGM VY" DF+ CIFTGF ;\NE"DF\ 
H ,LWM K[P 
Z!P  DFTFvl5TFGF E6TZGL S1FF o 
DFTF VG[ l5TFV[ 5|FYlDS4 DFwIlDS S[ prR¿Z  DFwIlDS lX1F6 5|F%T 
SIÅ] CMI T[G[ E6TZGL S1FF U6JFDF\ VFJL K[P 
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ZP#  lJS,F\\\\UMGL ;D:IFVMG]]]] \\ \\ DCÀJ o 
;DFH ;[JF V[ ,MSM ;FY[ ZCLG[ SZJFG]\ SFI" K[P T[DF\ lCTFYL" jIlSTG[ 
;];ý SZL ;DFHDF\ 5MTFGL ZLT[ ÒJG ÒJTM SZJFGM 5|IF; SZJFDF\ VFJ[ K[P 
VG[ T[ :JDFGE[Z ÒJG ÒJL XS[ VG[ ;DFHDF\ ZCL XS[ VG[ 5MTFG]\ 5|NFG 
;DFHGF lJSF;DF\ VF5L XS[ T[ DF8[ T[G[ ;D:IFU|:T 5lZl:YlTDF\YL ACFZ    
SF-LG[ T\N]Z:T JFTFJZ6 5}Z\\ 5F0JFG]\ SFI" SZJFDF\ VFJ[ K[P ;DFHXF:+LI ZLT[ 
D}/[ T[ ;]WFZF6FtDS VlEUD WZFJ[ K[P T[ ;HFDF\ VYJF TM N\0DF\ DFGTM GYL 
V[ H ZLT[ T[ p5RFZFtDS VlEUD 56 WZFJ[ K[P H[DF\ jIlST BZFA GYL CMTL 
56 5lZl:YlTGM EMU AG[,L CMI K[P VFYL HM T[GM p5RFZ SZJFDF\ VFJ[ TM 
T[DF\ ;]WFZM Y. XS[ K[P 
;DFH ;[JF V[ V[S V[J]\ 1F[+ K[ S[4 H[DF\ V[S T\N]Z:T ;DFHGM bIF, 
SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ ;DFHGF TDFD ,MSM :JDFGE[Z ÒJL XS[4 VG[ ;DFHGF 
lJSF;DF\ lC:;[NFZ AGL XS[ T[J]\ :5Q856[ DFGJFDF\ VFJ[ K[P VG[ VFJF ,MSM 
£FZF H ;DFHDF\ ;DFGTF H/JFI K[ VG[ lJ;\JFlNTTFDF\ GM\W5F+ 38F0M HMJF 
D/[ K[P 
lJS,F\UMGL ;D:IFVMG[ wIFG 5Z ,[JFG]\ V[8,F DF8[ H~ZL K[ S[4 
lJS,F\UL 56 ;DFHG]\ VlGJFI" T[DH DCÀJG]\ V\U K[P DF8[ T[GL p5[1FF V[ 
V1FdI V5ZFW K[P SFZ6 S[4  lJS,F\UTF DF8[ jIlST 5MT[ HJFANFZ GYL DF8[ 
lJS,F\UL V[ U]gC[UFZ GYLP VFYL H T[ ALHF H[8,L H ;CFG]E}lT VG[ 5|[DGM 
CÞNFZ K[P HM VFJF lJS,F\UMG[ VHF6FTF S[ V6WFIM" VgIFI YFI TM T[GL 
DFGl;S l:YlT N]oBNFIS AG[ K[P VG[ VFJF lJS,F\UM 5MT[ H 5MTFGL HFTG[ 
V[S AMh DFG[ K[ VG[ DFGl;S ;\TF5 VG]EJ[ K[P VG[ T[ ;DFHGM V[S GSFDM 
lC:;M AGL HFI K[P VFYL ;DFHGF lJSF;DF\ ;DFGTF H/JFTL GYLP VG[ 
BF; SZLG[ VFJF lJS,F\UM ßIFZ[ prR¿Z  DFwIlDS lX1F6 D[/JTF CMI tIFZ[ 
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HM T[ ;D:IFU|:T CMI TM VeIF;DF\ 5}Z]\ wIFG VF5L XSTF GYLP VG[ DFGl;S 
IFTGF EMUJ[ K[P VFYL lX1F6G]\ :TZ GLR]\ pTZ[ K[P T[YL T[VMGL VFlY"S4 
XFZLlZS VG[ DFGl;S XlÉTGM lGZY"S jII YFI K[P AWF\ H lJS,F\UM S\. 
GSFDF GYL CMTFP T[DFGF 36F\ TM ;FZF lR+SFZ4 ;FlCtISFZ4 ;\ULTSFZ S[ 
;FZF ;DFHSFI"SZ 56 Y. XS[ K[P lJS,F\UM ;FY[GM VFtDLI VG[ ;]ìNIL 
jIJCFZ ;FDFlHS :JLS'lTG]\ NX"G SZFJ[ K[P VG[ VF AFAT ;DFHXF:+LVM DF8[ 
B}A H DCÀJGL K[P 
VFD HM lJS,F\UMGL ZRGFtDS 5|J'l¿VMG[ 5MQFJFDF\ VFJ[ TM T[DGM 
lJSF;GM DFU" B}A H DMS/M AG[ K[P VG[ lJS,F\UM 5MTFG[ AMHF~5 DFGJFG[ 
AN,[ :JDFGE[Z ÒJ[ K[ VG[ ;DFHGF l:JSF;DF\ EFULNFZL GM\WFJ[ K[P VFYL 
VFJF lJS,F\UM ;DFH DF8[ SQ8NFIL G AG[ VG[ lJSF; IF+FDF\ HM0F. XS[ T[ 
DF8[ T[VMG[ H[ H[ ;D:IFVM G0TZ~5 K[P T[GM pS[, ,FJJM VG[ VFJF 5|ÆMGF 
pS[, £FZF T[VMG[ 5UEZ AGFJJF4 VG[ T[VMG[ DFGl;S ZLT[ T{IFZ SZLG[ 
:JDFGE[Z ÒJG ÒJTF SZJFGM K[P 
V[S\NZ[ HM.V[ TM lJS,F\UMGL ;D:IFVMG[ DCÀJ V[8,F DF8[ VF5J]\ 
HM.V[ S[ HM T[VMG[ XFZLlZS4 DFGl;S VG[ VFlY"S ZLT[ ;âZ ,MSM ;lWIFZM G 
VF5[ TM T[ 5MTFGL jIYF SMGL 5F;[ 9F,JX[ m VG[ lJS,F\UM V[JL H 
5lZl:YlTDF\ ZC[X[ TM DFGl;S IFTGFVMGF SFZ6[ T[VMG]\ ÒJG GSF"UFZ AGL 
HX[P T[VMG[ V[S,JFI]\ ,FUX[P VG[ N]lGIFDF\ T[G[ SM. 5|[D4 ,FU6L S[ C]\O GYL 
VF5T]\ T[JM VC[;F; ;TT YIF SZX[P VG[ H[GF SFZ6[ T[VM lGZFXFvCTFXFDF\ 
UZSFJ Y. HX[P VG[ XSI K[ S[4 T[VM VF D]xS[,LYL S\8F/LG[ VFtD3FTL 5U,]\ 
56 EZL A[;[ ¦ VF AWL H AFATM GFN]Z:T ;DFHGF 5|TLS ;DFG K[P VG[ 
;DFHXF:+L C\D[XF T\N]Z:T ;DFHG[ H h\BTM CMI K[P VFYL V[S DCÀJGF 
EFU~5[ lJS,F\UMGL ;D:IFVMG[ ;DHJL VG[ T[G]\ lGZFSZ6 ,FJJFG]\ K[P  
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ZP$  lJS,F\\\\UTFGF SFZ6M o 
lJS,F\ULGL ;D:IFG]\ ;F\UM5F\U IYFY" NX"G SIF" JUZ V[G]\ DCÀJ 5S0J]\ 
;FZL 5[9[ Sl9G K[P VG[ V[GL IYFY"TF ;DHJF DF8[ lJS,F\UTFGF\ SFZ6MGL 
VFKL h,S H~Z OFINFSFZS lGJ0X[P SFZ6NX"G H lGNFG VG[ p5RFZ DF8[ 
VlT VFJxIS CMI K[P 
lJS,F\\\\UTFG]]]] \\ \\ SFZ6 
HgDUT                                              HgDM¿Z 
JFZ;FUT     HgDFG]\ 5}JL"   5|;]lTHgI    VS:DFTHgI   NJFNFZ] 
s1FlTHgI HGLG TÀJMf    JFTFJZ6                                            HgI 
       slJST UEF"XIL JFTFJZ6f 
lJS,F\UTFGF SFZ6MDF\ AWF SFZ6MG[ ;F{ 5|YD TM A[ EFUDF\ JC[\RJFDF\ 
VFJ[ K[P HgDUT VG[ HgDM¿Z HgDUTDF\ 1FlTI]ST HGLGTÀJMG[ ,LW[ VFJTL 
BM0G[ JFZ;FUT U6JFDF\ VFJ[ K[P ßIFZ[ V[ l;JFIGF UEF"XIGF\ lJ5lZT 
JFTFJZ6G[ 5lZ6FD[ HgDTL HgDUT HgDFG]5}JL" HgDUT BM0 TZLS[ VM/BFI 
K[P HgDUT l;JFI 5[NF YTL 1FlTVM HgDMTZ SFZ6M;Z YTL 1FlT ,[BFI K[P 
V[GF D]bI SFZ6MDF\ 5|;]lTHgI BM04 VS:DFTHgI BM0 VG[ NJFNF~HgI 
lJS,F\UTFG[ D]SJFDF\ VFJ[ K[P 
lJS,F\U V[8,[ V[JL jIlST S[4 H[G]\ V\U lJS,vGA/]\ K[4 S-\U] K[ VYJF 
TM AZFAZ SFI" SZL XST]\ GYLP H[D S[ CFYDF\ VF\U/F B[\RF. HJF4 CFYGM 5\HM 
G CMJM4 SM6LV[YL CFY J/[,M CMJM VYJF TM ;FJ G CMJM4 BEFDF\YL CFY G 
CMJM4,F\AM S[ 8}\SM 5U CMJM4 UM96 5F;[YL 5UG]\ C,GR,G G YJ\]4 YF5FDF\YL 
5U ,8STL l:YlTDF\ CMJM4 SDZDF\YL CF0S]\ J/[,]\ CMJ]\4 A\G[ CFYv5UDF\ 
,SJFGL V;Z CMJLP VFJF SFZ6MG[ ,LW[ lJS,F\ULG[ CF,JFv RF,JFDF\ TYF 
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N{lGS lÊIFDF\ V0R6 éEL YFI K[ VG[ H[ T[ ;FDFgI jIlSTGL H[D 5MTFG]\ 
ÒJG ÒJL XSTM GYLP VG[ h05L 5|UlTGF 1F[+DF\ 5FK/ ZCL HFI K[P VFD 
VFJL jIlSTG[ VFJL lJS,F\UTF XFYL p¡EJ[ K[ m V[ 5|Æ K[P V[G]\ J{7FlGS 
5'YÞZ6 SZTF\ HF6JF D?I]\ S[4 S[8,F\SDF\ V[JL BM0 1FlTI]ÉT HGLG TÀJG[ 
VFEFZL CMI K[P VG[ T[YL T[ JFZ;FUT pTZL VFJ[ K[P TM S[8,F\S lS:;FDF\ V[ 
BM0 HgDG]\ 5}lJ"I lJlR+ VG]EJG]\ 5lZ6FD CMI K[P S[8,FS UEF"J:YFDF\ 
lJS;L ZæF CMI tIFZ[ HGGLGF UEF"XIGF S-\UF JTFJZ6GL V;Z T/[ VFJ[ 
K[ VG[ T[YL T[DGFDF\ lJS,F\UTF lJS;[ K[P ALÒ TZO S[8,F\SGM VS]NZTL -\UGM 
5|;J V[DGL lJS,F\UTF DF8[ SFZ6E}T CMI K[P 5|;]lT ;DIGL  5|;JGL 
VS]NZTL l:YlTG[ ,LW[ lRl5IM S[ .¿Z JF-SF5GF ;FWGGF S-\UF J5ZFXG[ 
SFZ6[ HgDGFZ AF/S lJS,F\UL HgD[ K[P 
VF p5ZF\T VgI SFZ6 V[ 56 K[ S[4 36F\ AF/SM AF/56DF\ B[,S}N 
SZTF\ CMI VG[ VS:DFT[ S\.S VF0]VJ/]\ JFUL HJFYL lJS,F\UTFG[ HgD VF5[ 
K[P CFY[ S[ 5U[ 9]\9F Y. HFI S[4SM. VF\U/FvVF\U/L BM. A[;[P S\.S V/lJTZ]\ 
JFUL HFI G[ BM0vBF\56 ZCL HFI4 V[J]\ H VF{nMlUS VS:DFTDF\ DF6; V\U 
U]DFJ[ V[ 56 XSI K[P S[8,F\S V[ lJ5lZT VFSl:DS VF{nMlUS VF5l¿GM EMU 
AGTF 5MTFGF CFYv5UG[ SFIDL V;FWFZ6 BM0 SZL A[;[ K[P S[8,FS VS]NZTL 
VFSl:DS lS:;FVMDF\ ;FDv;FDL DFZFvDFZL4 C]Ð0AFÒ 56 HJFANFZ CMI K[P 
S[8,LS lJS,F\UTF DF8[ NJFNF~GL ;LWL S[ VF0STZL V;Z HJFANFZ CMI 
K[P S[8,FSG[ NJFG[ SFZ6[ V\To:+FJL hZ6MGF 5|DF6G[ CFGL 5CM\R[ K[P VG[ 
5lZ6FD[ BM0 éEL YFI K[P S[8,FSGF DGMlJn]T S\5GMDF\ VHF6TF V6WFIM" 
O[ZOFZ YJFYL CFYv5UGL VlGI\l+T W]|HFZL 5[NF YFI K[P S[8,FSG[ L.S.D.GL 
lJ5lZT V;ZGM EMU AGJ]\ 50[ K[P S[8,FS GXL,F 5NFY"GF ;[JGYL 
VS:DFTGM EMU AGL lJS,F\U AG[ K[P S[8,LSJFZ DUHGL UF\9 S[ VgI EI\SZ 
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.HFG[ SFZ6[ DýFSMQFG[ .HF 5CM\R[ K[P VG[ XZLZGF SM.S V\Uvp5F\UG[ 
51F3FT ,FU] 50[ K[P H[ lJS,F\UTFDF\ -/[ K[P 
A[XS lJS,F\UTFGF SFZ6 D]HA V[GF p5RFZGF SFI"S|DM UM9JJF 50TF 
CMI K[P 56 lJS,F\UF[G[ H[ VgI TS,LOM J[9JL 50[ K[P V[ TS,LOMGL ;FDFgI 
HF\R V[ VF VeIF;GM 5|F6 K[P AFSL TM V[ lJXF/ ¹lQ8G[ wIFGDF\ ZFBLG[ 
;\XMWGGF GLR[ 5|DF6[ p¡[xI AF\W[,F K[P 
ZP5  ;DU| U]HZFTDF| ]| ]| ] \\ \\ lJlJW 1F[+[ SFI" SZTL ;[ [ "[ [ "[ [ " \\ \\:YFVMGL ;\\\\bIF o 
ÊD 5|SFZ|||  ;ZSFZL ;\\\\:YFVM lAG;ZSFZL ;\\\\:YFVM S],]]]  
! V\WHGM DF8[ _# #5 #( 
Z D}SvAlWZM DF8[ _# #! #$ 
# D\NA]lâJF/F DF8[ _# $$ $* 
$ lJS,F\UM DF8[ _Z Z( #_ 
S],]]]  !! !#( !$) 
 
VFD ;DU| U]HZFTDF\ !$) H[8,L ;ZSFZL VG[ lAG;ZSFZL ;\:YFVM 
SFI" SZL ZCL K[P VG[ KTF\ HMJFGL B}AL V[ K[ S[ BF; SM. ;\:YFV[ J{7FlGS 
;FC; S[ p¿[HG 5}Z]\ 5F0I]\ GYLP A[XS EFZTDF\ !))5DF\ lJS,F\U WFZM 5;FZ 
SIM" K[P T[GL lJUT GLR[ D]HA K[P AFSL  lJS,F\UMG[ D/TL lJlJW ;J,TMGM 
VFKM bIF, H~Z VF%IM K[4 H[YL ;\XMWS ;FDU|LYL ;D'â YFIP 
ZP&  EFZTGM lJS,F\\\\U WFZM v !))5 o  
 S]NZTL ZLT[ S[ VgI VFSl:DS SFZ6M;Z S[8,LI jIlSTVM lJS,F\U AGL 
K[P VFJL lJS,F\UTF SIF\S XZLZGF SM. V[S S[ V[SYL JW] EFUDF\ CMI K[P  
VFJF jIlSTVM ;Z[ZFX :JF:yI5}6" jIlSTGL ;ZBFD6LDF\ S[8,FS lJX[QF SFD S[ 
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H[DF\ XFZLlZS zDGL H~Z 50[ T[ SZJFDF\ D]xS[,L VG]EJTF CMI K[P T[D KTF\ 
56 HM T[G[ ;DFG TS4 lJSF; DF8[ IMuI JFTFJZ6 ;DFH TZOYL C}\O4 
;]ìNITFGM ;FY D/[ TM4 T[VM H~Z :JDFGE[Z ÒJL XS[ K[P 
 ;DFG TS VG[ ;]ìNITF5}6" VlEUD £FZF lJS,F\UM :JDFGE[Z ÒJGGM 
lJSF; ;FWL XS[ K[P S]NZTL GFGLvDM8L lJ8\A6FVMGM EMU AGLG[ TM SIFZ[S 
VFSl:DS SFZ6M;Z XFZLlZS ZLT[ 1FlTU|:T AG[,M DF6; 56 VFBZ[ TM DF6; 
K[P VFJL jIlSTVMG[ lJXF/ DFGJ ;D]NFI JrR[ ÒJTL JBT[ 5MTFGL XFZLlZS 
V;DY"TFG[ SFZ6[ HM lNGTF H[JL ,FU6L VG]EJJL 50TL CMI TM T[ ;DU| 
DG]QI ;DFH DF8[ XZDHGS K[P DF6; TZLS[G]\ ;gDFG VG[ C\}O 5FDJFGM T[GM 
VlWSFZ H/JF. ZC[ VG[ V[ JBT[ 56 ,FRFZL S[ 1FME T[6[ VG]EJJF G 50[ T[ 
JFT DCÀJGL K[P ;DFG TS4 ;ìNITF5}6" VlEUD VF56[ S[/JLV[ TM H 
S<IF6 ZFßIGL VFNX"G[ JZ[,L VF56L ,MSXFCL XF;G5|6F,LG]\ UF{ZJ H/JFI 
XS[P 
• lJS,F\\\\U jIlSTVM s;DFG TS VlWSFZMG]]]] \\ \\ Z1F6 VG[ ;[[[ \\ \\5}6" EFULNFZLf } "} "} "
SFINM !))5GL S[8,LS VUtIGL HMUJF.VM GLR[ 5|DF6[ K[ o[ [ | [ [[ [ | [ [[ [ | [ [    
——WL 5;"G JLY 0L;[AL,L8Lh s.SJ,4 VM5MrI]"GL8Lh4 5|M8[SXG VMO 
ZF.8; V[g0 O}, 5F8L"XL5[XGf V[S8 !))5P˜˜  
VF SFINM !))5GF SFINF G\P! TZLS[ 30JFDF\ VFjIM K[P VF SFINM V[S 
l;DFlRgCŸ K[P H[ lJS,F\U jIlSTVMG[ ;DFG TS 5}ZL 5F0[ K[P H[YL T[VM ZFQ8=GF 
30TZDF\ ;\5}6" EFULNFZL SZL XS[P SFINM 5]GJF"; DF8[GF Z1F6FtDS VG[ 
5|Mt;FCS V[D A\G[ 5|SFZGL ;CFI 5}ZL 5F0[ K[P H[JF S[4 lX1F64 ZMHUFZ VG[ 
jIFJ;FlIS TF,LD4 ;\XMWG VG[ DFGJXlÉT4 lJSF; V[S V[J]\ JFTFJZ6 S[ 
ßIF\ CH} D]lÉT CMI4 XFZLlZS BM0BF\56JF/L jIlSTG[ 5]GJF";4 lJS,F\U 
jIlSTG[ A[ZMHUFZLG]\ EyY]4 lJS,F\U SD"RFZLVM DF8[ BF; lJDF IMHGF VG[ 
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JW] U\ELZ BM0BF\56JF/L jIlSTVM DF8[ U'CGL :YF5GFP VF SFINFGM VD, 
* O[A]|VFZL !))&YL SZJFDF\ VFjIM K[P 
• SFINFGL S[8,LS lJX[QFTFVM o[ [[ [[ [  
!P S[lgãI:TZ[ G[ ZFQ8=LI:TZ[ VG]ÊD[ S[lgãI S<IF6D\+L VG[ ZFßIS<IF6D\+L 
GF VwI1F5N[ SMVM0L"G[XG SlD8LGL ZRGF Y.PH[ VF D]HAGF SFIM" SZ[ K[P 
sV[f  XFZLlZS BM0BF\56JF/L jIlSTVM DF8[ ZFQ8=LI GLlTGM lJSF; 
SZJMP 
sALf  ;ZSFZG[ XFZLlZS BM0BF\56JF/L jIlSTVM DF8[ GLlTVM4 
SFINFVM VG[ SFI"ÊDM 30JF DF8[ ;,FC VF5JLP 
s;Lf  lJS,F\UM DF8[GF SFI"ÊDMG]\ ;\RF,G VG[ T[G]\ 5]GoVJ,MSGP 
ZP  lJS,F\UTFGL 5}J" HF6SFZL VG[ T[GL ZMSJFGF 5|IF;MP 
sV[f  lGoX]<S lX1F6 s!( JQF" ;]WLGF NZ[S lJS,F\UG[ .g8LU|[8[0 VG[ 
5F8" 8F.Df 
#P lJS,F\UM DF8[ jIFJ;FlIS TF,LDGL HuIFVMDF\ VGFDT lJX[QF ZMHUFZ 
SR[ZLVMGL :YF5GF VG[ HuIFVMGL ;}RGFP BFGUL DFl,SM £FZF lJS,F\U 
jIlSTVM DF8[ T[DG[ ZMHUFZ D/L XS[ VG[ T[DG[ ;CFI SZJF DF8[GL V[JL 
IMHGFVM S[ H[DF\ :JZMHUFZ V[SDMGL :YF5GF Y. XS[ T[JL HMUJF.P 
sV[f   lJS,F\U jIlSTVMG[ ;CFI VG[ ;FWGM p5,aW SZFJJF\P 
sALf   lJS,F\U jIlSTVM DF8[ ZFCT NZ[ HDLGvDSFG OF/JJFP 
s;Lf  V[S V[JF D]ST JFTFJZ6GL ZRGF SZJL S[ ßIF\ lJS,F\UM DF8[ SM. 
5|lTA\W G CMIP 
s0Lf   lJS,F\UMGF 5]GJF"; 1F[+[ ;FZJFZ4 ;\XMWG VG[ DFGJXlÉTGM 
lJSF;P 
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s.f   ;FDFlHS ;,FDTLGF 5U,F\VM VG[ BF; lJDF 5Ml,;LVMP 
sV[Of  U\ELZ 5|SFZGL BM0BF\56JF/L jIlSTVM DF8[ U'CGL :YF5GFP 
sÒf  T[DGF VlWSFZMGF Z1F6 DF8[ SFIFNSLI ;CFIG]\ lJ:T'TLSZ6P 
$P  SFINFDF\ V[JL HMUJF. K[ S[4 lJS,F\UM DF8[ D]bI SlDxGZGL lGD6}\S Y. 
XS[P H[GL SR[ZL T[ AFATG]\ BF; wIFG ZFBX[ S[4 lJS,F\UM DF8[GF SFI"S|DM 
VG[ IMHGFVMG]\ IMuI ZLT[ VD,LSZ6 Y. XS[P VG[ T[ NZ JQF[" VFJL 
5|J'l¿VMGF ;\NE"DF\ JFlQF"S VC[JF, VF5X[P 
sV[f  VF SFINFG[ ;DFHGF\ TDFD JUM"DF\YL jIF5S ;DY"G D?I]\ K[P 
VF56[ VFXFGF I]UDF\ 5UZ6 SZL ZæF KLV[P VG[ VF ZFQ8=GF RFZ 
SZM0YL 56 JWFZ[ lJS,F\U jIlSTVMGF ÒJGG[ VFG\NEI]"\ AGFJLX]\P 
VG[ ;ZSFZG[ V[ JFTGM ;\TMQF VF5LX]\ S[4T[DGL ,F\AFUF/FGL VFXF 
VM4V5[1FFVM4;\TMQFLX]\ VG[ ZFQ8= 5|tI[ SZ[, ;\S<5G[ 5}ZM SZLX]\P 
lJS,F\U jIlSTVMs;DFG TS VG[ VlWSFZMG]\ Z1F6 VG[ ;\5}6" 
EFULNFZLf SFINM !))5GL HMUJF.VM VgJI[ V5\UMGF CÞMG\] 
Z1F6 SZJF ZFßIDF\ SlD`GZzLGL lJS,F\U jIlSTVM DF8[ lGD6}\S 
Y. K[P T[VMG]\ ;ZGFD]\ GLR[ D]HA K[ o 
SlDxGZzL4 lJS,F\U jIlSTVM DF8[4 U]HZFT ZFßI ;ZNFZ 58[, 
EJG4 a,MS G\P54 )DM DF/4 ;lRJF,I4 UF\WLGUZP! 
;DL1FF SZTF\ SCL XSFI S[4 VF 1F[+[ AC] VMK]\ ;\XMWG4 AC] VMK]\ SFD4 
AC] VMKM J{7FlGS 5|IF; YI[,M K[P VG[ T[YL VFJM J{7FlGS 5|IF; V[S JW] 
S0L pD[ZX[P T[ VFXFV[ VF J{7FlGS ;FC; B[0JFGL CFD EL0L K[P 
ZP*  lJS,F\\\\UMGL ZMHUFZ,1FL AFATM o 
lJS,F\UMG[ GMSZLvZMHUFZvW\WF D[/JJFDF\ BF; ;CFI~5 YJF DF8[ BF;  
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ZMHUFZ lJlGDI SR[ZLVM VDNFJFN4 J0MNZF4 ;]ZT VG[ ZFHSM8 BFT[ 
R,FJJFDF\ VFJL ZCL K[P T[DH DC[;F6F BFT[GL ZMHUFZ SR[ZLDF\ V5\UM DF8[ 
BF; ;[,GL  ZRGF SZJFDF\ VFJL K[P 
VFD ;DFHDF\ V5\UM :JDFGE[Z ÒJL XS[ T[DH ;DFHGF\ ,MSMG[ 
V5\UMGF  5|ÆMGL HF6 YFI TYF V5\UMGL lJlJW AFATDF\ ,MSHFU'lT S[/JFI 
T[ DF8[ lJ`JEZDF\ RMÞ; lNJ;G[ V[S lJlXQ8 GFD VF5LG[ pHJJFDF\ VFJ[ 
K[P H[D S[4 lJ`J lJS,F\U lNGv# l0;[dAZP 
ZP(  lJS,F\\\\UMG[ ZMHUFZ,1FL TF,LD VF5TL ;[[[ \\ \\:YFVM o 
!P  V5\\\\U DFGJ D\\\\0/ o 
 0F¶P lJÊD ;FZFEF. ZM04 V8LZF 5FK/4 VDNFJFN 
TF,LD o l5|g8L\U 5|[;4 DXLGD[G4 S\5Mh4 A]S AF.g0L\U4 l;,F.SFD4 
    Z[ShLG JS"4 V[dA|M.0ZL T[DH Sd%I}8Z lJU[Z[P 
ZP  UF\\\\WLWZ SKM,L ;\\\\RFl,T N[JAF/ KF5XF/F o[[[  
D]P SKM,L4 :8[XG o VD,;F04 TF,]SM o U6N[J4 lHÐM  o J,;F0P 
TF,LD o KF5SFD4 AF.g0L\USFD4l:ÊG l5|g8L\U4 ~l,\U4 %,F:8LS J[<0L\U4  
:8[xGZL VFl8"S<;4 SM~U[8[0SF0" AMÉ;4 lO<D4 ,[DLG[XG4 
0MÉI]D[g84 ,[DLG[XG  JU[Z[ T[DH  VCL\IF H~lZIFT  JF/FVMG[  
TF,LD AFN SFD[ 56 ZFBJFDF\ VFJ[ K[P 
#P WL ;M;FI8L OMZ lOlhS, C[g0LS[%0 o[ [[ [[ [  
&vDF~lTG\NG SMd5,[1F4l5|TDGUZGM -F/4V[l,;lA|H4 VDNFJFNP 
TF,LD o l5|g8L\U DXLG4 8=[0,4 V\U|[ÒvU]HZFTL S\5Mh4 AF.g0L\U TYF 
S,[ZLS, HMAGL TF,LD lJGF D}<I[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
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$P  lJS,F\\\\U jIJ;FlIS S[gã sEFZT ;ZSFZ ;[[[ \\ \\RFl,T fo 
 VF.P8LPVF.P S[d5; ;FD[4 S]A[ZGUZ4 VDNFJFNP 
TF,LD o C[g0 Sd5MhL\U VG[ AF.g0L\U4 VM8M lZ5[Z4 VFD["RZ VG[ SM., 
JF.g0L\U4 .g:8=]D[g8 lDS[lGS4 .,S[8=MlGS .SJL5D[g8 VG[ 
;lJ";Lh4 l:É|G l5|g8L\U VG[ SMDlX"I, l5|g8L\U4 Z[O|LHZ[XG 
VG[ V[ZS\0LXGL\U4  SMDlX"I, VG[ ;[Ê[8lZI, 5|[Sl8;4 S8L\U 
VG[ 8[,ZL\U4Z[l0IM VG[ 8LPJLPlDS[lGS4D[8,s8G"ZvlO8Z JU[Z[f 
:8[GMU|FOL VG[ SMDlX"I, 5|[lS8;4SFZ5[g8ZL VG[ R[ZS[GL\U lJP 
p5ZMST AFATMGL TF,LD EFZT ;ZSFZ £FZF lJGF D}<I[ VF5JFDF\ VFJ[ 
K[P T[DH TF,LD NZdIFG lXQIJ'l¿ 56 VF5JFDF\ VFJ[ K[P KF+F,IGL 
;UJ0TF 56 D/[ K[P BF; SZLG[ VF ;\:YF £FZF EFZT ;ZSFZGL SR[ZLVMDF\ q 
HFC[Z ;FC;GL SR[ZLVMDF\ T[DH BFGUL 1F[+MDF\ ZMHUFZL V5FJJFDF\ DNN SZ[ 
K[P T[DH  :JT\+ ZMHUFZ lJS;FJJF DF8[ VFIMHG VG[ GF6F\lSI ;CFITF 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P T[DH lJS,F\UMG[ 5|Mt;FlCT SZJF T[DH T[GFDF\ ZC[TL 
jIJ;FlIS VlE~lRG]\ D}<IF\SG lGQ6FTM £FZF SZL T[G[ IMuI TF,LD VF5JFDF\ 
VFJ[ K[P 
5P DlC,F lJS,F\\\\U jIFJ;FlIS 5]GJ";G S[gã sEFZT ;ZSFZ ;] " [] " [] " [ \\ \\RFl,Tfo 
TF,LD o SMDlX"I, 5|[lSŸ8;4 S8L\Uv8[,lZ\U4 Z[l0IM4 8LPJLP lZ5[ZL\U DF8[ 
V[S JQF"GL TF,LD lJGF D}<I[ !& YL $5 JQF"GL AC[GMG[ 
VF5JFDF\ VFJ[ K[ T[DH KF+F,IGL ;]lJWF VG[ lXQIJ'l¿ 56 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
ZP)  lJS,F\\\\UMG[ D/TL lJlXQ8 ;J,TM o[[[   
lJS,F\UM ;DFHGL ;FDFgI jIlSTGF lJSF; SZTF\ 5KFT56]\ EMUJ[ K[P 
DF8[  T[GM  ;DFG  lJSF; YFIP  T[  DF8[  T[G[  ;ZSFZzL  £FZF lJlXQ8 ;J,TM  
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VF5JFDF\ VFJ[ K[ H[D S[4 
s!f ;DFH ;]Z1FF VlWSFZLzL TZOYL lJS,F\U jIlSTG[ l;JL, ;H"GGF 
5|DF65+GF VFWFZ[ VM/BSF0" VF5JFDF\ VFJ[ K[ H[ !_ JQF" ;]WL DFgI 
U6JFDF\ VFJ[ K[P H[GF VFWFZ[ lJS,F\U jIlSTG[ U]HZFT ZFßIGL CNDF\ 
lJGF D}<I[ A;GM 5F; 56 N[JFDF\ VFJ[ K[P T[DH *5@ YL JW] 
lJS,F\UTF WZFJTL jIlSTG[ TYF T[GF ;FYLG[ 56 5_@GF NZ[ D];FOZLGM 
,FE V5FI K[P VF p5ZF\T Z[,J[DF\ ALHF JU" VG[ 5|YD JU"DF\ *5@ 
;]WLGL EF0FDF\ ZFCT D/[ K[ T[DH !q$qZ___YL V[P;LP Y|L 8FIZ VG[ 
V[P;LP R[Z S,F;L;DF\ 56 VF ,FE VF5JFGM X~ SZFIM K[P 
sZf ZFßI ;ZSFZ £FZF lJS,F\ULG[ lJGF D}<I[ A[ 5{0F\4 +6 5{0FGL ;FIS,4 
AU,3M0L4S[,L5;" T[DH EFZT ;ZSFZ £FZF 8=FI;LS,4jCL,R[Z4 S[,L5Z 
S'l+D VJIJM T[DH C,GvR,GGF VgI ;FWGM VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
s#f lJS,F\U ;ZSFZL SD"RFZLG[ jCL,R[Z VG[ JFCG EyY] VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
s$f  ;]NFDF\ UF{ZJ lGlW IMHGF C[9/ lJS,F\UL lGZFWFZG[ NZ DlCG[ ~FPZ__qv 
VFlY"S ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
s5f  lJS,F\U lJnFYL"G[ WMZ6v!YL ( ;]WL JFlQF"S ~FP5__qv VG[ WMZ6v)YL 
p5ZGF\ lX1F6 DF8[ JFlQFS ~FP(5_qvYL #4$__qv ;]WLGL lXQIJ'l¿ 
U]HZFT ;ZSFZ VF5[ K[P 
s&f lJS,F\ULGF JF,LG[ VFJS J[ZFGL S,D (_ 0L 0L C[9/ TALAL ;FZJFZ 
VY[" 5]Go J;JF8 BR" SZ[ TM VFJS J[ZFDF\ S5FT D/[ K[P T[DH 
lJS,F\ULG[ 56 (_vI] C[9/ S5FT D/[ K[P 
s*f lJS,F\UL HM S'l+D VJIJ4 S[,L5;"4 8=F.;LS, T[DH X{1Fl6S ;FWGMGL 
BZLNL SZ[ TM ;[<;8[1FDF\YL D]lST D/[ K[P V[ H ZLT[ jIJ;FI J[ZFDF\YL 
56 D]lST D/[ K[P 
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s(f OFD";L4 .HG[ZL4 0LU|L VYJF l0%,MDF\ T[DH VF.P8LPGF VeIF;S|DMDF\ 
lJS,F\UM DF8[ #@ VGFDT CMI K[P 
s)f 5LP8LP;LPGF VeIF;S|DDF\ JU" NL9 ! HuIF lJS,F\UL DF8[ VGFDT 
ZFBJFDF\ VFJ[ K[P 
s!_f lJS,F\ULG[ VU|TFGF WMZ6[ 8[l,OMG A]Y 5_@GF DFl;S EF0FGL ZFCTYL 
R,FJJF DF8[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
s!!f 5[8=M,4 l0h, VG[ U[; V[Hg;L D[/JJF DF8[ lJS,F\ULG[ !5 @ 
VGFDTGM ,FE VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
s!Zf ;ZSFZL SR[ZLVMDF\ JU"v# VG[ JU"v$GL HuIFDF\ lJS,F\ULG[ $@ 
VGFDT ,FE T[DH p\DZDF\ !_ JQF"GL K}8 VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
s!#f lJS,F\ULG[ OZHGF :Y/[YL XSI CMI tIF\ GÒSDF\ H EMITl/IFG]\ 
;ZSFZL DSFG OF/JJFDF\ VFJ[ K[P T[DH U]HZFT CFp;L\U AM0" £FZF 
AGFJFTF DSFGDF\ 56 # @ DSFGM lJS,F\UM DF8[ VGFDT CMI K[P 
s!$f Z5_YL JW] SFZLUZ WZFJTF SFZBFGFVDF\ lJS,F\U SFDNFZM DF8[ 
VGFDT HuIF ZFBJFDF\ VFJ[ K[P 
s!5f A[\S TZOYL $ @ GF NZ[ lJS,F\UMG[ W\WFvZMHUFZ DF8[ ;FWG BZLNLGL 
,MG VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
s!&f lJS,F\ULG[ I]Y CM:8[, V[;Ml;V[XG VMO .lg0IF £FZF NZ JQF[" IMHJFDF\ 
VFJTF 5J"TFZMC6GF S[d5DF\ ZFCT VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
s!*f lJS,F\ULG[ ZFßI ;ZSFZGL ;LWL EZTL DF8[GL :5WF"tDS 5ZL1FF DF8[ 
VZÒ5+S OL TYF 5ZL1FF OLDF\YL D]lST VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
s!(f lJS,F\U ;ZSFZL SD"RFZLG[ JFCG 5[XUL T[DH DSFG AF\WSFD 5[XUL 
VU|TFGF WMZ6[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
s!)f lJS,F\ULG[ 3Z J5ZFX DF8[ TtSF/ IMHGF C[9/ U[; SG[SXG VF5JFDF\ 
VFJ[ K[P 
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sZ_f I]lG8 8=:8 VMO .lg0IF TYF V[,PVF.P;LP £FZF lJS,F\ULVM DF8[ BF; 
ZFCT IMHGFVM VD,DF\ D]SJFDF\ VFJL K[P 
ZP!_  5FlZTMlQFS IMHGFVM o 
s!f  ZFßI 5FlZTMlQFS o 
sV[f  lJS,F\UM DF8[ SFD SZTL V[S jIlST VYJF A[ jIlSTG[ ZFßI 
;ZSFZ TZOYL 5FlZTMlQFS VF5JFDF\ VFJ[ K[P 5|YD G\AZG[ ~FP 
Z_4___ VG[ 5|Xl:T 5+P l£TLI  ~FP !_4___ VG[ 
5|Xl:T5+P 
sALf lJS,F\UM DF8[ SFD SZTL V[S ;\:YF VYJF  A[ ;\:YFG[ ZFßI 
;ZSFZ TZOYL 5FlZTMlQFS VF5JFDF\ VFJ[ K[P 5|YD ;\:YFG[ 
~FPZ54___ VG[ 5|Xl:T 5+P l£TLI ;\:YFG[ ~FP Z54___ VG[ 
5|Xl:T 5+P   
sZf  ZFQ8=LI 5FlZTMlQFS o 
sV[f lJS,F\U jIlSTVM DF8[ SFD SZTL jIlSTG[ ~FP Z54___ VG[ 
5|Xl:T 5+ TYF ;\:YFG[ ~FP !4__4___ VG[ 5|Xl:T 5+P 
s#f  EFZT ;ZSFZ TZOYL GLR[ D]HAGF VgI ZFQ8=LI 5FlZTMlQFSM 56 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
s!f V5\U jIlSTVMG[ GMSZLDF\ ZFBGFZ NFTFVM DF8[P 
sZf 1FlTJF/F z[Q9 SD"RFZLVM DF8[P 
s#f :JZMHUFZ SZTL 1FlTJF/L jIlSTVM DF8[P 
s$f 1FlTJF/L jIlSTVMG[ GMSZL VF5JFGL SFDULZL SZTF z[Q9 
VlWSFZLVM DF8[P 
s5f lJS,F\UM DF8[ 8[SŸGM,lHS, ;\XMWG SZ[,]\ CMI T[JL jIlSTVMG[ 
EFZT;ZSFZ TZOYL ZFQ8=LI 8[SŸGM,lH V[JM0" V5FI K[P 
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s$f  z[Q9 lX1FSMG[ 5FlZTMlQFS o 
lJS,F\ULVMGF XF/FGF z[Q9 lX1FSMG[ ZFßI TYF S[gã ;ZSFZzL TZOYL 
V[JM0" VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
s5f  XFZLlZS 1FlT WZFJTL z[Q9 SFI"1FD jIlSTVM VG[ T[DG[ SFD[ ZFBGFZ 
z[Q9 GMSZLNFTFVMG[ ZFßI ;ZSFZ 5FlZTMlQFS VF5[ K[P 
ZP!!  V5\\\\UMG[ ÒJG;FYLGL 5;[[[ \\ \\NUL DF8[ DNN~5 YTL ;[[[ \\ \\:YFVM o 
s!f  DFGJ;[JF 8=:84 J,;F0 V[ !))$DF\ VlB, EFZTLI D}SvAlWZ 
5lZRI D[/FG]\ VFIMHG SI]"\ CT]\P 
sZf   H]lGIZ H[;L lJ\U ;]ZT TYF D[8=M H]lGIZ R[dAZ4 ;]ZT TZOYL H}G 
!))#DF\ D}S AlWZ EF.VMvAC[GM DF8[ ,uG 5lZRI D[/M IMßIM 
CTMP 
s#f   V[;PÒP A|ìEÎ4 AlWZ lJnFD\lNZ4 Gl0IFN TZOYL H}G !))$DF\ 
AlWZM DF8[ ÒJG;FYL 5;\NUL D[/FG]\ VFIMHG SZFI] CT]\P 
s$f  WL ;M;FI8L OMZ lOhLS,L C[g0LS[%04VDNFJFN TZOYL VJFZGJFZ 
lJS,F\U ,uG 5;\NUL D[/FVM IMH[ K[P 
s5f  ZM8ZL S,A4 Gl0IFN NZ JQF[" VlB, U]HZFT lJS,F\U ÒJG;FYL 
;\D[,GM IMH[ K[P 
s&f  BLP,P AC[ZFvD}\UF XF/F4 EFJGUZ vV5\UM DF8[ VJFZGJFZ ,uG 
D[/FVMG]\ VFIMHG SZ[ K[P  
s*f  CS; OFpg0[XG 8=:84 VDNFJFN NZ JQF[" D]l:,D ;DFHGF 
lJS,F\ULVM DF8[ ,uG 5lZRI D[/FG]\ VFIMHG SZ[ K[PZ 
p5ZMST TDFD DFlCTL lJS,F\UL DF8[GL p5,aW ;J,TMGM bIF, VF5[ 
K[P 5Z\T] V[ DFlCTL S[J/ DFlCTL H K[4 :JI\ ;\XMWG GYLP ;\XMWG DF8[ 
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;\XMWS[ HFT[ DFlCTL E[UL SZJL 50[P VG[ VUFp H[D6[ DFlCTL D[/JL CMI 
V[GL T5F; VG[ ;DL1FF SZJL 50[4 V[JL H ZLT[ lJS,F\UMG[ S. ;UJ0M VF5JL 
HM.V[ S[ S. ;UJ0M V5FI K[ VG[ ;J,T VF5JF DF8[GF XF SFI"S|DM IMHJF 
HM.V[ V[ V[S\NZ[ DF+ J{RFlZS EFY]\ K[P ;\XMWG TM DF+ DFlCTLG]\ 5|;FZ6 K[ 
G TM DF+ J{RFlZS ,-6GL 5lZ5]lQ8 K[P ;\XMWG V[ YM0LS VgI :J~5GL 
5|J'l¿ K[P V[ D]bItJ[ J{7FlGS 5]Z]QFFY" K[P V[ DF+ NOTZ S[ ZÒ:8Z GYLP 
ZP!Z  1F[+ 5lZRI o[[[  
s!f  EFZTGM 5lZRI o 
 5|:T]T VeIF;DF\ EFZTG]\ :YFG4 ;LDF4 lJ:TFZ S[8,F 5|DF6DF\ lJ:TZ[, 
K[ m T[DH U]HZFTGM 5lZRI V[8,[ S[ EFZTDF\ U]HZFTG]\ :YFG4 ;LDF4 lJ:TFZ 
JU[Z[ T[DH U]HZFTDF\ ;F{ZFQ8=GM 5|N[X T[GF H]NF H]NF lJEFUM JU[Z[GM ;DFJ[X 
SZJFDF\ VFJ[, K[P 
N]lGIFGF N[XMDF\ EFZT lJlXQ8TFVM VG[ lJlJWTFVM WZFJTM N[X K[P 
VZA DCF;FUZ4 lCgNDCF;FUZ4 A\UF/GL BF0L TYF p¿Z[ lCDF,IGL 
5J"TDF/FYL ;]Zl1FT N[XG]\ S], 1F[+O/ #ZP(*4 *(_ RMPSLPDLP K[P H[ H]NF 
H]NF Z( ZFßIMDF\  JC[\RFI[,M K[P EFZTGL ;\:S'lT lJ`JEZDF\ HF6LTL K[P 
EFZTGL EF{UMl,S 5lZl:YlTV[ T[GL ;\:S'lTGF 30TZDF\ lJlXQ8 OF/M VF%IM 
K[P VFJL N]lGIFEZGL lJlJW HFTLVMGL ;\:S'lTG]\ ;\UDlTY" EFZT K[P 
lJ`JGF ;F{YL H}GF ZFQ8=MDF\G]\ V[S ZFQ8= EFZT K[P lJX[QFTo TM EFZTLI 
;\:S'lTGL V[ V[S VFUJL lJlXQ8TF K[ S[4T[ SM. V[SFN HFlT S[ 5|HFGF 5|ItGMG]\ 
5lZ6FD GYLP N]lGIFEZGL lJlJW HFlTVMGF H]NF H]NF YI[,F ;D}CzDGM V[S 
5lZ5FS K[P EFZTLI ;\:S'lTGL ;DgJISFZL EFJGFV[ SNL SM. HFlTG[ TZKM0L 
GYLP A<S[ NZ[SG[ DF8[ T[6[ £FZ B]ÐF ZFbIF\ K[P VFD lJ£FGMGL 5lZEFQFFDF\ 
SCLV[ TM T[ ;\:S'lTG]\ ;\UD TLY" AGL Zæ]\ K[P 
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——EFZT N[X p¿Z UM/FW"DF\ V[lXIFB\0GF Nl1F6 EFUDF\ (_ p VG[ 
#*_ p¿Z V1FF\XJ'¿M JrR[ VFJ[,M K[P SS"J'¿ VF56F N[XGF ,UEU DwI 
EFU 5ZYL 5;FZ YFI K[P EFZTGM 5lüD K[0M U]HZFTGL ;ZCN[ VFXZ[ &(_ 
5}J" Z[BF\XJ'¿ 5Z 5}J" K[0M VZ]6FR, 5|N[XGL ;ZCN[ )*_ 5}P Z[BF\XJ'¿ 5Z 
VFJ[,M K[P EFZTGM 5|DF6;DI H[GF 5ZYL GÞL SZJFDF\ VFjIM K[ T[ (ZP5_ 
5}J" Z[BF\XJ'¿ EFZTGF ,UEU DwIEFU 5ZYL V<CFAFN VG[ JFZF6;LGL 
JrR[ Y.G[ 5;FZ YFI K[P 
EFZT V[S lJXF/ l£5S<5 K[ TGL 5lüD[ VFZA4 Nl1F6[ lCgN 
DCF;FUZ VG[ 5}J[" A\UF/GL BF0L K[P VF AWF NlZIF. lJ:TFZMG[ ,LW[ 5}J"GF 
VG[ 5lüDGF N[XMG[ HM0TF DCÀJGF NlZIF. DFUM" EFZT 5F;[YL 5;FZ YFI 
K[P EFZTGL 5}J[" VluG V[lXIFGF ULR J:TL WZFJTF N[XM K[P ßIFZ[ 5lüD[ 
BGLH T[,YL ;D'â V[lXIFGF N[XM K[P VF ZLT[ EF{UMl,S ¹lQ8V[ EFZTG]\ :YFG 
DMSFG]\ K[P VF p5ZF\T 5}J[" VG[ 5lüDGF N[XMG[ HM0TF DCÀJGF CJF. DFUM" 
56 EFZT 5ZYL 5;FZ YFI K[P 5}J[" EFZTDF\ UF- H\U,M VG[ ADF"4 AF\u,FN[X 
K[P TM 5lüD[\ VZAL ;D]ã VG[ 5FlS:TFG H[JF N[XM VFJ[,F K[P 
EFZTGM S], lJ:TFZ VFXZ[ #Z4(&4Z&# RMZ; SLPDLP K[P EFZTDF\ 
VFXZ[ #Z!$ SLPDLP GL p¿Z vNl1F6 ,\AF.DF\ VG[ VFXZ[ Z)## SLPDLP GL 
5}J" 5lüD 5CM/F.DF\ lJ:TZ[,M K[P lJ:TFZGL ¹lQ8V[ N]lGIFGF N[XMDF\ EFZT  
;FTDF\ ÊD[ VFJ[ K[P EFZTG[ JCLJ8L VG]S}/TF DF8[ ZFHSLI lJEFUMDF\ 
JC[\RJFDF\ VFjIM K[P   EFZTDF\  S],  Z&  ZFßIM  VG[  & S[gãXFl:T 5|N[XM K[P  
EFZTGF VF ZFßIMGL ZRGF EFQFFGF WMZ6[ Y. K[P 
sZf  U]HZFTGM 5lZRI o]]]  
!,L D[4 !)&_GF ZMH A'CN D]\A. ZFßIG]\ ;¿FJFZ ZLT[ lJEFHG YTF\ 
T[DF\YL DCFZFQ8= VG[ U]HZFT V[D A[ ZFßIM Vl:TtJDF\ VFjIF K[P U]HZFT GFD 
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——U]H"Z ZFQ8=˜˜ XaN p5ZYL 50I]\ CMI T[D ,FU[ K[P T[GM VY" U]H"Z ,MSMG]\ ZFßI 
V[JM YFI K[ VG[ *$P$ k 5}J" Z[BF\X JrR[ U]HZFT ZFßI VFJ[,]\ K[P SS"J'¿ 
U]HZFT ZFßIGL DwIDF\YL 5;FZ YFI K[P U]HZFTGL p¿Z[ ZFH:YFG VG[ 
VZJÐL lUlZDF/FVM T[DH Nl1F6[ DCFZFQ8= ZFßIGM YF6[ lHÐM VFJ[,M K[P  
5}J"DF\ DwI5|N[X ZFßI VG[ ;C5FãLGL lUlZDF/FVM VFJ[, K[P T[DH 5lüD[\ 
VZAL ;D]ã4 5FlS:TFG VG[ BF0LVM VFJ[, K[P U]HZFTGM NlZIF lSGFZM 
V\NFH[ !&__ SLPDLP H[8,L ,\AF. WZFJ[ K[P 
——U]HZFTG]\ S], 1F[+O/ !4)&4_Z$ RMPSLPDLP K[P H[ EFZTGF S], 
1F[+O/GF 5P)( @ YFI K[P U]HZFTGF S], Z# lHÐFVMGF S], ZZ# TF,]SFVM 
K[P H[DF\ S], !(5&) UFD0FVM VG[ !(! XC[ZM VFJ[,F K[P U]HZFTGL S], 
J:TL 5P_& SZM0 K[P H[ N[XGL S], J:TLGF $P)# @ YFI K[P ZFßIGL J:TLGL 
ULRTF NZ RMPSLPDL8Z[ Z5(GL K[P 5|FS'lTS ZRGFGL ¹lQ8V[ U]HZFT s!f T/ 
U]HZFT4 sZf ;F{ZFQ8=4 s#f SrK V[D +6 lJEFU WZFJ[ K[P# 
• ,MSM o 
——U]HZFTGF D}/ JTGLVM VtIFZ[ VFlNJF;L TZLS[ VM/BFI K[P 
U]HZFTDF\ T[VMGL J:TL !$PZ) @ H[8,L K[P VF HFlTVMDF\ 36]\ HFlT lDz6 
K[P EFZTGF VgI ZFßIMGL ;ZBFD6LDF\ J:TL ;\]bIFGL ¹lQ8V[ U]HZFT NXDF\ 
ÊD[ VFJ[ K[P U]HZFTGL S], J:TL 5P_& SZM0 K[P J:TL ULRTF NZ V[S RMZ; 
SLPDLP NL9 Z5( H[8,L K[P U]HZFTDF\ J:TL JWFZFGM NZ ZZP$( @ YIM K[P 
U]HZFTGF #$P$) @ ,MSM XC[ZDF\ J;[ K[ VG[ &5P5! @ ,MSM UFD0F\VMDF\ 
J;[ K[P S], J:TLGM () @ EFU U]HZFTL EFQFF AM,[ K[P ßIFZ[ !P5* @ SrKL4 
ZP!*@ pN}"4 !PZ& @ lCgNL VG[ _P)* @ DZF9L VG[ #P)& @ D,IF,D4 
SþF04 A\UF/L JU[Z[ VgI EFQFFVM AM,[ K[P˜˜$ 
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• GNLVM o 
——U]HZFTGL GNLVM lJ5], H,E\0FZ WZFJTL GYLP S[8,LS GNLVM AFN 
SZTF AWL H GNLVM ;]SL K[P U]HZFTGL DM8L U6FTL GNLVM ZFH:YFG4 
DwI5|N[X VG[ DCFZFQ8=DF\YL GLS/LG[ U]HZFT Y.G[ 5lüD[ VZAL ;FUZDF\ D/[ 
K[P VCL\GL D]bI GNLVMDF\4 TF5L4 DlC4 AGF;4 ;FAZ4 ;Z:JTL4 EFNZ VG[ 
X[+]\ÒGM ;DFJ[X YFI K[P˜˜5 
• E}:TZ o}}}  
——U]HZFT ZFßIGM DM8M E}lDEFU SF\5GF D[NFGL VFJZ6YL KJFI[,M 
K[P DwI SrK4 DwI ;F{ZFQ8=4 AGF\;SF\9F4 ;FAZSF\9F4 5\RDCF,4 J0MNZF4 E~R4 
;]ZT4 J,;F0 VG[ 0F\UGF lJ:TFZM 5CF0L 5|N[XG[ VFJZL ,[ K[P SrKG]\ GFG]\ 
DM8]\ Z6 X]QS4 VW"X]QS4 J[ZFG E}lD EFU K[P GD"NF4 TF5L DlC VG[ ;FAZDTL 
T[DGL XFBF GNLVM ;lCT ZFßIGL 5}JL"I H/ 5lZJCG ZRGFG]\ DF/B]\ AGFJ[ 
K[P ZFßIMGL D]bI T/E}lDGM p¿Z4 .XFG VG[ 5}J" lJEFU pRF6JF/M 5CF0L 
5|N[X CMJFYL T[GM -M/FJ ;D]ã TZOL AG[,M K[P VFBFI[ ZFßIGL 5lüD ;ZCN 
VZAL ;D]ã VG[ T[GF OF\8F~5L B\EFTGF VBFT T[DH SrKGF VBFTYL 
3[ZFI[,M K[P˜˜& 
U]HZFT ZFßIG]\ ;DU| E}lD ¹xI 5|N[XGL E}5'Q9 ZRGF 5Z VG[ E}5'Q9 
ZRGF tIF\GF T/ B0SMGF lJTZ6 5Z VFWFlZT K[P VlT 5|FRLG SF/GF 
5|LS[A|LIG I]UGF B0SM U]HZFT ZFßIGF VFXZ[ Z)__ RMPSLPDLPGM lJ:TFZ 
VFJZL ,[ K[P VG[ 5FIFGF B0SM ;D}CM ZR[ K[P VF 5{SL V[S 5|SFZ —A[g0[0 
GFl;S˜ SMd5,[1F TZLS[ HF6LTM K[P DM;FD.S I]UGF H]ZFl;S SF/GF UF/F 
NZlDIFG SrK VG[ ;F{ZFQ8=GF EFUMDF\ DM8F 5FIF 5Z NlZIF. VlTÊD6 YI[,\] 
H[G[ 5lZ6FD[ 36L HF0F.GF :TZMGL S6 HDFJ8 Y. U]HZFTGL H]ZFl;S 
ZRGFGF B0SMDF\ SMu,MDZ[84 Z[TLGF B0SM4 R}GFGF B0SM4  8M,  VG[  DF,[GM  
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;DFJ[X YFI K[P 
——ßIF JZ;FN ;FZM 50[ K[4 VG[ H[ 5|N[XM GNLGL GÒS VFJ[,F K[ tIF\ 
;D'â pQ6Sl8A\WGF kT] 5|EFlJT H\U,M 5YZFI[,F\ K[P H[ ;]ZT VG[ J,;F0 
lHÐFDF\4 0F\U VG[ E~R lHÐFDF\ GD"NF GNLGF lSGFZF 5Z VG[ 5\RDCF, 
lHÐFGF S[8,FS EFUMDF\ VZJÐLGL 8[SZLVMGL CFZDF/F 5Z VG[ lUZGFZGL 
BL6MDF\ HMJF D/[ K[P U]HZFTGF\ (_@ H\U,M ;]ZT4 J,;F04 0F\U4 E~R 
5\RDCF, VG[ J0MNZF lHÐFDF\ VFJ[,F K[P AFSLGF Z_ @ p¿Z U]HZFT4 ;F{ZFQ8= 
VG[ SrKDF\ VFJ[,F K[P˜˜* 
s#f ;F{ZFQ8=GM 5lZR{ ={ ={ = I s Introduction of Saurashtra fo 
VF 5|N[XG]\ GFD ;F{ZFQ8= S[D 50I]\ T[ DF8[ VG[S D\TjIM 5|Rl,T K[P         
——SM.V[ ;}I" ZFQ8=4 SM.V[ ;F{ZFQ8=4 SM.V[ ;]ZFQ8= SæM K[P 5Z\T] H}GF U|\YM HMTF 
T[G]\ X]â VG[ :5Q8 GFD ;F{ZFQ8= K[P˜˜( 
••ZFDFI6 VF56M H}GM VG[ 5lJ+ U|\Y K[P AF,SF\0DF\ V`JD[3 I7G[ 
;DI[ lJlEþF 5|N[XMGF ZFHJLVMG[ lGD\+6 VF5JF ;]D\+ ;FZlYV[ DMS,TL 
J[/F l;\W]v;F{JLZ VG[ cc;]ZFQ8=ccGF ZFHJLVMG[ ;FI[,UF U6FJ[ K[P  VF p5ZYL 
;]ZFQ8=G]\ :YFG :5Q8 Y. ZC[ K[P••) 
DCFEFZTDF\ ;]ZFQ8= VG[ ;F{ZFQ8=GF JFZ\JFZ pÐ[BM SZJFDF\ VFjIF\ K[P  
SFZ6 S[ zLS'Q6GL IFNJMGL VG[ 5F\0JMGL VF l5|I E}lD CTLP .P;P 5}J[" KõL 
S[ ;FTDL ;NLDF\ Y. UI[,F\ jIFSZ6FRFI" 5Fl6GLV[ ••c;F{ZFQ8= SL GFZLc 
s;F{ZFQ8=GL :+Lf TYF cS]gTL ;]ZFQ8=Lc s;F{ZFQ8=GL :+Lf XaN JF5IF" K[P T[DH 
.P;P 5}J[" KõL ;NLDF\ Y. UI[,F\ ;}+SFZ AF{âFG[ Nl1F6F5YGL lJUTM VF5TF\ 
T[DF\ ;F{ZFQ8=GM pÐ[B SIM" K[P••!_  ••.P;P 5}J[" RMYL ;NLGF\ SF{l8<I lJQ6]U]%T 
RF6SIGF\ VY"XF:+MDF\ pÐ[B HMJF D/[ K[P  H[DF\ ;]ZFQ8=GF 1Fl+IMGL z[6LVM 
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;D}CMGL B[TL TYF ,0F.YL VFÒlJSF R,FJGFZF SæF\ K[P •~ãNFDG• TYF 
•:S\NU]%T•GF H}GFU-GF\ lX,F,[BDF\ ;F{ZFQ8= XaNGM pÐ[B K[P  T[DF\YL  V5E|\X 
Y. •;MZ9• GFD YI]\P••!! 
• ;MZ9 o  
••;F{ZFQ8=G]\ V5E|\X GFD ;MZ9 YI]\ S[8,FS lJ£FGMGF\ DT[ D]:,LDM 
•;F{ZFQ8=• AM,L XSTF G CTF\P T[YL ;MZ9 AM,TF\ CTF\P  D]:,LDSF/ NZdIFG 
,BFI[, •VF.GF V[ VSAZL•, •VSAZGFDF\• T[DH Z6KM0Ò lNJFG[ ,B[, 
•TFZLB[ ;MZ9•DF\ ;MZ9 XaNGM p5IMU YIM K[P•!Z 5ZN[XL D]:,LD >lTCF;SFZ 
l;S\NZ[ ;MZ9G]\ SZ[,]\ J6"G pÐ[BGLI K[P VG[ ;MZ9 V[ V[JM N[X K[ HF6[ S[ 
S]NZT[ DF/JF BFTN[X VG[ U]HZFTGF\ ;JM"¿D TÀJMG]\ lDz6 SZLG[ VCLGL  
5|HFG]\  ;H"G SI]" G CMI T[YL T[ 5|N[X HUTGF\ N[XM DF8[ HF6[ S[ S;M8LGM 5yYZ 
AGL UIM CTMP 
••SlJ GFGF,F, T[G[ •5]ZF6 5|l;â >lTCF;MýJ, E}lD• TZLS[ VM/BFJ[ 
K[P  SlJ AM8FNSZ T[G[ •:JU" S]\H• ;ZBL VD DFT'E}lD SC[ K[P ßIFZ[ SlJ 
l+E}JG jIF; T[G[•lC\N N[JL T6L SDZ 5Z RDSTL ¹- S;L TL16 HF6[ S8FZL• 
SC[ K[P••!# VF ;F{ZFQ8= T[GF\ 5F\R ZtGM DF8[ 5|l;â K[P  H[D S[ ;F{ZFQ8= 5|N[X 
GNL4 GFZL4 3M0F4 ;MDGFY DCFN[J TYF £FZSFWLXGF\ NX"G DF8[ 5|bIFT K[P  
• V5E|||| \\ \\X GFDM o 
••;F{ZFQ8=G]\ ;MZ9 YI]\ VG[ 5|Rl,T Y. UI]\4 5Z\T] lJN[XL 5|JF;LVMV[ 
T[G[ ;LZFQ8=4 ;FIZFQ8=GL4 ;]ZY4 ;]ZC4 ;]ZõF4 ;],{RF4 V[JF GFDM 56 VF%IF\ 
K[P•!$  5Fl6lGGF SF/DF\ X]â ;\:S'T ,BFT]\P GUZM VG[ UFD0F\VMGF GFDM 56 
X]â ;\:S'T CTF\P 5Z\T] U|LSM4 VFZAM VG[ VgI 5ZN[XL 5|JF;LVM VG[ ,[BSMV[ 
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;F{ZFQ8= GFD lJS'T :J~5[ prRFI]" VG[ T[G[ ;MZ9 Sæ]\P T[ ;FY[ ;\:S'TG]\ :YFG 
5|FS'T[ ,LW]\ tIFZ[ 56 ;F{ZFQ8=G]\ GFD ;]ZC4 ;]ZCF S[ ;MZ9 Y. UI]\P 
• ;F{ZFQ8=5|N[X v ;{ = | [{ = | [{ = | [ \\ \\:S'lT VG[ 5|HF o' [ |' [ |' [ |  
;F{ZFQ8=DF\ H]NF H]NF ;DI[ VG[ H]NF H]NF 5|N[XDF\YL VFJ[,L 5|HFVM 
5MTv5MTFGL ;\:S'lT 56 ;FY[ ,FJ[,LP  VFNZv;tSFZ4 VF{NFI" VG[ ;BFJTGF 
pDNF ;\:SFZM VFjIF\P  ;F{ZFQ8=DF\ ,MSÒJGDF\ T[DGF 5C[ZJ[XM4 ZC[9F6M4 
3ZBMZ0F\4 J|TM4 pt;JM4 X6UFZM4 ,L564 5|TLSM4 lR+M4 EL\TlR+M4 ,uG 
5|;\U H[JF lZJFHMDF\ ,MSULTMDF\ ¹lQ8UMRZ YFI K[P 
••.P;P *)&DF\ X+]\ßI DCFTLY" GFDGF U|\YDF\ zLWG[` JZ ;]lZV[ T[ 
;DIGF ;F{ZFQ8=G]\ J6"G SI]"\ K[P T[VM ,B[ K[ S[ EFZT B\0GF ;J" N[XMDF\ VF 
ZFQ8= D]bI K[P  VF N[XDF\ GLlTl5|I ,MSM J;[ K[P  VCL\ V<5J'lQ8 YFI K[P KTF\ 
WFgI 5FS[ K[P E}lD Z;S;YL EZ5}Z K[P BlGHM 56 VCL\ lJ5], 5|DF6DF\ K[P  
GNLVM lGZ\TZ 5|JFCJF/L K[P  ;ZMJZM 9[S9[SF6[ K[P T[ 5F6LYL 5]QS/ EZ[,F 
K[P pQ6 VG[ XLT/ H/GF S]\0M K[P ;F{ZFQ8=GF JGM VG[ 5J"TMDF\ lS\DTL 
VF{QFlWVM YFI K[P J'1FMDF\ ;]\NZ O/M YFI K[P VCLGL DF8L 56 5|EFJXF/L K[P  
;F{ZFQ8=GF\ lSGFZ[ OZTM ZtGFSZ K[P•!5   
5|FRLGSF/YL ;F{ZFQ8=GL WZTL 5Z V;\bI ;FUZ B[0}TMV[ NlZIM B}\NL 
5ZN[XM ;FY[ ;\5S" :YFl5T SIM" CTMP  ;F{ZFQ8=GL ;MCFD6L WZTL 5Z SF/F\TZ[ 
U{FÒJG S'lQFÒJG VG[ J[5FZ JFl6ßI WDWDTF YIF CTF\P  5|HF ;]BL VG[ 
;D'â CTLP ;F{ZFQ8=DF\ EFQFF GCL\ 56 AM,LGL lEþFTF :5Q8 HMJF D/[ K[P  
;F{ZFQ8= V[S DM8M lJ:TFZ U6JFDF\ VFJTM CTMP  T[DF\ H]NF H]NF 5\YS HMJF D/[ 
K[PH[JF S[ 0F\UM4 AZ0M4 ULZ4 GF3[Z4 5\RF/4 EF, JU[Z[ VF NZ[S 5\YS V[S 
:JT\+ GFGS0]\ ;F\:S'lTS V[SD K[P VFJF 5\YS 5|DF6[GL lEþFTF 56 :5Q8 HMJF 
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D/[ K[P V[JL H ZLT[ HDLGGF EMUJ8FGL lEþFTF4 B[TLGL ZLTDF\ TOFJT4 5FS 
,[JFGL AFATDF\ H]NF56]\4 ZLTvlZJFHMDF\ J{lJwI4 7FlTUT E[NEFJ VG[ WFlD"S 
;F\5|NFlIS lJZMWFEF; ;CH ZLT[ HMJF D/[ K[P V[8,[ S[ H[ ZLT[ EFZT DF8[ 
SCLV[ S[ lJlJWTFDF\ V[STF ¹xIDFG YFI K[P VF lJWFG ;F{ZFQ8= DF8[ 56 V[8,]\ 
H ;FR]\ K[P 
• ;F{ZFQ{{{ 8=GL B[TL ,FIS HDLG VG[ 5FSM= [ [= [ [= [ [  o 
••;F{ZFQ8=DF\ S], &$4##( RMZ; lS,MDL8Z HDLG VFJ[,L K[P  T[DF\ B[TL 
,FIS HDLG V\NFH[ 545(4#Z_ C[S8Z HDLG K[ VG[ #(45)_ C[S8Z HDLG 
H\U,M C[9/ K[P V\NFH[ !$4(_4!__ C[S8Z HDLGDF\ BFn5FSM ,[JFI K[P 
ßIFZ V\NFH[[ Z(4#54)__ C[S8Z HDLGDF\ lAGBFn 5FSM ,[JFI K[P T[DF\ 
;F{YL JWFZ[ DUO/LG]\ pt5FNG H}GFU- lH<,FDF\ JWFZ[ YFI K[P V\NFH[ 
$4*(4(__ C[S8Z HDLGDF\ DUO/L YFI K[ VG[ V\NFH[ $#4)__ C[S8Z 
HDLGDF\ X[Z0L JJFI K[P T[DH V\NFH[ &!4Z_# C[S8Z HDLG C[9/ S5F;GM 
5FS ,[JFI K[P !&@ HDLGG[ l;\RF.GL ;UJ0 D/[ K[P  ;F{ZFQ8=DF\ S], *! 
GNLVM K[P  H[ U]HZFTGL GNLVMGL ;ZBFD6LDF\ 36L K[P KTF\ U]HZFT SZTF\ 
;F{ZFQ8=DF\ l;\RF.GL ;UJ0 VMKL K[P SFZ6 S[ ;F{ZFQ8=DF\ AFZDF;L GNLVM 
GYLP•!& 
• ;F{ZFQ8=DF{ ={ ={ = \\ \\ B[TL ;FY[ ;[ [[ [[ [ \\ \\S/FI[,L SMDM o[[[  
——;F{ZFQ8=DF\  B[TL ;FY[ S], !& 7FlT  ;\S/FI[,L K[4 H[DF\  58[,4 BF\84  
VFlCZ4 ZFH5}T4 AFJFÒ4 SM/L4 9FS]Z4 NZAFZ4 S]\EFZ4 TZUF/F4 JF6\N4 
ZAFZL4 A|Fï64 EZJF04 ClZHG4 ;\WL JU[Z[ 7FlTVMDF\ 5|YD S|D[ 58[,M 
tIFZAFN ALHF ÊD[ NZAFZM VG[ +LHF S|D[ VFlCZM VFJ[ K[P˜˜!* 
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• ;F{ZFQ8=G]{ = ]{ = ]{ = ] \\ \\ lJlJW ¹lQ8V[ DCÀJ[[[  o 
EFZT JQF"GF ZFHSLI4 ;FDFlHSvVFlY"S VG[ ;F\:S'lTS >lTCF;DF\ 
;F{ZFQ8=G]\ :YFG lJlXQ8 K[P  H[D S[4 U]HZFTGF ZFHSFZ6DF\ ;F{ZFQ8=GM DM8M VG[ 
VD}<I OF/M K[P VG[ ;F{ZFQ8[= VG[S ZFHSLI DCFG]EFJM VF%IF\ K[P H[JF S[ 
UF\WLÒ4O],R\NEF.4pPGP-[AZ4ZT]EF. VNF6L4 A/J\T DC[TF JU[Z[ ;F{ZFQ8=GF 
CTFP VG[ :JFT\ÈGL ,0TDF\ T[DGM DCÀJGM OF/M CTMP VFD ZFHSLI 1F[+[ 
;F{ZFQ8=[ VG[S DCFG]EFJM 5}ZF 5F0L ZFßI TYF S[gã ;]WL ;F{ZFQ8=G[ UF{ZJ 
V5FjI]\ K[P 
• VFlY"S ¹lQ8V[ DCÀJ o  " [" [" [  
——;F{ZFQ8= 5|FRLG ;DIYL H VlT ;D'â N[X U6FTM CTMP  VCL\ GJ,BL 
A\NZ H[JF WLSTF A\NZM CTFP TM ;FY[ ;FY[ B[TL ;D'â CMJFYL VGFHG]\ pt5FNG 
56 ;FZF 5|DF6DF\ YT]\ CT]\P  B[TLGF lJSF; 5|tI[ ZFßI TZOYL 5}ZT]\ wIFG 
V5FT]\ CT]\P ••jIF5FZL ¹lQ8V[ ;F{ZFQ8= ;D'â CT]\P ;MDGFY WLST]\ A\NZ CT]\P HF0]\ 
SF504 VFD/F4 ;}\9 JU[Z[ lJN[XDF\ DMS,JFDF\ VFJTF VG[ tIF\YL WFT]GL 
AGFJ8M JU[Z[ ;F{ZFQ8=DF\ ,JFTF CTFP  VF p5ZF\T ;M5FZL4 SF504 VSLS VG[ 
~5]\ JU[Z[GF pnMUM 56 lJSF; 5FdIF CTFP••!( VFD DwII]U NZdIFG 
;F{ZFQ8=DF\ VY"T\+GF\ +6[I 5F;F\VMGM lJSF; YIM CTMP 
• ;FDFlHS ¹lQ8V[ DCÀJ[[[  o  
5|FRLG ;DIYL ;F{ZFQ8=DF\  ;FDFlHS ¹lQ8V[  VG[S 5lZJT"GM VFjIF\ K[P   
VF ;DI NZdIFG J6"jIJ:YF lJnDFG CTLP ;DFHDF\ VG],MD ,uGGL K]8 
CTLP 5]Z]QF VG[ :+LVM DM8[EFU[ l;jIF lJGFGF ;]TZGF4 pGGF S[ Z[XDGF 
J:+M 5C[ZTF\P  prRJU"GF 5]Z]QFM DM8[EFU[ A[ J:+M4 V[S WMlTI]\ VG[ ALH]\ DFY[  
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VM-JFG]\ 5C[ZTF\ VG[ DFY[ AF\WJF DF8[ S50]\ ,[TF4 ßIFZ[ :+LVM XZLZGF GLR,F 
EFU OZT]\ V[S J:+ JL\8TF VG[ p5ZGF EFUG[ J:+YL -F\STLP :+LVM VG[ 
5]Z]QFM ,F\AF JF/GF XMBLG CTFP  BFGv5FGGL AFATDF\ VF ;DIGL 5|HF B}A 
H XMBLG CMJL HM.V[P S[D S[4 T[GF 36F pÐ[B 5|FRLG U|\YMDF\  K[P ;DI HTF\ 
;DFHÒJGDF\ 5lZJT"G VFjIF\P  D]:,LD XF;SMGF\ ;DIDF\ ;DFHÒJG H0 
AGL UI]\ VG[S N}QF6M 5|J[xIFP  5lZ6FD[ :+LVMGL l:YlT VtI\T NIGLI AGLP  
~l-R]:TTF4 WD" lJQFIS V\WzâF TYF VgI S]Z]l-VM H[JF ;FDFlHS 1F[+[ N}QF6M 
5|J[xIFP 5lZ6FD[ !)DL ;NLDF\ EFZTGF VgI 5|F\TGF ;DFH;]WFZSMGL H[D 
U]HZFTGF ;DFH ;]WFZSMV[ 56 ;DFH ;]WFZ6F DF8[GF 5|ItGM SIF" T[DF\YL 
;F{ZFQ8= 56 AFSFT Zæ]\ GYLP ••;F{ZFQ8=GF N[XL ZHJF0F\GF ZFHJLVM H[JF S[ 
UM\0, :8[8GF EUJTl;\CÒ4EFJGUZ :8[8GF S'Q6l;\CÒ4 HXJ\Tl;\CÒ4  
H}GFU-GF AFALJ\XGF XF;SM4 lNJFGM4 lA|l8X 5M,L8LS, V[Hg8M JU[Z[ T[DH 
;F{ZFQ8=DF\ ;FDFlHS 1F[+[ ;DFH;]WFZSMDF\ Dl6X\SZ lSSF6L TYF SZ;GNF; 
D]/Ò H[JF ;DFH;]WFZSMV[ ;DFH;]WFZ6F DF8[GF GM\W5F+ 5|ItGM SIF"P 
;DFHGF S[8,FS VDFG]QFL lZJFHM H[JF S[ SgIFG[ N}W5LTL SZJFGF lZJFH p5Z 
5|lTA\W D]SFIMP VG[ HM SM. VFD SZ[ TM T[GL 5F;[YL AF/CtIF lGQF[W O\0 ~5[ 
ZSD ,[JFDF\ VFJTL CTLP 5lZ6FD[ AF/CtIF GFA}NLDF\ ;F{ZFQ8=G[ ;O/TF D/L 
CTLP•!) 
;F{ZFQ8=GL E}lD V[8,[ ;\TM VG[ X}ZFVMGL E}lD VCL\ 5|FRLG ;DIYL 
VG[S D\lNZMG]\ lGDF"6 YI]\ CT]\P H[D S[4 ;MDGFYG]\ D\lNZP ;DI HTF\ D]:,LD 
VFS|D6BMZMV[ WD" 5lZJT"G DF8[GF 5|ItGM SIF" CTFP KTF\ lCgN];DFH[ 
5MTFGF WD"G[ 8SFJL ZFBJF DF8[ 5MTFGF 5|F6GL VFC]lT VF5LG[ D\lNZG]\ Z1F6 
SI]" CT]\P T[GL ;F1FL~5[ VFH[ VG[S 5F/LIFVM éEF K[P NFPTP ;MDGFY 
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D\lNZGF 58F\U6MDF\ éE[,F 5F/LIFVM ;MDGFY D\lNZGL Z1FF DF8[ D]:,LD 
;{lGSMGL ;FD[ ,0TF\ ,0TF\ JLZUlTG[ 5FD[,F CDLZl;\CÒ UMlC,GM K[P 
VF ;DI NZdIFG EST SlJVMV[ 5MTFGL S'lTVM £FZF ElSTGM DlCDF 
O[,FJJF DF8[GF 5|ItGM SIF" CTFP  H[DS[ GZl;\C DC[TF4 EMHF EUT4 U\UF;TL 
JU[Z[ VG[S ;\TMV[ ccZM8LDF\ ZFD VG[ EMHGDF\ EUJFGcc ;}+G[ ;FY"S SI]" VG[ 
V[ ZLT[ 5|HFG[ WD"GM ;FRM Z:TM ATFjIMP 
s$f  ZFHSM8 XC[ZGM 5lZRI o[[[    
——;F{ZFQ8=G]\ VF{nMlUS S[gã V[8,[ ZFHSM84 ZFQ8=GL ;F{ 5|YD VF{nMlUS 
J;FCT ElÉTGUZ4 pnMUGUZ ZFHSM8DF\ H :Y5FI[, l0h, V[lgHG pt5FNG 
1F[+[ ZFHSM8G\]\ 5|NFG N[XEZDF\ AC] DM8]\ K[P V[J]\ H ZFHSM8GL ;MGF RF\NLGL 
AHFZG]\ K[P ZFHSM8GL ;MGF RF\NLGL SFZLUZL N[Xv5ZN[XDF\ DXC]Z K[P ,3] 
pnMU 1F[+[ ZFHSLI XC[ZG]\ GFD ZFQ8=EZDF\ HF6LT]\ K[P Z/LIFD6]\ ZFHSM8 
VF{nMlUS 5|J'l¿VMYL WDWDT]\ ZFHSM8P ;F\:S'lTS S,F VG[ ZDTUDTGL 
5|J'l¿VMYL ;TT SFI"ZT ZC[T]\4 ZFHSM8 ;F{ZFQ8=DF\ S[gã ;D]\ K[P ,FBFÒZFH ZM0  
5ZGM SAFUF\WLGM 0[,M VFH[ UF\WL:D'lT TZLS[ VM/BFI K[P XC[ZGM ßI]A[,L 
AFU VG[ V[DF\ VFJ[,L EjI .DFZTDF\ V[SAFH] ;M JQF" H}GL ,[\U ,FIA|[ZL K[P 
TM ALÒ AFH] V[8,]\ H H}G]\ JM8;G dI]lhID K[P VF dI]lhIDDF\ VFhFNL 
5C[,FGF SF9LIFJF0GF H}GF ZHJF0FVMGL IFNL TFÒ SZFJTL S'lTVM VG[ 
J:T]VM HMJF D/[ K[P 
U]HZFT ZFßIGF ;F{ZFQ8= lJEFU VG[ T[GF K lHÐFVMDF\ ZFHSM8 lHÐM 
TYF XC[Z ;F{ZFQ8=DF\ ,UEU DwIDDF\ VFJ[, K[P ZFHSM8 ;F{ 5|YD VFÒ 
GNLGF lSGFZ[ J:I]\ VG[ VFH[ XC[ZGM lJ:TFZ V[8,M YIM K[ S[ T[ GNL XC[ZGL 
DwIDF\ JC[JF ,FUL K[P D/TL DFlCTLGF VFWFZ[ V[D SCL XSFI S[ VF VFXZ[ 
!*DL ;NLGF 5|YD NXSFDF\ V[S GFGM G[X sDF,WFZLVMGM J;JF8f CTF[P 
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.P;P!&!_ DF\ ZFHSM8GL :YF5GF Y. T[ 5C[,F ZFHSM8YL $_ lSPDLP N}Z 
;ZWFZ GFDG]\ GFG]\ ZHJF0]\ CT]\P ZFHSM8GL VFAMCJF V[S\NZ[ B]XG]DF\ K[P 
ZFHSM8GL VFAMCJF lJlXQ8 K[P ZFHSM8DF\ lNJ;[ TF5DFG êR]\ CMI K[P 5Z\T] 
ZF+L 9\0SEZL VG[ VFC,FNS CMI K[P JZ;FN ;Z[ZFX &Z_ DLPDLP CMI K[P 
VFYL 5F6LGL VKT ZFHSM8 JF;LVMG[ VJFZGJFZ VG]EJL 50[ K[P KTF\ 
ZFHSM8JF;LVM ÒJGG[ ;\5}6" ZLT[ HF6[ K[P V[D SCL XSFI ZFHSM8 VF 
VFAMCJF JrR[ ZFTNLG lJSF; 5FDL Zæ]\ K[P JT"DFG ;DIDF\ U]HZFT EFZTGF 
GSXF 5Z lJSF;XL, ZFßI TZLS[ H[ ZLT[ p5;L Zæ]\ K[P T[DF\ ZFHSM8GM OF/M 
GM\W5F+ K[P VF{nMlUSZ6 VG[ XC[ZLSZ6GL  5|lÊIF ZFHSM8DF\ AC] H h05L 
HMJF D/[ K[P EF{UMl,S :YFGG[ SFZ6[ ZFHSM8 ;F{ZFQ8=G]\ S[gã AGL UI]\ K[P 
jIF5FZvJFl6ßI VG[ pt5FNGGF 1F[+[ ZFHSM8 CZ6OF/ EZL Zæ]\ K[P 
VM., V[lgHGGF pt5FNGDF\ ZFHSM8 ;DU| N[XDF\ 5|YD :YFG[ K[P VF 
p5ZF\T 3Z3\8L VG[ VM8MDMAF., 5F8";G]\ 56 ACM/F 5|DF6DF\ pt5FNG YFI 
K[P ZFHSM8GL VFH]AFH]GF lJ:TFZMDF\ AFD6AMZ4 XF5Z4 D[8M0F4 S]JF0JF JU[Z[ 
H[JL VG[S VF{nMlUS J;FCTM lJS;L K[P ZFHSM8DF\ DlC,FU'C pnMUM 56 
lJXF/ 5FIF 5Z lJS;[,M K[P ;L\UT[, pt5FNG1F[+[ 56 ZFHSM8 5FK/ Zæ]\ 
GYLP ;F0L pnMU 56 ZFHSM8DF\ lJS;[, K[P 5[0S lJ:TFZ T[DH ZFQ8=LIXF/FDF\ 
AGTF CFYJ6F8GF\ 58M/F 56 EFZTDF\ T[DH lJ`JDF\ bIFlT 5FD[,F K[P ;MGF 
RF\NLGF V,\SFZMGF 1F[+[ ZFHSM8[ N[X lJN[XDF\ GFDGF D[/JL K[P;\RFZ DFwIDMDF\ 
5|F.J[8 8[l,OMG V[1FR[.gH AC] H h05YL X~ Y. Zæ]\ K[P ZFHSM8 Z\UL,F XC[Z 
TZLS[ VG[ ZFHSM8GL 5|HF Z\UL,L 5|HF TZLS[ ;DU| U]HZFTDF\ 5|bIFT K[P˜Z_ 
!))_YL ;F{ZFQ8=G]\ V[S DF+ OGJ<0" ZFHSM8DF\ X~ YI[, K[P ZFHSM8GL 
D]bI GNL VFÒ 5Z AF\WJFDF\ VFJ[,M A\W ZFHSM8GL 5|HFG[ TZ; KL5FJJF DF8[ 
p5IMUL TM K[ HP 5Z\T] K[ÐF 5F\R[S JQF"YL T[GM V[S 5I"8GGF :Y/ TZLS[ 56 
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;FZM V[JM lJSF; YIM K[P VF DF8[ tIF\ —lNGNIF/ 5FS"˜  GFD[ VM/BFTM AULRM 
5|F6L3Z4 51FL3Z4 DUZ pK[Z S[gã4 VlZ;F3Z JU[Z[ lJS;FJJFDF\ VFjIF\ K[P 
——!)$*DF\ N[X :JT\+TF 5|F%T SZL ;F{ZFQ8= ;ZSFZ[ !)$)DF\ ;]WZF. 
ZRJFGF[ J8C]SD 5|l;â SIF"[ VG[ 5lZ6FD~5[ Z_v_)v$)GF ZMH 5|YD ,MS 
lGI]lÉTGL  ;]WZF.GL  ZRGF  Y.P  VF  ;]WZF.  A[ JBT ;]5Z ;L0 YIF  AFN  
!)5* DF\ OZL R]\86L AFN ;]WZF. SFI"ZT Y.P˜˜Z! 
!)v!!v!)*#YL ZFHSM8 dI]lGl;5, SM5M"Z[XGGL ZRGF Y.P 
SM5M"Z[XGGF 5|YD D[IZ zL ZD[XEF. V[DP KFIF AgIF\ !))5DF\ zLDTL 
EFJGFA[G HMQFL5]ZF 5|YD DlC,F D[IZG]\ ;gDFG 5FdIF\P ZFHSM8DF\ lJlJW 
5|F\TGF ,MSM VFJLG[ J:IF K[P VF\TZZFQ8=LI GSXF 5Z 5MTFG]\ :YFG AGFJJF 
VG[ lJSF; 5Y5Z VFU/ JWJF DF8[GL lX1F6GL VlGJFI"TFG[ ZFHSM8GL 5|HF 
:JLSFZ[ K[P ZFHSM8 VtI\T lJSF;XL, XC[Z K[P ZFHSM8DF\ SFI"ZT ,MSMDF\ :+LG]\ 
5|DF6 GM\W5F+ H6FI]\ K[P 
——.P;P !&!_DF\ ZFHSM8GL :YF5GF Y. tIFZ 5C[,F ZFHSM8YL $_ 
lS,MDL8Z N}Z ;ZWFZ GFDG]\ ZHJF0]\ CT]\P V[SJFZ ;ZWFZ 5Z V[S ;]AFV[ C]D,M 
SZL UFNL 5RFJL 5F0L V[8,[ ;ZWFZGF ZFHJL lJEFÒ UFNL 5FKL D[/JJF DF8[ 
5MTFGF A[ lD+M D}/] ,F\UF VG[ ZFH] ;\WL ;FY[ lN<CL UIFP  T[ JBT[ lN<CLDF\ 
HCF\ULZG]\ ZFH CT]\P V[D SC[JFI K[ S[ lJEFÒG[ S[8,F[S ;DI HCF\ULZGF 
DC[,DF\ GMSZL SZJL 50[,L T[VMV[  5MTFGL OZH4 GLlTD¿F4 5|DFl6STF VG[ 
;rRF.YL AHFJL T[YL HCF\ULZ 5|;þF YIM VG[ lJEFÒG[ H[ DF\UJ]\ CMI T[ 
DF\UJF Sæ]\P lJEFÒG[ VF8,]\ H HM.T]\ CT]\P T[6[ lN<CLGL ;OZ V[S H DS;NYL 
B[0L CTL4 T[YL lJEFÒV[ ;ZWFZGL UFNL 5FKL D[/JJF DF8[ ;GN VF5JFGL 
lJG\TL SZLP  AFNXFC[ B]X Y.G[ ;ZWFZ SAH[ SZGFZ ;]AFG[ SFU/ ,BLG[ ZFH 
5FK]\ ;M\5L N[JFG]\ H6FjI]\P ;ZWFZ 5FKF VFJLG[ lJEFÒ UFNL 5Z A[9F\ tIFZ[ 
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lN<CLYL ;FY[ VFJ[,F T[DGF lD+ ZFH];\WL 5Z B]X Y.G[ ;ZWFZYL YM0[ N}Z 
HDLG VF5L CTLP V[ HDLGGF 8}S0F 5Z ZFH] VG[ T[GF SAL,FV[ J;JF8 SZJF 
DF\0IMP V[8,[ T[G[ —ZFH]GM G[X˜ U6JFDF\ VFJTMP  YM0F\ JQFM" AFN ZFHWFGL 
J;FJJFGM lG6"I VFJTF CF,G]\ ZFHSM8 XC[Z Vl:TtJDF\ VFJ[,]\ K[P  T[ HDLG 
pnMUvW\WF DF8[ VG]S}/ ,FUTF T[GL ZFHWFGL TZLS[ 5;\NUL Y. CTLP VF 
HuIFDF\ ZFH] ;\WLGM G[X J;TM CMJFYL T[GL IFNULZL C\D[XF H/JF. ZC[ T[ 
C[T]YL GJL éEL SZFI[,L ZFHWFGLG[ ZFHSM8G]\ GFDFlEWFG D/[,]\P 
ZFHSM8 AC] YM0F ;DI DF8[ —DF;]DFAFN˜ TZLS[ 56 U6FJFI]\ K[ T[ 
V\U[GL V{lTCFl;S AFAT VF ZLT[ K[P——.P;P !*Z_DF\ DF;]DBFG GFDGF 
;ZNFZ[ ZFHSM8 5Z VFÊD6 SI]ÅP DF;]DBFGGF\ VFÊD6 ;FD[ Z1F6 SZTF\ 
D[ZFD6ÒV[ 5MTFGF 5|F6G]\ Al,NFG VF%I]\P  DF;]DBFG[ ZFHSM8G[ DF;]DFAFN 
GFD VF%I]\P D[ZFD6ÒGF\ S]\JZMV[ DF;]DBFG ;FD[  ACFZJ8]\ 5MSFI]ÅP K[J8[ !Z 
JQF" 5KL !*#ZGL ;F,DF\ 5F8JL S]\JZ Z6D,ÒV[ DF;]DBFGG[ DFZLG[ ZFHSM8 
5FK]\ ÒTL ,LW]\ VG[ ZFHSM8G]\ DF;]DFAFN GFD E}\;F. UI]\P˜˜ tIFZYL 
VFH5IÅgT VF XC[Z ZFHSM8GF GFD[ VM/BFI K[P 
• ZFHSM8GL IFNUFZ V{lTCFl;S TJFlZB o{{{  
.lTCF; VG[ ;\:S'lT VF A\G[ AFATM 5|tI[S ZFQ8= DF8[ DCFD},L U6JFDF\ 
VFJ[ K[P VtIFZ[ lJSF;GF 5\Y[ CZ6OF/ EZL ZC[,F ZFHSM8GL H JFT SZLV[ TM 
T[GM 5|FRLG T[DH DwISF,LG .lTCF; VF56L 5F;[ K[ H GCL\P KTF\I[ 
.lTCF;GL lJlJW AFATMG[ 5}JF"5Z ;\A\W AF\WL EjI E}TSF/GF YM0F TF\T6[ 
AF\WJFGM 5|ItG SZLV[P 
• ——!)&_DF\ 9FSMZ lJEFÒV[ ZFHSM8GL :YF5GF SZL ;F{ZFQ8=GF ìNI 
:YFG[ ZC[, VF GUZLG[ 5MTFGF\ SF, 5|JFCGF\ VHM0 VFZMC6M4 
VJZMC6M lGCF?IF\ K[P 
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• !*Z_DF\ DF;]BFG[ ZFHSM8G[ ÒTLG[ T[G[ DF;]DDFAFN GFD VF%I]\ CT]\P 
• !*#ZDF\ Z6D,ÒV[ DF;]DBFGG[ DFZL OZL ZFHSM8G[ H}G]\ GFD VF%I]\P 
• !(Z_ V\U|[H XF;G[ ZFHSM8DF\ SM9L TYF ,xSZL KFJ6L GF\BL CTLP 
• !(()vDF\ JF\SFG[Z ;FY[ ZFHSM8G]\ Z[,J[ HM0F6 YI]\ CT]\P 
• !)Z!DF\ SF9LIFJF0DF\ ZFHSLI 5lZQFNG]\ VlWJ[XG ZFHSM8DF\ EZFI]\P 
• !)Z$DF\ ZJLgãGFY 8FUMZ[ ZFHSM8GL D],FSFT ,LWL CTLP 
• !)Z5 DF\ ZFQ8=LI XF/FGF pNŸ3F8G ;DFZ\EDF\ DCFtDF UF\WLÒ p5l:YT 
ZæF CTF\P 
• !)$)DF\ !,L VMS8MAZ[ ZFHSM8GL 5|HFV[ R}\86L £FZF ;]WZF.GL 
:YF5GF SZL CTLP 
• !)55DF\ ZFHSM8G[ Z[l0IM :8[XGGL :YF5GFGM ,FE D?IMP 
• !)($DF\ ZFHSM8DF\ 8LPJLP S[gãGL :YF5GF SZJFDF\ VFJLP 
• !))&DF\ 5|YD JBT lÊS[8 JG0[ .g8ZG[XG, IMHF.P˜˜ZZ 
ZP!#   p5;\\\\CFZ o 
 5|:T]T 5|SZ6DF\ VUtIGF\ 5NMGL jIFbIF VF5JFDF\ VFJL K[P VF 
p5ZF\T lJS,F\UMGL ;D:IFG]\ DCÀJ lJS,F\UTFGF SFZ6M T[DH lJS,F\UM DF8[ 
SFI" SZTL ;\:YFVMGL ;\bIF JU[Z[ DFlCTL VF5JFDF\ VFJL K[P VF p5ZF\T 
lJS,F\UWFZMv!))5P lJS,F\UMGL ZMHUFZ,1FL AFATM4 lJS,F\UMG[ ZMHUFZL 
,1FL TF,LD VF5TL ;\:YFVM T[DH lJS,F\UMG[ ÒJG;FYLGL 5;\NUL DF8[ 
DNN~5 YTL ;\:YFVM JU[Z[GM VF 5|SZ6DF\ pÐ[B SZJFDF\ VFjIM K[P 
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;\\\\NE";}lR" }" }" }  
!P  lJS,F\U jIlÉTVMGM WFZM v !))5P;\5FNS o  HP .P U9LVFJF/F 
5|SFXS o V\WHG D\0/ sa,F.g0 5L5<; V[;Ml;V[XGf4VDPVFJ'l¿ o  Z__5P 
ZP  lJS,F\UM DF8[GL lJlJW S<IF6SFZL IMHGFVMP;\S,Go;{IN .GFITV,LP 
5|SFXS o  DFlCTL BFT]4 U]HZFT ZFßIPVFJ'l¿ o !)))P 
#P U]HZFT lJ`JSMX  B\0v&P,[BS o .gN]DTL XFCP 5|SFXS o U]HZFTL lJ`JSMQF 8=:84 
VDNFJFNPVFJ'l¿ o  !))(P 5'P#_*P 
$P U]HZFT lJ`JSMXP ,[BS o ZFHUMZ lXJ5|;FNP5|SFXS o U]HZFTL lJ`JSMX4 8=:8 
5|SFXG4 VDNFJFNP VFJ'l¿ o !))(P 5'P#_#P 
5P U]HZFT lJ`JSMXP ,[BS o ZFHUMZ lXJ5|;FNP5|SFXS o U]HZFTL lJ`JSMX4 8=:8 
5|SFXG4 VDNFJFNP VFJ'l¿ o !))(P 5'P#_*P 
&P U]HZFTL lJ`JSMQFP5\0IF ÒP ALP4 U]HZFTL lJ`JSMQF D\0/4 U]HZFT I]lGJl;"8L4 
VDNFJFNv!))(P 5'PG\P#!#P 
*P U]HZFT lJ`JSMX  B\0v&P,[BS o .gN]DTL XFCP 5|SFXS o U]HZFTL lJ`JSMQF 8=:84 
VDNFJFNPVFJ'l¿ o  !))(P 5'P#!_P 
(P —5lYS˜ NJ[ VF.PI]P ;F{ZFQ8= BF; V\S4 VDNFJFN4 V[l5|,vD[P!)&)P 5'P##P 
)P 5ZLB VG[ XF:+L4 ;F{ZFQ8= BF; V\S4 VDNFJFN4 V[l5|,vD[P!)&)P 5'PZ5(P 
!_P —;F{ZFQ8=GM .lTCF;˜4 N[;F. X\E]5|;FNP 5'P*P 
!!P —;F{ZFQ8= N5"6˜ GLlT 5|SFX 5|[;P HFgI]VFZL4!((_P H}GFU-P 5'P!*P 
!ZP —;F{ZFQ8=GL Vl:DTF˜ IMU[XS]DFZ4 V[0J8F".hL\U ;lJ";4 EFJGUZv !)&(P 
!#P —;F{ZFQ8=GL U.SF, VFH VG[ VFJTLSF,˜P0F¶PHFGL V[;PJLP ;\5FNS ZMCl0IF V\AFNFGP 
5|SFXGo EFZTGM :JFT\È ;\U|FD4 v!))(P 5'P!&P 
!$P —;F{ZFQ8=GM .lTCF;˜ X\E]5|;FN N[;F.P 5'P #&v#*P 
!5P —U]HZFTG]\ ;\:S'T NX"G˜s5|FUV{lTCFl;S SF/YL VFH ;]WLf DC[TF S]\HlJCFZL I]P4 ;]ZTP 
!&P —;F{ZFQ8= ,[pJF 58[, 7FlTDF\ VFJ[, ;FDFlHSvVFlY"S VG[ X{1Fl6S 5lZJT"G˜P TZ5NF 
D\H],FA[G4 DCFXMW lGA\W4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 Z_!!P 5'P!!P  
!*P Impact of Green Revolution, New Delhi-1999. Joshi M.V., A.P.H. 
Publishing. 1999. P. 75-76. 
!(P —1F[+LISF,LG U]HZFTGM .lTCF; VG[ ;\:S'lT˜P Z;[; HDLGNFZP 5'P&)v*_P 
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!)P —SFl9IFJF0 ;J";\U|C˜P GD"NFX\SZ ,FEX\SZ4 D]\A.v!((&P 5'P&&P 
Z_P .lTCF;GL V8FZLV[YLP Vl`JG H[P XL\UF/F4 DFlCTL BFT]4 ZFHSM8v !))(P5'P&P 
Z!P ZFHSM8 l0Z[S8ZLP Vl`JG H[P XL\UF/F4 ßI[X 5la,;L8L4 ZFHSM8v !)&!P 5'P**P 
ZZP U]HZFT ;DFRFZ4Vl`JG H[PXL\UF/F4JQF"UF\9 lJX[QFF\S4ZFHSM8P H],F.v)5P5'P! YL $P  
 
 
 5|SZ6 v#|||  
5]ZMUFDL VeIF;M]]]  
#P!  5|:TFJGF 
#PZ 5]ZMUFDL VeIF;M 
!P  0F¶P ClZEF. N[;F.GF VeIF;M 
ZP   U]HZFT lJnF5L9DF\ YI[,F VeIF;M 
#P  ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LDF\ YI[,F VeIF;M 
#P#   p5;\CFZ 
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#P!  5|:TFJGF o|||  
 5|FRLG ;DIYL H DFGJL ;DFHGF 5|ÆMDF\ Z; ,[TM VFjIM K[P TYF 
;DFHGL 5|UlT DF8[ 5|ItGXL, ZæM K[P ;DFHGF ;FDFlHS 5|ÆMGL ;FRL 
DFlCTL D[/JTF 5C[,F H]NL H]NL 5|I]lÉTVM VHDFJTF tIFZ[ DMH6L £FZF 
DFlCTL D[/JTFP 5|FRLG ;DFH ;Z/ CTM T[YL T[ £FZF ;FRL DFlCTL D/TL4 
5Z\T] JT"DFG ;DFH lJXF/ CMJFYL DMH6L £FZF ;FRL DFlCTL D[/JJL XSI 
GYLP ;FDFlHS ;\XMWGGM lJSF; !)DL ;NLGF V\TDF\ YIM tIFZ AFN ;FDFlHS 
1F[+[ ;\XMWGGL 5|J'l¿VMGM h05L lJSF; YJF ,FuIMP ;FDFgI ZLT[ SM.56 
;\XMWG SZTF 5C[,F T[GF ;\A\lWT ;\XMWGG]\ 7FG D[/JJ]\ H~ZL K[P S[D S[4 
VUFp YI[,F ;\XMWGGF VG];\WFG[ T[ 5KLGF ;\XMWGSFI" CFY WZFI K[P VYJF 
T[DF\ SM. 5F;]\ J6B[0FI[,]\ CMI T[GM VeIF; YFI K[P VG[ T[ ZLT[ ;\XMWG 
SFI"GL 5|J'l¿ V[S C\D[XF JC[TF hZ6FGL H[D JC[ K[P VFYL ;\XMWG 1F[+ lJ:TZ[ 
K[P ;FY[ H T[ lJ7FGGM lJSF; YFI K[P  VF p5ZYL V[D SCLV[ TM 56 RF,[ S[ 
SM.56 ;\XMWG SZGFZ[ 5MTFGF ;\XMWG lJQFI V\U[ E}TSF/DF\ X]\ X]\ YI]\ K[4 T[ 
T5F;L ,[J]\ HM.V[ H[ B}A H~ZL K[P 
 :JT\+TF AFN EFZTDF\ ;DFHXF:+GF\ H]NF H]NF lJQFIMDF\ ;\XMWGM 5Z 
JW] wIFG S[lgãT YI]\ K[P ;\XMWG V[ êRF 5J"T p5Z R-JFGF 5|IF; ;DFG K[P 
V[S lXBZ4 ALH]\ VG[ ALHF ;FY[ +LH] HM0FI[,]\ K[P ;\XMWGM V[SALHF ;FY[ 
;F\S/LG[ T5F;JFG]\ H~ZL K[P V[ ¹lQ8V[ 56 5]ZMUFDL ;\XMWGG]\ VJ,MSG 
H~ZL K[P 5}J" VeIF;MGF VJ,MSGYL GLR[ 5|DF6[ OFINF YFI K[P 
s!f  5}J" VeIF;MG]\ VJ,MSG SZJFYL T[ lJQFIGM 5}Z[5}ZM TFU D[/JL 
XSFI K[P VF TFUYL S[8,]\ BR" YI]\ K[ T[GL HF6SFZL YFI K[P 
sZf  S. S. AFATM lJX[ CH] ;\XMWGM SZJFGF AFSL K[ T[ HF6L XSFI 
K[P VF p5ZF\T AFSL ZC[,F 1F[+ TZO wIFG NMZL XSFI K[P 
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s#f  SM.56 ;\XMWG K]8]\KJFI]\ CM. XS[ GlCP V[ ZLT[ ;\XMWG SZL 
XSFI GlCP V[S,FvV8],F ;\XMWGG[ J{7FlGSM :JLSFZTF GYLP 
;\XMWGDF\ V[S ALHFG[ ;F\S/LG[ RMÞ; 5|SFZ[ lJSF; SZL XSFIP 
VCL\ DFZF ;\XMWGGM lJQFI ——ZFHSM8 XC[ZDF\ prR¿Z DFwIlDSDF\ 
VeIF; SZTF\ lJS,F\UMGL ;D:IFVMGM VeIF;˜˜ VF ;\XMWG 
DF8[ VUFp YI[,F VeIF;M GLR[ 5|DF6[ K[P   
#PZ  5]ZMUFDL VeIF;M]]]  o 
 VF ;\NE"DF\ ;\XMWS[ ;J[" VMO lZ;R" .G V[ßI]S[XGGF zL V[DPALP A]R[ 
;\5FlNT SZ[,F RFZvRFZ U|\Y T5F:IF T[DF\ 5|YD U|\Y T5F;TF H HF6JF D?I]\ S[ 
H[ ;\XMWGM YIF K[ T[DF\ BF; SZLG[ lX1F6G[ ,UTF\ H K[P VeIF;MDF\ VF S[ T[ 
lJQFIDF\4 Ul6TDF\4 lJ7FGDF\ S[ U]HZFTLDF\ GA/F lJnFYL"VM VU[ lJQFIGL 
lJlJW S;M8LVM V\U[ lXBJGFZGL D}\hJ6M V\U[ 9LS 9LS VeIF;M NXF"jIF K[P 
56 T[DF\ ,],Fv,U0F\4 9\]9F S[ .¿Z lJS,F\UTFG[ ,UTF VeIF;M BF; S\. 
N[BFTF GYLP T[DH prR¿Z DFwIlDSDF\ E6TF\ lJS,F\UMGL ;D:IFVM 5Z JW] 
5|SFX O[\SFIM CMI T[D H6FT]\ GYLP T[D KTF\ 56 RFZ[I U|\YMDF\ H[ H[ ;\XMWGMG[ 
NXF"JJFDF\ VFjIF K[ T[ VF ;\XMWSG[ DFU"NX"S ~5 ;FlAT YIF K[P 
s!f  0F¶P ClZEF. N[;F.GF VeIF;M o¶ [¶ [¶ [  
U]HZFTGL I]lGJl;"8LVMDF\ K[ÐF NFISFDF\ lX1F6XF:+DF\ YI[,F s.P;P 
!)&_ YL !)*_fGL V[S h,S VF5L K[P zL N[;F.V[ ;DU| U]HZFTGL lJlJW 
I]lGJl;"8LVMDF\ lX1F6XF:+DF\ H[  H[ VeIF;M YIF K[ T[GL Z;5|N K6FJ8 SZL 
K[P H[DF\4 s!f U]HZFT I]lGJl;"8L4 VDNFJFNP sZf V[DPV[;P I]lGJl;"8L4 
J0MNZFPs#f ;ZNFZ 58[, I]lGJl;"8L4 JÐElJnFGUZPs$f ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 
ZFHSM8P s5f Nl1F6 U]HZFT I]lGJl;"8L4;]ZTP 
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VF 5|:T]T ;\XMWGGF ;\NE[" ;\XMWS[ V[ HMJFG]\ K[ S[ T[ H[ 1F[+DF\ ;\XMWG 
SZ[ K[ T[ VgI ;\XMWS[ SI]"\ TM GYL G[4 VG[ HM YI]\ CMI TM SIFZ[ m SIF\ m VG[ 
SM6[ m S. 5NJL DF8[ SI]"\ K[P VF 5]:TSGM lJUTJFZ VeIF; SZTF T[DF\ V,U 
V,U lJEFUJFZ DFlCTL D/[ K[P H[DF\ ——lJnFYL"VMGL ;D:IF˜˜  V[ lJEFU 
;\XMWSG[ :5X"TM CMJFYL T[GM VeIF; SIM" K[P VG[ H[ lJUTM HMJF D/L K[ T[ 
GLR[ D]HA K[P 
!P zL SFZEFZL 5LP S[PV[ .P;P !)&( sU]HZFT I]lGJl;"8LfDF\ 5}J" 
5|FYlDS XF/FVMGF AF/SMGF VJ,MlST JT"GG]\ 5'YÞZ6 ZH} SIÅ] K[P 
ZP  zL TFZFDTL XFC[ .P;P!)&& sU]HZFT I]lGJl;"8LfDF\ ZFHSM8GF 
AF,D\lNZMDF\ HTF\ 5F\RJQF"YL GLR[GL p\DZGF AF/SMGL JT"GTZFCGM 
VeIF; SIM" K[P HM S[ V[D6[ AF,D\lNZDF\ E6TF\ lJS,F\UM GL SM. 
V,FINL TZFC 5S0L GYLP 
#P  V[ H ZLT[ zL 5\RF, S[P ;LPV[ .P;P !)&) s;ZNFZ 58[, I]lGJl;"8Lf 
DF\ lDz DFwIlDS XF/FVMDF\ E6TF\ T~6MGF 5|ÆMGL T5F; SZL K[P 
5Z\T] V[DF\ lJS,F\ULGL ;D:IFG[ GHZDF\ ZFBL SM. VGMBL T5F; 
p5F0L GYLP 
$P ALÒ TZO zL DFl,GL DMNLV[ .P;P!)&* sU]HZFT I]lGJl;"8LfDF\ 
DFwIlDS SgIF XF/FVMDF\ z[6L !_VG[ !!DF\ VeIF; SZTL AF/FVM 
G[ D]\HJTF 5|ÆMG]\ ;J["1F6 SZL S[8,FS lS:;FVMDF\ DFU"NX"G VF%I]\ K[P 
T[D KTF\ VCL\ 56 lJS,F\ULG[ D]\HJTF 5|ÆMGL SM. lJlXQ8 K6FJ8 
SZL GYL S[ G TM SM. lJlXQ8 DFU"NX"G ;}RjI]\ K[P 
5P 5\0IF H[P5LPV[ .P;P!)&) s;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LfDF\ KF+F,IDF\ ZCLG[ 
EFJGUZ lHÐFGL DFwIlDS XF/FDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGF 5|ÆM 
G]\ ;J["1F6 SI]"\ K[PKF+F,I V\U[ 9LS 9LS K[456 lJS,F\ULGF KF+F,I  
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  vGL D]l;ATMG[ jIFbIFUT SZL GYLP 
&P V[ H ZLT[ VMhF I]P V[DPV[ .P;P !)&& sU]HZFT I]lGJl;"8Lf DF\ 
H}GFU- lHÐFGL S[8,LS DFwIlDS XF/FVMGF !!DF\ WMZ6DF\ E6TF 
T~6vT~6LVMG[ ;TFJTL TS,LOMGM VeIF; SZL T[DGF S[8,FS 5|ÆMG[ 
;,FCv;}RG lJlW £FZF C, SZJFGM 5|ItG SIM" K[P 56 lJS,F\ULGL 
;D:IFGF SM. :5Q8 C, ;}RjIF GYLP 
sZf  U]HZFT lJnF5L9 o]]]  
 U]HZFT lJnF5L9DF\ 36F JQFM"YL ;DFHSFI" v5FZ\UTGM VeIF;ÊD RF,L 
ZæM K[P VFYL ;\XMWSG[ YI]\ S[4 U]HZFT lJnF5L9GL VG[ BF; SZLG[ ;DFHSFI" 
lJEFUGL ~A~ D],FSFT ,[JL HM.V[ VG[ tIF\ ;DFHSFI" 5FZ\UTGF lJnFYL"VM 
VeIF;GF V[S EFU~5[ H[ ;\XMWG SFI" SZL ZæF K[ T[DF\ S[JF S[JF 1F[+M 5;\N 
SZ[ K[ m TYF T[GL VFJF ;\XMWG SZJFGL X{,L S[JL CMI K[ m T[GF TFZ6MGL 
ZH}VFT S[JL CMI K[ m TYF ;DFHSFI" lJEFUGF lJ£FG VwIF5SM TZOYL T[DG[ 
S[JL ZLT[ DFU"NX"G 5}Z]\ 50FI K[ JU[Z[ HF6J]\ HM.V[P 
lJnFYL" TZLS[ HJF SZTF V[S ;\XMWS TZLS[ HJ]\ JWFZ[ IMuI ,FuI]\ VG[ 
;DFHSFI" lJEFUGL ~A~ D],FSFT ,LWLPT[DH 5]:TSF,IGL 56 ~A~ D],FSFT 
,LWL  T[DF\ ;\XMWS[ ;F{ 5|YD TM 5MT[ H[ lJQFI 5Z SFD SZL ZæF K[P T[GF 
VG];\WFG[ S\.S D/[ T[JL V5[1FF ZFBL ZæF CTFPVG[ VF DF8[ T[VMV[ ;DFHSFI" 
5FZ\UTGF H[ lJnFYL"VMV[ H[ H[ 1F[+DF\ ;\XMWGM SIF" CTFPT[G[ CF,DF\ Z__&GF 
JQF"GL IFNL D]HAYL HMJFG]\ X~ SI]"\4 H[DF\ K[S Z___;]WLGF ;DFHSFI" EJGGF 
lJnFYL"VM TZOYL SZJFDF\ VFJ[,F ;\XMWGM HM. GFbIF\P 5Z\T] V[S VFüI" YI]\ 
S[ T[DF\ lJS,F\ULVM DF8[ ;LW[ ;LWM V[S 56 ,3]XMW lGA\W HMJF D?IM G CTMP 
H[DF\ BF; SZLG[ HM.V[ TM lJlJW 1F[+MGL ;D:IFVMG[ 1F[+ TZLS[ 5;\N 
SZL CTL H[DF\4 !))5DF\ C;D]BEF. jIF;[ B\EFT TF,]SFDF\ ;FDFlHS gIFI 
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;lDlTGF VD,GF\ VJZMWS 5lZA/M4 .`JZEF. ZAFZLV[ AF\WSFD pnMUGF 
V;\Ul9T 1F[+GF\ SFDNFZMGM4 C]Zl;\UEF. ZF9JFV[ KM8F pN[5]Z TF,]SFDF\ SFD 
SZTF\ VFlNJF;L AF/DH}ZMGF[ T[DH !))&DF\ NFlDlGA[G hF,FV[ ¹lQ8lCG 
NFd5tIÒJGGL DYFD64 UMlJ\NEF. VMhFV[ VDNFJFN XC[ZDF\ A\WJF 
AF/DH}ZMGM4 EZTEF. 58[,[  lC\DTGUZGF AF/DH}ZMGM T[DH !))*DF\ 
ZMXG VU|JF,[ :JFwIFI 5|J'l¿ ;\A\WL4 R\ãS,FA[G 58[,[ S]5MQF6JF/F AF/SMGF 
:JF:yIGL ;D:IFVMGM T[DH !))(DF\ ßIMt;GFA[G 58[,[ NTS AF/SMGF 
DFTFvl5TFGF J,6M VG[ JT"GGM4 lG,DA[G ;MGLV[ XC[ZLSZ6GM EMU AG[,F 
AF/SMGL ;D:IFVMGM4JQFF"A[G HMQFLV[ ;\Sl,T AF/lJSF; IMHGFGF VF\U6 
JF0L SFI"SZ AC[GMGL ;D:IFVMGM4 C[T,A[G 5\RF,[ D\NA]lâGF AF/SMGL 
S]8]\ADF\ ;DFIMHGGL ;D:IFVMGM VG[ C[D]EF. HF\A]l0IFV[ HRD lJEFU £FZF  
SFDNFZMGF lJSF; V\U[GL SFDULZLGM VeIF; SIM" K[P  
VF AWF\ VeIF;MDF\ lJS,F\UMG[ :5X"T]\ V[S 56 VwIIG GYLP V[ 
HF6LG[ ;\XMWSG[ VR\AM YI[,M 56 ;FYM;FY 5MTFGL lJQFI 5;\NULGF GFlJgI 
DF8[ CQF" 56 YIMP 
s#f  ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L o{ = ] "{ = ] "{ = ] "  
 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LDF\ 36F AWF lJQFIM 5Z ;\XMWGM SZJFDF\ VFjIF K[4 
H[DF\ lJnFYL" ;D:IFVMG[ 56 ;FZ] V[J]\ DCÀJ V5FI]\ K[P T[D KTF\ 56 
;DFHSFI" EJG TFH[TZDF\ H X~ YI]\ CMJFYL V[ lJEFUDF\ ;\XMWGM G YIF 
CMI T[ HF6Lv;DÒ XSFI T[D K[P ;\XMWS ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGF ;DFHXF:+ 
EJGGM H lJnFYL" K[ VG[ V[G[ BAZ K[ S[ VgI SM. lJnFYL"V[ VF lJQFI 5;\N 
SIM" GYLP 
VFD KTF\ 56 V[ GM\WGLI K[ S[ ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGF ;DFHXF:+ 
EJGGL lJnFlY"GL S]P lSZ6 T,;Fl6IFV[ V[DPOL,PGL 5NJL DF8[ K[S 
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!)()DF\ ZFHSM8 VG[ EFJGUZ XC[ZDF\ V5\UMGM VeIF; T[DGL ;FDFlHS 
vVFlY"S 5'Q9 E}lDSFGF ;\NE"DF\ SIM" CTMP VeIF;GF C[T]VMDF\ ZFHSM8 VG[ 
EFJGUZ XC[ZDF\ VFJ[,L ;\:YFVMDF\ VeIF; SZTF V5\UMGL ;FDFlHS4 
VFlY"S 5'Q9E}lDSF TYF ;DFHGF V5\UM TZOGF 5|lTEFJM HF6JF V\U[GM CTMP 
VeIF;GF 1F[+ TZLS[ 5F\R ;\:YFVMGF ;M GD}GFGF 5F+MG[ ;DFJJFDF\ VFjIF 
CTFP NZ[S ;\:YFDF\YL Z_ lJnFYL"VMG[ 5;\N SZ[,F CTFP VF ZLT[ S], 55 S]DFZM 
VG[ $5 SgIFVMG[ GD}GFGF 5F+MDF\ ;DFJJFDF\ VFjIF CTFP p5SZ6 TZLS[ 
:JlGlD"T 5|ÆFJl, TYF ;\:YFGL ~A~ D],FSFTGM p5IMU SIM" CTMP   
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5P!  5|:TFJGF o|||  
;\XMWGDF\ DFlCTL D[/JJL VG[ T[G]\ VY"38G SZJ]\ H[8,]\ VUtIG]\ K[ 
T[8,]\ H DCÀJ T[GF TFZ6MG]\ 56 ZC[,]\ K[P SM.56 ;\XMWGSFI" JUL"SZ6YL 5}6" 
Y. HT]\ GYLP VwIIG VG[ JUL"SZ6 AFN VeIF;GF TFZ6M TFZJJFDF\ G VFJ[ 
tIF\ ;]WL ;\XMWG V5}6" U6FI K[P VFYL ;\XMWGSTF"V[ lJRFZG[ VG]~5 
5lZ6FD D[/JJF DF8[ p¿ZNFTFVM 5F;[YL VG];}lR :J~5[ H[ DFlCTL V[Sl+T 
SZ[, K[ T[G]\ J{7FlGS 5âlT £FZF SMQ8SLSZ6 VG[ JUL"SZ6 SZL DCÀJGF H[  
TFZ6M 5|F%T SIF" K[ T[ VCL\ ZH} SIF" K[P 
ZFHSM8 XC[ZDF\ prR¿Z DFwIlDSDF\ VeIF; SZTF\ lJS,F\UMGL 
;D:IFVMGM V[S ;DFHXF:+LI VeIF; ZFHSM8 XC[ZGF\ EF{UMl,S lJ:TFZG[ 
wIFGDF\ ZFBLG[ WMZ6v!! VG[ !Z GF OST XFZLlZS lJS,F\ULVMG[ VF VeIF; 
DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P 5|:T]T VeIF; p5ZMST AFAT 5}ZTM H DIF"lNT 
K[P ;\XMWG VeIF;DF\ DFlCTLGF lJ`,[QF6GF VFWFZ[ ;DU| VeIF;GF ;FZF\X 
:J~5[ S[8,FS DCÀJGF VeIF;GF TFZ6M VFJZL ,LWF K[P T[YL ;\XMWG 
VeIF;GM lJEFU B}A H DCÀJGM AGL ZC[ K[P 5|:T]T 5|SZ6DF\ ;\XMWS £FZF 
;DU| ;\XMWGGF GLRM0 :J~5[ TFZ6M VF5JFDF\ VFjIF K[P 
SM.56 1F[+DF\ ;\XMWG SZJ]\ CMI tIFZ[ T[DF\ 5|ÆFJ,L B}A H DCÀJGM 
EFU EHJ[ K[P ;\XMWG SZJF DF8[ VCL\ 5|ÆFJ,L VG[ ~A~ D],FSFT 5âlTGM 
56 p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P VCL\ VF ;\XMWGDF\ lJlJW 5|SFZGL XFZLlZS 
lJS,F\UTF WZFJTF WMZ6v!! VG[ !Z GF V[8,[ S[ prR¿Z DFwIlDSDF\ VeIF; 
SZTF\ Z__ lJS,F\ULVMG[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF4 VG[ T[GF p5ZYL TFZ6M VFjIF 
K[ T[ ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P NZ[S jIlSTGM DT V[S ;ZBM G CMI T[ jIFHAL 
AFAT K[P T[D KTF\ 56 VCL\ VF ;\XMWGDF\ V[S lGQSQF" RMÞ; HMJF D/[ K[ T[ 
V+[ 5|:T]T K[P 
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VCL\ 1F[+SFI" SZLG[ p¿ZNFTFVM 5F;[YL D[/J[,L DFlCTLG[ SMQ8SJFZ ZH} 
SZL DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P ;DFHGL NZ[S 38GF RMÞ; 
;FDFlHS S[ VFlY"S 5F`J"E}lDSFDF\ 38TL CMI K[P VFJL H ZLT[ 5|tI[S ;DFHDF\ 
;FDFlHS ;D:IFVM 56 p¡EJTL CMI K[P ;FDFlHS ;D:IFVM V[ V[S 
;FJ"l+S AFAT K[P VFYL ßIFZ[ SM.56 ;FDFlHS 38GFGM S[ ;FDFlHS 
;D:IFGM ;DFHXF:+LI ¹lQ8V[ VeIF; SZLV[ tIFZ[ T[GM 5IF"%T bIF, D[/JJF 
DF8[ p¿ZNFTFVMGL ;FDFlHSvVFlY"S 5F`J"E}lDSFGL VY"5}6" ;DH D[/JJL 
H~ZL K[P VF ;DH H[ T[ ;FDFlHS 38GF\ S[ ;D:IFG]\ JW] :5Q8LSZ6 SZ[ K[P 
5PZ  D]ST C[ZO[ZDF] [ [] [ [] [ [ \\ \\ TS,LO 50[ K[ T[GL lJUT NXF"JT][ [ [ " ][ [ [ " ][ [ [ " ] \\ \\ SMQ8S 
ÊD lJUT ;\\\\bIF 8SFJFZL 
! CF #_ !5P__ @ 
Z GF *5 #*P5_ @ 
# V\XTo )5 $*P5_ @ 
$ S], Z__ !__P__ @ 
 
p5ZMST VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ 5;\N SZ[,F lJS,F\UM p¿ZNFTFVMG[ 
D]ST C[ZO[ZZDF\ TS,LO 50[ K[ S[ S[D m T[ DFlCTL D[/JJF DF8[ Z__ 
p¿ZNFTFVMG[ 5;\N SZ[,F K[P 
5|:T]T VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ NZ[S lJS,F\UL p¿ZNFTFVM 5F;[YL 
D],FSFT VG];}lR £FZF DFlCTL D[/JJFDF\ VFJ[, K[P H[DF\ CF 5F0GFZF 
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF #_ V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ !5 @ YFI K[P H[DF\ GF 
5F0GFZF p¿ZNFTFVMGL ;\bIF *5  V[8,[ S[ 8SFJFZGL ¹lQ8V[ #*P5@ YFI 
K[PH[DF\ V\XTo p¿ZNFTFVMGL ;\bIF )5 V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ $*P5 @ 
YFI K[P 
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5lZ6FDMGF VFWFZ[ GM\WL XSFI K[ S[4;F{YL êR] 5|DF6 V\XTo p¿ZNFTFv 
VMG]\ HMJF D/[ K[P ALHF ÊD[ GF SC[GFZF p¿ZNFTFVM HMJF D/[, K[ VG[ +LHF 
ÊD[ CF SC[GFZF p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P 
VFYL SCL XSFI S[4 DM8F EFUGF lJS,F\ULVM ÒJG jIJCFZDF\ 5MTFGL 
ZLT[ ;Z/TFYL UM9JF. HFI K[ VG[ 5MTFGL N{lGS lÊIF 56 5MTFGL ZLT[ 
UM9JL ,[TF CMI K[P VG[ lJS,F\UL 5MTFGL HFTG[ ;CH ZLT[ C[ZJLvO[ZJL 
XSJFGL ;Z/ VFJ0TM XLBL ,[ K[P 
5P#   TDFZF p5IMUL ;FWGMGL ;FOv;}OL }}} HFT[ [[[ SZL XSM KM m T[[[[ NXF"JT]" ]" ]" ] \\ \\ SMQ8S 
ÊD lJUT ;\\\\bIF 8SFJFZL 
! CF #_ !5P__ @ 
Z GF *5 #*P5_ @ 
# V\XTo )5 $*P5_ @ 
$ S], Z__ !__P__ @ 
 
p5ZMST VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ 5;\N SZ[,F lJS,F\UL p¿ZNFTFVMG[ 
5MTFGF ÒJG H~ZL ;FWGMGL ;FOv;}OL SZJFDF\ TS,LO 50[ K[ S[ S[D m T[ 
V\U[GL DFlCTL D[/JJF DF8[ Z__ pTZNFTFVMG[ 5;\N SZ[,F K[P 
5|:T]T VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ NZ[S lJS,F\UL p¿ZNFTF 5F;[YL D],FSFT 
£FZF DFlCTL D[/JJFDF\ VFJ[, K[P H[DF\ CF 5F0GFZ p¿ZNFTFGL ;\bIF #_ 
V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ !5 @ YFI K[P H[DF GF 5F0GFZ p¿ZNFTFGL ;\bIF 
*5 V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ #*P5 @ YFI K[P H[DF\ V\XTo p¿ZNFTFGL 
;\bIF )5 V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ $*P5 @ YFI K[P 
5lZ6FDGF VFWFZ[ GM\WL XSFI K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 V\XTo 
p¿ZNFTFVMG]\ HMJF D/[ K[P ALHF ÊD[ GF SC[GFZF p¿ZNFTF HMJF D/[ K[ VG[  
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+LHF ÊD[ CF SC[GFZF p¿ZNFTF HMJF D/[ K[P 
VFD p5ZMST 5|ÆMGM p¿Z VF56G[ :5Q856[ HMJF D/[ K[ S[4 lJS,F\UL 
5MTFGF\ ÒJGDF\ p5IMUL ;FWGM H[JF\ S[4 AU, 3M0L4 S[,L5;"4 8=F.;LS,4 
R[Z4 A[<8 lJU[Z[GL HF/J6L 5MTFGL ZLT[ SZL XS[ K[P SIFZ[S H YM0Lv36L 
TS,LO VG]EJ[ K[P 5Z\T] 5MTFG[ p5IMUL J:T]VMGL N[BZ[B 5MT[ H ZFBLG[ 
:JDFGYL ÒJ[ K[P VG[ T[G[ VG]S}/ VFJ[ T[ ZLT[ p5IMU SZ[ K[P VFD VF56[ 
DFGLV[ KLV[ T[D lJS,F\ULG[ JWFZ[ TS,LO 5MTFGF\ p5IMUL ;FWGMGL 
;FOv;}OL S[ N[BZ[B DF8[ 50TL GYLP 
5P$   SM. DG[ ;FZL ZLT[ ÒJJF N[T] GYL T[GL lJUT [ [ [ ] [[ [ [ ] [[ [ [ ] [ NXF"JT]" ]" ]" ] \\ \\ SMQ8S 
ÊD lJUT ;\\\\bIF 8SFJFZL 
! CF 5Z Z&P__ @ 
Z GF #Z !&P__ @ 
# V\XTo !!& 5(P__  @ 
$ S], Z__ !__P__ @ 
 
p5ZMST VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ 5;\N SZ[,F lJS,F\UL p¿ZNFTFVMG[ 
SM. ;FZL ZLT[ ÒJG ÒJJF N[ K[ S[ GCL\ m T[GL DFlCTL D[/JJF DF8[ Z__ 
p¿ZNFTFVMG[ 5;\N SZ[,F K[P  
5|:T]T VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ NZ[S lJS,F\UL p¿ZNFTFVM 5F;[YL 
D],FSFT VG];}lR £FZF DFlCTL D[/JJFDF\ VFJ[, K[P H[DF\ CF 5F0GFZF 
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF 5Z V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ Z& @ YFI K[P ßIFZ[ GF 
5F0GFZ p¿ZNFTFVMGL ;\bIF #Z V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ !&@ YFI K[P VG[ 
V\XTo p¿ZNFTFVMGL ;\bIF !!& V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ 5* @ YFI K[P 
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5lZ6FDMGF VFWFZ[ GM\WL XSFI K[ S[4 ;F{YL é\R] 5|DF6 V\XTo 
p¿ZNFTFVMG]\ HMJF D/[ K[P ßIFZ[ ALHF ÊD[ CF 5F0GFZF p¿ZNFTFVM HMJF 
D/[ K[ VG[ +LHF ÊD[ GF 5F0GFZ p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P 
VF p5ZYL VF56[ V[D SCL XSLV[ S[4 lJS,F\UL lJnFYL" S[ lJnFlY"GLG[ 
DFGl;S ZLT[ V[D ,FUT]\ CX[ S[ T[VM A[R[G ZC[TF CX[ VG[ ;FDFgI jIlSTVM 
T[G[ 5Z[XFG SZTF\ CX[ 5Z\T] DM8FEFUGF\ lJS,F\ULVMG[ YM0[ 36[ V\X[ H VF 
AFAT ;TFJ[ K[P 5Z\T] DM8FEFUGFVM VG]S},G ;FWL ,[TF HMJF D/[ K[P VFYL 
lJS,F\ULVM 5MTFG]\ ÒJG 5MTFGL ZLT[ ÒJJFDF\ ;FZL V[JL ZLT[ ;O/ ZC[ K[ T[ 
lGoX\S56[ SCL XSFI T[D K[P 
5P5   TDG[ ;F[[[ \\ \\:S'lTS SFI"ÊD' "' "' " MDF\\\\ EFU ,[JFGL  5}ZL TS D/[ K[ [ } [ [[ } [ [[ } [ [ m T[G][ ][ ][ ] \\ \\ SMQ8S 
ÊD lJUT ;\\\\bIF 8SFJFZL 
! CF &! #_P5_ @ 
Z GF $! Z_P5_ @ 
# V\XTo )( $)P__  @ 
$ S], Z__ !__P__ @ 
p5ZMST VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ 5;\N SZ[,F lJS,F\UL p¿ZNFTFVMG[ 
;F\:S'lTS SFI"ÊDDF\ 5}ZL TS D/[ K[ S[ S[D T[GL DFlCTL D[/JJF DF8[ Z__ 
p¿ZNFTFVMG[ 5;\N SZ[,F K[P  
5|:T]T VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ NZ[S lJS,F\UL p¿ZNFTFVM 5F;[YL 
D],FSFT VG];}lR £FZF DFlCTL D[/JJFDF\ VFJ[, K[P H[DF\ CF 5F0GFZF 
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF &! V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ #_P5 @ YFI K[P H[DF GF 
5F0GFZF p¿ZNFTFVMGL ;\bIF $! V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ Z_P5 @ YFI K[P  
H[DF\ V\XTo p¿ZNFTFVMGL ;\bIF )( V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ $)@ YFI K[P 
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5lZ6FDMGF VFWFZ[ GM\WL XSFI K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 V\XTo 
p¿ZNFTFVMG]\ HMJF D/[ K[P ALHF ÊD[ CF SC[GFZF p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[ 
VG[ +LHF ÊD[ GF SC[GFZF p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P 
VF TFZ6 p5ZYL V[8,]\ TM RMÞ; SCL XSFI S[4 lJS,F\ULG[ ;F\:S'lTS 
SFI"ÊDMDF\ EFU ,[JFGL ;FZL V[JL TSM D/[ H K[P VG[ T[DG[ T[ D[/JJFDF\ 
TS,LO 56 50TL GYL VG[ V\XTo H[ lJS,F\ULVMG[ TSM D/[ K[ T[ SF\ TM 
:J[rKFV[ ,[ K[4 VYJF TM HTL SZ[ K[P SFZ6 S[4 T[DGL lJS,F\UTFGF\ SFZ6[ T[DF\ 
TGvDG VG[ WGYL EMU VF5JFGM CMI K[4 VFYL T[ NZ[SG[ VG]S}/ VFJ[ T[D 
AGL XS[ GCL\P KTF\ 56 #_P5 @ G[ ;F\:S'lTS SFI"S|DMDF\ EFU ,[JFGL p¿D TS 
D/[ K[P H[ T[GL VFJ0T VG[ ;DH6 ATFJ[ K[P VFYL VF AFAT[ lJS,F\ULVMGL 
GFZFHULG]\ 5|DF6 VMK]\ K[P 
5P&  5||||JF;[ HTL JBT[ ;FWGDF[ [[ [[ [ \\ \\ R-v pTZ JBT[ TS,LO 50[ K[[ [ [[ [ [[ [ [ m T[G[[[ ]] ]] \\ \\  SMQ8S 
ÊD lJUT ;\\\\bIF 8SFJFZL 
! CF *( #)P__  @ 
Z GF ZZ !!P__  @ 
# V\XTo !__ 5_P__  @ 
$ S], Z__ !__P__ @ 
 
p5ZMST VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ 5;\N SZ[,F lJS,F\UL p¿ZNFTFVMG[ 
5|JF;[ HTL JBT[ ;FWGDF\ R-vpTZDF\ TS,LO 50[ K[ S[ GCL\ m T[GL DFlCTL 
D[/JJF DF8[ Z__ p¿ZNFTFVMG[ 5;\N SZ[,F K[P  
5|:T]T VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ NZ[S lJS,F\UL p¿ZNFTFVM 5F;[YL 
D],FSFT VG];}lR £FZF DFlCTL D[/JJFDF\ VFJ[, K[P H[DF\ CF 5F0GFZF 
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF *( V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ #) @ YFI K[P H[DF GF 
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5F0GFZF p¿ZNFTFVMGL ;\bIF ZZ V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ !! @ YFI K[P 
H[DF\ V\XTo p¿ZNFTFVMGL ;\bIF !__ K[ V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ 5_ @ 
YFI K[P 
5lZ6FDMGF VFWFZ[ GM\WL XSFI K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 V\XTo 
p¿ZNFTFVMG]\ HMJF D/[, K[P ßIFZ[ ALHF ÊD[ CF SC[GFZF p¿ZNFTFVM HMJF 
D/[ K[ VG[ +LHF ÊD[ GF SC[GFZF p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P 
VFD p5ZMST lJUTMG[ wIFGDF\ ,[TF\ :5Q856[ GM\WL XSFI K[ S[ 
lJS,F\ULG[ ACFZ VFJJFvHJF DF8[ H[ ;FWGGM p5IMU SZJFGM CMI K[ T[DF\ 
R0vpTZ SZJFDF\ TS,LO 50[ K[P SFZ6 S[ XFZLlZS BM0vBF56 T[ AFAT[ 
G0TZ~5 AG[ K[ T[D SCL XSFIP ßIFZ[ YM0Lv36L TS,LO 50[ K[ T[JF V\NFH[ 
5_@ H[8,F lJS,F\ULVM K[4 T[VMV[ 5MTFGL XFZLlZS DIF"NFVM :J[rKFV[ 
:JLSFZLG[ R0vpTZGL VFNTM UM9JL ,LWL K[P VFYL T[VMG[ ;FClHS ,FU[ K[P 
ßIFZ[ GF 5F0GFZF lJS,F\ULVM SNFR T[GL lJS,F\UTFGF 5|DF6GF VFWFZ[ GF 
5F0TF CMI T[D :5Q856[ H6FI K[P  
5P*   JU"DF""" \\ \\ VgI lJnFYL"VMG[ TDFZL CFHZL B}" [ }" [ }" [ } \\ \\R[ K[ [ [[ [[ [ m  T[G][ ][ ][ ] \\ \\  SMQ8S 
ÊD lJUT ;\\\\bIF 8SFJFZL 
! CF Z$ !ZP__  @ 
Z GF )! $5P5_ @ 
# V\XTo (5 $ZP5_  @ 
$ S], Z__ !__P__ @ 
p5ZMST VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ 5;\N SZ[,F lJS,F\UL p¿ZNFTFVM 
JU"DF\ VgI lJnFYL"VMG[ B}\R[ K[ S[ S[Dm T[GL DFlCTL D[/JJF DF8[ Z__ 
p¿ZNFTFVMG[ 5;\N SZ[,F K[P 
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5|:T]T VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ NZ[S lJS,F\UL p¿ZNFTFVM 5F;[YL 
D],FSFT VG];}lR £FZF DFlCTL D[/JJFDF\ VFJ[, K[PH[DF\ CF 5F0GFZF p¿ZNFTF 
vVMGL ;\bIF Z$ V[8,[ S[ 8SFJFZL 5|DF6[ !Z@ YFI K[P H[DF\ GF 5F0GFZF 
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF )! V[8,[ S[ 8SFJFZL 5|DF6[ $5P5 @ YFI K[P H[DF\ 
V\XTo p¿ZNFTFVMGL ;\bIF (5 V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ $ZP5 @ YFI K[P 
5lZ6FDMGF VFWFZ[ GM\WL XSFI K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 GF SC[GFZF 
p¿ZNFTFVMG]\ HMJF D/[, K[P ALHF ÊD[ V\XTo p¿ZNFTFVM HMJF D/[, K[ 
VG[ +LHF ÊD[ CF SC[GFZF p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P 
p5ZMST SMQ8S 5ZYL :5Q856[ SCL XSFI S[4 lJS,F\UL lJnFYL" S[ 
lJnFlY"GLGL CFHZL VgI lJnFYL"VMG[ B}\RTL GYLP V[8,[ S[ ;FDFgI lJnFYL"VM 
T[GL ;FY[ E[NEFJ ZFBTF\ GYLP VFD lJS,F\UL lJnFYL"VM ;FY[ ;C[,F.YL 
C/LvD/L HFI K[ VG[ VFYL H T[DGM lJSF; ;Z/ AG[ K[P VD]S H lJnFYL"VM 
S[ H[VM lJS,F\UL K[P T[VM DFG[ K[ S[ T[ VgIG[ B}\R[ K[4 V[8,[ S[ G0TZ~5 YFI 
K[P VFD VeIF; NZdIFG VD]S lJnFYL"VMG[ TM SIFZ[S H V[D ,FU[ K[ S[ 
;FDFgI lJnFYL"V[F T[GL ;FY[ E[NEFJ ZFB[ K[P 
5P(   NJFNF~ ,[JF HJF DF8[ DM8FEFU[ V[S,F HJ][ [ [ [ ][ [ [ [ ][ [ [ [ ] \\ \\ 50[ K[ [ [[ [[ [ m T[G][ ][ ][ ] \\ \\ SMQ8S 
ÊD lJUT ;\\\\bIF 8SFJFZL 
! CF !# &P5_  @ 
Z GF ($ $ZP__  @ 
# V\XTo !_# 5!P5_  @ 
$ S], Z__ !__P__ @ 
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p5ZMST VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ 5;\N SZ[,F lJS,F\UL p¿ZNFTFVMG[ 
NJFNF~ ,[JF DF8[ DM8[EFU[ V[S,F HJ]\ 50[ K[ S[ S[D m T[ V\U[ DFlCTL D[/JJF 
DF8[ Z__ p¿ZNFTFVMG[ 5;\N SZ[,F K[P 
5|:T]T VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ NZ[S lJS,F\UL p¿ZNFTFVM 5F;[YL 
VG];}lR £FZF DFlCTL D[/JJFDF\ VFJ[, K[P H[DF\ CF 5F0GFZF p¿ZNFTFVMGL 
;\bIF !# V[8,[ S[ &P5 @ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ YFI K[P H[DF\ GF 5F0GFZF 
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF ($ V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ $Z @ YFI K[P H[DF\ 
V\XTo p¿ZNFTFVMGL ;\bIF !_# V[8,[ S[ 8SFJZLGL ¹lQ8V[ 5!P5 @ YFI K[P 
5lZ6FDMGF VFWFZ[ GM\WL XSFI K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 V\XTo 
p¿ZNFTFVMG]\ HMJF D/[, K[P ßIFZ[ ALHF ÊD[ GF SC[GFZF p¿ZNFTFVM HMJF 
D/[, K[ VG[ +LHF ÊD[ CF SC[GFZF p¿ZNFTFVM HMJF D/[, K[P 
VF SMQ8S p5ZYL VF56[ HF6L XSLV[ KLV[ S[4 lJS,F\ULG[ NJFvNF~ 
,[JF HJF DF8[ DC¡ V\X[ SM.G[ SM. ;FY[ CMI K[ VG[ VFYL T[DG[ 5|[D VG[ C}\O 
D/L ZC[ K[P H[ AFAT T[VMG[ DFGl;S ZLT[ DHA}T AGFJ[ K[ VG[ VF DF8[ 
T[VMG[ SIFZ[S SIFZ[S H V[S,F HJ]\ 50[ K[P T[JF lJS,F\ULVMGL ;\bIF 56 
GM\WGLI K[P VFYL SCL XSFI S[4 T[VMGL ;FY[ SM. ;CFIS CMI TM T[VMG[ JWFZ[ 
;F~ 50[ K[ VG[ T[VMG[ V[S,]\ ,FUT]\ GYLP 
5P)   ,BTL JBT[ D]xS[,L YFI K[ [ ] [ [[ ] [ [[ ] [ [ m T[GL lJUT [[[ NXF"JT]" ]" ]" ] \\ \\ SMQ8S 
ÊD lJUT ;\\\\bIF 8SFJFZL 
! CF Z$ !ZP__  @ 
Z GF && ##P__  @ 
# V\XTo !!_ 55P__  @ 
$ S], Z__ !__P__ @ 
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p5ZMST VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ 5;\N SZ[,F lJS,F\UL p¿ZNFTFVMG[ 
,BTL JBT[ D]xS[,L YFI K[ S[ S[D m T[GL DFlCTL D[/JJF DF8[ Z__ 
p¿ZNFTFVMG[ 5;\N SZ[,F K[P  
5|:T]T VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ NZ[S lJS,F\UL p¿ZNFTFVM 5F;[YL 
D],FSFT VG];}lR £FZF DFlCTL D[/JJFDF\ VFJ[, K[PH[DF\ CF 5F0GFZF p¿ZNFTF  
vVMGL ;\bIF Z$ V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ !Z @ YFI K[P H[DF\ GF 5F0GFZF 
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF && V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ ##@ YFI K[P VG[ V\XTo 
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF !!_V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ 55@ YFI K[P 
5lZ6FDMGF VFWFZ[ GM\WL XSFI K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 V\XTo 
p¿ZNFTFVMG]\ HMJF D/[, K[P ßIFZ[ ALHF ÊD[ GF SC[GFZF p¿ZNFTFVM HMJF 
D/[, K[P  VG[ +LHF ÊD[ CF SC[GFZF p¿ZNFTFVM HMJF D/[, K[P 
VFD VF56[ V[JF TFZ6 p5Z VFJL XSLV[ S[ H[ lJS,F\ULVM prR¿Z 
DFwIlDS ;]WL VeIF; DF8[ 5CM\rIF K[ T[VMG[ ,BJFDF\ D]xS[,L 50TL GYLP 
VG[ VF DF8[ T[VMG[ AF/56YL H 8[J 5F0L N[JFDF\ VFJL CMI K[P VFYL T[VM 
,BJFDF\ ;]UDTF VG]EJ[ K[ VYJF TM T[GL 5MTFGL VFUJL -A T[VMV[ 
lJS;FJL ,LWL CMI K[P ßIFZ[ V\XTo SC[GFZF lJS,F\ULVMG[ ,BJFDF\ H[ TS,LO 
50[ K[ T[DF\ 56 T[VMG[ 5ZL1FFGF ;DI[ h05YL ,BJFDF\ VYJF TM A[;JF S[ 
éEF ZC[JFGL ;UJ0TF\ T[VMGL XFZLlZS l:YlT D]HA G CMI tIFZ[ H 50[ K[P 
AFSL TM T[VMG[ 56 DM8F EFU[ JF\WM VFJTM GYL VG[ H[VMG[ TS,LO 50[ K[ 
T[VMGF DF8[ jIJ:YFGM VEFJ SFZ6E}T HMJF D/[ K[P 
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5P!_   S50F\\\\ 5C[ZJF q SF[[[ -JFDF\\\\ TS,LO 50[ K[[ [[ [[ [ m T[GL lJUT [[[ NXF"JT]" ]" ]" ] \\ \\ SMQ8S 
ÊD lJUT ;\\\\bIF 8SFJFZL 
! CF !) )P5_  @ 
Z GF !#_ &5P__ @ 
# V\XTo 5! Z5P5_  @ 
$ S], Z__ !__P__ @ 
 
p5ZMST VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ 5;\N SZ[,F lJS,F\UL p¿ZNFTFVMG[ 
S50F\ 5C[ZJF S[ SF-JFDF\ TS,LO 50[ K[ S[ GCL\ m T[GL DFlCTL D[/JJF DF8[ 
Z__ p¿ZNFTFVMG[ 5;\N SZ[,F K[P 
5|:T]T VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ NZ[S lJS,F\UL p¿ZNFTFVM 5F;[YL 
D],FSFT £FZF DFlCTL  D[/JJFDF\ VFJ[, K[P H[DF\  CF  5F0GFZF p¿ZNFTFVMGL 
;\bIF !) V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ )P5 @ YFI K[P H[DF GF SC[GFZF 
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF !#_ V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ &5 @ YFI K[P H[DF\ 
V\XTo p¿ZNFTFVMGL ;\bIF 5! V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ Z5P5 @ YFI K[P 
5lZ6FDMGF VFWFZ[ GM\WL XSFI K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 GF SC[GFZF 
p¿ZNFTFVMG]\ HMJF D/[, K[P ßIFZ[ ALHF ÊD[ V\XTo p¿ZNFTFVM HMJF D/[, 
K[ VG[ +LHF ÊD[ CF SC[GFZF p¿ZNFTFVM HMJF D/[, K[P 
SMQ8SGL DFlCTL :5Q8 TFZ6 VF5[ K[ S[4 DM8F EFUGF V[8,[ S[4 &5@ 
H[8,F lJS,F\ULVMG[ T[GF\ S50F\ SF-JF q 5C[ZJFDF\ TS,LO 50TL GYLP VF 
AFAT H :5Q8 SC[ K[ S[ T[VM 5MTFGL HFTG[ XFZLlZS BM0vBF56G[ wIFGDF\ 
ZFBLG[ 8[JF. HFI K[ VG[ VF DF8[ T[VMGL ;DH6 56 DCÀJGM EFU EHJ[ 
K[P VF DF8[ H[ lJS,F\ULVMGL V5\UTFG]\ 5|DF6 JWFZ[ K[ T[G[ H S50F\ SF-JF S[ 
5C[ZJFDF\ TS,LO 50[  K[P  AFSLGF  5MTFGL  p\DZ  YTF\  YTF\  XLBL  HFI  K[P 
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VG[ S50F\ 56 T[JF 5|SFZGF\ H AGFJ0FJ[ K[P H[YL T[G[ TS,LO G ZC[P 
5P!!  DFZL BM0 DG[ B}A H ;F,[ K[ T[GL lJUT [ } [ [ [[ } [ [ [[ } [ [ [ NXF"JT]" ]" ]" ] \\ \\ SMQ8S 
ÊD lJUT ;\\\\bIF 8SFJFZL 
! CF !Z& &#P__  @ 
Z GF #$ !*P__  @ 
# V\XTo $_ Z_P__  @ 
$ S], Z__ !__P__ @ 
 
p5ZMST VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ 5;\N SZ[,F lJS,F\UL p¿ZNFTFVMG[ 
T[GL BM0BF56 ;F,[ K[ S[ S[D m T[GL DFlCTL D[/JJF DF8[ Z__ p¿ZNFTFVMG[ 
5;\N SZ[,F K[P  
5|:T]T VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ NZ[S lJS,F\UL 5F;[YL D],FSFT VG];}lR 
£FZF DFlCTL D[/JJFDF\ VFJ[, K[P H[DF\ CF 5F0GFZF p¿ZNFTFVMGL ;\bIF !Z& 
V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ &#@ YFI K[P VG[ GF 5F0GFZF p¿ZNFTFVMGL 
;\bIF #$ V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ !*@ YFI K[P ßIFZ[ V\XTo p¿ZNFTFv 
VMGL  ;\bIF $_ V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ Z_ @ YFI K[P 
p5ZMST 5lZ6FDMGF VFWFZ[ GM\WL XSFI K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 CF 
SC[GFZF p¿ZNFTFVMGL HMJF D/[, K[P ALHF ÊD[ V\XTo p¿ZNFTFVMGL HMJF 
D/[, K[ VG[ +LHF ÊD[ GF SC[GFZF p¿ZNFTFVM HMJF D/[, K[P 
VF AFAT :5Q8 SZ[ K[ S[4 NZ[S lJS,F\ULG[ DGDF\ TM V[D H YFI K[ S[4 
HM VF lJS,F\UTF G CMT TM 36]\ ;FZ]\ YFT VG[ JWFZ[ 5|UlT SZL XSIF CMT 
VYJF TM H[ ;DI4 XlÉT VG[ GF6FGM AUF0 YFI K[ T[ G YFT VG[ 5lZ6FD 
56 ;FZ] VFjI]\ CMTPSFZ6 S[4lJS,F\UTFGF SFZ6[ p9JFvA[;JFDF\4CZJFvOZJF 
DF\4 HDJFDF\4 ,BJFDF\ T[DH ÒJG H~ZL AFATMDF\ V0R6 éEL G YFTP 
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VFD HM ;FDFgI XZLZ CMT TM JWFZ[ ;FZ] CMT T[JL ,FU6L T[VM VG]EJ[ K[P 
KTF\ 56 EUJFG[ H[ l:YlT VF5L K[ T[DF\ OlZIFN SZGFZFGL ;\bIF VMKL HMJF 
D/[ K[P SFZ6 S[ T[VM 5lZl:YlT ;FY[ VG]S}/ Y.G[ ZC[JFG]\ JWFZ[ 5;\N SZ[ K[P 
5P!Z    S]8]] ]] ]] ] \\ \\AGF ;eIM HM.V[ T[8,L NZSFZ SZTF GYL[ [[ [[ [   T[ [[[ NXF"JT]" ]" ]" ] \\ \\ SMQ8S 
ÊD lJUT ;\\\\bIF 8SFJFZL 
! CF 5Z Z&P__ @ 
Z GF *_ #5P__ @ 
# V\XTo *( #(P__ @ 
$ S], Z__ !__P__ @ 
p5ZMST VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ 5;\N SZ[,F lJS,F\UL p¿ZNFTFVMG[ 
S]8]\AGF ;eIM HM.V[ T[8,L NZSFZ SZTF GYL V[ AFAT BZL K[ S[ GCL\ m T[GL 
DFlCTL D[/JJF DF8[ Z__ p¿ZNFTFVMG[ 5;\N SZ[,F K[P  
5|:T]T VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ NZ[S lJS,F\UL p¿ZNFTFVM 5F;[YL 
D],FSFT VG];}lR £FZF DFlCTL D[/JJFDF\ VFJ[, K[PH[DF\ CF 5F0GFZF p¿ZNFTF 
vVMGL ;\bIF 5Z V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ Z& @ YFI K[P H[DF\ GF 5F0GFZF 
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF *_ V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ #5 @ YFI K[P H[DF\ 
V\XTo p¿ZNFTFVMGL ;\bIF *( V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ #(@ YFI K[P 
p5ZMST 5lZ6FDMGF VFWFZ[ GM\WL XSFI K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 V\XTo 
p¿ZNFTFVMG]\ HMJF D/[, K[P VG[ ALHF ÊD[ GF SC[GFZF p¿ZNFTFVM HMJF 
D/[, K[P ßIFZ[ CF SC[GFZF p¿ZNFTFVMGL ;\bIF GF SC[GFZFVMGF 5|DF6DF\ 
VMKL K[P KTF\ 56 GM\WGLI K[P 
VFYL V[S AFATTM[ :5Q8 YFI K[ S[ lJS,F\ULGM pK[Z ;FDFgI AF/S 
H[JM YJM HM.V[ T[JM 5|DF6DF\ VMKM YTM CMI T[D ,FU[ K[P ßIFZ[ #5 @ H[8,F 
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lJS,F\ULVMG[ SM. OlZIFN GYLPSFZ6 S[ T[VM 5MTFGL ZC[JFvHDJFGL S[ CZJFv 
OZJFGL -AYL ALHFYL V,U 50TF\ CMJFYL T[ ;FDFgI ZLT[ DFG[ K[P S[4 S]8]\AGF 
;FDFgI ;eIM T[VMGL ZLT[ ZC[TF CMI K[ VG[ 5MT[ 5MTFGL ZLT[P VFYL V\XTo 
lJS,F\ULVMG[ H SIFZ[SvSIFZ[S V[J]\ ,FU[ K[ S[ HM T[VM YM0F\ JWFZ[ VG]S}/ 
Y.G[ JT"G jIJCFZ SZ[ TM JWFZ[ ;UJ0TFEI]" ZC[ T[DF\ A[ DT GYLP 
5P!#  :5WF"tDS 5ZL1FFDF""" \\ \\ EFU ,. XSTMqXSTL GYL  T[[[[ NXF"JT]" ]" ]" ] \\ \\ SMQ8S 
ÊD lJUT ;\\\\bIF 8SFJFZL 
! CF !Z! &_P5_ @ 
Z GF #$ !*P__  @ 
# V\XTo $5 $$P5_  @ 
$ S], Z__ !__P__ @ 
p5ZMST VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ 5;\N SZ[,F lJS,F\UL p¿ZNFTFVM 
:5WF"tDS 5ZL1FFDF\ EFU ,. XSTMqXSTL GYL T[ AFAT S[8,[ V\X[ ;FRL K[ 
T[GL DFlCTL D[/JJF DF8[ Z__ p¿ZNFTFVMG[ 5;\N SZ[,F K[P  
5|:T]T VeIF;DF\ 1F[+GF VFWFZ[ NZ[S lJS,F\UL p¿ZNFTFVM 5F;[YL 
D],FSFT VG];}lR £FZF DFlCTL D[/JJFDF\ VFJ[, K[P H[DF\ CF SC[GFZF p¿ZNFTF 
vVMGL ;\bIF !Z! V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ &_P5 @ YFI K[ T[DH GF 
SC[GFZF p¿ZNFTFVMGL ;\bIF #$ V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ !*@ YFI K[ VG[ 
V\XTo p¿ZNFTFVMGL ;\bIF $5 V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ $$P5 @ YFI K[P 
VCL\ 5lZ6FDMGF VFWFZ[ GM\WL XSFI K[ S[4 ;F{YL êRF 5|DF6DF\ CF 
SC[GFZF p¿ZNFTFVM HMJF D/[, K[P ßIFZ[ ALHF ÊD[ V\XTo p¿ZNFTFVM HMJF 
D/[, K[P VG[  +LHF ÊD[ GF SC[GFZF p¿ZNFTFVM HMJF D/[, K[P 
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VFD p5ZMST AFAT :5Q8 SZ[ K[ S[4 :5WF"tDS 5ZL1FFVM S[4 H[DF\ BF; 
SZLG[ ,F\AL NM04 êRL S}N4 UM/FO[\S4 ,[BG :5WF"4 lÊS[84 O}8AM, JU[Z[G]\ 
T[VMGL 5F;[ YM0]\v36]\ 7FG CMI K[P BZF VY"DF\ T[VM VF AFATGL 5ZL1FF HM 
jIJCFZ]\ WMZ6[ ,[JFDF\ VFJ[ TM T[DF\ T[VM EFU ,. XSTFqXSTL GYLP SFZ6 S[4 
T[DF\ BF; SZLG[ T[VMGF[ XFZLlZS -F\RM G0TZ~5 AG[ K[P VG[ T[ T[VMGF[ 
:5WF"tDS J,6G[ VJZMW[ K[ VG[ VF DF8[ T[VM DFGl;S ZLT[ VgI ;FDFgI 
lJnFYL"VM SZTF 5FK/ HMJF D/[ K[ VG[ VF AFAT T[GF ÒJGGF lJSF;G[ 
VJZMW[ K[P 
5P!$   3ZDF\\\\YL lJlXQ8 ;]lJWF D/TL GYL T[GL lJUT ] [] [] [ NXF"JT]" ]" ]" ] \\ \\ SMQ8S 
ÊD lJUT ;\\\\bIF 8SFJFZL 
! CF *_ #5P__ @ 
Z GF Z( !$P__  @ 
# V\XTo !_Z 5!P__  @ 
$ S], Z__ !__P__ @ 
 
p5ZMST VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ 5;\N SZ[, lJS,F\UL p¿ZNFTFVMG[ 
3ZDF\YL lJlXQ8 ;]lJWF D/TL GYL T[ AFAT ;FRL K[ S[ GCL\ T[GL DFlCTL 
D[/JJF DF8[ Z__ p¿ZNFTFVMG[ 5;\N SZ[,F K[P  
5|:T]T VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ NZ[S lJS,F\UL p¿ZNFTFVM 5F;[YL 
D],FSFT VG];}lR £FZF DFlCTL D[/JJFDF\ VFJ[,L K[PH[DF\ CF SC[GFZF p¿ZNFTF 
vVMGL ;\bIF *_ V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ #5 @ YFI K[P VG[ GF SC[GFZF 
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF Z(V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ !$@ YFI K[P ßIFZ[ V\XTo 
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF !_Z V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ 5! @ YFI K[P 
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SMQ8SSLI 5lZ6FDMGF VFWFZ[ GM\WL XSFI K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 V\XTo 
p¿ZNFTFVMG]\ HMJF D/[, K[P ßIFZ[ ALHF ÊD[ CF SC[GFZF p¿ZNFTFVMG]\ HMJF 
D/[ K[ VG[ +LHF ÊD[ GF SC[GFZF p¿ZNFTFVM HMJF D/[, K[P 
p5ZMST SMQ8S 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[4 lJS,F\ULG[ 3ZDF\YL lJlXQ8 5|SFZ 
GL H[ ;]lJWFVM HM.V[ K[PH[D S[4V,U ~D4JFCG48[A,vB]ZXL4 ,F.8v5\BF4 
p5IMUDF\ ,[JFG]\ ;CFIS ;FWG T[DH DGMZ\HGGF ;FWGM 5|DF6DF\ VMKF D/[ 
K[P VG[ VF DF8[ 3ZGL VFlY"S 5lZl:YlT DM8FEFU[ HJFANFZ CMI K[ VG[ 
ßIFZ[ 3ZDF\ VgI AF/S 56 HM lJS,F\UL CMI tIFZ[ TM VF ;D:IF A[J0FI HFI 
K[ VG[ lJS,F\ULVM VF VUJ0TFGF SFZ6[ lRl0IF :JEFJGF Y. HTF 56 
HMJF D/[ K[ VYJF TM S]8]\ADF\ T[GF DF8[ VMZDFI]\ JT"G ZFBJFDF\ VFJ[ K[ T[J]\ 
T[G[ ,FU[ K[P 56 CSLSTDF\ T[J]\ CMT]\ GYLP T[DF\ BF; SZLG[ VFlY"Sv;FDFlHS 
5lZl:YlT JWFZ[ EFU EHJTL CMI K[P 
5P!5  ,MSMGL lAGH~ZL NIF DFZF lJSF;DF\\\\ V\\\\TZFI~5 AG[ K[[ [[ [[ [ T[G[[[ ]] ]] \\ \\  SMQ8S 
ÊD lJUT ;\\\\bIF 8SFJFZL 
! CF *5 #*P5_ @ 
Z GF &_ #_P__ @ 
# V\XTo &5 #ZP5_  @ 
$ S], Z__ !__P__ @ 
 
p5ZMST VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ 5;\N SZ[,F lJS,F\UL p¿ZNFTFVMG[ 
,MSMGL lAGH~ZL NIF 5MTFGF lJSF;DF\ V\TZFI AG[ K[P T[D ,FU[ K[ S[  GCL\ m 
T[GL DFlCTL D[/JJF DF8[ Z__ p¿ZNFTFVMG[ 5;\N SZ[,F K[P  
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5|:T]T VeIF;DF\ 1F[+GF VFWFZ[ NZ[S lJS,F\UL p¿ZNFTFVM 5F;[YL 
D],FSFT VG];}lR £FZF DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[P H[DF\ CF SC[GFZF p¿ZNFTFv 
VMGL ;\bIF *5 V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ #*P5 @ HMJF D/[, K[ VG[ GF 
SC[GFZF p¿ZNFTFVMGL ;\bIF &_ V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ #_ @ HMJF D/[, 
K[P HIFZ[ V\XTo p¿ZNFTFVMGL ;\bIF &5 V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ #ZP5 @  
HMJF D/[, K[P 
p5ZMST 5lZ6FDMGF VFWFZ[ GM\WL XSFI K[ S[4 VCL\ ;F{YL êR]\ 5|DF6 CF 
SC[GFZF p¿ZNFTFVMG]\ HMJF D/[, K[P ßIFZ[ ALHF ÊD[ V\XTo p¿ZNFTFVMG]\ 
HMJF D/[, K[ VG[ +LHF ÊD[ GF SC[GFZF p¿ZNFTFVMG]\ HMJF D/[, K[P VFD 
lJS,F\ULVMG[ NIFGL GCL\ 56 5|[DGL H~lZIFT K[P T[VMG[ ELBGL GCL\ 56 
DNNGL H~lZIFT K[ T[ :5Q8 YFI K[ VG[ VFJF lJS,F\ULVM :JDFGL JWFZ[ K[ T[ 
:5Q8 YFI K[P T[VMG[ SM.SG[ SM.S SFD RMÞ; SZJ]\ K[ 56 ,MSM T[GF\ DF8[ H[ 
CFY ,\AFJ[ K[ T[DF\ DNN VG[ 5|[D SZTF\ NIF VG[ ELBGL EFJGF\ JWFZ[ HMJF 
D/TL CMJFYL VFJF lJS,F\ULVMG[ T[ AFAT N]oBNFIS ,FU[ K[P VG[ VF DF8[ 
T[VM 5MTFGF\ lJSF;G[ 56 V8SFJL N[ K[P SFZ6 S[ T[G[ VFJL NIF GCL\ 56 
:JDFG HM.V[ K[P VFYL T[VMG[ 5|Mt;FlCT SZJF DF8[ DNN VG[ SFD VF5J]\ 
HM.V[ T[J]\ :5Q8 TFZ6 HMJF D/[ K[P 
5P!&  DFZL HFT 5Z DG[ lJ`JF; GYL[[[  T[GL lJUT NXF"JT[ "[ "[ " ]] ]] \\ \\ SMQ8S 
ÊD lJUT ;\\\\bIF 8SFJFZL 
! CF &Z #!P__ @ 
Z GF )_ $5P__ @ 
# V\XTo $( Z$P__ @ 
$ S], Z__ !__P__ @ 
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p5ZMST VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ 5;\N SZ[,F lJS,F\UL p¿ZNFTFVMG[ 
T[GL HFT 5Z lJ`JF; GYL T[ V\U[GL DFlCTL D[/JJF DF8[ Z__ p¿ZNFTFVMG[ 
5;\N SZ[,F K[P  
5|:T]T VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ NZ[S lJS,F\UL p¿ZNFTFVMGL 5F;[YL 
D],FSFT VG];}lR £FZF DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[P H[DF\ CF SC[GFZF 
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF &Z V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ #! @ YFI K[ VG[ GF 
SC[GFZF p¿ZNFTFVMGL ;\bIF )_ V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ $5 @ YFI K[P 
HIFZ[ V\XTo p¿ZNFTFVMGL ;\bIF $(V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ Z$@ YFI K[P 
VF 5lZ6FDMGF VFWFZ[ GM\WL XSFI K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 GF SC[GFZF 
p¿ZNFTFVMG]\ HMJF D/[, K[ VG[ ALHF ÊD[ CF SC[GFZF p¿ZNFTFVMG]\ HMJF 
D/[ K[P ßIFZ[ +LHF ÊD[ V\XTo p¿ZNFTFVMG]\ 5|DF6 HMJF D/[ K[P VF 
AFATDF\ NZ[S lJS,F\UL V[J]\ GYL DFGTM S[ T[ lJS,F\UL K[ V[8,[ T[ S\. SZL XS[ 
T[D GYLP T[VM :5Q8 H6FJ[ K[ S[ VFtDlJ`JF;GF A/YL prR¿Z DFwIlDS ;]WL 
5CMrIF\ KLV[ VG[  CTFX YIF GYLP VF DF8[ 36F\ BZF lJS,F\ULVM V[8,[ S[ 
#! @ H[JFVMG[ 5MTFGL HFT 5Z lJ`JF; GYL SFZ6 S[ lNJ;[G[ lNJ;[ 
;D:IFVM JWTL H ZC[ K[P :5WF"VM JWTL ZC[ K[ VG[ ÒJG ÒJJ]\ Sl9G AGT]\ 
HFI K[P VFYL T[VM CTFXF 56 VG]EJ[ K[P ßIFZ[ V\XTo V[JF 56 K[ S[ 
H[VMG[ VF AFAT YM0Lv36L H :5X[" K[P AFSL T[VM ;DI4 ;\HMUMG[ VFWLG 
Y.G[ ÒJG ÒJJFGL S/F XLBL ,[TF\ CMI K[P 
5P!*  lJS,F\\\\UTFG[ SFZ6[ HFC[ZDF[ [ [[ [ [[ [ [ \\ \\ ;\\\\SMR YFI K[[[[ T[GL lJUT NXF"JT][ " ][ " ][ " ] \\ \\ SMQ8S 
ÊD lJUT ;\\\\bIF 8SFJFZL 
! CF &$ #ZP__ @ 
Z GF )_ $5P__ @ 
# V\XTo $& Z#P__  @ 
$ S], Z__ !__P__ @ 
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p5ZMST VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ 5;\N SZ[,F lJS,F\UL p¿ZNFTFVMG[ 
lJS,F\UTFG[  SFZ6[  HFC[ZDF\  ;\SMR YFI K[ S[ GCL\ m T[GL DFlCTL D[/JJF DF8[  
Z__ p¿ZNFTFVMG[ 5;\N SZ[,F K[P  
5|:T]T VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ NZ[S lJS,F\UL p¿ZNFTFVM 5F;[YL 
D],FSFT VG];}lR £FZF DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[P H[DF\ CF SC[GFZF 
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF &$ V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ #Z @ YFI K[ VG[ GF 
SC[GFZF p¿ZNFTFVMGL ;\bIF )_ V[8,[ S[ $5 @ YFI K[P HIFZ[ V\XTo 
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF $& V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ Z# @ YFI K[P 
VF 5lZ6FDMGF VFWFZ[ GM\WL XSFI K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 GF SC[GFZF 
p¿ZNFTFVMG]\ HMJF D/[, K[P ALHF ÊD[ CF SC[GFZF p¿ZNFTFVMG]\ HMJF D/[ K[ 
VG[ +LHF ÊD[ V\XTo p¿ZNFTFVM HMJF D/[, K[P VFD4lJS,F\ULVM HgD AFN 
5MTFGF XZLZYL ßIFZ[ ;EFG AG[ K[ tIFZ[ T[VMG[ YFI K[ S[4 T[DF\ JWFZ[ 
O[ZOFZGL XSITFVM GYL DF8[ T[VM T[ 5lZl:YlTG[ :JLSFZL ,[ K[ VG[ WLD[ WLD[ 
HFC[ZDF\ 56 5MTFGL HFTG[ UM9JL ,[ K[ VG[ ;FDFgI jIlSTGL H[D H ÒJG 
ÒJJF ,FU[ K[P H[ T[GL ;DHNFZLG]\ VlT p¿D pNFCZ6 K[P ßIFZ[ CF SC[GFZF 
lJS,F\ULVMGL 8SFJFZL 56 9LSv9LS HMJF D/[ K[P VFYL T[VM VG]S},G ;FWL 
XSTF GYL VG[ 5MTFGL HFTG[ ;FDFgI jIlST SZTF\ V,U ZFB[ K[  VG[  D]BL 
AGL HFI K[P H[ T[GF VF\TlZS lJSF;DF\ AFWF~5 AG[ K[  VG[ DGDF\ TGFJ 
VG]EJ[ K[PVFYL T[VM ;FI]ßI ;FWL XSTF GYLP 
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5P!(   C]]]] \\ \\ SZL XS]]]] \\ \\ T[J][ ][ ][ ] \\ \\ SFD 56 DFZL 5F;[YL B}[ }[ }[ } \\ \\RJL ,[JFI K[[ [[ [[ [ T[G[[[ ]] ]] \\ \\ SMQ8S 
ÊD lJUT ;\\\\bIF 8SFJFZL 
! CF $5 ZZP5_ @ 
Z GF (_ $_P__ @ 
# V\XTo *5 #*P5_  @ 
$ S], Z__ !__P__ @ 
p5ZMST VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ 5;\N SZ[,F lJS,F\UL p¿ZNFTFVMG[ H[ 
T[ SFD 5MT[ HFT[ SZL XS[ K[ S[4 T[ 56 T[GL 5F;[YL B}\RJL ,[JFDF\ VFJ[ K[ T[GL 
DFlCTL D[/JJF DF8[ Z__ p¿ZNFTFVMG[ 5;\N SZ[, K[P  
5|:T]T VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ NZ[S lJS,F\UL p¿ZNFTFVM 5F;[YL 
D],FSFT VG];}lR £FZF DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[P H[DF\ CF 5F0GFZF 
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF $5 V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ ZZP5 @ YFI K[ VG[ GF 
SC[GFZF p¿ZNFTFVMGL ;\bIF (_ V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ $_ @ YFI K[ 
HIFZ[ V\XTo p¿ZNFTFVMGL ;\bIF *5 V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ #*P5 @ 
YFI K[P 
p5ZMST 5lZ6FDMGF VFWFZ[ GM\WL XSFI K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 GF 
SC[GFZF p¿ZNFTFVMG]\ HMJF D/[, K[ VG[  ALHF ÊD[ V\XTo  p¿ZNFTFVMG]\ 
5|DF6[ HMJF D/[, K[P ßIFZ[ +LHF ÊD[ CF SC[GFZF p¿ZNFTFVM HMJF D/[, K[P 
H[DF\ lJS,F\ULVM :5Q856[ H6FJ[ K[ S[ SM. ;FDFgI jIlST V[8,L AWL TM 
lGQ9]Z GYL S[4 H[ VDFZFYL Y. XS[ T[J]\ SFD 56 VDFZL 5F;[YL KLGJL ,[P 
T[VM RMÞ;56[ ;,FCv;}RG VF5[ K[ VYJF TM 5|Mt;FCG VF5[ K[ VG[ 36L 
JBT TM ;FY[ ZCLG[ DNN~5 56 AG[ K[P ßIFZ[ $_ @ lJS,F\ULVMGM VFJM 
pTZ CMI tIFZ[ 5lZl:YlT VF56G[ ;FZL ,FU[ K[P 5Z\T] ZZP5 @ V[JF 56 K[ S[ 
H[VM VF AFATGL CF 5F0[ K[P VFD VF TFZ6DF\ CSFZFtDSTF HMJF D/[ K[ T[JL  
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ZLT[ YM0L GSFZFtDSTF 56 HMJF D/[ K[P H[ lGlJ"JFN K[P 
5P!)  VeIF;DF\\\\ ;FDFgI lJnFYL" SZTF 5FK/ GYL"""  T[GL lJUT NXF"JT][ " ][ " ][ " ] \\ \\ SMQ8S 
ÊD lJUT ;\\\\bIF 8SFJFZL 
! CF $5 ZZP5P_  @ 
Z GF (_ $_P__ @ 
# V\XTo *5 #*P5_  @ 
$ S], Z__ !__P__ @ 
 
p5ZMST VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ 5;\N SZ[,F lJS,F\UL p¿ZNFTFVMG[ 
VeIF;DF\ ;FDFgI lJnFYL" SZTF 5FK/ GYL G[ m T[GL DFlCTL D[/JJF DF8[ 
Z__ p¿ZNFTFVMG[ 5;\N SZ[,F K[P  
5|:T]T VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ NZ[S lJS,F\UL p¿ZNFTFVM 5F;[YL 
D],FSFT VG];}lR £FZF DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[P H[DF\ CF SC[GFZF p¿ZNFTFv 
VMGL ;\bIF $5 V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ ZZP5 @ YFI K[ VG[ GF SC[GFZF 
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF (_ V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ $_@ YFI K[P HIFZ[ 
V\XTo p¿ZNFTFVMGL ;\bIF *5 V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ #*P5 @ YFI K[P 
VF 5lZ6FDMGF VFWFZ[ GM\WL XSFI K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 GF SC[GFZF 
p¿ZNFTFVMG]\ HMJF D/[, K[ VG[ ALHF ÊD[ V\XTo  p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P 
ßIFZ[ +LHF ÊD[ CF SC[GFZF V\XTo p¿ZNFTFVM HMJF D/[, K[P VFD ;FDFgI 
lJnFYL" SZTF\ lJS,F\UL lJnFYL"VM HZF 56 5FK/ GYLPV[J]\ DFGGFZFVM $_@ 
H[8,F K[P H[ AFAT GM\WGLI K[P T[VM lC\DTYL DG[ VFXF EZ[,L ¹lQ8V[ VFU/ 
JWL ZæF K[ VG[ .`JZ[ H[ S\. BM0vBF56 VF5L K[ T[GM ;CH :JLSFZ SIM" K[ 
VG[ VF DF8[ T[VM ;FDFgI lJnFYL"VMGL ;FY[ H ZCLG[ VeIF; SZ[ K[ VG[ HZF  
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56 ;\SMR VG]EJTF GYLP ßIFZ[ V\XTo lJS,F\U lJnFYL"VM V[J]\ DFG[ K[ S[ HM 
;FDFgI XFZLlZS 5lZl:YlT CMT TM JWFZ[ ;F~ YFT VG[ DGDF\ YM0Fv36F[ Z\H 
K[ T[ G ZC[TP  
5PZ_ VgI lJnFYL""""VM ;FY[ lGo;[[[ \\ \\SMR ZLT[ C/LD/L XS][ ][ ][ ] \\ \\ K]]]] \\ \\  T[ NXF"JT][ " ][ " ][ " ] \\ \\ SMQ8S 
ÊD lJUT ;\\\\bIF 8SFJFZL 
! CF $5 ZZP5_ @ 
Z GF &_ #_P__ @ 
# V\XTo )5 $*P5_  @ 
$ S], Z__ !__P__ @ 
 
p5ZMST VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ 5;\N SZ[,F lJS,F\UL p¿ZNFTFVM VgI 
lJnFYL"VM ;FY[ lGo;\SMR ZLT[ C/L D/L XS[ K[ S[ GCL\ m T[GL DFlCTL D[/JJF 
DF8[ Z__ p¿ZNFTFVMG[ 5;\N SZ[,F K[P  
5|:T]T VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ NZ[S lJS,F\UL p¿ZNFTFVM 5F;[YL 
D],FSFT VG];}lR £FZF DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[P H[DF\ CF SC[GFZF p¿ZNFTFv 
VMGL ;\bIF $5 V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ ZZP5 @ YFI K[ VG[ GF SC[GFZF 
p¿ZNFTFVMGL  ;\bIF  &_  V[8,[  S[  8SFJFZLDF\ #_ @  YFI K[P  ßIFZ[ V\XTo 
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF )5 V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ $*P5 @ YFI K[P 
p5ZMST 5lZ6FDMGF VFWFZ[ GM\WL XSFI K[ S[ ;F{YL êR] 5|DF6 V\XTo 
p¿ZNFTFVMG]\ HMJF D/[,] K[P ßIFZ[ ALHF ÊD[ GF SC[GFZF p¿ZNFTFG]\ 5|DF6 
HMJF D/[, K[PVG[ +LHF ÊD[ CF SC[GFZF  p¿ZNFTFVMG]\ 5|DF6 HMJF D/[, K[P  
VFD4 VF AFAT ;FDFgI lJnFYL" ;FY[ lGo;\SMR ZLT[ G D/L XSTF\ 
lJS,F\ULVM DF8[ EFZ[ N]oBNFIL K[P 5L0FSFZS K[P SFZ6 S[ H[VMGL ;FY[ X{1Fl6S 
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SFZlSNL" DF8[ ;FY[ H ZC[JFG]\ K[ T[VMGL ;FY[ ;\SMRGF SFZ6[ DG BM,LG[ T[VM 
JFTvRLT SZL XSTF\ GYLP VFYL GFG5 VG]EJ[ K[P H[ T[VMGF lJSF;G[ VJZMW[ 
K[P ßIFZ[ ZZP5 @ H[8,F\ lJS,F\ULVM AlCD]"BL 5|lTEF WZFJTF\ CMJFGF SFZ6M 
lGo;\SMR56[ ;FDFgI lJnFYL"VM ;FY[ C/LvD/L XS[ K[ VG[ JFTvRLT 56 SZ[ 
K[P H[ AFAT 5|Mt;FCS K[ VG[ $*P5 @ H[8,F lJS,F\ULVM DwID SCL XSFI T[ 
ZLT[ ;UJ0TFEIM" DFU" V5GFJ[ K[ VG[ H~lZIFT D]HA C/JFv D/JFG]\ ZFB[ 
K[ H[ AFAT 56 5|Mt;FCS K[P  
5PZ!  TDFZF lJSF;DF\\\\ BF; SM. DNN~5 YFI K[[[[ m T[GL lJUT NXF"JT][ " ][ " ][ " ] \\ \\ SMQ8S 
ÊD lJUT ;\\\\bIF 8SFJFZL 
! CF (5 $ZP5_ @ 
Z GF (_ $_P__ @ 
# V\XTo #5 !*P5_  @ 
$ S], Z__ !__P__ @ 
 
p5ZMST VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ 5;\N SZ[,F lJS,F\UL p¿ZNFTFVMGF 
lJSF;DF\ BF; SM. DNN~5 YFI K[ S[ GCL\ m T[GL DFlCTL D[/JJF DF8[ Z__ 
p¿ZNFTFVMG[ 5;\N SZ[,F K[P  
5|:T]T VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ NZ[S lJS,F\UL p¿ZNFTFVM 5F;[YL 
D],FSFT VG];}lR £FZF DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[P H[DF\ CF SC[GFZF p¿ZNFTFv 
VMGL ;\bIF (5 V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ $ZP5 @ YFI K[ VG[ GF SC[GFZF 
p¿ZNFTFGL ;\bIF (_ V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ $_ @ YFI K[P  HIFZ[ V\XTo  
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF #54V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[  !*P5 @ YFI K[P 
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VF 5lZ6FDMGF VFWFZ[ GM\WL XSFI K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 CF SC[GFZF 
p¿ZNFTFVMG]\ HMJF D/[, K[ VG[ ALHF ÊD[ GF SC[GFZF p¿ZNFTFVMG]\ HMJF 
D/[, K[P ßIFZ[ +LHF ÊD[ V\XTo p¿ZNFTFVMG]\ 5|DF6 HMJF D/[ K[P VFD VF 
SMQ8S 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[4 lJS,F\UL lJnFYL"VM prR¿Z DFwID ;]WL 5CM\R[ 
K[P T[ NZdIFG T[VMG[ 36L AWL jIlSTVM ;FY[ lÊIFv5|lÊIF SZJFGL CMJFYL 
T[VMG[ SM. BF; jIlST £FZF 5|Mt;FCG S[ 5|[Z6F D/TF\ H ZC[ K[ VG[ T[ T[GF\ 
ÒJGDF\ pHF; 5FYZ[ K[PßIFZ[ $_ @ V[JF lJS,F\ULVM 56 K[ S[ H[ :5Q856[ 
GF 5F0[ K[PH[ V[S lR\TFGL AFAT K[P SFZ6 S[ T[ T[GM lD,G;FZ :JEFJ 
ATFJTF GYL VYJF TM VgIYL VT0F ZC[ K[ VYJF TM 5MTFGL AFAT VgI 
;FY[ JC[\RTF GYL VG[ 5MTFGF lJSF;G[ VJZMW[ K[ VG[ VgIGL DNN ,[TF GYL 
VYJF TM T[GF :JEFJGF SFZ6[ VgI T[VMG[ DNN~5 YTF\ GYLP H[ :5Q8 YFI 
K[P 
5PZZ   C]]]] \\ \\ SM. SF{8]{ ]{ ]{ ] \\ \\lAS HJFAFZL VNF SZL XSTM GYL  T[ [[[ NXF"JT]" ]" ]" ] \\ \\ SMQ8S 
ÊD lJUT ;\\\\bIF 8SFJFZL 
! CF *$ #*P__ @ 
Z GF &_ #_P__ @ 
# V\XTo && ##P__ @ 
$ S], Z__ !__P__ @ 
p5ZMST VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ 5;\N SZ[,F lJS,F\UL p¿ZNFTFVMG[ 
T[VM SM. SF{8]\lAS HJFANFZL VNF SZL XS[ K[ S[ GCL\ m T[ V\U[GL DFlCTL 
D[/JJF DF8[ Z__ p¿ZNFTFVMG[ 5;\N SZ[,F K[P  
5|:T]T  VeIF;  1F[+GF  VFWFZ[  NZ[S  lJS,F\UL  p¿ZNFTFVM  5F;[YL  
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D],FSFT VG];}lR £FZF DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[P H[DF\ CF SC[GFZF p¿ZNFTFv 
VMGL ;\bIF *$ V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ #* @ YFI K[ VG[ GF SC[GFZF 
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF &_ V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ #_ @ YFI K[P ßIFZ[ 
V\XTo p¿ZNFTFVMGL ;\bIF && V[8,[ S[  ## @ YFI K[P 
VF 5lZ6FDMGF VFWFZ[ GM\WL XSFI K[ S[4 VCL\ ;F{YL êR] 5|DF6 CF 
SC[GFZF p¿ZNFTFVMG]\ HMJF D/[, K[P ßIFZ[ ALHF ÊD[ V\XTo  p¿ZNFTFVMG]\ 
5|DF6 HMJF D/[, K[ VG[ +LHF ÊD[ GF SC[GFZF p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P VF 
AFAT lJS,F\ULG[ S]8]\AYL V,U ZC[JF DF8[ DM8F EFU[ lGlD¿ AG[ K[4 SFZ6 S[ 
VF EFUvNM0 JF/L N]lGIFDF\ jIlST XFZLlZS VG[ DFGl;S ZLT[ ;1FD G CMI 
TM T[ EF\UL 50[ K[P ßIFZ[ VCL\ TM lJS,F\UL 5MTFGF S]8]\AGL HJFANFZL H VNF 
G SZL XSTM CMI T[JL ;\bIF HM #* @ H[8,L HMJF D/[ T[ lR\TFHGS K[ VG[ 
VF DF8[ T[ 5MTFGF XZLZG[ HJFANFZ U6[ K[ VG[ VF SFZ6[ H T[GL ;FDFlHS 
VG[ VFlY"S l:YlT J6;TL HMJF D/[ K[P KTF\ 56 EFZT ;ZSFZ T[DH U]HZFT 
;ZSFZzL £FZF lJS,F\ULVM DF8[ 36L AWL ;CFIS IMHGFVM VG[ SFINFVM 
AGFJJFDF\ VFjIF K[P H[ lJS,F\ULVM DF8[ B}H H lCTSFZL K[P 
5PZ#   ,MSMGL lAGH~ZL CDNNL" DFZF lJSF;G[ VF0[ VFJ[ K[" [ [ [ [" [ [ [ [" [ [ [ [ T[G[[[ ]] ]] \\ \\ \\ \\ SMQ8S 
ÊD lJUT ;\\\\bIF 8SFJFZL 
! CF $Z Z!P__ @ 
Z GF )_ $5P__ @ 
# V\XTo &( #$P__  @ 
$ S], Z__ !__P__ @ 
p5ZMST VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ 5;\N SZ[,F lJS,F\UL p¿ZNFTFVMG[ 
,MSMGL  lAGH~ZL  CDNNL"  lJS,F\ULGF lJSF;G[  VF0[  VFJ[ K[  S[ GCL\ m T[GL  
DFlCTL D[/JJF DF8[ Z__ p¿ZNFTFVMG[ 5;\N SZ[,F K[P  
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5|:T]T VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ NZ[S lJS,F\UL p¿ZNFTFVM 5F;[YL 
VG];}lR D],FSFT £FZF DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[PH[DF\ CF 5F0GFZF p¿ZNFTFv 
VMGL ;\bIF $Z V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ Z! @ YFI K[ VG[ GF SC[GFZF 
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF )_ V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ $5 @ YFI K[P ßIFZ[  
V\XTo p¿ZNFTFVMGL ;\bIF &( V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ #$ @ YFI K[P 
p5ZMST 5lZ6FDMGF VFWFZ[ GM\WL XSFI K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 GF 
SC[GFZF p¿ZNFTFVMG]\ HMJF D/[ K[P ßIFZ[ ALHF ÊD[  V\XTo  p¿ZNFTFVMG]\ 
5|DF6 HMJF D/[ K[ VG[ +LHF ÊD[ CF SC[GFZF  p¿ZNFTFVMG]\ 5|DF6 HMJF D/[ 
K[P VF AFATDF\ lJS,F\ULVM VgI ,MSMGL DNN ,[JFDF\ ;\SMR VG]EJTF\ GYL 
H[ :5Q8 YFI K[P SFZ6 S[ T[JL jIlSTVM TZOYL T[DG[ 5|[D4 ,FU6L VG[ C}\O 
D/L ZC[ K[ VG[ T[GM T[ CSFZFtDS :JLSFZ SZLG[ 5MTFGM lJSF; ;FW[ K[P VFYL 
T[VM NIF GCL\ 56 5|[D VG[ ,FU6LGF\ ;\A\W[ VgIGL DNN VYJF TM DFU"NX"G 
,[TF CMI K[ VG[ 5MTFGF ÒJGG[ 5|ßJl,T SZTF\ HMJF D/[ K[P H[ AFAT B}A 
H 5|X\;GLI K[P 
5PZ$   5\\\\U]TF DG[ 0U,[G[ 5U,[ G0[ K[ T[GL lJUT NXF"JT]] [ [ [ [ [ [ [ " ]] [ [ [ [ [ [ [ " ]] [ [ [ [ [ [ [ " ] \\ \\ SMQ8S 
ÊD lJUT ;\\\\bIF 8SFJFZL 
! CF )5 $*P5_ @ 
Z GF $# Z!P5_ @ 
# V\XTo &Z #!P__  @ 
$ S], Z__ !__P__ @ 
 
p5ZMST VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ 5;\N SZ[,F lJS,F\UL p¿ZNFTFVMG[ 
0U,[G[ 5U,[ 5\U]TF G0[ K[ V[ V[ AFAT ;FRL K[ S[ GCL\ m T[GL DFlCTL D[/JJF 
DF8[ Z__ p¿ZNFTFVMG[ 5;\N SZ[,F K[P  
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5|:T]T VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ NZ[S lJS,F\UL p¿ZNFTFVM 5F;[YL 
D],FSFT VG];}lR £FZF DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[P H[DF\ CF SC[GFZF p¿ZNFTFv 
VMGL ;\bIF )5 V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ $*P5 @ YFI K[ VG[ GF SC[GFZF 
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF $# V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ Z!P5 @ YFI K[P ßIFZ[ 
V\XTo p¿ZNFTFVMGL ;\bIF &Z V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ #! @ YFI K[P 
SMQ8SGF 5lZ6FDMGF VFWFZ[ GM\WL XSFI K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 CF 
SC[GFZF p¿ZNFTFVMG]\ HMJF D/[ K[P ßIFZ[ ALHF ÊD[ V\XTo  p¿ZNFTFVMG]\ 
5|DF6 HMJF D/[ K[P ßIFZ[ +LHF ÊD[ GF SC[GFZF p¿ZNFTFVM 5|DF6 HMJF D/[ 
K[P VF AFAT ;J" :JLSFI" K[P SFZ6 S[ SM. jIlSTG[ 5MTFGF XZLZG]\ V[SFN]\ V\U 
G CMI VYJF T[F JF\WFvJRSF JF/]\ CMI T[ UD[ m VFYL H VF TFZ6MDF\ 
:5Q856[ lJS,F\UL lJnFYL" K[ S[ T[GL 5\U]TF T[G[ VJFZGJFZ lJSF;DF\ 
VJZMW~5 AG[ K[P T[G[ NM0J]\ K[ 56 T[ NM0L XSTM GYL ¦ T[G[ S]NJ]\ K[ 56 T[ 
S]NL XSTM GYL ¦ VFD 36L AWL AFATMDF\ T[ ;FRL JFT H6FJ[ K[ S[ T[GL 
lJS,F\UTF T[G[ B}A H G0TZ ~5 AG[ K[ VG[ Z!P5 @ V[JF 56 K[ S[ H[VM T[GL 
5\U]TFG[ 56 5|UlTGL ;L0L AGFJLG[ VFU/ JWTF\ H ZC[ K[ VG[ ;TT 5|UlT 
SIF" H SZ[ K[P 
5PZ5   3ZSFDDF\\\\ H~ZL DNN SZL XSTMqXSTL GYL T[GL lJUT NXF"JT][ " ][ " ][ " ] \\ \\ SMQ8S 
ÊD lJUT ;\\\\bIF 8SFJFZL 
! CF $Z Z!P__ @ 
Z GF *_ #5P__ @ 
# V\XTo (( $$P__  @ 
$ S], Z__ !__P__ @ 
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p5ZMST VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ 5;\N SZ[,F lJS,F\UL p¿ZNFTFVM 
3ZSFDDF\ H~ZL DNN SZL XSTMqXSTL GYL T[ AFAT ;FRL K[ S[ GCL\ m T[GL 
DFlCTL D[/JJF DF8[ Z__ p¿ZNFTFVMG[ 5;\N SZ[,F K[P  
5|:T]T VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ NZ[S lJS,F\UL p¿ZNFTFVM 5F;[YL 
D],FSFT VG];}lR £FZF DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[P H[DF\ CF SC[GFZF p¿ZNFTFv 
VMGL ;\bIF $Z V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ Z! @ YFI K[ VG[ GF SC[GFZF 
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF *_ V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ #5 @ YFI K[ VG[  V\XTo 
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF (( V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ $$ @ YFI K[P 
VF 5lZ6FDMGF VFWFZ[ GM\WL XSFI K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 V\XTo 
p¿ZNFTFVMG]\ HMJF D/[ K[P ßIFZ[ ALHF ÊD[ GF SC[GFZF p¿ZNFTFVM HMJF D/[ 
K[ VG[  +LHF ÊD[ CF SC[GFZF p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P VF AFATDF\ #5 @ 
lJS,F\ULVM V[JF K[ S[ H[VM 5MTFGL XlST 5|DF6[  3ZSFDDF\ DNN~5 AGJFGM 
5|ItG SZ[ K[P VG[ 3ZGF ,MSM 56 T[GL DIF"NF HM.G[ SFDGL ;M\56L SZTF CMI 
K[P 56 T[G[ pTFZL 5F0TF GYL VG[ VF DF8[ lJS,F\UL 5MTFGF\ 3ZGF ;eIMGL 
C}\O D[/JL XS[ K[ VG[ 3ZDF\ T[VMG]\ 56 S\.S :YFG K[ VYJF TM GM\W ,[JFDF\ 
VFJ[ K[P T[JM T[G[ VC[;F; YFI K[P ßIFZ[ Z! @ V[JF lJS,F\ULVM K[ S[ T[VM 
JWFZ[ 50TL V5\UTFGF SFZ6[ 3ZSFDDF\ H~ZL DNN SZL XSTF\ GYL VG[ 3ZGF 
,MSM 56 T[G[ :JLSFZL ,[ K[ VFYL VCL\ ;D:IF p¡EJTL GYLP 
5PZ&   WFZ[,][ ][ ][ ] \\ \\ SFD ;DI;Z 5}6" SZL XSTM} "} "} " qXSTL GYL T[GL lJUT[[[ G]]]] \\ \\  SMQ8S 
ÊD lJUT ;\\\\bIF 8SFJFZL 
! CF !!_ 55P__ @ 
Z GF #Z !&P__ @ 
# V\XTo 5( Z)P__ @ 
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$ S], Z__ !__P__ @ 
p5ZMST VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ 5;\N SZ[,F lJS,F\UL p¿ZNFTFVM 3Z[,]\ 
SFD ;DI;Z 5}6" SZL XSTFqXSTL GYL T[ AFAT S[8,F V\X[ ;FY"S K[ T[GL 
DFlCTL D[/JJF DF8[ Z__ p¿ZNFTFVMG[ 5;\N SZ[,F K[P  
5|:T]T VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ NZ[S lJS,F\UL p¿ZNFTFVM 5F;[YL 
D],FSFT VG];}lR £FZF DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[P H[DF\ CF SC[GFZF p¿ZNFTFv  
VMGL ;\bIF !!_ V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ 55 @ YFI K[ VG[ GF SC[GFZF 
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF #Z V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ !& @ YFI K[P H[DF\ 
V\XTo p¿ZNFTFVMGL ;\bIF 5(V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ Z) @ YFI K[P 
SMQ8SGF 5lZ6FDMGF VFWFZ[ GM\WL XSFI K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 CF 
SC[GFZF p¿ZNFTFVMG]\ HMJF D/[ K[ VG[ ALHF ÊD[ V\XTo  p¿ZNFTFVMG]\ 
5|DF6  HMJF D/[ K[P ßIFZ[ +LHF ÊD[ GF SC[GFZF  p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P 
VF AFAT :5Q8 SZ[ K[ S[ VF EFUvNM0GF ;DIDF\ ;XST jIlST 56 HM 
;DI;Z 5MTFG]\ SFI" 5}6" G SZL XSTM CMI tIF\ lJS,F\ULG[ X]\ NMQF N[JFGM CMIP  
VCL\ 55 @ H[8,F lJS,F\ULVM :JLSFZ[ K[ S[ T[VMGL XFZLlZS DIF"NFGF SFZ6[ 
T[VM EFUvNM0 EZ[,L lH\NULDF\ 5CM\RL XSTF GYL VG[ VFYL T[VMG[ ;FDFlHS 
VG[ VFlY"S A\G[ ZLT[  G]S;FG ;CG SZJ]\ 50[ K[P T[VM 5MTFG]\ ;DI5+S AGFJ[ 
K[P 56 T[G]\ XZLZ T[G[ ;FY VF5T]\ GYL T[DH ;FDFlHS VG[ VFlY"S 5lZl:YlT 
56 T[DF\ DC¡ V\X[ EFU EHJTL HMJF D/[ K[P   
5PZ*   ,MSM DFZF 5Z NIF BFI K[ T[ DFZFYL ;CG YT][ [ ][ [ ][ [ ] \\ \\ GYL  T[G[[[ ]] ]] \\ \\ SMQ8S 
ÊD lJUT ;\\\\bIF 8SFJFZL 
! CF *5 #*P5_ @ 
Z GF &_ #_P__  @ 
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# V\XTo &5 #ZP5_ @ 
$ S], Z__ !__P__ @ 
p5ZMST VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ 5;\N SZ[,F lJS,F\UL p¿ZNFTFVMG[ 
,MSM T[GF 5Z NIF BFI K[P T[ T[GFYL ;CG YT]\ GYLP T[ AFAT S[8,F V\X[ BZL 
K[ T[GL DFlCTL D[/JJF DF8[ Z__ p¿ZNFTFVMG[ 5;\N SZ[,F K[P  
5|:T]T VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ NZ[S lJS,F\UL p¿ZNFTFVM 5F;[ D],FSFT 
VG];}lR £FZF DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[P  H[DF\ CF 5F0GFZF p¿ZNFTFVMGL 
;\bIF *5 V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ #*P5 @ YFI K[ VG[ GF 5F0GFZF 
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF &_ V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ #_ @ YFI K[P ßIFZ[ 
V\XTo p¿ZNFTFVMGL ;\bIF &5 V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ #ZP5 @ YFI K[P 
VF 5lZ6FDMGF VFWFZ[ GM\WL XSFI K[ S[ ;F{YL êR] 5|DF6 CF SC[GFZF 
p¿ZNFTFVMG]\  HMJF D/[, K[P ßIFZ[ ALHF ÊD[ V\XTo p¿ZNFTFVM HMJF D/[ 
K[ VG[ +LHF ÊD[ GF SC[GFZF  p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P VF AFAT :JDFGL 
J,6GL K[P lJS,F\ULG[ SM. 5|[D VF5[ S[ DNN SZ[ T[ UD[ K[P 56 NIF BFI VG[ 
T[GF 5|tI[ ALRFZF H[JL ,FU6L jIST SZ[ TM T[G[ UDT]\ GYLP SFZ6 S[ T[G[ .`JZ[ 
TM V5\U AGFJLG[ ;HF VF5L K[ tIFZ[ ;FDFgI jIlST 56 T[G[ ;gDFG G VF5[ 
TM T[ +F;NFIS AGL ZC[ K[P 5Z\T] lJS,F\ULGL 5lZl:YlTDF\ SIFZ[S V[JM ;DI 
56 VFJ[ K[ S[4 SM.S NIF BFI TM ;DIv;\HMUMG[ VFWLG :JLSFZL ,[ K[P ßIFZ[ 
V\XTo V[JF lJS,F\ULVM 56 K[ S[ T[VM ;DFWFGSFZL J,6 V5GFJ[ K[P VFJF 
lJS,F\UL 5Z SM. NIF BFI VYJF TM ELB VF5[ T[ T[G[ UDT]\  GYL SFZ6 S[ T[ 
:JDFGE[Z ÒJJF DF\U[ K[P 
5PZ(  ;DFH CM\\\\XYL VDG[ :JLSFZTM GYL[[[  T[GL lJUT NXF"JT][ " ][ " ][ " ] \\ \\ SMQ8S 
ÊD lJUT ;\\\\bIF 8SFJFZL 
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! CF *Z #&P__ @ 
Z GF &_ #_P__  @ 
# V\XTo &( #$P__ @ 
$ S], Z__ !__P__ @ 
p5ZMST VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ 5;\N SZ[,F lJS,F\UL p¿ZNFTFVMG[ 
;DFHGF ;FDFgI ,MSM T[VGM CM\XYL :JLSFZTF\ GYL V[ AFAT ;FRL K[ S[ GCL\ 
m T[GL DFlCTL D[/JJF DF8[ Z__ p¿ZNFTFVMG[ 5;\N SZ[,F K[P  
5|:T]T VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ NZ[S lJS,F\UL p¿ZNFTFVM 5F;[YL 
D],FSFT VG];}lR £FZF DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[PH[DF\ CF SC[GFZF p¿ZNFTFv 
VMGL ;\bIF *Z V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ #& @ YFI K[ VG[ GF SC[GFZF 
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF &_ V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ #_@ YFI K[P ßIFZ[ 
V\XTo p¿ZNFTFVMGL ;\bIF &( V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ #$@ YFI K[P 
p5ZMST 5lZ6FDMGF VFWFZ[ GM\WL XSFI K[ S[ ;F{YL êR] 5|DF6 CF 
SC[GFZF p¿ZNFTFVMG]\  HMJF D/[ K[PßIFZ[ ALHF ÊD[ V\XTop¿ZNFTFVM  HMJF 
D/[ K[ VG[ +LHF ÊD[ GF SC[GFZF  p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P V[8,[ S[ VS\NZ[ 
CF VG[ GF SC[GFZF p¿ZNFTFVM JrR[ OST & @ H[8,M H TOFJT HMJF D/[ K[P 
V[8,[ S[4 ;DFHGF ;FDFgI ,MSM T[G[ CM\XYL :JLSFZ[ 56 K[ VG[ SIFZ[S GYL 
56 :JLSFZTF\ V[8,[ VF AFAT ;DI 4 ;\HMUMG[ VFWLG HMJF D/[ K[ VG[ #$ 
@ lJS,F\ULVM VFJL AFATM 5Z JWFZ[ wIFG VF5TF GYL V[8,[ S[ ;FDFgI ,MSM 
H[ SZ[ T[ E,[ SZ[4 56 5MT[ TM 5MTFGL D:TLDF\ H ÒJG ÒJ[ K[P VFD 
lJS,F\ULVMG[ ;DFHDF\ lDz 5|tIF3FT HMJF D/[ K[P KTF\ 56 prR¿Z 
DFwIlDS ;]WL VeIF; DF8[ 5CM\RL XSIF T[G[ T[ 5MTFGL l;lâ DFG[ K[ VG[ 
VFtDlJ`JF;YL JWFZ[ VFU/ JWJFGL TDþFF 56 WZFJ[ K[P 
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5PZ)  DFZ]]]] \\ \\ ÒJG DFZF S]8]] ]] ]] ] \\ \\A DF8[ AMHF ~5 K[[ [[ [[ [ T[GL lJUT NXF"JT][ " ][ " ][ " ] \\ \\ SMQ8S 
ÊD lJUT ;\\\\bIF 8SFJFZL 
! CF 5& Z(P__ @ 
Z GF &_ #_P__  @ 
# V\XTo ($ $ZP__ @ 
$ S], Z__ !__P__ @ 
p5ZMST VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ 5;\N SZ[,F lJS,F\UL p¿ZNFTFVMG[ 
5MTFG]\ ÒJG S]8]\AGF ;eIM DF8[ AMHF~5 K[P T[J]\ ,FU[ K[ T[ AFAT S[8,F V\U[ 
jIFHAL K[P T[GL DFlCTL D[/JJF DF8[ Z__ p¿ZNFTFVMG[ 5;\N SZ[,F K[P  
5|:T]T VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ NZ[S lJS,F\UL p¿ZNFTFVM 5F;[YL 
D],FSFT VG];}lR £FZF DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[P H[DF\ CF SC[GFZF p¿ZNFTFv 
VMGL ;\bIF 5& V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ Z( @ YFI K[ VG[ GF SC[GFZF 
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF &_ V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ #_ @ YFI K[ ßIFZ[ 
V\XTo p¿ZNFTFVMGL ;\bIF ($V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ $Z@ YFI K[P 
p5ZMST 5lZ6FDMGF VFWFZ[ GM\WL XSFI K[ S[ ;F{YL êR] 5|DF6 V\XTo 
p¿ZNFTFVMG]\  HMJF D/[ K[ VG[ ALHF ÊD[ GF SC[GFZF p¿ZNFTFVM HMJF D/[ 
K[P ßIFZ[ +LHF ÊD[ GF SC[GFZF  p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P VCL\ V[ AFAT 
:5Q8 YFI K[ S[4 lJS,F\ULG[ T[G]\ S]8]\A ;CH ZLT[ H :JLSFZ[ K[4 56 SIFZ[S V[J]\ 
56 AG[ K[ S[ HM T[ 5\U] G CMT TM S]8]\AG[ JWFZ[ DNN~5 Y. XSIF CMTP5Z\T] 
S]8]\AGF ,MSM T[G[ AMHF~5 GYL DFGTF\ T[JF :5Q8 D\TjI VF5GFZF lJS,F\ULv 
VMGL ;\bIF #_ @ H[8,L HMJF D/[ K[P H[ GM\WGLI K[ VG[ H[ Z( @ 
lJS,F\ULVM 5MTFGF ÒJGG[ AMHF~5 DFG[ K[ T[ 5MT[ S]8]\AG[ VG]~5 Y. XSTF 
GYL VYJF TM T[DGL ;DH6 XlÉTDF\ VEFJ HMJF D/[ K[ VYJF TM T[ 
,3]TFU|\lYYL 5L0FTF CMI T[D ,FU[ K[P AFSL S]8]\AGF ,MSM T[G[ :JLSFZ[ H K[ T[DF 
A[ DT GYLP 
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5P#_   VgI lJnFYL"VM VDFZFYL V,U ZC[ K[ H[ " [ [ [" [ [ [" [ [ [ VDG[ [[[ B}}}} \\ \\R[ K[[ [[ [[ [ T[G[[[ ]] ]] \\ \\ SMQ8S 
ÊD lJUT ;\\\\bIF 8SFJFZL 
! CF Z5 !ZP5_ @ 
Z GF !!_ 55P__  @ 
# V\XTo &5 &$P5_ @ 
$ S], Z__ !__P__ @ 
p5ZMST VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ 5;\N SZ[,F lJS,F\UL p¿ZNFTFVMG[ 
VgI lJnFYL"VM T[GFYL V,U ZC[ K[ T[ B}\R[ K[ S[ GCL\ T[GL DFlCTL D[/JJF 
DF8[ Z__ p¿ZNFTFVMG[ 5;\N SZ[,F K[P  
5|:T]T VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ NZ[S lJS,F\UL p¿ZNFTFVM 5F;[YL 
D],FSFT VG];}lR £FZF DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[P H[DF\ CF SC[GFZF p¿ZNFTFv 
VMGL ;\bIF Z5 V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ !ZP5 @ YFI K[ VG[ GF SC[GFZF 
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF !!_ V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ 55 @ YFI K[P ßIFZ[  
V\XTo p¿ZNFTFVMGL ;\bIF &5 V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ &$P5 @ YFI K[P 
p5ZMST 5lZ6FDMGF VFWFZ[ :5Q856[ GM\WL XSFI K[ S[4 ;F{YL êR] 
5|DF6 GF SC[GFZF p¿ZNFTFVMG]\ HMJF D/[ K[ VG[ ALHF ÊD[ V\XTo p¿ZNFTFv 
VMG]\ 5|DF6 HMJF D/[ K[P ßIFZ[ +LHF ÊD[ CF SC[GFZF  p¿ZNFTFVM HMJF D/[ 
K[P VF AFAT :5Q8 TFZ6 VF5[ K[ S[ lJS,F\UL lJnFYL" 5MT[ H ;DH[ K[ S[ T[G[ 
XFZLlZS BM0BF56 CMJFG[ SFZ6[ T[ ;FDFgI lJnFYL"GL ;DS1F TM VFJL 
XSJFGM H GYLP VFYL T[ T[DGL ;FY[ JFTvRLT SZ[ S[ GF SZ[ VYJF TM V,U H 
ZC[ TM T[GL T[ GM\W ;]âF 56 ,[JF T{IFZ GYL SFZ6 S[ T[ T[GL N]lGIFDF\ D:T K[ 
VG[ VFJF lJS,F\ULVM 5MT 5MTFGL ZLT[ H T[GF IMuI lD+M 5;\N SZL ,[TF 
HMJF D/[ K[P VFYL T[VMG[ VgI lJnFYL"VMGL V,UTF B}\RTL GYLP H[ T[DGM 
CSFZFtDS VlEUD ATFJ[ K[4 H[ AFAT GM\WGLI K[P  
5P#!  ;]JF q A[;JFDF] [] [] [ \\ \\ TS,LO YFI K[ [[[ T[GL lJUT NXF"JT][ " ][ " ][ " ] \\ \\ SMQ8S 
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ÊD lJUT ;\\\\bIF 8SFJFZL 
! CF $_ Z_P__ @ 
Z GF !!Z 5&P__  @ 
# V\XTo $( Z$P__  @ 
$ S], Z__ !__P__ @ 
p5ZMST VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ 5;\N SZ[,F lJS,F\UL p¿ZNFTFVMG[ 
;]JF q A[;JFDF\ TS,LO YFI K[P T[J]\ DFGJFDF\ VFJ[ K[ T[ AFATDF\ S[8,]\ TyI 
K[P T[GL DFlCTL D[/JJF DF8[ Z__ p¿ZNFTFVMG[ 5;\N SZ[,F K[P  
5|:T]T VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ NZ[S lJS,F\UL p¿ZNFTFVM 5F;[YL 
D],FSFT VG];}lR £FZF DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[P H[DF\ CF 5F0GFZF 
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF $_ V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ Z_ @ YFI K[P HIFZ[ GF 
5F0GFZF p¿ZNFTFVMGL ;\bIF !!Z V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ 5& @ YFI K[ 
VG[ V\XTo p¿ZNFTFVMGL ;\bIF $( V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ Z$ @ YFI K[P 
VF 5lZ6FDMGF VFWFZ[ GM\WL XSFI K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 GF SC[GFZF 
p¿ZNFTFVMG]\  HMJF D/[ K[ VG[ ALHF ÊD[ V\XTo p¿ZNFTFVMG]\ 5|DF6 HMJF 
D/[ K[P ßIFZ[ +LHF ÊD[ CF SC[GFZF  p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P VF AFAT 
5ZYL V[8,]\ TM :5Q8 SCL XSFI S[ lJS,F\UL lSXMZFJ:YFDF\YL 5]bT VJ:YFDF\ 
5CM\RL UIM CMJFYL 5MTFGF XZLZGL H[ H[ BM0 K[ T[GF VFWFZ[ T[ ;]JF DF8[4 
A[;JF DF8[4 RF,JF DF8[4 V[8,[ S[ CZJFvOZJF DF8[ V[S V,U -A K[ H[ T[G[ 
5MTFG[ JWFZ[ ;]UDTF EZ[,L ,FU[ T[ XLBL ,[TF CMI K[P VFYL 5& @ H[8,F 
lJS,F\ULVMG]\ :5Q8 D\TjI K[ S[ T[VMG[ ;]JFvA[;JFDF\ TS,LO 50TL GYLPßIFZ[ 
Z_ @ ,MSM V[JF K[ S[ T[VMG[ lJS,F\UTFGM lJlR+ 5|SFZ CMJFGF SFZ6[ 36LJFZ 
VG]S}/ YJFDF\ TS,LO 50[ K[P H[ jIFHAL K[P VFD KTF\ 56 prR¿Z DFwIlDS 
;]WL 5CM\R[,F lJS,F\ULVM V[S\NZ[ jIJCFZ]\ JT"GvjIJCFZ WZFJTF\ HMJF D/[ K[P 
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ÊD lJUT ;\\\\bIF 8SFJFZL 
! CF #$ !*P__ @ 
Z GF )( $)P__ @ 
# V\XTo &( #$P__ @ 
$ S], Z__ !__P__ @ 
p5ZMST VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ 5;\N SZ[,F lJS,F\UL p¿ZNFTFVMYL 
;]JFrI ,BF6 Y. XS[ K[ S[ S[D m  T[GL DFlCTL D[/JJF DF8[ Z__ p¿ZNFTF 
vVMG[ 5;\N SZ[,F K[P  
5|:T]T VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ NZ[S lJS,F\UL p¿ZNFTFVM 5F;[YL 
D],FSFT VG];}lR £FZF DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[P H[DF\ CF SC[GFZF p¿ZNFTFv 
VMGL ;\bIF #$ V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ !* @ YFI K[P HIFZ[ GF 5F0GFZF 
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF )( V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ $) @ YFI K[ VG[ V\XTo 
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF &( V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ #$ @ YFI K[P 
SMQ8SGF 5lZ6FDMGF VFWFZ[ :5Q8 GM\WL XSFI K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 
GF SC[GFZF p¿ZNFTFVMG]\  HMJF D/[ K[ VG[ ALHF ÊD[ V\XTo p¿ZNFTFVM 
HMJF D/[ K[P ßIFZ[ +LHF ÊD[ CF SC[GFZF  p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P VCL\ 
GM\WGLI AFAT V[ K[ S[4 ;FDFgI lJnFYL"G[ 56 36L JBT V1FZM BZFA YTF 
CMI K[ ßIFZ[ VCL\ TM ,BJFG]\ SFD H[ CFYGL VF\U/LVMGL DNNYL SZJFG]\ K[ 
T[DF\ H HM BM0 ZCL U. CMI TM jIFHAL ZLT[ ;DÒ XSFI T[D K[ S[ T[VM V[S 
TM h05YL VYJF TM B}A H ;FZF V[8,[ S[ ;]JFrI ,BF6 ,BJFDF\ TS,LO 
VG]EJTF\ H CMIP VFD VD]S lJS,F\ULVM 5MTFGL BM0vBF56G[ wIFGDF\ 
,.G[ :J[rKFV[ VF AFATG[ JWFZ[ wIFGDF\ ,[TF GYLP T[ AFAT 56 GM\WJFDF\ 
VFJL K[P 
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5P##   UD[ tIFZ[ 50L HJFGL ALS ,FU[ K[[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [ T[GL lJUT NXF"JT][ " ][ " ][ " ] \\ \\ SMQ8S 
ÊD lJUT ;\\\\bIF 8SFJFZL 
! CF $5 ZZP5_ @ 
Z GF )5 $*P5_  @ 
# V\XTo &_ #_P__ @ 
$ S], Z__ !__P__ @ 
 
p5ZMST VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ 5;\N SZ[,F lJS,F\UL p¿ZNFTFVMG[ UD[ 
tIFZ[ 50L HJFGL ALS ,FU[ K[ S[ GCL\ m T[GL DFlCTL D[/JJF DF8[ Z__ 
p¿ZNFTFVMG[ 5;\N SZ[,F K[P  
5|:T]T VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ NZ[S lJS,F\UL p¿ZNFTFVM 5F;[YL 
D],FSFT VG];}lR £FZF DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[PH[DF\ CF 5F0GFZF p¿ZNFTFv 
VMGL ;\bIF $5 V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ ZZP5 @ YFI K[P ßIFZ[  GF 
5F0GFZF p¿ZNFTFVMGL ;\bIF )5 V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ $*P5@ YFI K[ 
VG[ V\XTo p¿ZNFTFVMGL ;\bIF &_ V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ #_@ YFI K[P 
p5ZMST 5lZ6FDMGF VFWFZ[ GM\WL XSFI K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 GF 
SC[GFZF p¿ZNFTFVMG]\  HMJF D/[ K[ VG[ ALHF ÊD[ V\XTo p¿ZNFTFVMG]\ 
5|DF6 HMJF D/[ K[P ßIFZ[ +LHF ÊD[ CF SC[GFZF  p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P 
VCL\ pÐ[BGLI AFAT 56 V[ K[ S[4 lJS,F\UL lJnFYL" prR¿Z DFwIlDSDF\ 
5CM\R[ K[ TIFZ[ 5MTFGF XZLZGL TS,LOMYL B}A H ;EFG AGL UIM CMI K[ 
VG[ T[ DF8[ T[G[ HM BF; SZLG[ 5UGL TS,LO CMI tIFZ[ T[ RF,JFDF\4 A[;JFDF\ 
S[ CZJFvOZJFDF\ 5MTFGL V[S RMÞ; -A UM9JL ,[TF CMI K[P VFYL T[VMG[ UD[ 
tIFZ[ VG[ VFS:DLS ;\HMUMDF\ 56 5MTFGL HFTG[ SFA}DF\ ZFBJFGL ZLTGL 
BAZ CMI K[P VFD VFJL lJS,F\UL jIlST SFID BM0vBF56GF SFZ6[ DFGl;S 
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ZLT[ H 30F. U. CMI K[ S[ T[G[ S[JL 5lZl:YlTDF\ S[JL ZLT[ CZJ]\vOZJ]\ HM.V[P 
VFYL DC¿D p¿ZNFTFVM V[8,[ S[ $*P5 @ G[ UD[ tIFZ[ 50L HJFGM SM. EI 
,FUTM GYL H[ AFAT GM\WGLI K[P 
5P#$   S[8,FS lJnFYL"VMGL S0JL G[ "[ "[ " HZ DG[ 0[[[ \\ \\B[ K[[ [[ [[ [ T[GL lJUT NXF"JT][ " ][ " ][ " ] \\ \\ SMQ8S 
ÊD lJUT ;\\\\bIF 8SFJFZL 
! CF Z& !#P__ @ 
Z GF !#_ &5P__  @ 
# V\XTo $$ ZZP__ @ 
$ S], Z__ !__P__ @ 
p5ZMST VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ 5;\N SZ[,F lJS,F\UL p¿ZNFTFVMG[ 
S[8,FS lJnFYL"VMGL S0JL GHZ T[G[ 0\B[ K[P V[8,[ S[ DFGl;S 5L0F VF5[ K[ T[ 
AFAT S[8,F V\X[ ;FRL K[ m T[GL DFlCTL D[/JJF DF8[ Z__ p¿ZNFTFVMG[ 
5;\N SZ[,F K[P  
5|:T]T VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ NZ[S lJS,F\UL p¿ZNFTFVM 5F;[YL 
D],FSFT VG];}lR £FZF DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[PH[DF\ CF 5F0GFZF p¿ZNFTFv 
VMGL ;\bIF Z& V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ !# @ YFI K[ VG[  GF 5F0GFZF 
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF !#_ V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ &5 @ YFI K[P H[DF\ 
V\XTo p¿ZNFTFVMGL ;\bIF $$ V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ ZZ @ YFI K[P 
p5ZMST 5lZ6FDMGF VFWFZ[ GM\WL XSFI K[ S[ ;F{YL êR] 5|DF6 GF 
SC[GFZF p¿ZNFTFVMG]\  HMJF D/[ K[ VG[ ALHF ÊD[ V\XTo p¿ZNFTFVMG] 
5|DF6 HMJF D/[, K[P ßIFZ[ +LHF ÊD[ GF SC[GFZF  p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P 
VCL\ VlT GM\WGLI AFAT V[ K[ S[ &5@ H[8,F lJS,F\ULVMG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VMGL S0JL GHZ V[8,[ S[ pTFZL 5F0[ T[JL JFTvRLT S[ ZLTvEFT :5X"TF 
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H GYLP VG[ lJS,F\ULVM ßIFZ[ prR¿Z DFwIlDS ;]WL 5CM\RL H UIF K[P tIFZ[ 
T[VM VJFZGJFZ VFJF AGFJv38GFVMDF\YL 5F; Y. H UIF CMI K[P VFYL T[ 
DFGl;S ZLT[ 56 5lZ5SJ HMJF D/[ K[P VG[ T[G[ VgI lJnFYL"VMGL ;FD[ SM. 
OlZIFN 56 GYL V[8,[ S[ T[ ;DFWFGSFZL J,6 5MTFGF ÒJG DF8[ V5GFJLG[ 
CSFZFtDS ¹lQ8SM6 ZFBLG[ ;TT VFU/ JWTF\ H ZC[ K[P VG[ VgIGL S0JL S[ 
TLBL GHZ 56 T[ ;CG SZL XS[ K[ VYJF TM T[ wIFGDF\ H GYL ,[TF H[ 
5|X\;GLI AFAT K[P  
5P#5  ;Z/TFYL lD+M AGFJL XSTMqXSTL GYL T[GL lJUT NXF"JT][ " ][ " ][ " ] \\ \\ SMQ8S 
ÊD lJUT ;\\\\bIF 8SFJFZL 
! CF Z$ !ZP__ @ 
Z GF !#_ &5P__  @ 
# V\XTo $& Z#P__ @ 
$ S], Z__ !__P__ @ 
 
p5ZMST VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ 5;\N SZ[,F lJS,F\UL p¿ZNFTFVM 
;Z/TFYL lD+M AGFJL XS[ K[ S[ GCL\ m T[GL DFlCTL D[/JJF DF8[ Z__ 
p¿ZNFTFVMG[ 5;\N SZ[,F K[P  
5|:T]T VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ NZ[S lJS,F\UL p¿ZNFTFVM 5F;[YL 
D],FSFT VG];}lR £FZF DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[P H[DF\ CF SC[GFZF p¿ZNFTFv 
VMGL ;\bIF Z$ V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ !Z @ YFI K[ VG[ GF 5F0GFZF 
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF !#_ V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ &5 @ YFI K[P ßIFZ[ 
V\XTo p¿ZNFTFVMGL ;\bIF $& V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ Z# @ YFI K[P 
SMQ8SGF 5lZ6FDMGF VFWFZ[ GM\WL XSFI K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 GF 
SC[GFZF p¿ZNFTFVMG]\  HMJF D/[ K[P ßIFZ[ ALHF ÊD[ V\XTo p¿ZNFTFVMG]\ 
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5|DF6 HMJF D/[ K[P VG[ +LHF ÊD[ CF SC[GFZF  p¿ZNFTFVMG]\ 5|DF6 HMJF 
D/[ K[P VCL\ B}A H 5|Mt;FCS 5lZ6FD V[ D?I] K[ S[ lJS,F\UL lJnFYL" prR¿Z  
DFwIlDS ;]WL 5CM\R[ K[ tIF\ ;]WLDF\ ;UFv;\A\WLVMYL DF\0LG[ ;DFHGF 36F 
,MSMGF ;\5S"DF\ VFJ[ K[ tIFZ[ T[ WLD[vWLD[ T[G[[ VG]S},G ;FWTM Y. HFI K[ 
VG[ VFYL ;FDFlHS ZLTvlZJFHMGF SFZ6[ T[G[ ;FZFvGZ;FG]\ EFG 56 YFI K[P 
VFYL T[ lD+M 56 ;Z/TFYL AGFJL XS[ K[P SFZ6 S[ T[G[ BAZ K[ S[ H[8,F 
5|DF6DF\ CDNN" lD+M CX[ T[8,L VMKL TS,LOM 50X[ VG[ lJSF; 56 h05L 
YX[P VFD4 &5@ H[8,F lJS,F\ULVM ;Z/TFYL lD,G;FZ :JEFJGF SFZ6[ 
lD+M AGFJJFDF\ ;O/ ZC[ K[P H[ T[GL CSFZFtDSTFG]\ GM\WGLI 5F;]\ K[P 
5P#&   lJS,F\\\\UTFG[ SFZ6[ YFS ,FU[ [[ [[ [ [ K[[ [[ [[ [ T[GL lJUT NXF"JT][ " ][ " ][ " ] \\ \\ SMQ8S 
ÊD lJUT ;\\\\bIF 8SFJFZL 
! CF #5 !*P5_ @ 
Z GF (_ $_P__  @ 
# V\XTo (5 $ZP5_ @ 
$ S], Z__ !__P__ @ 
 
p5ZMST VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ 5;\N SZ[,F lJS,F\UL p¿ZNFTFVM 
lJS,F\UTFG[ SFZ6[ YFSL HFI K[P T[ AFAT ;FRL K[ S[ GCL\ m T[GL DFlCTL 
D[/JJF DF8[ Z__ p¿ZNFTFVMG[ 5;\N SZ[,F K[P  
5|:T]T VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ NZ[S lJS,F\UL p¿ZNFTFVM 5F;[YL 
D],FSFT VG];}lR £FZF DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[PH[DF\ CF SC[GFZF p¿ZNFTFv 
VMGL ;\bIF #5 V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ !*P5 @ YFI K[P H[DF\ GF 5F0GFZF 
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF (_ V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ $_@ YFI K[P H[DF\ V\XTo 
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF (5 V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ $ZP5 @ YFI K[P 
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p5ZMST 5lZ6FDMGF VFWFZ[ GM\WL XSFI K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 V\XTo 
p¿ZNFTFVMG]\  HMJF D/[ K[P ßIFZ[ ALHF ÊD[ GF SC[GFZF p¿ZNFTFVMG]\ 5|DF6 
HMJF D/[ K[ VG[ +LHF ÊD[ CF SC[GFZF  p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P VCL\ $_ @ 
lJS,F\ULVMG]\ :5Q8 D\TjI K[ S[ T[VMG[ lJS,F\UTFGF SFZ6[ YFS ,FUTM GYL V[ 
AFATG[ ê0F6YL HF6JFGM 5|ItG SZTF\ V[S AFAT :5Q8 HMJF D/L S[ T[GF 
XZLZDF\ H[ H[ EFUMDF\ BM0vBF56 K[ T[G[ wIFGDF\ ,.G[ T[VM 5MTFGL 
p9JFvA[;JFGL4 CZJFvOZJFGL4 TDFD lÊIFVMG[ V[JL ZLT[ lGI\l+T SZL K[ S[ 
H[GF VFWFZ[ T[G[ JWFZ[ 5lZzD SZJM 50TM GYL VG[ T[GL H[ VFUJL ZLTvEFT 
K[ T[ H T[GF DF8[ ;CFIS V[8,[ S[ DNN~5 AG[ K[ VG[ !*P5 @ H V[JF 
lJS,F\ULVM K[ S[ H[G[ YFS ,FU[ K[P 56 T[ T[GL 5\U]TFGF 5|DF6 p5Z VFWFZLT 
K[ T[J]\ :5Q856[ HMJF D?I]\ K[P   
5P#*   V[S[[[ \\ \\NZ[ GFN]Z:T ZC] K][ ] ] ][ ] ] ][ ] ] ] \\ \\ T[ NXF"JT][ " ][ " ][ " ] \\ \\ SMQ8S 
ÊD lJUT ;\\\\bIF 8SFJFZL 
! CF Z( !$P__ @ 
Z GF !$_ *_P__  @ 
# V\XTo #Z !&P__  @ 
$ S], Z__ !__P__ @ 
 
p5ZMST VeIF;1F[+GF VFWFZ[ 5;\N SZ[,F lJS,F\UL p¿ZNFTFVM V[S\NZ[ 
GFN]Z:T ZC[ K[ S[  GCL\ m  T[GL DFlCTL D[/JJF DF8[ Z__ p¿ZNFTFVMG[ 5;\N 
SZ[,F K[P  
5|:T]T VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ NZ[S lJS,F\UL p¿ZNFTFVM 5F;[YL 
D],FSFT VG];}lR £FZF DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[PH[DF\ CF 5F0GFZF p¿ZNFTFv 
VMGL ;\bIF Z( V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ !$ @ YFI K[ VG[ GF 5F0GFZF 
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p¿ZNFTFVMGL ;\bIF !$_ V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ *_ @ YFI K[P HIFZ[ 
V\XTo p¿ZNFTFVMGL ;\bIF #Z V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ !& @ YFI K[P 
VF 5lZ6FDMGF VFWFZ[ GM\WL XSFI K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 GF SC[GFZF 
p¿ZNFTFVMG]\  HMJF D/[ K[ VG[ ALHF ÊD[ V\XTo p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P 
ßIFZ[ +LHF ÊD[ CF SC[GFZF p¿ZNFTFVMG]\ 5|DF6 HMJF D/[, K[PVF SMQ8SGF 
VF\S0FVM 5ZYL :5Q856[ HF6JF D/[ K[ S[4 *_@ lJS,FU\VM T\N]Z:T ZC[ K[P 
T[VM 5MTFGL BM0vBF\56G[  SFZ6[ DFGl;S S[ XFZLlZS ZLT[ 50L EF\UTF GYL 
VG[ UD[ T[JL 5|lTS}/ l:YlTG[ 5CM\RL J/JF DF8[ 56 ;1FD HMJF D/[ K[P 
ßIFZ[ OST !$ @ H lJS,F\ULVM V[JF K[ S[ H[G[ XZLZGL JWFZ[ 50TL 
BFDL K[P T[VM T[GM pS[, XMWJF DF8[ VYJF TM VG]S},G ;FWJFDF\ lGQO/ ZC[ 
K[P H[GF SFZ6[ T[ lJlJW 5|SFZGL TS,LOMYL 5L0FI K[P AFSL V[S\NZ[ 5lZl:YlT 
;FZL K[ VG[ T[GF SFZ6[ H lJnFYL"VM VG[ lJnFlY"GLVM prR¿Z DFwIlDS ;]WL 
5CM\RL XSIF CMI K[ VG[ XF/FDF\ T[VMGL CFHZLG]\ 5|DF6 56 ;FZ] V[J]\ HMJF 
D/[ K[P 
5P#(   lJS,F\\\\UTFG[ SFZ6[ NOTZ p5F0JFDF[ [[ [[ [ \\ \\ TS,LO 50[ K[[ [[ [[ [ T[[[[ NXF"JT]" ]" ]" ] \\ \\ SMQ8S 
ÊD lJUT ;\\\\bIF 8SFJFZL 
! CF #& !(P__ @ 
Z GF !!_ 55P__  @ 
# V\XTo 5$ Z*P__  @ 
$ S], Z__ !__P__ @ 
p5ZMST VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ 5;\N SZ[,F lJS,F\UL p¿ZNFTFVMG[ 
lJS,F\UTFG[ SFZ6[ NOTZ p5F0JFDF\ TS,LO 50[ K[ S[ GCL\ m T[GL DFlCTL 
D[/JJF DF8[ Z__ p¿ZNFTFVMG[ 5;\N SZ[,F K[P  
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5|:T]T VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ NZ[S lJS,F\UL p¿ZNFTFVM 5F;[YL 
D],FSFT VG];}lR £FZF DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[PH[DF\ CF 5F0GFZF 
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF #& V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ !(@ YFI K[PßIFZ[ GF 
5F0GFZF p¿ZNFTFVMGL ;\bIF !!_ V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ 55 @ YFI K[ 
VG[ V\XTo p¿ZNFTFVMGL ;\bIF 5$ V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ Z* @ YFI K[P 
VF 5lZ6FDMGF VFWFZ[ GM\WL XSFI K[ S[ ;F{YL êR] 5|DF6 GF SC[GFZF 
p¿ZNFTFVMG]\  HMJF D/[ K[ VG[ ALHF ÊD[ V\XTo p¿ZNFTFVMG]\ HMJF D/[ K[P 
ßIFZ[ +LHF ÊD[ CF SC[GFZF  p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P VCL\ 56 lJS,F\ULGL 
prR¿Z DFwIlDS ;]WLGL VeIF;GL ;OZ NZdIFG T[GL CZJFvOZJFGL 8[J4 T[GL 
lJS,F\UTFGM 5|SFZ VG[ 5|DF6 JWFZ[ EFU EHJ[ K[P T[GF\ VFWFZ[ T[ 5MTFGF 
VeIF;GF :Y/ ;]WL S. ZLT[ 5CM\rJ]\ m VG[ T[G]\ NOTZ S[JF 5|SFZG]\ VG[ S[8,F 
5|DF6GF JHGG]\ ZFBJ]\ T[ 56 GÞL Y. UI]\ CMI K[PVFYL 55@ H[8,F 
lJS,F\ULVMG[ VF AFAT[ SM. TS,LO 50TL GYLPßIFZ[ !(@ lJS,F\UL lJnFYL" 
EF.VM VG[ AC[GMG[ YM0Fv36F V\X[ VF AFAT ;D:IF~5 ,FU[ K[P H[ jIFHAL 
K[P ßIFZ[ Z*@ lJS,F\ULVMV[ VF 5lZl:YlTG[ VG]S}/ YJFGM 5|ItG SIM" K[P H[ 
T[GL VF\TlZS XlSTG[ VFEFZL K[ VG[ T[VM DHA}T DGMA/ WZFJTF HMJF D/[ 
K[P 
5P#)  ;ZSFZ TZOYL D/TL DNN B}A H VMKL K[} [} [} [ T[GL lJUT NXF"JT][ " ][ " ][ " ] \\ \\ SMQ8S 
ÊD lJUT ;\\\\bIF 8SFJFZL 
! CF )( $)P__ @ 
Z GF *_ #5P__  @ 
# V\XTo #Z !&P__ @ 
$ S], Z__ !__P__ @ 
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p5ZMST VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ 5;\N SZ[,F lJS,F\UL p¿ZNFTFVMG[ 
;ZSFZ TZOYL D/TL DNN B}A H VMKL K[P T[J]\ ,FU[ K[ T[ DFlCTL AZFAZ K[  
S[ GCL\ m T[GL DFlCTL D[/JJF DF8[ Z__ p¿ZNFTFVMG[ 5;\N SZ[,F K[P  
5|:T]T VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ NZ[S lJS,F\UL p¿ZNFTFVM 5F;[YL 
D],FSFT VG];}lR £FZF DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[P H[DF\ CF 5F0GFZF p¿ZNFTF 
vVMGL ;\bIF )( V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ $) @ YFI K[ VG[ GF 5F0GFZF 
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF *_ V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ #5@ YFI K[P HIFZ[ 
V\XTo p¿ZNFTFVMGL ;\bIF #Z V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ !&@ YFI K[P 
SMQ8SLI 5lZ6FDMGF VFWFZ[ GM\WL XSFI K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 CF 
SC[GFZF p¿ZNFTFVMG]\  HMJF D/[ K[P ßIFZ[ ALHF ÊD[ GF SC[GFZF p¿ZNFTFv 
VMG]\ 56 HMJF D/[ K[ VG[ +LHF ÊD[ V\XTo  p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P VCL\ 
V[ AFAT pÐ[BGLI K[ S[ lJS,F\ULVM DF8[ EFZT ;ZSFZ T[DH U]HZFT 
;ZSFZzL TZOYL 5|DF6DF\ H[ DNN V[8,[ S[ ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[ T[ 
5|DF6DF\ B}A H VMKL K[ T[J]\ SC[GFZF $) @ lJS,F\UL p¿ZNFTFVM K[ VG[ 
VFD 56 VF56[ ;ZSFZL GLlT lGIDMG[ VFWFZ[ HMJF H.V[ TM TFH[TZDF\ 
;ZSFZ VF AFAT[ U\ELZ56[ lJRFZJF 56 ,FUL K[ VG[ DC¡ V\X[ T[JL 
HMUJF.VM SZLG[ lJS,F\ULVMG[ JWFZ[[DF\ JWFZ[ DNN D/L ZC[ T[JF 5|ItGM 56 
X~ SIF" K[P VG[ T[DF\ ;FDFlHS ;\:YFVMGM OF/M 56 GM\WGLI K[ VG[ VD]S 
AFATDF\ ;ZSFZzLV[ :5Q8 lGIDM\ H VFSZF AGFJLG[ lJS,F\ULVMG[ JWFZ[ 
DNN~5 YJF DF8[GL IMHGFVM VD,DF\ D}SL K[P H[YL T[VM ;FDFgI DFGJLGL 
H[DH CÞvlCTv lC:;FVM D[/JLG[ :JDFGE[Z ÒJL XS[P 
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5P$_  ;UF.GM 5|Æ VFSZL S;M8L ~5 AGL ZC[X[| [ [| [ [| [ [ T[GL lJUT NXF"JT][ " ][ " ][ " ] \\ \\ SMQ8S 
ÊD lJUT ;\\\\bIF 8SFJFZL 
! CF !#! &5P5_ @ 
Z GF #_ !5P__  @ 
# V\XTo #) !)P5_ @ 
$ S], Z__ !__P__ @ 
 
p5ZMST VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ 5;\N SZ[,F lJS,F\UL p¿ZNFTFVMG[ 
5MTFGL ;UF.GM 5|Æ VFSZL S;M8L ~5 AGL ZC[X[ T[JM EI CMI K[P T[ AFAT 
;FRL K[ S[ GCL\ m T[GL DFlCTL D[/JJF DF8[ Z__ p¿ZNFTFVMG[ 5;\N SZJFDF\ 
VFJ[,F K[P  
5|:T]T VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ NZ[S lJS,F\UL p¿ZNFTFVM 5F;[YL 
D],FSFT VG];}lR £FZF DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[PH[DF\ CF 5F0GFZF p¿ZNFTFv 
VMGL ;\bIF !#! V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ &5P5@ YFI K[ VG[  GF 5F0GFZF 
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF #_ V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ !5 @ YFI K[P ßIFZ[ 
V\XTo p¿ZNFTFVMGL ;\bIF #) V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ !)P5 @ YFI K[P 
p5ZMST 5lZ6FDMGF VFWFZ[ GM\WL XSFI K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 CF 
SC[GFZF lJS,F\UL p¿ZNFTFVMG]\ HMJF D/[, K[ VG[ ALHF ÊD[ V\XTo 
p¿ZNFTFVMG]\ 5|DF6 HMJF D/[, K[P ßIFZ[ +LHF ÊD[ GF SC[GFZF p¿ZNFTFv 
VMG]\ 5|DF6 HMJF D/[, K[PVF V[S B}A H lJS8 ;FDFlHS ;D:IF K[P H[DF\ 
jIlSTGF DGG[ GCL\ 56 T[GF\ AFæ N[BFJG[ wIFGDF\ ZFBLG[ lG6"I ,[JFDF\ VFJ[ 
K[ VG[ V[DF\  56  HM VFlY"S 5lZl:YlT ;FZL CMI TM YM0Fv36F\ V\X[ T[G[ ZFCT 
ZC[ K[P AFSL TM T[VMG[ ;TT IMuI 5F+ D/X[ S[ GCL\ TGL lR\TF ;TFjIF\ H SZ[ 
K[P 
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VFJF SFZ6M;Z VJFZvGJFZ lJS,F\ULVM DF8[ H lJlJW ;\:YFVM VG[ 
5|lTlQ9T jIlSTVM £FZF GFTvHFTGF E[NEFJ JUZ lJS,F\ULv VMG[ IMuI 5F+ 
D/L ZC[ T[ DF8[ ,uG V\U[GF D[/FJ0FVMG]\ VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ K[P H[ 
lJS,F\ULGF VF D}0G[ C/JM SZJF DF8[ ;CFI~5 AG[ K[P AFSL TM &5P5 @ 
H[8,F lJS,F\ULVMG[ VF 5|Æ B}A H ;TFJ[ K[P T[ VF ;\XMWG 5ZYL :5Q8 YFI 
K[P 
5P$!  lJS,F\\\\UTFGF ;FWG V\\\\U[ XF/F ;CFI SZTL GYL[[[  T[GL lJUT[[[ G]]]] \\ \\ \\ \\ SMQ8S 
ÊD lJUT ;\\\\bIF 8SFJFZL 
! CF &5 #ZP5_ @ 
Z GF )_ $5P__  @ 
# V\XTo $5 ZZP5_ @ 
$ S], Z__ !__P__ @ 
p5ZMST VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ 5;\N SZ[,F lJS,F\UL p¿ZNFTFVMG[ 
lJS,F\UTFGF ;FWGM D/L ZC[ T[ V\U[ XF/F ;CFI SZTL GYLP T[ AFATDF\ S[8,]\ 
TyI K[ m T[GL DFlCTL D[/JJF DF8[ Z__ p¿ZNFTFVMG[ 5;\N SZ[,F K[P  
5|:T]T VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ NZ[S lJS,F\UL p¿ZNFTFVM 5F;[YL 
D],FSFT VG];}lR £FZF DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[PH[DF\ CF 5F0GFZF p¿ZNFTFv 
VMGL ;\bIF &5 V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ #ZP5@ YFI K[ VG[  GF 5F0GFZF 
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF )_V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ $5@ YFI K[P ßIFZ[ V\XTo 
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF $5 V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ ZZP5 @ YFI K[P 
VCL\ 5lZ6FDMGF VFWFZ[ GM\WL XSFI K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 GF SC[GFZF 
p¿ZNFTFVMG]\  HMJF D/[ K[ VG[ ALHF ÊD[ CF SC[GFZF p¿ZNFTFVMG]\ 5|DF6  
HMJF D/[ K[P ßIFZ[ +LHF ÊD[  V\XTo p¿ZNFTFVMG]\ 5|DF6 HMJF D/[ K[P VCL\ 
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VF AFAT[ XF/FGF ;\RF,SzLVMG[ D/JFYL V[ :5Q8 YI]\ CT]\ S[ lJS,F\UL 
lJnFYL" VMG[ 5]:TS4 5[G4 NOTZ H[JL J:T]VM SM. ;FDFlHS ;\:YFVM £FZF 
VF5JFDF\ VFJ[ TM VD[ T[G[ VFJSFZLV[ KLV[P VDFZL 5F;[ V[JL SM. BF; 
jIJ:YF GYL S[ H[DF lJS,F\ULVMG[ TDFD ;FWGv;FDU|LG]\ V,FIN]\ E\0M/ 
VDFZL 5F;[ CMI VG[ VF DF8[ ;ZSFZzL TZOYL D/TL ;CFIDF\ VD[ H~ZYL 
DNN~5 Y.V[ KLV[P 56 ;LWF\ H DNN SZL XSTF\ GYLP VFD lJS,F\ULVMDF\ 
$5 @ H[8,F H[ lJS,F\ULVM GF 5F0[ K[ T[ AFATG[ VFWFZE}T 8[SM D/L ZC[ K[P 
VF DF8[ XF/FVMV[ S\.S SZJ]\ HM.V[ T[J]\ ;\XMWG STF"G]\ ;}RG K[P 
5P$Z  lJS,F\\\\UTFGF ,LW[ ;FC; SZJFG][ ][ ][ ] \\ \\ 8F/] K]] ]] ]] ] \\ \\  T[GL lJUT NXF"JT[ "[ "[ " ]] ]] \\ \\ SMQ8S 
ÊD lJUT ;\\\\bIF 8SFJFZL 
! CF #( !)P__ @ 
Z GF !__ 5_P__  @ 
# V\XTo &Z #!P__ @ 
$ S], Z__ !__P__ @ 
p5ZMST VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ 5;\N SZ[,F lJS,F\UL p¿ZNFTFVMG[ 
lJS,F\UTFGF ,LW[ ;FC; SZJFG]\ 8F/J]\ 50[ K[P T[ AFAT ;FRL K[ S[ GCL\ m T[GL 
DFlCTL D[/JJF DF8[ Z__ p¿ZNFTFVMG[ 5;\N SZ[,F K[P  
5|:T]T VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ NZ[S lJS,F\UL p¿ZNFTFVM 5F;[YL 
D],FSFT VG];}lR £FZF DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[PH[DF\ CF 5F0GFZF p¿ZNFTFv  
VMGL ;\bIF #( V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ !) @ YFI K[ VG[ GF 5F0GFZF 
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF !__ V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ 5_ @ YFI K[P HIFZ[ 
V\XTo p¿ZNFTFVMGL ;\bIF &Z V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ #! @ YFI K[P 
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VF 5lZ6FDMGF VFWFZ[ GM\WL XSFI K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 GF SC[GFZF 
p¿ZNFTFVMG]\ HMJF D/[ K[ VG[ ALHF ÊD[ V\XTo p¿ZNFTFVMG]\ 5|DF6 HMJF 
D/[ K[P ßIFZ[ +LHF ÊD[  CF SC[GFZF p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P 
VCL\ B}A H 5|Mt;FCS AFAT V[ K[ S[4 5_@ lJS,F\ULVM lJS,F\UTFG[ 
U6SFZTF\ H GYLP T[VM UD[ T[D VFSZL 5lZl:YlTDF\ 56 8SL ZC[ T[J]\ DHA}T 
DGMA/ WZFJ[ K[ VG[ ;FC; 56 SZC[ K[P TFH[TZDF\ H A\G[ CFYv5U JUZGL 
lJS,F\U jIlSTV[ T[GL V,FINL ZLT[ VFIMlHT SZJFDF\ VFJ[,L 8[GL;GL 
ZDTDF\ lJ`JlJÊD :YFl5T SZLG[ N]lGIFG[ ATFJL NLW]\ S[4 C]\ XZLZYL lJS,F\U 
K]\4 DGYL GCL\P T[JL H  ZLT[ G'tI]GL AFATDF\ 56 VFJF NFB,FVM HMJF D/[ 
K[P VFD lJS,F\UL 5MTFG]\ DHA}T DGMA/ WZFJ[ K[ T[ :5Q8 YFI K[P AFSL !(@ 
H[8,F H lJS,F\ULVM ;FC; SZJFG]\ 8F/[ K[P H[ T[GL V5\UTFGF 5|DF6G[ ,LW[ 
VYJF TM IMuI TS G D/JFG[ SFZ6[ AgI]\ K[P T[D ;\XMWGSTF"G]\ DFGJ]\ K[P  
5P$#   XF/F TZOYL 5}ZL 5F0JFDF}}} \\ \\ VFJTL ;]lJWFYL ;]]] \\ \\TMQF K[[[[ T[G][ ][ ][ ] \\ \\ SMQ8S 
ÊD lJUT ;\\\\bIF 8SFJFZL 
! CF )Z $&P__ @ 
Z GF *$ #*P__  @ 
# V\XTo #$ !*P__ @ 
$ S], Z__ !__P__ @ 
p5ZMST VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ 5;\N SZ[,F lJS,F\UL p¿ZNFTFVMG[ 
XF/F  TZOYL 5}ZL 5F0JFDF\ VFJTL ;]lJWFYL  ;\TMQF K[ S[ GCL\ m  T[GL DFlCTL  
D[/JJF DF8[ Z__ p¿ZNFTFVMG[ 5;\N SZ[,F K[P  
5|:T]T VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ NZ[S lJS,F\UL p¿ZNFTFVM 5F;[YL 
D],FSFT VG];}lR £FZF DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[PH[DF\ CF 5F0GFZF p¿ZNFTFv 
VMGL ;\bIF )Z V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ $& @ YFI K[ VG[ GF 5F0GFZF 
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p¿ZNFTFVMGL ;\bIF *$ V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ #* @ YFI K[P ßIFZ[  
V\XTo p¿ZNFTFVMGL ;\bIF #$ @  V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ !* @ YFI K[P 
VF 5lZ6FDMGF VFWFZ[ GM\WL XSFI K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 CF SC[GFZF 
p¿ZNFTFVMG]\ HMJF D/[, K[P VG[ ALHF ÊD[ GF SC[GFZF p¿ZNFTFVM HMJF 
D/[ K[P ßIFZ[ +LHF ÊD[  V\XTo p¿ZNFTFVMG]\ 5|DF6 HMJF D/[, K[P VF 
;\XMWGGL AFATDF\ V[S AFAT V[ K[ S[ XF/F TZOYL 5}ZTL DNN D/TL GYL 
T[DF\ DM8FEFUGF lJS,F\ULVMV[ CF 5F0[,L CTLP ßIFZ[ VCL\ ;]lJWFGM 5|Æ 
VFJ[ K[ tIFZ[ $& @ ;\TMQFSFZS CMJFGM DT WZFJ[ K[P VFD4 ;]lJWF V[8,[ 
T[DGF DT D]HA A[;JFGL4 8MI,[8GL4 NOTZ p5F0JFGL4 R-vpTZ SZJFGL4 
CFHZLGL lJU[Z[ AFATMGM ;DFJ[X YFI K[P T[J]\ ~A~ D],FSFTDF\ HF6JF\ D?I]\P 
VFYL ;\XMWGSTF"G[ DGGL D]\hJ6 VMKL Y.P KTF\ 56 #*@ G[ ;\TMQF GYL 
T[G]\ SFZ6 HF6JF DF8[GF 5|ItGMDF\ V[ TFZ6 VFjI]\ S[ lJS,F\ULVM 5MTFGL 
VFlY"S 5lZl:YlTG[ wIFGDF\ ZFBLG[ JFT SZTF CTF VG[ T[DF\ T[VMG[ ;\TMQF G 
CTMP 
5P$$   VgI ;CFwIFILVM DFZL DxSZL SZ[ K[[ [[ [[ [ T[GL lJUT NXF"JT][ " ][ " ][ " ] \\ \\ SMQ8S 
ÊD lJUT ;\\\\bIF 8SFJFZL 
! CF #( !)P__ @ 
Z GF )_ $5P__  @ 
# V\XTo *Z #&P__ @ 
$ S], Z__ !__P__ @ 
p5ZMST VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ 5;\N SZ[,F lJS,F\UL p¿ZNFTFVMG[ 
;FDFgI  ;CFwIFILVM  T[GL  DxSZL SZ[ K[  S[  GCL\ m T[GL DFlCTL D[/JJF DF8[  
Z__ p¿ZNFTFVMG[ 5;\N SZ[,F K[P  
5|:T]T VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ NZ[S lJS,F\UL p¿ZNFTFVM 5F;[YL 
D],FSFT VG];}lR £FZF DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[PH[DF\ CF 5F0GFZF p¿ZNFTFv 
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VMGL ;\bIF #( V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ !) @ YFI K[ VG[ GF 5F0GFZF 
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF )_ V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ $5 @ YFI K[P ßIFZ[  
V\XTo p¿ZNFTFVMGL ;\bIF *Z V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ #& @ YFI K[P 
p5ZMST 5lZ6FDMGF VFWFZ[ GM\WL XSFI K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 GF 
SC[GFZF p¿ZNFTFVMG]\  HMJF D/[, K[ VG[ ALHF ÊD[ V\XTo p¿ZNFTFVMG]\ 
5|DF6 HMJF D/[ K[P ßIFZ[ +LHF ÊD[  CF SC[GFZF  p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P 
VCL\ V[S AFAT :5Q8 YFI K[ S[ prR¿Z DFwIlDS S1FF ;]WL 5CM\RL UI[,F 
lJS,F\ULVM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VM DFGl;S ZLT[ 5lZ5SJ HMJF D/[ K[P VG[ 
VFYL $5@ lJS,F\ULVMGL SM. BM0vBF56GF SFZ6[ DxSZL SZT]\ GYLP ßIFZ[ 
#&@ H[8,F G[ SIFZ[S SIFZ[S BF8FvDL9F VG]EJ YFI K[P56 T[G[ C;JFDF\ SF-L 
GF\B[ K[ VG[  lD+TFGF NFJ[ 56 T[G[ DHFSDF\ ,[TF CMI K[P VF p5ZYL V[ 56 
:5Q8 YFI K[ S[ T[VMG[ ;FDFgI ;CFwIFILVMYL SM. U\ELZ OlZIFN GYL VG[ 
T[VM ;FY[ H ZCL VG[ VeIF; SZTF\ CMJFYL V[SvALHFGF UDFvV6UDFG[ 
HF6TF CMI K[P VFYL VCL\ VF AFATG[ ;D:IFGF ~5DF\ HM. XSFTL GYLP  
5P$5   36LJFZ TF[ ,MSMGL DNN H VFOT ~5 AG[ K[[ [ [[ [ [[ [ [ T[G][ ][ ][ ] \\ \\ SMQ8S 
ÊD lJUT ;\\\\bIF 8SFJFZL 
! CF )& $(P__ @ 
Z GF &_ #_P__  @ 
# V\XTo $$ ZZP__ @ 
$ S], Z__ !__P__ @ 
p5ZMST VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ 5;\N SZ[,F lJS,F\UL p¿ZNFTFVMG[ 
36LJFZ ,MSMGL DNN H VFOT ~5 AGL HFI K[P T[ AFAT ;FRL K[ S[ GCL\ m 
T[GL DFlCTL D[/JJF DF8[ Z__ p¿ZNFTFVMG[ 5;\N SZ[,F K[P  
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5|:T]T VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ NZ[S lJS,F\UL p¿ZNFTFVM 5F;[YL 
D],FSFT VG];}lR £FZF DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[PH[DF\ CF 5F0GFZF p¿ZNFTFv 
VMGL ;\bIF )&V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ $(@ YFI K[ VG[ GF 5F0GFZF 
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF &_ V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ #_ @ YFI K[P ßIFZ[ 
V\XTo p¿ZNFTFVMGL ;\bIF $$ V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ ZZ @ YFI K[P 
p5ZMST 5lZ6FDMGF VFWFZ[ :5Q8 GM\WL XSFI K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 
CF SC[GFZF p¿ZNFTFVMG]\ HMJF D/[ K[ VG[ ALHF ÊD[ GF SC[GFZF p¿ZNFTFVM 
HMJF D/[ K[P ßIFZ[ +LHF ÊD[  V\XTo  p¿ZNFTFVMG]\ 5|DF6 HMJF D/[ K[P 
VCL\ GM\WGLI AFAT V[ K[S[ ;FDFgI ,MSM V[J]\ DFGTF CMI K[ S[ XFZLlZS 
lJS,F\ULG[ TS,LO 50TL CX[ V[8,[ NIFvEFJYL DNN SZJF HFI T[DF\ lJS,F\UL 
vGL TS,LO 38JFGF AN,[ 36LJFZ JWL HTL CMI K[ T[ VF ;\XMWG p5ZYL 
:5Q8 HM. XSFI K[ VG[ VCL\ VFJF $(@ lJS,F\ULVM 56 VF AFAT[ ;CDTL 
ATFJ[ K[PNFPTPR-vpTZ SZJFDF\ T[GL 5MTFGL V[S VFUJL ZLT CMI K[P 56 
DNN STF" NIFvEFJYL VF SFI" SZJF HFI TM lJS,F\ULG[ XFZlZS 5L0F YTL CMI 
K[PVFYL DNNSTF"V[ 56 wIFG ZFBJ]\ HM.V[PV[J]\ ;\XMWGSTF"G]\ :5Q8 DFGJ]\ K[P 
5P$&   3ZDF\\\\ ;gDFGYL ZFBTF GYL T[GL lJU[[[ T NXF"JT]" ]" ]" ] \\ \\ SMQ8S 
ÊD lJUT ;\\\\bIF 8SFJFZL 
! CF Z( !$P__ @ 
Z GF !__ 5_P__  @ 
# V\XTo *Z #&P__  @ 
$ S], Z__ !__P__ @ 
p5ZMST VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ 5;\N SZ[,F lJS,F\UL p¿ZNFTFVMG[ 
3ZDF\ ;gDFGYL ZFBTF GYLP T[ AFAT BZL K[ S[ GCL\ m T[GL DFlCTL D[/JJF 
DF8[ Z__ p¿ZNFTFVMG[ 5;\N SZ[,F K[P  
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5|:T]T VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ NZ[S lJS,F\UL p¿ZNFTFVM 5F;[YL 
D],FSFT VG];}lR £FZF DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[PH[DF\ CF 5F0GFZF p¿ZNFTFv 
VMGL ;\bIF Z( V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ !$@ YFI K[ VG[ GF 5F0GFZF 
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF !__ V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ 5_ @ YFI K[P ßIFZ[ 
V\XTo p¿ZNFTFVMGL ;\bIF *Z V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ #& @ YFI K[P 
SMQ8SLI 5lZ6FDMGF VFWFZ[ GM\WL XSFI K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 GF 
SC[GFZF p¿ZNFTFVMG]\  HMJF D/[ K[P VG[ ALHF ÊD[ V\XTo p¿ZNFTFVMG]\ 
5|DF6 HMJF D/[ K[P ßIFZ[ +LHF ÊD[  CF SC[GFZF  p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P 
VF ;\XMWGDF\ VF AFATG[ ;FDFlHS ¹lQ8SM6YL ;DFJJFDF\ VFJL K[P 
VFYL GM\WGLI AFAT V[ K[ S[4 5_ @ lJS,F\ULVMG]\ VF AFAT[ :5Q8 D\TjI 
H6FI K[ S[ 3ZDF\ SM. C0W}T SZT]\ GYLP p<8FGF\ XFZlZS DIF"NFG[ SFZ6[ T[GL 
;FZ;\EF/ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P ßIFZ[ !$ @ H V[JF lJS,F\ULVM K[ S[ H[VM DFG[ 
K[ S[ 3ZDF\ T[G[ AZFAZ ;FRJJFDF\ VFJTF GYLP VFD HMJF H.V[ TM ;FDFlHS 
ZLT[ S]8]\AGF ;eIM 56 ;FDFlHS ZLTvlZJFHYL JFS[O CMI K[P VFYL VFJF 
lJS,F\ULVMG[ H]NF 5F0TF GYL GCL\TZ ;DFHDF\ T[ 8LSFG[ 5F+ AGL XS[ K[P T[J]\ 
;\XMWG STF"G]\ TFZ6 K[P 
5P$*  RLHvJ:T] ,[JF q D]SJFDF] [ ]] [ ]] [ ] \\ \\ TS,LO 50[ K[[ [[ [[ [ T[GL lJUT NXF"JT][ " ][ " ][ " ] \\ \\ SMQ8S 
ÊD lJUT ;\\\\bIF 8SFJFZL 
! CF $& Z#P__ @ 
Z GF *_ #5P__  @ 
# V\XTo ($ $ZP__ @ 
$ S], Z__ !__P__ @ 
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p5ZMST VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ 5;\N SZ[,F lJS,F\UL p¿ZNFTFVMG[ 
RLHvJ:T] ,[JFqD]SJFDF\ TS,LO 50[ K[ S[ GCL\ m T[GL DFlCTL D[/JJF DF8[ Z__ 
p¿ZNFTFVMG[ 5;\N SZ[,F K[P  
5|:T]T VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ NZ[S lJS,F\UL p¿ZNFTFVM 5F;[YL 
D],FSFT VG];}lR £FZF DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[PH[DF\ CF 5F0GFZF p¿ZNFTFv 
VMGL ;\bIF $& V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ Z# @ YFI K[ VG[  GF 5F0GFZF 
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF *_ V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ #5 @ YFI K[P ßIFZ[ 
V\XTo p¿ZNFTFVMGL ;\bIF ($ V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ $Z @ YFI K[P 
VFD4 5lZ6FDMGF VFWFZ[ GM\WL XSFI K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 V\XTo  
p¿ZNFTFVMG]\  HMJF D/[, K[P ßIFZ[ ALHF ÊD[ GF SC[GFZF p¿ZNFTFVMG]\ 
5|DF6 HMJF D/[ K[ VG[ +LHF ÊD[ CF SC[GFZF p¿ZNFTFVM HMJF D/[, K[P 
VCL\ #5@ lJS,F\ULVM V[JF K[ S[ H[G[ 5MTFGL S[ VgIGL RLH J:T]VM ,[JF 
D}SJFDF\ TS,LO 50TL GYLP VF DF8[ T[VMV[ 5MTFGF CFYv5UvVF\U/FVM 
lJU[Z[G[ RMÞ; -ADF\ -F/L NLWF\ CMI K[P ßIFZ[ $Z @ V[JF K[ S[ H[VMG[ SIFZ[S 
VG]S}/ G CMI T[JL RLHvJ:T]VM H ,[JF D}SJFDF\ TS,LO 50[ K[P AFSL T[VMG[ 
56 JWFZ[ D]xS[,LVM 50TL GYLP T[ AFAT ;\XMWGSTF"GF wIFGDF\ VFJL K[ VG[ 
VF AFAT 56 BF; SZLG[ lJS,F\UTFGF 5|DF6 VG[ 5|SFZ p5Z JWFZ[ lGE"Z 
SZ[ K[ T[ 56 :5Q856[ HF6JF D?I]\ K[P  
5P$(   S50F\\\\GF A8G BM,v A\\\\W SZJFG]]]] \\ \\ OFJT]]]] \\ \\ GYL T[GL lJUT NXF"JT][ " ][ " ][ " ] \\ \\ SMQ8S 
ÊD lJUT ;\\\\bIF 8SFJFZL 
! CF #Z !&P__ @ 
Z GF !!_ 55P__  @ 
# V\XTo 5( Z)P__ @ 
$ S], Z__ !__P__ @ 
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p5ZMST VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ 5;\N SZ[,F lJS,F\UL p¿ZNFTFVMG[ 
S50F\GF A8G BM,qA\W SZJFG]\ OFJT]\ GYLP V[ AFAT[ T[VM ;CDT K[ S[ GCL\ m 
T[GL DFlCTL D[/JJF DF8[ Z__ p¿ZNFTFVMG[ 5;\N SZ[,F K[P  
5|:T]T VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ NZ[S lJS,F\UL p¿ZNFTFVM 5F;[YL 
D],FSFT VG];}lR £FZF DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[PH[DF\ CF 5F0GFZF p¿ZNFTFv 
VMGL ;\bIF #Z V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ !& @ YFI K[ VG[ GF 5F0GFZF 
p¿ZNFTFVMGL  ;\bIF  !!_  V[8,[  S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ 55 @ YFI K[P ßIFZ[ 
V\XTo p¿ZNFTFVMGL ;\bIF 5( V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ Z) @ YFI K[P 
SMQ8SLI 5lZ6FDMGF VFWFZ[ GM\WL XSFI K[ S[4 ;F{YL êR]\ 5|DF6 GF 
SC[GFZF p¿ZNFTFVMG]\ HMJF D/[ K[P VG[ ALHF ÊD[ V\XTo p¿ZNFTFVMG]\ 
5|DF6 HMJF D/[ K[P ßIFZ[ +LHF ÊD[ CF SC[GFZF  p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P 
VFYL VF ;\XMWGDF\ XFZlZS lJS,F\ULVMGL ;D:IFVMGM ;DFJ[X SZJFDF\ 
VFjIM K[P T[DF\ 36L JBT ;FDFgI jIlST TZLS[ VF56[ H[G[ ;D:IF ;DHTF 
CM.V[ KLV[ T[ VY"DF\ lJS,F\UL DF8[ TM T[ ;FDFgI AFAT H CMI K[P 56 
VF56M ¹lQ8SM6 V,U CMI K[P T[ ;\XMWGSTF"V[ VCL\ GZL VF\B[ HMI]\ K[P VCL\ 
55 @ lJS,F\ULVMV[ S50FGF\ A8GG[ BM,vA\W SZJFGL AFATDF\ H[ ZLT 
V5GFJL T[ HM.G[ ;\XMWGSTF"G[ 56 VFüI" YI]\ K[P VG[ ~A~DF\ VF AFAT 
HF6JF D/L T[YL VFG\N 56 YIM K[ VG[ BZF VY"DF\ lJS,F\ULVMGL 5MTFGL 
VFUJL ZLTvEFT CMI K[ VG[ T[ T[GF ÒJGGM V[S VT}8 lC:;M CMI K[ H[ VCL\ 
:5Q8 YFI K[P 
5P$)  JFCG R,FJFTL JBT[[[[ VS:DFTGL ALS ZC[ K[[ [[ [[ [ T[ NXF"JT][ " ][ " ][ " ] \\ \\ SMQ8S 
ÊD lJUT ;\\\\bIF 8SFJFZL 
! CF !( _)P__ @ 
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Z GF !Z_ &_P__  @ 
# V\XTo &Z #!P__ @ 
$ S], Z__ !__P__ @ 
p5ZMST VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ 5;\N SZ[,F lJS,F\UL p¿ZNFTFVMG[ 
JFCG R,FJTF VS:DFTGL ALS ZC[ K[ T[J]\ ;FDFgI jIlSTG]\ DFGJ]\ K[ 56 T[ 
;FR]\ K[ S[ GCL\ m T[GL DFlCTL D[/JJF DF8[ Z__ p¿ZNFTFVMG[ 5;\N SZ[,F K[P  
5|:T]T VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ NZ[S lJS,F\UL p¿ZNFTFVM 5F;[YL 
D],FSFT VG];}lR £FZF DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[PH[DF\ CF 5F0GFZF p¿ZNFTFv 
VMGL ;\bIF !( V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ _) @ YFI K[ VG[ GF 5F0GFZF 
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF !Z_ V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ &_ @ YFI K[P HIFZ[ 
V\XTo p¿ZNFTFVMGL ;\bIF &Z V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ #! @ YFI K[P 
p5ZMST 5lZ6FDMGF VFWFZ[ GM\WL XSFI K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 GF 
SC[GFZF  p¿ZNFTFVMG]\  HMJF D/[, K[ VG[ ALHF ÊD[ V\XTo p¿ZNFTFVMG]\  
5|DF6 HMJF D/[ K[P ßIFZ[ +LHF ÊD[ CF SC[GFZF  p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P 
VCL\ JFCG V[8,[ ;FIS,48=F.;LS,4 8=F.:S]8Z4 SFZ lJU[Z[G[ wIFGDF\ ZFBJFDF\ 
VFjIF K[P 56 &5@ lJS,F\ULVMG[ 5MTFG]\ JFCG R,FJTL JBT[ VS:DFTGL 
lA,S], ALS ,FUTL GYLP VF DF8[ T[VMV[ ;\XMWGSTF"G[ 5MTFGF JFCGDF\ 
5MTFGF XZLZG[ VG]S}/ VFJ[ T[JL S. S. jIJ:YFVM SZL K[ T[ ATFJL tIFZ[ 
;\XMWGSTF"G[ 56 YI]\ S[ ;FDFgI DFGJLDF\ VG[ lJS,F\ULDF\ VF AFAT[ HZF 
56 O[ZOFZ GYLP T[VM VFUJL ;}h WZFJ[ K[ VG[ 5MTFGF XZLZG[ VG]S}/ VFJL 
HFI T[JL ZRGFJF/F JFCG AGFJ0FJ[ K[P H[YL T[G[ VS:DFTGM EI G ZC[ VG[ 
VFD 56 VF h05L N]lGIF ;FY[ SND lD,FJJF DF8[ VFHSF, CZJFvOZJF DF8[ 
JFCG V[S VlGJFI" V\U AGL UI]\ K[ VG[ lJS,F\UL 56 T[DF\YL S[D AFN ZCL 
XS[ m 
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5P5_  5\\\\U]TFV[ DG[ ,FRFZ SZL D}S[, K[] [ [ } [ [] [ [ } [ [] [ [ } [ [ T[GL lJUT NXF"JT][ " ][ " ][ " ] \\ \\ SMQ8S 
ÊD lJUT ;\\\\bIF 8SFJFZL 
! CF *5 #*P5_ @ 
Z GF &_ #_P__  @ 
# V\XTo &5 #ZP5_ @ 
$ S], Z__ !__P__ @ 
p5ZMST VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ 5;\N SZ[,F lJS,F\UL p¿ZNFTFVMG[ 
5\U]TFV[ T[VMG[ ,FRFZ SZL D}S[, K[ S[ GCL\ m  T[GL DFlCTL D[/JJF DF8[ Z__ 
p¿ZNFTFVMG[ 5;\N SZ[,F K[P  
5|:T]T VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ NZ[S lJS,F\UL p¿ZNFTFVM 5F;[YL 
D],FSFT VG];}lR £FZF DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[PH[DF\ CF 5F0GFZF p¿ZNFTFv 
VMGL ;\bIF *5 V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ #*P5 @ YFI K[ VG[  GF 5F0GFZF 
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF &_ V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ #_ @ YFI K[P ßIFZ[ 
V\XTo p¿ZNFTFVMGL ;\bIF &5 V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ #ZP5 @ YFI K[P 
VF 5lZ6FDMGF VFWFZ[ GM\WL XSFI K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 CF SC[GFZF   
p¿ZNFTFVMG]\ GM\WL XSFI]\ K[ VG[  ALHF ÊD[ V\XTo p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[ 
VG[ +LHF ÊD[ GF SC[GFZF  p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P 
VCL\ GM\WGLI AFAT V[ K[ S[ ;FDFgI jIlSTG[ SIFZ[S CFYv5UDF\ JFUL 
HFI K[ tIFZ[ A[v+6 lNJ;DF\ 56 T[ +F;L HFI K[P ßIFZ[ VCL\ TM lH\NULEZ 
DF8[GM 5|Æ K[P DF8[ T[VM TM RMÞ; ,FRFZ Y. H HFI 56 OlZIFN SMG[ SZJF 
HJL m V[ V[S 5|Æ K[P  VFYL #*P5 @  V[JF lJS,F\ULVM K[ S[  T[VM  :5Q856[ 
DFG[ K[ S[ HM 5\U]TF G CMT TM 36]\ ;FZ]\ YFT 56 ALH]\ TM X]\ SZL XSFI m ßIFZ[ 
#_ @ DHA}T DGMA/JF/F lJS,F\ULVMV[ VF 50SFZG[ 56 hL,LG[ ÒJTF 
XLBL ,LW]\ K[P ßIFZ[ #ZP5 @ lJS,F\ULVMG[ SIFZ[S SIFZ[S VF 5|Æ G0TZ~5 
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,FU[ K[P KTF\ 56 VG]S},G ;FWLG[ ÒJG ÒJ[ K[P T[ ;\XMWG STF"V[ 5MTFGL 
GHZ ;D1F HMI]\ K[P 
5P5!  lJS,F\\\\U lD+M ;FY[ lGBF,;[[[ TFYL ;D:IFGL VF5v,[ SZL XSM[[[  KM m 
  T[GL lJUT NXF"JT][ " ][ " ][ " ] \\ \\ SMQ8S 
ÊD lJUT ;\\\\bIF 8SFJFZL 
! CF #Z !&P__ @ 
Z GF )_ $5P__  @ 
# V\XTo *( #)P__ @ 
$ S], Z__ !__P__ @ 
p5ZMST VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ 5;\N SZ[,F lJS,F\UL p¿ZNFTFVM 
lJS,F\UL lD+M ;FY[ lGBF,;TFYL ;D:IFGL VF5v,[ SZL XS[ K[ S[ GCL\ m T[GL 
DFlCTL D[/JJF DF8[ Z__ p¿ZNFTFVMG[ 5;\N SZ[,F K[P  
5|:T]T VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ NZ[S lJS,F\UL p¿ZNFTFVM 5F;[YL 
D],FSFT VG];}lR £FZF DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[PH[DF\ CF 5F0GFZF p¿ZNFTFv 
VMGL ;\bIF #Z V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ !&@ YFI K[ VG[ GF 5F0GFZF 
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF )_ V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ $5 @ YFI K[P ßIFZ[ 
V\XTo p¿ZNFTFVMGL ;\bIF *( V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ #) @ YFI K[P 
VF 5lZ6FDMGF VFWFZ[ GM\WL XSFI K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 GF SC[GFZF   
lJS,F\UL p¿ZNFTFVMG]\ HMJF D/[ K[ VG[ ALHF ÊD[ V\XTo p¿ZNFTFVMG]\ 
5|DF6 HMJF D/[ K[P ßIFZ[ +LHF ÊD[ CF SC[GFZF  p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P 
VCL\ VF AFAT GM\WGLI K[ S[ V[S lJS,F\UL ALHF lJS,F\UL ;FY[ 5MTFGL 
;D:IFGL VF5v,[ SZTM GYL T[DF\ ;\XMWGSTF"G[ HF6JF D?I]\ S[ V[SvALHF 
lJS,F\ULVMG[ V[D SC[TF CMI K[ S[ DG[ 56 TS,LO K[ 56 C]\ SM.G[ SC[TM GYL 
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SFZ6 S[ EUJFG[ H[ DG[ VF%I]\ K[ T[ ZLT[ ÒJG ÒJTF ZC[J]\ HM.V[ T[JM 
VFXF:5N pTZ VF%IMP VFD KTF\ 56 #) @ lJS,F\ULVM SIFZ[S SIFZ[S 
5MTFGL ;D:IFVMGL VF5v,[ SZL ,[TF HMJF D/[ K[P 56 T[GF DF8[ V[SALHF 
p5Z VFWFZLT GYL ZC[TF T[VM HFT[ H T[GF\ Z:TFVM XMWL ,[TF HMJF D/[ K[P 
H[DF\ T[G]\ :JDFG :5Q856[ HMJF D/[ K[P 
5P5Z   V5\\\\UTFG[ SFZ6[ ZDTvUDTDF[ [[ [[ [ \\ \\ EFU ,. XSTMqXSTL GYLG]]]] \\ \\ \\ \\ SMQ8S 
ÊD lJUT ;\\\\bIF 8SFJFZL 
! CF )( $)P__ @ 
Z GF &* ##P5_  @ 
# V\XTo #5 !*P5_ @ 
$ S], Z__ !__P__ @ 
 
p5ZMST VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ 5;\N SZ[,F lJS,F\UL p¿ZNFTFVM 
V5\UTFG[ SFZ6[ ZDTvUDTDF\ EFU ,. XS[ K[ S[ GCL\ m T[GL DFlCTL D[/JJF 
DF8[ Z__ p¿ZNFTFVMG[ 5;\N SZ[,F K[P  
5|:T]T VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ NZ[S lJS,F\UL p¿ZNFTFVM 5F;[YL 
D],FSFT VG];}lR £FZF DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[PH[DF\ CF 5F0GFZF p¿ZNFTFv 
VMGL ;\bIF )( V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ $) @ YFI K[ VG[ GF 5F0GFZF 
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF &* V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ ##P5 @ YFI K[P HIFZ[ 
V\XTo p¿ZNFTFVMGL ;\bIF #5 V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ !*P5 @ YFI K[P 
p5ZMST 5lZ6FDMGF VFWFZ[ GM\WL XSFI K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 CF 
SC[GFZF p¿ZNFTFVMG]\ HMJF D/[, K[ VG[ ALHF ÊD[ GF SC[GFZF  p¿ZNFTFVMG]  
HMJF D/[, K[PßIFZ[ +LHF ÊD[ V\XTo  p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P VF AFATDF\  
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$) @ lJS,F\ULVMV[ T[DGL lJS,F\UTFGF 5|SFZ VG[ 5|DF6GF VFWFZ[ pTZM 
VF%IF K[P H[DG[ A\G[ 5UDF\ TS,LO K[ T[ NM0DF\4 êRL S}NDF\ S[ ,F\AL S}NDF\ 
EFU G ,. XS[ H[ lGlJ"JFN AFAT K[P DF8[ VCL\ H[ pTZM D?IF K[ T[DF\ 
DC¡V\X[ T8:Y TFZ6 GLS/L XSI]\ K[ S[ lJS,F\ULVM T[DGF\ XZLZG[ DFOS VFJ[ 
T[JL ZDTvUDT CMI TM RMÞ; EFU ,. XS[ K[P H[GF DF8[ ##P5# 
lJS,F\ULVMGM pTZ CSFZFTDS K[P H[ :5Q8 ATFJ[ K[ S[ T[G[ VG]S}/ VFJ[ T[JL 
ZDTvUDT CMI TM T[ RMÞ; EFU ,. XS[ T[D K[ T[DF\ T[ CFY  5Z CFY ZFBLG[ 
A[;[ T[D GYL T[J]\ T[G]\ DHA}T DGMA/ 56 VCL\ ~A~ D],FSFT JBT[ ;\XMWG 
STF"G[ HMJF D?I]\ K[P 
5P5#   XF/FDF\\\\ DFZL CFHZLGL ;CH :JLS'lT JTF"TL GYL' "' "' "   T[GL lJUTG][ ][ ][ ] \\ \\ \\ \\ SMQ8S 
ÊD lJUT ;\\\\bIF 8SFJFZL 
! CF ZZ !!P__ @ 
Z GF )_ $5P__  @ 
# V\XTo (( $$P__  @ 
$ S], Z__ !__P__ @ 
 
p5ZMST VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ 5;\N SZ[,F lJS,F\UL p¿ZNFTFVMG[ 
XF/FDF\ 5MTFGL CFHZLGL ;CH :JLS'lT YFI K[ S[ GCL\ m T[GL DFlCTL D[/JJF 
DF8[ Z__ p¿ZNFTFVMG[ 5;\N SZ[,F K[P  
5|:T]T VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ NZ[S lJS,F\UL p¿ZNFTFVM 5F;[YL 
D],FSFT VG];}lR £FZF DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[PH[DF\ CF 5F0GFZF p¿ZNFTFv 
VMGL ;\bIF ZZ V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ !! @ YFI K[ VG[  GF 5F0GFZF 
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF )_ V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ $5 @ YFI K[P ßIFZ[ 
V\XTo p¿ZNFTFVMGL ;\bIF ((V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ $$@ YFI K[P 
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p5ZMST 5lZ6FDMGF VFWFZ[ GM\WL XSFI K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 GF 
SC[GFZF p¿ZNFTFVMG]\ HMJF D/[ K[P ßIFZ[ ALHF ÊD[ V\XTo p¿ZNFTFVMG]\ 
5|DF6 HMJF D/[ K[P VG[ +LHF ÊD[ CF SC[GFZF  p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P 
VCL\ V[ AFAT :5Q8 HF6L XSFI K[ S[ XF/FDF\ lJS,F\UL lJnFYL"GL CFHZLG[ 
;CH ZLT[ :JLSFZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ $5 @ pTZNFTFVM VF AFAT[ :5Q8 
D\TjI VF5[ K[ S[4 GF V[J]\ S\. GYL prR¿Z  DFwIlDS ;]WL S\. V[D H 5CM\RL 
GCL\ UIF CM.V[P ßIFZ[ $$@ V[JF lJS,F\ULVM K[ S[ H[VM DFG[ K[ S[4 SIFZ[S 
SIFZ[S V[J]\ AG[ K[ 56 T[GL U\ELZTFYL T[VM GM\W ,[TF GYLP OST !! @ V[JF 
lJS,F\UL lJnFYL"VM K[ S[ H[VMG[ VF AFAT GSFZFtDS ,FU[ K[P 5Z\T] V[S\NZ[ 
;\XMWG STF"V[ GM\W ,LWL K[ S[ lJS,F\ULGL CFHZLG[ :JLS'T U6JFDF\ VFJ[ K[P 
5P5$  JF\\\\SvU]gCF JUZ ;DFH VDG[ TZKM0[ K[] [ [ [] [ [ [] [ [ [ T[GL lJUT NXF"JT][ " ][ " ][ " ] \\ \\ SMQ8S 
ÊD lJUT ;\\\\bIF 8SFJFZL 
! CF 5$ Z*P__ @ 
Z GF *_ #5P__  @ 
# V\XTo *& #(P__ @ 
$ S], Z__ !__P__ @ 
p5ZMST VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ 5;\N SZ[,F lJS,F\UL p¿ZNFTFVMG[ 
JF\SvU]gCF JUZ ;DFH T[DG[ TZKM0[ K[ S[ S[D m T[GL DFlCTL D[/JJF DF8[ Z__ 
p¿ZNFTFVMG[ 5;\N SZ[,F K[P  
5|:T]T VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ NZ[S lJS,F\UL p¿ZNFTFVM 5F;[YL 
D],FSFT VG];}lR £FZF DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[PH[DF\ CF 5F0GFZF p¿ZNFTFv 
VMGL ;\bIF 5$ V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ Z*@ YFI K[P ßIFZ[ GF 5F0GFZF 
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF *_ V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ #5@ YFI K[ VG[  V\XTo 
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF *& V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ #( @ YFI K[P 
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VF 5lZ6FDMGF VFWFZ[ GM\WL XSFI K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 V\XTo 
p¿ZNFTFVMG]\ HMJF D/[, K[ VG[ ALHF ÊD[ CF SC[GFZF p¿ZNFTFVM HMJF D/[ 
K[P ßIFZ[ +LHF ÊD[ GF SC[GFZF  p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P VCL\ ;FDFlHS 
¹lQ8SM6YL ZH} SZJFDF\ VFJ[,F VF ;\XMWGDF\ #5 @ V[JF lJS,F\ULVM K[ S[4 
H[VM DFG[ K[ S[4 ;DFHGF ZLTvlZJFH4 GLlTvlGIDM D]HA ZCLV[ TM ;DFHDF\ 
,MSM SIFZ[I TZKM0TF GYL T[DF\ T[VM lJS,F\UTFG[ wIFGDF\ ZFBTF GYLP 56 
JT"G jIJCFZG[ wIFGDF\ ZFB[ K[P ßIFZ[ !* @ lJS,F\ULVMG[ V[D ,FU[ K[ S[4 
;DFH T[G[ JUZ JF\S[ TZKM0[ K[ tIF\ ;\XMWGSTF"V[ ê0L T5F; SZTF H6FjI]\ S[4 
T[VM CH] ;DFHDF\ AZFAZ ZLT[ C/L D/L XSTF\ GYL VG[ 5MT[ lJS,F\U K[ 
V[8,[ T[G[ VD]S AFATMDF\ JWFZ[ K}8vKF8 D/JL HM.V[ V[J]\ DFGJ]\ K[P 56 
;FDFlHS ZLT[ T[ XSI AGT]\ GYLP ßIFZ[ #( @ lJS,F\ULVMG[ VF AFAT AC] 
JWFZ[ :5X"TL GYL H[ VF VeIF; 5ZYL :5Q8 YFI K[P 
5P55   N{lGS SFI" SZJFDF{ "{ "{ " \\ \\ DG[ D]xS[,L 50[ K[[ ] [ [ [[ ] [ [ [[ ] [ [ [ T[GL lJUT NXF"JT][ " ][ " ][ " ] \\ \\ SMQ8S 
ÊD lJUT ;\\\\bIF 8SFJFZL 
! CF )$ $*P__ @ 
Z GF (_ $_P__  @ 
# V\XTo Z& !#P__ @ 
$ S], Z__ !__P__ @ 
p5ZMST VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ 5;\N SZ[,F lJS,F\UL p¿ZNFTFVMG[ 
N{lGSSFI"  SZJFDF  D]xS[,L 50[ K[ S[ S[Dm T[GL  DFlCTL  D[/JJF  DF8[ Z__ 
p¿ZNFTF VMG[ 5;\N SZ[,F K[P  
5|:T]T VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ NZ[S lJS,F\UL p¿ZNFTFVM 5F;[YL 
D],FSFT VG];}lR £FZF DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[PH[DF\ CF 5F0GFZF p¿ZNFTFv 
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VMGL ;\bIF )$ V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ $* @ YFI K[P ßIFZ[ GF 5F0GFZF 
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF (_ V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ $_ @ YFI K[ VG[  V\XTo 
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF Z& V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ !# @ YFI K[P 
SMQ8SSLI 5lZ6FDMGF VFWFZ[ GM\WL XSFI K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 CF 
SC[GFZF p¿ZNFTFVMG]\ HMJF D/[, K[ VG[ ALHF ÊD[ GF SC[GFZF p¿ZNFTFVM 
HMJF D/[ K[P ßIFZ[ +LHF ÊD[ V\XTo p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P VCL\ $* @ 
lJS,F\ULVMG[ N{lGS SFI" SZJFDF\ D]xS[,L 50[ K[P SFZ6 S[ ;FDFgI jIlST 56 
VF EFUvNM0 EZ[,L N]lGIFDF\ TS,LO VG]EJTM CMI K[ tIFZ[ lJS,F\ULG[ 
RMÞ; VF AFAT G0TZ~5 YFI T[ lGlJ"JFN K[P SFZ6 S[ T[VMG[ H[ 5|SFZGL 
XFZLlZS BM0vBF56 CMI K[P T[DF\ SM.G[ SM. SFI" TM V[J]\ CMI H K[ S[ T[VM 
T[G[ SZL XSTF GYLP V[8,[ S[ T[G[ TS,LO 50TL CMIP ßIFZ[ $_@ V[JF 
lJS,F\ULVM K[ S[ H[6[ 5MTFGL N{lGS lÊIF 5MTFGF XZLZG[ VG]S}/ VFJ[ T[ ZLT[ 
UM9JL ,LWL K[PVFYL T[VMG[ D]xS[,L 50TL GYL 56 !#@ V[JF 56 K[ S[ T[VMG[ 
SIFZ[S SIFZ[S VFJL AFAT[F G0TZ~5 AG[ K[PH[ VF ;\XMWG 5ZYL :5Q8 YFI K[ 
5P5&   HFT 5Z ;\\\\ID ZFBJM D]xS[, K[] [ [] [ [] [ [ T[GL lJUT NXF"JT[ "[ "[ " ]] ]] \\ \\ SMQ8S 
ÊD lJUT ;\\\\bIF 8SFJFZL 
! CF &Z #!P__ @ 
Z GF )_ $5P__ @ 
# V\XTo $( Z$P__ @ 
$ S], Z__ !__P__ @ 
p5ZMST VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ 5;\N SZ[,F lJS,F\UL p¿ZNFTFVMG[ 
HFT 5Z ;\ID ZFBJM D]xS[, AGL ZC[ K[ S[ S[D m T[GL DFlCTL D[/JJF DF8[ 
Z__ p¿ZNFTFVMG[ 5;\N SZ[,F K[P  
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5|:T]T VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ NZ[S lJS,F\UL p¿ZNFTFVM 5F;[YL 
D],FSFT VG];}lR £FZF DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[PH[DF\ CF 5F0GFZF p¿ZNFTFv 
VMGL ;\bIF &Z V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ #! @ YFI K[P ßIFZ[ GF 5F0GFZF 
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF )_ V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ $5 @ YFI K[ VG[ V\XTo 
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF $( V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ Z$ @ YFI K[P 
p5Z D]HAGF 5lZ6FDMGF VFWFZ[ GM\WL XSFI K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 GF 
SC[GFZF p¿ZNFTFVMG]\ HMJF D/[ K[P ßIFZ[ ALHF ÊD[ CF 5F0GFZF p¿ZNFTFVM 
HMJF D/[ K[ VG[ +LHF ÊD[ V\XTo  p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P VCL\ $5 @ 
p¿ZNFTFVMV[ :5Q8 D\TjI VF%I]\ K[ S[ VD[ lJS,F\ULZæF TM E,[ ZæF 56 
VDFZL HFTG[vXZLZG[ VD[ VDFZL ZLT[ 8[J 5F0L NLWL K[P H[YL SZLG[ ;DFH 
;FY[ SND lD,FJLG[ RF,L XSLV[P VFDF\ DFGl;S VG[ XFZLlZS V[D A\G[ 
AFATM p5Z ;\XMWG STF"V[ CFY VHDFjIM K[P VG[ T[G]\ 5lZ6FD 56 :5Q8 
HMJF D/[ K[P ßIFZ[ V[JF lJS,F\ULVM 56 K[ S[ SIFZ[S lJQFD 5lZl:YlT éEL 
YFI TM T[VM 5MTFGL HFT p5Z ;\ID ZFBL XSTF GYL T[ AFAT T[DGL 
V6VFJ0T ATFJ[ K[P H[DF\ T[VM 36L JBT U]:;[ Y. HTF\ 56 HMJF D/[ K[P 
T[GF DF8[ T[GF DGDF\ ;FDFgI jIlST 5|tI[ ZMQFGL ,FU6L ZC[,L HMJF D/[ K[P 
5P5*   ,3]TFU|] |] |] | \\ \\lYYL 5L0Fp K]]]] \\ \\ T[GL lJUT NXF"JT][ " ][ " ][ " ] \\ \\ SMQ8S 
ÊD lJUT ;\\\\bIF 8SFJFZL 
! CF #* !(P5_ @ 
Z GF (_ $_P__  @ 
# V\XTo (# $ZP5_ @ 
$ S], Z__ !__P__ @ 
p5ZMST VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ 5;\N SZ[,F lJS,F\UL p¿ZNFTFVM 
,3]TFU|\lYYL 5L0FI K[ S[ S[D m T[GL DFlCTL D[/JJF DF8[ Z__ p¿ZNFTFVMG[ 
5;\N SZ[,F K[P  
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5|:T]T VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ NZ[S lJS,F\UL p¿ZNFTFVM 5F;[YL 
D],FSFT VG];}lR £FZF DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[PH[DF\ CF 5F0GFZF p¿ZNFTFv 
VMGL ;\bIF #* V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ !(P5 @ YFI K[ VG[  GF 5F0GFZF 
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF (_ V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ $_@ YFI K[P HIFZ[ 
V\XTo p¿ZNFTFVMGL ;\bIF (# V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ $ZP5@ YFI K[P 
p5ZMST 5lZ6FDMGF VFWFZ[ GM\WL XSFI K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 V\XTo 
p¿ZNFTFVMG]\ HMJF D/[ K[ VG[ ALHF ÊD[ GF SC[GFZF p¿ZNFTFVMG]\ HMJF D/[ 
K[P ßIFZ[ +LHF ÊD[ CF SC[GFZF p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P VCL\ $_@ 
lJS,F\ULVMV[ H[ 5lZl:YlT K[ T[G[ DGYL :JLSFZL ,LWL K[P VG[ T[DF\ T[G[ SM. 
OlZIFN GYL VG[ T[VM 5MTFGL V,U 5|SFZGL VFJ0TYL VgI ,MSMGF DG 
ÒTL ,[TL HMJF D/[ K[P ßIFZ[ $ZP5 @ lJS,F\ULVM SIFZ[SvSIFZ[S ,3]TFU|\lY 
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K[ S[ V[ DF8[ TVMG[[ prR¿Z DFwIlDS VG[ AFNDF\ prR VeIF; 56 SZJM K[ 
VG[ ;DI ;FY[ TF, lD,FJLG[ RF,JFG]\ K[ VG[ SM. V[JF TF,LDL JUM" CMI TM 
T[DF\ 56 HM0F.G[ VFlY"S ZLT[ 5UEZ YJ]\ K[P AFSL TM VFBL lH\NUL YM0]\ 
VgIG[ AMHF~5 YJFI K[P DF8[ $# @ H[8,F lJS,F\ULVM :5Q8 K[ VG[ $* @ 
lJS,F\ULVM CH] VF V\U[ :5Q8 D\TjI VF5L XSIF GYL T[DH 5|ItGM KM0JF 
DF\UTF 56 GYLP T[ AFAT 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ lJS,F\ULVM 5Z]QFFY" TM 
RMÞ; SZ[ H K[P  
5P&&   ;FDFgI lJnFYL" DFZ""" L ;FY[ JFT SZJFG][ ][ ][ ] \\ \\ 8F/[ K[[ [[ [[ [ T[[[[ lJUT NXF"JT]" ]" ]" ] \\ \\ SMQ8S 
ÊD lJUT ;\\\\bIF 8SFJFZL 
! CF Z( !$P__ @ 
Z GF !__ 5_P__  @ 
# V\XTo *Z #&P__ @ 
$ S], Z__ !__P__ @ 
p5ZMST VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ 5;\N SZ[,F lJS,F\UL p¿ZNFTFVM 
;FDFgI lJnFYL" T[GL ;FY[ JFT SZJFG]\ 8F/[ K[P T[ AFAT[ ;CDT K[ S[ GCL\ m 
T[GL DFlCTL D[/JJF DF8[ Z__ p¿ZNFTFVMG[ 5;\N SZ[,F K[P  
5|:T]T VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ NZ[S lJS,F\UL p¿ZNFTFVM 5F;[YL 
D],FSFT VG];}lR £FZF DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[PH[DF\ CF 5F0GFZF p¿ZNFTFv 
VMGL ;\bIF Z( V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ !$ @ YFI K[ VG[  GF 5F0GFZF 
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p¿ZNFTFVMGL ;\bIF !__ V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ 5_@ YFI K[P ßIFZ[ 
V\XTo p¿ZNFTFVMGL ;\bIF *Z V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ #&@ YFI K[P 
VFD4 5lZ6FDMGF VFWFZ[ GM\WL XSFI K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 GF 
SC[GFZF   p¿ZNFTFVMG]\ HMJF D/[ K[ VG[  ALHF ÊD[ V\XTo p¿ZNFTFVM HMJF 
D/[ K[P ßIFZ[ +LHF ÊD[ CF SC[GFZF  p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P lJS,F\UL 
lJnFYL" V[J]\ DGDF\ ZFBTF\ H GYL S[ ;FDFgI lJnFYL"VM T[DGL ;FY[ JFT 
SZJFG]\ 8F/[ K[P SFZ6 S[ T[ TM jIlSTGF JT"GvjIJCFZ p5Z VFWFlZT K[ T[J]\ 
DFGGFZF 5_ @ lJS,F\UL lJnFYL"VM K[P ßIFZ[ !$ @ VF AFATG[ wIFGDF\ ,[ 
K[P 5Z\T] #& @ lJS,F\UL lJnFYL"VM H6FJ[ K[ S[ H~lZIFT D]HAGL JFTRLT 
CMI tIFZ[ ;FDFgI lJnFYL"VM JFTRLT SZTF\ H CMI K[P 56 BM8F 8M/v8%5F 
DFZJFGF\ H CMI VYJF TM 5MTFGL ;D:IFVM H SC[JFGL CMI tIFZ[ ;FDFgI 
lJnFYL"G[ N[BLTL ZLT[ H G UD[ T[ lGlJ"JFN AFAT K[P VFD VCL\ ;\XMWGSTF"G[ 
RMÞ; TFZ6 56 D?I]\ K[ S[4 ;FDFgI lJnFYL"VM lJS,F\UL lJnFYL"VMG[ 
TZKM0TF GYLP 
5P&*   S]8]] ]] ]] ] \\ \\AGF ;eIM TZOYL 5}ZTM :G[C D/TM GYL} [} [} [   T[[[[ NXF"JT]" ]" ]" ] \\ \\ SMQ8S 
ÊD lJUT ;\\\\bIF 8SFJFZL 
! CF $& Z#P__ @ 
Z GF *_ #5P__  @ 
# V\XTo ($ $ZP__  @ 
$ S], Z__ !__P__ @ 
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p5ZMST VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ 5;\N SZ[,F lJS,F\UL p¿ZNFTFVMG[ 
S]8]\AGF ;eIM TZOYL 5}ZTM :G[C D/TM GYL V[ T[ AFAT S[8,F V\X[ ;FRL  K[ m 
T[GL DFlCTL D[/JJF DF8[ Z__ p¿ZNFTFVMG[ 5;\N SZ[,F K[P  
5|:T]T VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ NZ[S lJS,F\UL p¿ZNFTFVM 5F;[YL 
D],FSFT VG];}lR £FZF DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[PH[DF\ CF 5F0GFZF p¿ZNFTFv 
VMGL ;\bIF $& V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ Z# @ YFI K[ VG[ GF  5F0GFZF 
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF *_ V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ #5@ YFI K[P ßIFZ[ 
V\XTo p¿ZNFTFVMGL ;\bIF ($V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ $Z@ YFI K[P 
p5ZMÉT 5lZ6FDMGF VFWFZ[ GM\WL XSFI K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 V\XTo 
p¿ZNFTFVMG]\\ HMJF D/[, K[ VG[ ALHF ÊD[ GF SC[GFZF  p¿ZNFTFVMG]\ 5|DF6 
HMJF D/[, K[ ßIFZ[ +LHF ÊD[ CF SC[GFZF  p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P ;FDFlHS 
¹lQ8V[ jIlST ;DFHG]\ V[SD K[ T[D S]8]\A 56 ;DFHG]\ V[SD K[ VG[ T[DF\ 5}ZTF 
5|DF6DF\ :G[Cv,FU6L G CMI TM ÒJG ÒJJFDF\ VFG\N VFJTM GYLP VFYL 
VCL\ lJS,F\ULGL DFGl;S l:YlTG[ ;DHJF DF8[ ;\XMWG STF"V[ T[VMG[ S]8]\AGF 
;eIM TZOYL 5}ZTF 5|DF6DF\ :G[C D/[ K[ S[ GCL\ T[ HF6JFGM 5|ItG SIM" tIFZ[ 
HF6JF D?I]\ S[4 #5@ lJS,F\ULVM GSFZFtDS JFT SZ[ K[P ßIFZ[ Z#@ CSFZFtDS 
AFAT ATFJ[ K[ VG[ $Z @ V[8,[ S[ ;F{YL JWFZ[ ($ p¿ZNFTFVM V\XTo :G[C 
D/[ K[ T[D H6FJ[ K[P VFD VF AFATDF\ lDz 5|tIF3FT HMJF D/[ K[P H[ 
;FDFgI jIlSTGF ÒJGDF\ 56 HMJF D/[ K[P 
5P&(   lX1FSM DFZF 5|tI[ E[NEFJ ZFB[ K[| [ [ [ [| [ [ [ [| [ [ [ [ T[GL lJUT NXF"JT][ " ][ " ][ " ] \\ \\ SMQ8S 
ÊD lJUT ;\\\\bIF 8SFJFZL 
! CF Z& !#P__ @ 
Z GF !__ 5_P__ @ 
# V\XTo *$ #*P__ @ 
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$ S], Z__ !__P__ @ 
p5ZMST VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ 5;\N SZ[,F lJS,F\UL p¿ZNFTFVMG[ 
lX1FSM 5MTFGL 5|tI[ E[NEFJ ZFB[ K[P T[JL DFGl;STF K[ S[ GCL\ m T[GL DFlCTL  
D[/JJF DF8[ Z__ p¿ZNFTFVMG[ 5;\N SZ[,F K[P  
5|:T]T VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ NZ[S lJS,F\UL p¿ZNFTFVM 5F;[YL 
D],FSFT VG];}lR £FZF DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[PH[DF\ CF 5F0GFZF p¿ZNFTFv 
VMGL ;\bIF Z& V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ !# @ YFI K[P ßIFZ[ GF 5F0GFZF 
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF !__ V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ 5_ @ YFI K[ VG[ 
V\XTo p¿ZNFTFVMGL ;\bIF *$ V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ #*@ YFI K[P 
VF 5lZ6FDMGF VFWFZ[ GM\WL XSFI K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 GF SC[GFZF   
p¿ZNFTFVMG]\ HMJF D/[ K[ VG[ ALHF ÊD[ V\XTo p¿ZNFTFVMG]\ 5|DF6 HMJF 
D/[ K[P ßIFZ[ +LHF ÊD[ CF SC[GFZF p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P VCL\ prR¿Z 
DFwIlDS DF\ VeIF; SZTF lJS,F\UL lJnFYL"VMG[ ~A~ D/TF\ T[VMDF\GF 5_ @ 
G]\ :5Q8 D\TjI CT]\ S[ VDFZF lX1FSM VDG[ 5}ZTF\ 5|DF6DF\ 5|[DvC}\O VG[ 
DFU"NX"G VF5[ K[ VG[ DNN 5}ZL 5F0[ K[P T[VM SIFZ[I E[NEFJ EZ[,]\ JT"G 
SZTF\ GYLP ßIFZ[ #*@ lJS,F\ULVMG[ SIFZ[S SIFZ[S V[JM S0JM VG]EJ YIM 
CTM T[D H6FjI]\ CT]\P VG[ 5|DF6DF\ !# @ lJS,F\ULVMG[ H T[DGF\ lX1FSM 
E[NEFJ ZFB[ K[P T[D ,FUT]\ CT]\ H[ ;FDFgI lJnFYL"GL AFATDF\ 56 ;J" 
;FDFgI AFAT K[P VFD prR¿Z DFwIlDSGF\ lJnFYL"VM 5MTFGL ;O/TFGM HX 
5MTFGF lX1FSG[ VF5TF\ H CTF\P H[ ~A~ D],FSFT JBT[ ;\XMWGSTF"G[ HMJF 
D?I]\ CT]\P  
5P&)   V5\\\\U 5|tI[GM ;DFHGM VlEUD 5|Mt;FCS GYL| [ || [ || [ |   T[[[[ NXF"JT]" ]" ]" ] \\ \\ SMQ8S 
ÊD lJUT ;\\\\bIF 8SFJFZL 
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! CF $& Z#P__ @ 
Z GF (_ $_P__ @ 
# V\XTo *$ #*P__ @ 
$ S], Z__ !__P__ @ 
p5ZMST VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ 5;\N SZ[,F lJS,F\UL p¿ZNFTFVM 
V5\U 5|tI[GM ;DFHGM VlEUD 5|Mt;FCS GYL T[J]\ DFG[ K[ S[ GCL\ m T[GL 
DFlCTL D[/JJF DF8[ Z__ p¿ZNFTFVMG[ 5;\N SZ[,F K[P  
5|:T]T VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ NZ[S lJS,F\UL p¿ZNFTFVM 5F;[YL 
D],FSFT VG];}lR £FZF DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[PH[DF\ CF 5F0GFZF p¿ZNFTFv 
VMGL ;\bIF $& V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ Z# @ YFI K[ VG[ GF 5F0GFZF 
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF (_ V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ $_ @ YFI K[P ßIFZ[ 
V\XTo p¿ZNFTFVMGL ;\bIF *$ V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ #* @ YFI K[P 
p5ZMST 5lZ6FDMGF VFWFZ[ GM\WL XSFI K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 GF 
SC[GFZF p¿ZNFTFVMG]\ HMJF D/[, K[ VG[  ALHF ÊD[ V\XTo p¿ZNFTFVMG]\ 
5|DF6 HMJF D/[, K[PßIFZ[ +LHF ÊD[ CF SC[GFZF p¿ZNFTFVMG]\ 5|DF6 HMJF 
D/[, K[P VCL\ ;F{YL JWFZ[ ;DFH[ VFJF lJS,F\ULVMGL H~lZIFTM 5}6" YFI T[ 
DF8[ VFU/ VFJJFG]\ K[ T[GF DF8[ lJS,F\ULVMDF\GF $_ @ G]\ :5Q8 D\TjI V[J]\ 
K[ S[4 ;DFHGM VlEUD VDFZF DF8[ ;FZM GYL4 HM T[ 5}ZTF\ 5|DF6DF\ TS VF5[ 
TM VD[ RMÞ; VFU/ JWL XSLV[ T[D KLV[ VG[ VF SFZ6;Z H ;ZSFZzLG]\ 
;FDFlHS gIFI VG[ VlWSFZLTF lJEFUG]\ SFD VFJF lJS,F\ULVMG[ 5}ZTF 
5|DF6DF\  ;DFHDF\ TSM D/L ZC[ T[JF 5|ItGM JWFZT]\ H HFI K[4 H[ B}A H 
VFJSFI" AFAT K[P ßIFZ[ OST Z# @ lJS,F\ULVMG[ H ;DFH 5MTFGF DF8[ ;FZM 
VlEUD WZFJ[ K[ T[J]\ ,FU[ K[P5Z\T] CH] #* @ lJS,F\ULVMGM VlE5|FI DwID 
K[ T[ ;\XMWGDF\ :5Q8 YFI K[P 
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5P*_   lJS,F\\\\UTFG[ SFZ6[ jC[DL :JEFJ WZFJ][ [ [ ][ [ [ ][ [ [ ] \\ \\ K]]]] \\ \\  T[GL lJUT NXF"JT][ " ][ " ][ " ] \\ \\ SMQ8S 
ÊD lJUT ;\\\\bIF 8SFJFZL 
! CF #$ !*P__ @ 
Z GF !!_ 55P__  @ 
# V\XTo 5& Z(P__ @ 
$ S], Z__ !__P__ @ 
p5ZMST VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ 5;\N SZ[,F lJS,F\UL p¿ZNFTFVMG[ 
lJS,F\UTFGF SFZ6[ T[VM jC[DL :JEFJ WZFJ[ K[ S[ GCL\ m T[GL DFlCTL D[/JJF 
DF8[ Z__ p¿ZNFTFVMG[ 5;\N SZ[,F K[P  
5|:T]T VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ NZ[S lJS,F\UL p¿ZNFTFVM 5F;[YL 
D],FSFT VG];}lR £FZF DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[PH[DF\ CF 5F0GFZF p¿ZNFTFv 
VMGL ;\bIF #$ V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ !*@ YFI K[ VG[ GF 5F0GFZF 
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF !!_ V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ 55 @ YFI K[P ßIFZ[ 
V\XTop¿ZNFTFVMGL ;\bIF 5& V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ Z(@ YFI K[P 
p5ZMÉT 5lZ6FDMGF VFWFZ[ :5Q8 GM\WL XSFI K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 
GF SC[GFZF p¿ZNFTFVMG]\ 5|DF6 HMJF D/[ K[ VG[ ALHF ÊD[ V\XTo p¿ZNFTFv 
VMG]\ 5|DF6 HMJF D/[ K[P ßIFZ[ +LHF ÊD[ CF SC[GFZF  p¿ZNFTFVMG]\ 5|DF6 
HMJF D/[ K[P VF AFAT ;\5}6"56[ DFGl;S CMJF KTF\ p¿ZNFTFVMV[ :5Q8 
H6FjI]\ S[ lJS,F\UTF VG[ jC[DG[ S\. ,FUT]\ J/UT]\ GYLP VF  DF8[ 55 @ 
lJS,F\UL p¿ZNFTFVMG]\ D\TjI :5Q8 K[ S[4 DFZF :JEFJG[ jC[DL AGFJJFDF\ 
lJS,F\UTFG[ S\. ;\A\W GYLP VG[ VD[ jC[D ZFBTF 56 GYLP ßIFZ[ !* @ 
lJS,F\ULVM V[J]\ DFG[ K[ S[4 CF VDFZL lJS,F\UTFGF SFZ6[ VD[ X\SFXL, KLV[ 
H[DF\ VgI ,MSM C;TF CMI VYJF TM VDFZL CFHZLDF\ JFTRLT G SZ[ VYJF 
TM VDG[ VG]S}/ JT"G G SZ[ tIFZ[ VDG[ V[D ,FU[ K[ S[ VD[ 5\U] KLV[ V[8,[ 
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VDFZL ;FY[ VF ,MSM VFJF JT"G jIJCFZ SZ[ K[PßIFZ[ Z( @ p¿ZNFTFVM VF 
AFAT[ YM0]\ 36]\ DFG[ K[P 56 T[G[ 5MTFGF :JEFJGF[ lC:;M AGJF N[TF GYLP H[ 
VF ;\XMWG 5ZYL :5Q8 YFI K[P 
5P*!   ,MSMGL NIF +F;NFIS ,FU[ K[[ [[ [[ [ T[GL lJUT NXF"JT][ " ][ " ][ " ] \\ \\ SMQ8S 
ÊD lJUT ;\\\\bIF 8SFJFZL 
! CF $& Z#P__ @ 
Z GF !#_ &5P__  @ 
# V\XTo Z$ !ZP__ @ 
$ S], Z__ !__P__ @ 
p5ZMST VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ 5;\N SZ[,F lJS,F\UL p¿ZNFTFVMG[ 
,MSMGL NIF +F;NFIS ,FU[ K[ S[ GCL\ m T[GL DFlCTL D[/JJF DF8[ Z__ 
p¿ZNFTFVMG[ 5;\N SZ[,F K[P  
5|:T]T VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ NZ[S lJS,F\UL p¿ZNFTFVM 5F;[YL 
D],FSFT VG];}lR £FZF DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[PH[DF\ CF 5F0GFZF p¿ZNFTFv 
VMGL ;\bIF $& V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ Z# @ YFI K[ VG[ GF 5F0GFZF 
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF !#_ V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ &5 @ YFI K[P HIFZ[ 
V\XTo p¿ZNFTFVMGL ;\bIF Z$ V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ !Z @ YFI K[P 
SMQS8LI 5lZ6FDMGF VFWFZ[ :5Q8 GM\WL XSFI K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 GF 
SC[GFZF  p¿ZNFTFVMG]\ HMJF D/[ K[P ßIFZ[ ALHF ÊD[ CF SC[GFZF p¿ZNFTFVM  
HMJF D/[ K[ VG[ +LHF ÊD[ V\XTo  p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P VCL\ ,MSMGL 
NIF T[VMG[ +F;NFIS ,FUTL GYL T[J]\ &5@ p¿ZNFTFVM DFG[ K[P SFZ6 S[ 
;CHEFJ[ :JEFlJS K[ S[ XFZLlZS BM0 BF\56GF\ SFZ6[ lJS,F\ULVMG[ S[8,]\ 
;CG SZJ]\ 50T]\ CX[ T[GM lJRFZ SZLG[ H T[VM DNNGM CFY ,\AFJTF\ CMI K[ 
VG[ HM NIF H[JL RLH N]lGIFDF\ G CMI TM ;FDFgI jIlSTG[ 56 ÒJJ]\ D]xS[, 
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AGL HFI K[ tIFZ[ VF TM lJS,F\UL K[ DF8[ VF AFATGM T[VM ;CH :JLSFZ SZ[ 
K[P OST Z#@ lJS,F\UL p¿ZNFTFVM H T[G[ +F;NFIS DFG[ K[P SFZ6 S[ T[ JWFZ[ 
:JDFGL CMI K[P VFD ;\XMWGDF\ NIF V[ DFGJLI U]6 K[P H[G[ lJS,F\ULVM 
VFJSFZ[ K[ T[ :5Q8 YFI K[P  
5P*Z   ;CFwIFILVM DFZL ;FY[ ;FClHSTFYL JT"TF GYL[ "[ "[ "   T[[[[ NXF"JT]" ]" ]" ] \\ \\ SMQ8S 
ÊD lJUT ;\\\\bIF 8SFJFZL 
! CF Z5 !ZP5_ @ 
Z GF )_ $5P__  @ 
# V\XTo (5 $ZP5_ @ 
$ S], Z__ !__P__ @ 
p5ZMST VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ 5;\N SZ[,F lJS,F\UL p¿ZNFTFVMG[ 
;CFwIFILVM T[GL ;FY[ ;FClHSTFYL JT"TF GYLP T[J]\ ,FU[ K[ S[ GCL\ m T[GL 
DFlCTL D[/JJF DF8[ Z__ p¿ZNFTFVMG[ 5;\N SZ[,F K[P  
5|:T]T VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ NZ[S lJS,F\UL p¿ZNFTFVM 5F;[YL 
D],FSFT VG];}lR £FZF DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[PH[DF\ CF 5F0GFZF p¿ZNFTFv 
VMGL ;\bIF Z5 V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ !ZP5 @ YFI K[ VG[ GF 5F0GFZF 
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF )_ V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ $5 @ YFI K[P HIFZ[  
V\XTo p¿ZNFTFVMGL ;\bIF (5 V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ $ZP5 @ YFI K[P 
p5ZMST 5lZ6FDMGF VFWFZ[ GM\WL XSFI K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 GF 
SC[GFZF p¿ZNFTFVMG]\ HMJF D/[, K[ VG[  ALHF ÊD[ V\XTo p¿ZNFTFVMG]\ 
5|DF6 HMJF D/[, K[P ßIFZ[ +LHF ÊD[ CF SC[GFZF  p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P 
VCL\ DM8FEFUGF lJS,F\ULVMG]\ D\TjI :5Q8 K[ S[4 GF\ V[J]\ GYLP ;CFwIFILVM 
VDFZL ;FY[ ;FClHSTFYL H JT"GvjIJCFZ SZ[ K[ VG[ T[VM VDFZF ;]B 
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N]oBGF EFULNFZ YFI K[ VG[ VF DF8[ H VD[ prR¿Z DFwIlDS ;]WL 5CM\rIF\ 
KLV[P T[DF\ T[VMGM 5|[Dv,FU6LGM ;CFZM VDG[ RMÞ; D?IM K[P 
VCL\ Z__DF\YL (5 p¿ZNFTFVM V\XTo V[J]\ DFG[ K[ S[4 VDG[ H[ ZLT[ 
DFGv5FG VF5JFGM4 ;FClHSTF5}J"SGF 5|[D ,FU6L D/JF HM.V[ T[ D/[ H 
K[P 56 HM CH] JWFZ[ D/[ TM VDFZM lJSF; h05L AGL XS[ T[D K[P KTF\ 56 
;FYv;CSFZ 5|DF6DF\ ;FZF K[P 
5P*#   XF/FGL A[9S jIJ:YF OFJTL GYL[[[  T[GL lJUT NXF"JT][ " ][ " ][ " ] \\ \\ SMQ8S 
ÊD lJUT ;\\\\bIF 8SFJFZL 
! CF &( #$P__ @ 
Z GF )_ $5P__  @ 
# V\XTo $Z Z!P__ @ 
$ S], Z__ !__P__ @ 
p5ZMST VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ 5;\N SZ[,F lJS,F\UL p¿ZNFTFVMG[ 
XF/FGL A[9S jIJ:YF OFJTL GYLP T[ AFAT S[8,F V\X[ ;FRL K[ m T[GL DFlCTL 
D[/JJF DF8[ Z__ p¿ZNFTFVMG[ 5;\N SZ[,F K[P  
5|:T]T VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ NZ[S lJS,F\UL p¿ZNFTFVM 5F;[YL 
D],FSFT VG];}lR £FZF DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[PH[DF\ CF 5F0GFZF p¿ZNFTFv 
VMGL ;\bIF &( V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ #$ @ YFI K[P VG[ GF 5F0GFZF 
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF )_ V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ $5@ YFI K[P ßIFZ[ 
V\XTo p¿ZNFTFVMGL ;\bIF $Z V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ Z! @ YFI K[P 
VCL\ 5lZ6FDMGF VFWFZ[ GM\WLG[ :5Q8 SCL XSFI K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 
GF SC[GFZF p¿ZNFTFVMG]\ 5|DF6 HMJF D/[ K[ VG[ ALHF ÊD[ CF SC[GFZF 
p¿ZNFTFVMG]\ 5|DF6 HMJF D/[ K[PßIFZ[ +LHF ÊD[ V\XTo SC[GFZF p¿ZNFTFVM 
HMJF D/[ K[P VCL\ $5@ H[8,F lJS,F\ULVMG[ XF/FGL A[9S jIJ:YF OFJTL 
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GYL T[ :5Q8 HF6L XSFI K[ VG[ Z!@ lJS,F\ULVM H[ T[ jIJ:YFG[ :JLSFZL ,[TF 
HMJF D/[ K[P 
VFD VCL\ V[ :5Q8 YFI K[ S[ XF/FVMDF\ XFZLlZS lJS,F\UL lJnFYL"VM 
DF8[ V,U A[9S jIJ:YF ZFBJFDF\ VFJ[ TM T[ JWFZ[ VG]S}/ VFJ[ T[D K[P VFYL 
VCL\ ;\XMWSG[ ~A~DF\ HMJF 56 D?I]\ K[ S[ 36F AWF\ lJS,F\ULVMG[ XF/FDF\ 
A[;JFDF\vp9JFDF\ TS,LO 50[ K[4 H[GF\ DF8[ H[ T[ XF/FGF ;\RF,SzLVMV[ IMuI 
p5FI XMWL SF-JM HM.V[P 
5P*$   lJS,F\\\\ULVM DF8[ V,U XF/FGL H~Z H6FI K[[ [[ [[ [ m T[[[[ NXF"JT]" ]" ]" ] \\ \\ SMQ8S 
ÊD lJUT ;\\\\bIF 8SFJFZL 
! CF !_5 5ZP5_ @ 
Z GF &_ #_P__  @ 
# V\XTo #5 !*P5_ @ 
$ S], Z__ !__P__ @ 
p5ZMST VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ 5;\N SZ[,F lJS,F\UL p¿ZNFTFVMG[ 
lJS,F\UTF DF8[ V,U XF/FGL H~Z H6FI K[ S[ GCL\ m T[GL DFlCTL D[/JJF 
DF8[ Z__ p¿ZNFTFVMG[ 5;\N SZ[,F K[P  
5|:T]T VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ NZ[S lJS,F\UL p¿ZNFTFVM 5F;[YL 
D],FSFT VG];}lR £FZF DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[PH[DF\ CF 5F0GFZF p¿ZNFTFv 
VMGL ;\bIF !_5 V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ 5ZP5 @ YFI K[ VG[ GF 5F0GFZF 
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF &_ V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ #_ @ YFI K[P HIFZ[ 
V\XTo p¿ZNFTFVMGL ;\bIF #5 V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ !*P5 @ YFI K[P 
p5ZMST 5lZ6FDMGF VFWFZ[ GM\WL XSFI K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 CF 
SC[GFZF p¿ZNFTFVMG]\ HMJF D/[ K[ VG[ ALHF ÊD[ GF SC[GFZF p¿ZNFTFVM 
HMJF D/[ K[P ßIFZ[ +LHF ÊD[  V\XTo p¿ZNFTFVMG]\ 5|DF6 HMJF D/[ K[P VCL\ 
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V[S AFAT :5Q8 K[ S[ JQFM"YL V[S H 5|SFZGL XF/FGL jIJ:YF HMJF D/[, K[P 
T[GL ;L0LVMvAF\S0FVM4AFZLvNZJFHFVM lJU[Z[DF\ SM.56 O[ZOFZ lJS,F\ULG[ 
wIFGDF\ ZFBLG[ SZJFDF\ VFJTM GYL T[DH ßIFZ[ VeIF;GL AFATDF\ ;FDFgI 
lJnFYL" ;FY[ H T[G[ A[;F0JFDF\ VFJTF CMJFYL V,U jIJ:YF 56 SZJFDF\ 
VFJTL GYLP VFYL VCL\ 5ZP5@ lJS,F\ULVMG[ 5MTFGF DF8[ HM V,U XF/FGL 
jIJ:YF SZJFDF\ VFJ[ TM JWFZ[ OFJ[ SFZ6 S[ T[DF\ XFZLlZS lJS,F\ULVM H 
CMJFGF\P VFYL DFGl;S VG[ XFZLlZS V[D A\G[ AFATMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ T[VMG[ 
E6FJJFDF\ VFJX[P VG[ T[G[ VG]S}/ V,U 5âlT 56 lJS;FJJFDF\ VFJX[P 
H[YL SZLG[ T[VMGM lJSF; B}A H h05L AGX[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VM ;FY[ 
A[;JFYL H[ 5|ÆM éEF YFI K[ T[ 56 GCL\ YFI T[J]\ T[VM :5Q856[ DFG[ K[P   
5P*5   .`JZ[ [[[ V5\\\\U AGFJLG[[[[ VgIFI SIM" K[" [" [" [ T[GL lJUT NXF"JT][ " ][ " ][ " ] \\ \\ SMQ8S 
ÊD lJUT ;\\\\bIF 8SFJFZL 
! CF !#5 &*P5_ @ 
Z GF Z5 !ZP5_ @ 
# V\XTo $_ Z_P__ @ 
$ S], Z__ !__P__ @ 
p5ZMST VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ 5;\N SZ[,F lJS,F\UL p¿ZNFTFVMG[ 
.`JZ[ V5\U AGFJLG[ VgIFI SIM" K[P T[ AFATDF\ S[8,]\ TyI K[P T[GL DFlCTL 
D[/JJF DF8[ Z__ p¿ZNFTFVMG[ 5;\N SZ[,F K[P  
5|:T]T VeIF; 1F[+GF VFWFZ[ NZ[S lJS,F\UL p¿ZNFTFVM 5F;[YL 
D],FSFT VG];}lR £FZF DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[PH[DF\ CF 5F0GFZF p¿ZNFTFv 
VMGL ;\bIF !(5 V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ &*P5 @ YFI K[ VG[ GF 5F0GFZF 
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF Z5 V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ !ZP5 @ YFI K[P HIFZ[ 
V\XTo p¿ZNFTFVMGL ;\bIF $_ V[8,[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ Z_ @ YFI K[P 
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p5ZMST 5lZ6FDMGF VFWFZ[ GM\WL XSFI K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 CF 
SC[GFZF  p¿ZNFTFVMG]\ HMJF D/[ K[ VG[  ALHF ÊD[ V\XTo p¿ZNFTFVM HMJF 
D/[ K[P ßIFZ[ +LHF ÊD[ GF SC[GFZF  p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P VCL\ lJS,F\UL 
£FZF Z__DF\YL !#5 p¿ZNFTFVMG]\  :5Q8 DFGJ]\ K[ S[ VDG[ XFZLlZS lJS,F\UL 
AGFJLG .`JZ[ VDFZL ;FY[ VgIFI SIM" K[P VF V[S EFJFtDS bIF, K[P VG[ 
lJS,F\ULVM VF AFAT[ .`JZG[ JWFZ[ NMlQFT DFG[ K[ VG[ ~A~ D],FSFTDF\ 
H6FJ[ K[ S[ VD[ V[JM T[ X]\ U]gCM SIM" CTM S[ VDG[ VFJL 5ZFlWG NXFDF\ 
ÒJJFGM ;DI VFjIM VG[ T[DF\ 56 0U,[G[ 5U,[ lGQ9]ZTFV[ TM VDG[ JWFZ[ 
5\U] AGFJL NLWF K[P VFD VCL\ VF56[ :5Q856[ SCL XSLV[ S[ HM lJS,F\ULv 
VMG[ VCL\ 5|[Dv,FU6LvC}\O VG[ 5|[D VF5JFDF\ G VFJ[ TM T[ RMÞ; CTFXFDF\ 
;ZL 50[ K[ VG[ V[S AMHF~5 ÒJG ÒJTF CMI T[JM EFJ jIST SZTF\ CMI K[P 
H[ p5ZMST AFATDF\ 56 :5Q8 N[BF. VFJ[ K[P  
5P*&  EFlJ ;\\\\XMWG DF8[GF ;}RGM o[ }[ }[ }  
!P  VCL\ OST ZFHSM8 XC[Z 5}ZTM\ H EF{UMl,S lJ:TFZGM ;DFJ[X 
;\XMWG1F[+ DF8[ SZJFDF\ VFjIM K[P H[G[ lJ:TFZLG[ ZFHSM8 lHÐF[ 
VYJF TM ;DU| U]HZFT ZFßIG[ 56 1F[+ TZLS[ ,. XSFI VG[ 
;\XMWGG[ jIF5S AGFJL XSFIP 
ZP  VCL\ OST prR¿Z DFwIlDSDF\ VeIF; SZTF\ XFZLlZS lJS,F\ULv 
VMGM H VeIF; GF EFU~5[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P T[GF\ AN,[ 
WMZ6v( YL !Z VYJF TM :GFTS S1FFGF lJnFYL"VMGM 56 ;DFJ[X 
Y. XS[ VG[ T[VMGF lJlJW 5|ÆMG[ JFRF VF5L XSFIP 
#P  VCL\ OST XFZLlZS lJS,F\ULVMGM\ H VeIF;DF\ ;DFJ[X SZJFDF\ 
VFjIM K[P T[GF AN,[ V\W4AC[ZFvD}\UF4,SJFU|:T lJnFYL"VMGM 
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;DFJ[X SZLG[ lJlJW ;D:IFVMG]\ lG~56 SZLG[ TFZ6M D[/JL 
XSFIP 
$P  XFZLlZS lJS,F\UL lJnFYL"VMGL ;FD[ T[8,F H 5|DF6DF\ XFZLlZS 
lJS,F\UL lJnFlY"GLVMGM ;DFJ[X SZLG[ T],GFtDS VeIF; 56 SZL  
XSFIP 
5P  V[JL H ZLT[ ;FDFgI lJnFYL"VMGL ;FY[ XFZLlZS lJS,F\ULVMGL 
l;lâVMG[ GM\WLG[ T],GFtDS VeIF; 56 SZL XSFIP 
&P  VF p5ZF\T XFZLlZS lJS,F\ULVMG[ ÒJG ÒJJFDF\ 50TL D]xS[,LVMGM 
V[S V,U 5|SFZGM H VlEUD wIFGDF\ ,.G[ VeIF; Y. XS[P 
*P  lJS,F\UL lJnFYL"VMG[ S[JF S[JF 1F[+DF\ SFD SZJFGL TSM lJ5], 
5|DF6DF\ D/L ZC[ T[D K[ T[GM 56 V[S V,U VeIF; ;DFHXF:+LI 
¹lQ8V[ Y. XS[P 
(P  VF p5ZF\T lJS,F\UL jIlSTG[ H[ jIJ;FI VYJF TM GMSZL D/[ K[ 
T[DF\ T[GF\ ;\TMQFG]\ 5|DF6 S[8,]\ K[ TYF T[G[ T[GF DF8[ SM6 S[8,F 
5|DF6DF\ 5|[Z6F~5 AgI]\ K[ T[GM 56 V[S V,UYL VeIF; Y. XS[P 
)P  lJS,F\ULVM DF8[ SM. RMÞ; 5|SFZGM VeIF;ÊD CMJM HM.V[ S[ 
GCL\m VG[ HM CF4TM S[JF S[JF 5|SFZGL AFATMGM T[DF\ ;DFJ[X SZL 
XSFI m T[ 56 ;\XMWGG[ ,FIS U6L XSFIP 
5P**  p5;\\\\CFZ o 
VCL\ VF56[ ——ZFHSM8 XC[ZDF\ prR¿ZDFwIlDSDF\ VeIF; SZTF\ 
lJS,F\ULVMGL ;D:IFVMGM V[S ;DFHXF:+LI VeIF;˜˜ V[ p5Z 5|ÆFJ,L 
VG[ ~A~ D],FSFTGF\ VFWFZ[ 36L AWL AFATMGM TFU D[/JJFGM 5|ItGM SIF[" 
VG[ T[DF\ DC¡V\X[ ;O/TF 56 D/L K[P VG[ VCL\ H[ ;\XMWG IMHGFYL DF\0LG[ 
T[GF 1F[+GL AFATDF\ T[DH T[DG[ ,UTF\ 5}ZMUFDL VeIF;MG[ 56 wIFGDF\ ,LWF 
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K[ VG[ tIFZAFN 1F[+SFI" SZLG[ lJlJW 5|SFZGL DFlCTLVM V[Sl+T SZL K[P VG[ 
T[GF VFWFZ[ DFlCTLG]\ V[Sl+SZ6 VG[ 5'YÞZ6 56 SI]"\ K[ VG[ tIFZ AFN H[ H[ 
5}J" WFZ6FVM AF\WJFDF\ VFJ[,L T[DF\ S[8,F V\X[ BZF pTIF" KLV[ T[GL 56 
K6FJ8 SZL K[P 
VCL\ OST ZFHSM8 XC[ZG[ H wIFGDF\ ZFBLG[ OST prR¿Z DFwIlDSDF\ 
VeIF; SZTF\ XFZLlZS lJS,F\ULVMG[ H V[SD TZLS[ ,.G[ T[VMGF\ ;FDFlHS 
VG[ VFlY"S 5F;F\VMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P ;DFHGL 
V\NZ lJlJW 5|SFZGF lJS,F\ULVM HMJF D/[ K[P H[D S[4 D}SvAlWZ4 V\W lJU[Z[ 
56 VCL\ BF; SZLG[ XZLZGF VJIJMDF\ Vl:YGL +'l8 K[4 T[G[ H wIFGDF\ 
ZFBLG[ VG[ T[G]\ 5|DF6 VG[ 5|SFZG[ wIFGDF\ ZFBLG[ ;\XMWG SZJFDF\ VFjI]\ K[ 
VG[ H[ lJS,F\UL lJnFYL"GL VFlY"S VG[ ;FDFlHS A\G[ AFATM 5Z lJ5lZT 
V;Z 5F0[ K[ DF8[ T[G[ S[gã:YFG[ ZFBJFDF\ VFjIF K[P 
V+[ pÐ[BGLI K[ S[ VF XMWlGA\WDF\ ;\5}656[ AWF\ H lJS,F\ULVMG[ 
VFJZL ,[JFDF\ VFjIF GYLP KTF\ 56 SM.G[ HM VF 1F[+DF\ SFI" SI]" CX[ TM T[G[ 
VF XMWlGA\W EFlJ ;\XMWG DF8[ p5IMUL ;FlAT YX[ T[JL VFXF ZFB]\ K]\P 
 
 
 
 
5||||SZ6v& 
TFZ6M 
&P!  5|:TFJGF  
&PZ  p5S<5GFGL RSF;6L 
&PZP!  lJS,F\U lJnFYL"VM lJlXQ8 ;D:IFVMYL 3[ZFI[, K[P 
&PZPZ  lJS,F\U lJnFYL"VMG[ S[JL VG[ S[8,L ;D:IFVM K[ T[GL ;FY[ 
7FlT ;\,uG K[P 
&PZP#  lJS,F\UTFG]\ 5|DF6 lJS,F\ULVMGL ;D:IFVMG[ lGWF"lZT SZ[ K[P 
&PZP$  lJS,F\ULGL VFlY"S 5lZl:YlT T[GL ;D:IFVM 5Z V;Z SZ[ K[P 
&PZP5  lJS,F\ULGL DFTFvl5TFGL CIFTLGL BFDLYL ;D:IFGM VF\S 
êRM K[P 
&PZP& ;J6" VG[ 5KFT 7FlTGF lJS,F\U lJnFYL"VMGF ;Z[ZFX 
;D:IF\SM JrR[ GÞZ E[N K[P 
&PZP*  GA/L VFlY"S 5lZl:YlT lJS,F\ULGL ;D:IFVMDF\ JWFZM SZ[ K[P 
&PZP(  ;\I]ST S]8]\A SZTF\ lJEST S]8]\ADF\ pKZTF lJS,F\ULG[ 
;D:IFVM JW] K[P  
&PZP)  DFTFGL CIFTL lJS,F\ULGF ;Z[ZFX ;D:IF\SG[ GLRM ZFB[ K[P  
&P# VeIF;GF TFZ6M   
&P$   p5;\CFZ 
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5|SZ6v& 
TFZ6M 
&P!  5|:TFJGF|||  o 
ZFHSM8 XC[ZDF\ prR¿Z DFwIlDSDF\ VeIF; SZTF\ lJS,F\UMGL 
;D:IFVMGM V[S ;DFHXF:+LI VeIF; ZFHSM8 XC[ZGF\ EF{UMl,S lJ:TFZG[ 
wIFGDF\ ZFBLG[ WMZ6v!! VG[ !Z GF OST XFZLlZS lJS,F\ULVMG[ VF VeIF; 
DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P 5|:T]T VeIF; p5ZMST AFAT 5}ZTM H DIF"lNT 
K[P ;\XMWG VeIF;DF\ DFlCTLGF lJ`,[QF6GF VFWFZ[ ;DU| VeIF;GF ;FZF\X 
:J~5[ S[8,FS DCÀJGF TFZ6M VFJZL ,LWF K[P T[YL ;\XMWG VeIF;GM  VF 
lJEFU B}A H DCÀJGM AGL ZC[ K[P 5|:T]T 5|SZ6DF\ ;\XMWS £FZF ;DU| 
;\XMWGGF GLRM0 :J~5[ TFZ6M VF5JFDF\ VFjIF K[P 
SM.56 1F[+DF\ ;\XMWG SZJ]\ CMI tIFZ[ T[DF\ 5|ÆFJ,L B}A H DCÀJGM 
EFU EHJ[ K[P ;\XMWG SZJF DF8[ VCL\ 5|ÆFJ,L VG[ ~A~ D],FSFT 5âlTGM 
56 p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P VCL\ VF ;\XMWGDF\ lJlJW 5|SFZGL XFZLlZS 
lJS,F\UTF WZFJTF WMZ6v!! VG[ !Z GF V[8,[ S[ prR¿Z DFwIlDSDF\ VeIF; 
SZTF\ Z__ lJS,F\ULVMG[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF4 VG[ T[GF p5ZYL TFZ6M VFjIF 
K[ T[ ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P NZ[S jIlSTGM DT V[S ;ZBM G CMI T[ jIFHAL 
AFAT K[P T[D KTF\ 56 VCL\ VF ;\XMWGDF\ V[S lGQSQF" RMÞ; HMJF D/[ K[ T[ 
V+[ 5|:T]T K[P 
&PZ  p5S<5GFGL RSF;6L o 
&PZP!   p5S<5GFv!olJS,F\\\\U lJnFYL"VM"""  lJlXQ8 ;D:IFVMYL 3[ZFI[, K[[ [ [[ [ [[ [ [P 
 VF p5S<5GF ;FRL ;FlAT YFI K[P H[D S[ !5@ lJnFYL"VMG[ D]ST 
C[ZO[ZDF\ TS,LO 50[ K[P #) @ G[ ;FWGDF\ R-JF pTZJFDF\ TS,LO 50[ K[P !Z@ 
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G[ ,BJFGL D]xS[,L 50[ K[P )P5 @ G[ S50F\ 5C[ZJFDF\ TS,LO 50[ K[P #5 @ 
lJS,F\ULVMG[ 3ZDF\ H ;]lJWF D/TL GYLP $_ @G[ lJSF; DF8[ SM. DNN~5 
AGTF GYLP Z5 @ lJS,F\UM S]8]\AG[ AMHF~5[ K[P !$@ GL TlAIT GFN]Z:T ZC[ 
K[P $* @ lJS,F\UMG[ N{lGS SFI" SZJFDF D]xS[,L 50[ K[P VFD lJS,F\U 
lJnFYL"VM lJlXQ8 ;D:IFVMYL 3[ZFI[,M K[ T[ DFlCTLGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ 
VF p5S<5GF ;FRL 50[ K[P 
&PZPZ  p5S<5GFvZ o lJS,F\\\\U lJnFYL"VMG[ S[JL VG[ S[8,L ;D:IFVM K[" [ [ [ [ [" [ [ [ [ [" [ [ [ [ [ T[GL [[[
;FY[ 7FlT ;[[[ \\ \\,uG K[P[[[  
;F{YL JW] VMPALP;LP 7FlTGF lJnFYL"VM K[ VG[ l£TLI ÊD[ V[;P;LP 
7FlTGM ÊD VFJ[ K[P VFD lJS,F\UTF VG[ 7FlTG[ ;\A\lWT K[P H[YL VF 
p5S<5GF ;FRL 50[ K[P 
&PZP#  p5S<5GFv# o lJS,F\\\\UTFG]]]] \\ \\ 5|DF6 lJS,F||| \\ \\ULVMGL ;D:IFVMG[ [[[
lGWF"lZT SZ[ K[P" [ [" [ [" [ [  
$_@ lJnFYL"VMG[ *_@ YL JW] lJS,F\UTF K[ VG[ #_@ lJnFYL"VMG[ 
$_ YL *_@ JrR[GL lJS,F\UTF K[P VFD *_@ YL JW] lJS,F\UTF CMJFG[ SFZ6[ 
lJnFYL"VMG[  VG[S ;D:IFVM p¡EJ[ K[ VG[ T[DGM ;FDGM SZJM 50[ K[P VFD 
lJS,F\UTFG]\ 5|DF6 JW] CMJFYL lJS,F\UTF H ;D:IFVMG[ lGWF"lZT SZ[ K[P 
H[YL VF p5S<5GF ;FRL 50[ K[P 
&PZP$  p5S<5GFv$ o lJS,F\\\\ULGL VFlY"S 5lZl:YlT T[GL ;D:IFVM 5Z V;Z " [" [" [
SZ[ K[P[ [[ [[ [  
VFlY"S 5F;F\GL ¹lQ8V[ HM.V[ TM Z_ @GL JFlQF"S VFJS $_4___ 
CHFZ K[P !_@ GL VFJS #_4___ CHFZGL K[P VFD JFlQF"S VFJS VMKL 
CMJFYL 56 ;D:IF CMI lJS,F\UMG[ TM VMKL VFJSG[ SFZ6[ VG[S 5lZl:YlTGM 
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;FDGM SZJM 50[ K[4 H[YL GA/L VFlY"S 5lZl:YlT ;D:IF 5Z JW] V;Z SZ[ 
K[P H[JL S[ ;]lJWFDF\ JWFZM SZJM4 ;FWG J;FJJ]\ H[JF 5F;F\DF\ D]xS[,L éEL 
YFI K[P H[YL VF p5S<5GF ;FRL 50[ K[P 
&PZP5  p5S<5GFv5 o lJS,F\\\\ULGL DFTFvl5TFGL CIFTLGL BFDLYL ;D:IFGM 
VF\\\\S êRM K[P[[[  
Z5 @ lJnFYL"VMG[ DFTFvl5TF A\G[GL CIFTL GYL H[YL T[DGM ;D:IFGM 
VF\S êRM K[ VG[ Z5 @ G[ DFTFGL CIFTL GYLP T[DGM 56 ;D:IFGM VF\S JW] 
K[P VFD DFTFvl5TFGL CFHZL GF CMJFYL T[DGL ;D:IFVM JW] HMJF D/[ K[P 
H[YL VF p5S<5GF ;FRL 50[ K[P 
&PZP&  p5S<5GFv& o ;J6" VG[ 5KFT 7FlTGF lJS,F" [" [" [ \\ \\U lJnFYL"VMGF """
;Z[ZFX ;D:IF[[[ \\ \\SM JrR[ GÞZ E[N K[P[ [ [[ [ [[ [ [  
lJS,F\U lJnFYL"VMDF\ !*@ ;J6" 7FlTGF K[ VG[ #(@ VMPALP;LP 
7FlTGF K[ VG[ #!@ V[P;LP 7FlTGF K[P VFD lJS,F\UTF ;FY[ 7FlTUT 
5ZA/ HM0FI[, K[ T[DH VFlY"S 5F;]\ 56 HM0FI[, CMJFYL T[DGM ;D:IF\S JW] 
CMI K[P VFD ;D:IF\S 7FlTGM GÞZ E[N HMJF D/[, K[P H[YL VF p5S<5GF 
;FRL 50[ K[P 
&PZP*  p5S<5GFv* o GA/L VFlY"S 5lZl:YlT lJS,F""" \\ \\ULGL ;D:IFVMDF\\\\ 
JWFZM SZ[ K[P[ [[ [[ [  
$5 @ lJnFYL"GF S]8]\AGL VFJS #_ CHFZYL 5_ CHFZ CMJFG[ SFZ6[ 
T[DG[ VG[S ;D:IFVMGM ;FDGM SZJM 50[ K[P H[D S[ :S],[ HJF DF8[ BFGUL 
JFCGGL ;]lJWF p5,aW Y. XSTL GYLP T[DH ;ZSFZ £FZF 56 T[DG[ lJX[QF 
;]lJWF 5}ZL 5F0JFDF\ VFJTL G CMJFYL ;D:IFVMG[ ;FDGM SZJM 50[ K[P VG[ 
D],FSFTGF VFWFZ[ 56 HF6JF D/[, K[ S[4 UZLALG[ SFZ6[ lJS,F\ULG[ VG[S  
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;D:IFVMGM ;FDGM SZJM 50[ K[P H[YL VF 5}J"WFZ6F ;FRL 50[ K[P 
&PZP(  p5S<5GFv( o ;\\\\I]ST S]8]] ] ]] ] ]] ] ] \\ \\A SZTF\\\\ lJEST S]8]] ]] ]] ] \\ \\ADF\\\\ pKZTF lJS,F\\\\ULG[ [[[
;D:IFVM JW] K[P ] [] [] [  
Z5 @ lJnFYL"VM ;\I]ST S]8]\ADF\ J;[ K[ VG[  *5@ lJnFYL"VM lJEST 
S]8]\ADF\ J;[ K[P VFD4 lJEST S]8]\AG]\ 5|DF6 JW] K[ VG[ lJEST S]8]\ADF\ ZC[TF\ 
lJS,F\ULG[ JW] ;D:IFVMGM ;FDGM SZJM 50[ K[  S[D S[4 T[DGL ;\EF/ ZFBJF 
DF8[ DFTFvl5TF l;JFI VgI ;eIM G CMJFYL T[G[ VG[S D]xS[,LVMGM ;FDGM 
SZJM 50[ K[P H[YL VF p5S<5GF ;FRL 50[ K[P 
&PZP)  p5S<5GFv) o DFTFGL CIFTL 5\\\\U]GF ;Z[ZFX ;D:IF] [] [] [ \\ \\SG[ GLRM ZFB[ K[[ [ [[ [ [[ [ [P    
VF VeIF; p5ZYL :5Q856[ HM. XSFI K[ S[ lJS,F\ULG[ DFTFGL CIFTL 
CMJFYL 5|[D4 ,FU6L4 C}\O VG[ DFGl;S ;lWIFZM D/L ZC[ K[4 H[YL T[GL 
;D:IFGM VF\S GLR[F ZC[ K[P VFYL VF p5S<5GF ;FRL 50[ K[P 
&P#  VeIF;GF TFZ6M o 
!P VCL\ V[J]\ TFZ6 GLS/[ K[ S[4 DM8F EFUGF lJS,F\ULVM ÒJG jIJCFZDF\ 
5MTFGL ZLT[ ;Z/TFYL UM9JF. HFI K[ VG[ 5MTFGL N{lGS lÊIF 56 
5MTFGL ZLT[ UM9JL ,[TF CMI K[P VG[ lJS,F\UL 5MTFGL HFTG[ ;CH 
ZLT[ C[ZJLvO[ZJL XSJFGL ;Z/ VFJ0TM XLBL ,[ K[P 
ZP VeIF;GF VFWFZ[ TFZ6 D?I]\ K[ S[4 lJS,F\UL 5MTFGF\ ÒJGDF\ p5IMUL 
;FWGM H[JF\ S[4 AU, 3M0L4 S[,L5;"4 8=F.;LS,4 R[Z4 A[<8 lJU[Z[GL 
HF/J6L 5MTFGL ZLT[ SZL XS[ K[P SIFZ[S H YM0Lv36L TS,LO VG]EJ[ 
K[P 5Z\T] 5MTFG[ p5IMUL J:T]VMGL N[BZ[B 5MT[ H ZFBLG[ :JDFGYL 
ÒJ[ K[P VG[ T[G[ VG]S}/ VFJ[ T[ ZLT[ p5IMU SZ[ K[P VFD VF56[ 
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DFGLV[ KLV[ T[D lJS,F\ULG[ JWFZ[ TS,LO 5MTFGF\ p5IMUL ;FWGMGL 
;FOv;}OL S[ N[BZ[B DF8[ 50TL GYLP 
#P VCL\ ;\XMWS[ TFZjI]\ K[ S[4 lJS,F\UL lJnFYL" S[ lJnFlY"GLG[ DFGl;S ZLT[ 
V[D ,FUT]\ CX[ S[ T[VM A[R[G ZC[TF CX[ VG[ ;FDFgI jIlSTVM T[G[ 
5Z[XFG SZTF\ CX[ 5Z\T] DM8FEFUGF\ lJS,F\ULVMG[ YM0[ 36[ V\X[ H VF 
AFAT ;TFJ[ K[P 5Z\T] DM8FEFUGFVM VG]S},G ;FWL ,[TF HMJF D/[ K[P 
VFYL lJS,F\ULVM 5MTFG]\ ÒJG 5MTFGL ZLT[ ÒJJFDF\ ;FZL V[JL ZLT[ 
;O/ ZC[ K[ T[ lGoX\S56[ SCL XSFI T[D K[P 
$P VF TFZ6 p5ZYL V[8,]\ TM RMÞ; SCL XSFI S[4 lJS,F\ULG[ ;F\:S'lTS 
SFI"ÊDMDF\ EFU ,[JFGL ;FZL V[JL TSM D/[ H K[P VG[ T[DG[ T[ 
D[/JJFDF\ TS,LO 56 50TL GYL VG[ V\XTo H[ lJS,F\ULVMG[ TSM D/[ 
K[ T[ SF\ TM :J[rKFV[ ,[ K[4 VYJF TM HTL SZ[ K[P SFZ6 S[4 T[DGL 
lJS,F\UTFGF\ SFZ6[ T[DF\ TGvDG VG[ WGYL EMU VF5JFGM CMI K[4 
VFYL T[ NZ[SG[ VG]S}/ VFJ[ T[D AGL XS[ GCL\P KTF\ 56 #_P5 @ G[ 
;F\:S'lTS SFI"S|DMDF\ EFU ,[JFGL p¿D TS D/[ K[P H[ T[GL VFJ0T VG[ 
;DH6 ATFJ[ K[P VFYL VF AFAT[ lJS,F\ULVMGL GFZFHULG]\ 5|DF6 
VMK]\ K[P 
5P VF TFZ6DF\ :5Q856[ GM\WL XSFI K[ S[4 lJS,F\ULG[ ACFZ VFJJFvHJF 
DF8[ H[ ;FWGGM p5IMU SZJFGM CMI K[ T[DF\ R0vpTZ SZJFDF\ TS,LO 
50[ K[P SFZ6 S[ XFZLlZS BM0vBF56 T[ AFAT[ G0TZ~5 AG[ K[ T[D SCL 
XSFIP ßIFZ[ YM0Lv36L TS,LO 50[ K[ T[JF V\NFH[ 5_@ H[8,F 
lJS,F\ULVM K[4 T[VMV[ 5MTFGL XFZLlZS DIF"NFVM :J[rKFV[ :JLSFZLG[ 
R0vpTZGL VFNTM UM9JL ,LWL K[P VFYL T[VMG[ ;FClHS ,FU[ K[P 
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ßIFZ[ GF 5F0GFZF lJS,F\ULVM SNFR T[GL lJS,F\UTFGF 5|DF6GF VFWFZ[ 
GF 5F0TF CMI T[D :5Q856[ H6FI K[P  
&P ;\XMWS[ :5Q856[ TFZjI]\ K[ S[4 lJS,F\UL lJnFYL" S[ lJnFlY"GLGL CFHZL 
VgI lJnFYL"VMG[ B}\RTL GYLP V[8,[ S[ ;FDFgI lJnFYL"VM T[GL ;FY[ 
E[NEFJ ZFBTF\ GYLP VFD lJS,F\UL lJnFYL"VM ;FY[ ;C[,F.YL 
C/LvD/L HFI K[ VG[ VFYL H T[DGM lJSF; ;Z/ AG[ K[P VD]S H 
lJnFYL"VM S[ H[VM lJS,F\UL K[P T[VM DFG[ K[ S[ T[ VgIG[ B}\R[ K[4 V[8,[ 
S[ G0TZ~5 YFI K[P VFD VeIF; NZdIFG VD]S lJnFYL"VMG[ TM SIFZ[S 
H V[D ,FU[ K[ S[ ;FDFgI lJnFYL"V[F T[GL ;FY[ E[NEFJ ZFB[ K[P 
*P VCL\ V[J]\ TFZ6 D/[ K[ S[4 lJS,F\ULG[ NJFvNF~ ,[JF HJF DF8[ DC¡ V\X[ 
SM.G[ SM. ;FY[ CMI K[ VG[ VFYL T[DG[ 5|[D VG[ C}\O D/L ZC[ K[P H[ 
AFAT T[VMG[ DFGl;S ZLT[ DHA}T AGFJ[ K[ VG[ VF DF8[ T[VMG[ SIFZ[S 
SIFZ[S H V[S,F HJ]\ 50[ K[P T[JF lJS,F\ULVMGL ;\bIF 56 GM\WGLI K[P 
VFYL SCL XSFI S[4 T[VMGL ;FY[ SM. ;CFIS CMI TM T[VMG[ JWFZ[ ;F~ 
50[ K[ VG[ T[VMG[ V[S,]\ ,FUT]\ GYLP 
(P VCL\ V[J]\ TFZ6 GLS/[ K[ S[4 H[ lJS,F\ULVM prR¿Z DFwIlDS ;]WL 
VeIF; DF8[ 5CM\rIF K[ T[VMG[ ,BJFDF\ D]xS[,L 50TL GYLP VG[ VF 
DF8[ T[VMG[ AF/56YL H 8[J 5F0L N[JFDF\ VFJL CMI K[P VFYL T[VM 
,BJFDF\ ;]UDTF VG]EJ[ K[ VYJF TM T[GL 5MTFGL VFUJL -A T[VMV[ 
lJS;FJL ,LWL CMI K[P ßIFZ[ V\XTo SC[GFZF lJS,F\ULVMG[ ,BJFDF\ H[ 
TS,LO 50[ K[ T[DF\ 56 T[VMG[ 5ZL1FFGF ;DI[ h05YL ,BJFDF\ VYJF 
TM A[;JF S[ éEF ZC[JFGL ;UJ0TF\ T[VMGL XFZLlZS l:YlT D]HA G 
CMI tIFZ[ H 50[ K[P AFSL TM T[VMG[ 56 DM8F EFU[ JF\WM VFJTM GYL 
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VG[ H[VMG[ TS,LO 50[ K[ T[VMGF DF8[ jIJ:YFGM VEFJ SFZ6E}T 
HMJF D/[ K[P 
)P VCL\ TFZ6 HMJF D/[ K[ S[4 DM8F EFUGF V[8,[ S[4 &5@ H[8,F 
lJS,F\ULVMG[ T[GF\ S50F\ SF-JF q 5C[ZJFDF\ TS,LO 50TL GYLP VF 
AFAT H :5Q8 SC[ K[ S[ T[VM 5MTFGL HFTG[ XFZLlZS BM0vBF56G[ 
wIFGDF\ ZFBLG[ 8[JF. HFI K[ VG[ VF DF8[ T[VMGL ;DH6 56 DCÀJGM 
EFU EHJ[ K[P VF DF8[ H[ lJS,F\ULVMGL V5\UTFG]\ 5|DF6 JWFZ[ K[ 
T[G[ H S50F\ SF-JF S[ 5C[ZJFDF\ TS,LO 50[  K[P  AFSLGF  5MTFGL  p\DZ  
YTF\  YTF\  XLBL  HFI  K[P VG[ S50F\ 56 T[JF 5|SFZGF\ H AGFJ0FJ[ 
K[P H[YL T[G[ TS,LO G ZC[P 
!_P VF TFZ6DF\ HMJF D/[ K[ S[4 NZ[S lJS,F\ULG[ DGDF\ TM V[D H YFI K[ 
S[4 HM VF lJS,F\UTF G CMT TM 36]\ ;FZ]\ YFT VG[ JWFZ[ 5|UlT SZL 
XSIF CMT VYJF TM H[ ;DI4 XlÉT VG[ GF6FGM AUF0 YFI K[ T[ G 
YFT VG[ 5lZ6FD 56 ;FZ] VFjI]\ CMTP SFZ6 S[4lJS,F\UTFGF SFZ6[ 
p9JFvA[;JFDF\4CZJFvOZJF DF\4 HDJFDF\4 ,BJFDF\ T[DH ÒJG H~ZL 
AFATMDF\ V0R6 éEL G YFTP VFD HM ;FDFgI XZLZ CMT TM JWFZ[ 
;FZ] CMT T[JL ,FU6L T[VM VG]EJ[ K[P KTF\ 56 EUJFG[ H[ l:YlT 
VF5L K[ T[DF\ OlZIFN SZGFZFGL ;\bIF VMKL HMJF D/[ K[P SFZ6 S[ 
T[VM 5lZl:YlT ;FY[ VG]S}/ Y.G[ ZC[JFG]\ JWFZ[ 5;\N SZ[ K[P 
!!P  VCL\ TFZ6 GLS/[ K[ S[4 lJS,F\ULGM pK[Z ;FDFgI AF/S H[JM YJM 
HM.V[ T[JM 5|DF6DF\ VMKM YTM CMI T[D ,FU[ K[P ßIFZ[ #5 @ H[8,F 
lJS,F\ULVMG[ SM. OlZIFN GYLPSFZ6 S[ T[VM 5MTFGL ZC[JFvHDJFGL S[ 
CZJFv OZJFGL -AYL ALHFYL V,U 50TF\ CMJFYL T[ ;FDFgI ZLT[ DFG[ 
K[P S[4 S]8]\AGF ;FDFgI ;eIM T[VMGL ZLT[ ZC[TF CMI K[ VG[ 5MT[ 
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5MTFGL ZLT[P VFYL V\XTo lJS,F\ULVMG[ H SIFZ[SvSIFZ[S V[J]\ ,FU[ K[ 
S[ HM T[VM YM0F\ JWFZ[ VG]S}/ Y.G[ JT"G jIJCFZ SZ[ TM JWFZ[ 
;UJ0TFEI]" ZC[ T[DF\ A[ DT GYLP 
!ZP VF TFZ6DF\ HF6L XSFI K[ S[4 :5WF"tDS 5ZL1FFVM S[4 H[DF\ BF; SZLG[ 
,F\AL NM04 êRL S}N4 UM/FO[\S4 ,[BG :5WF"4 lÊS[84 O}8AM, JU[Z[G]\ 
T[VMGL 5F;[ YM0]\v36]\ 7FG CMI K[P BZF VY"DF\ T[VM VF AFATGL 
5ZL1FF HM jIJCFZ]\ WMZ6[ ,[JFDF\ VFJ[ TM T[DF\ T[VM EFU ,. XSTFq 
XSTL GYLP SFZ6 S[4 T[DF\ BF; SZLG[ T[VMGF[ XFZLlZS -F\RM G0TZ~5 
AG[ K[P VG[ T[ T[VMGF[ :5WF"tDS J,6G[ VJZMW[ K[ VG[ VF DF8[ T[VM 
DFGl;S ZLT[ VgI ;FDFgI lJnFYL"VM SZTF 5FK/ HMJF D/[ K[ VG[ 
VF AFAT T[GF ÒJGGF lJSF;G[ VJZMW[ K[P 
!#P VCL\ V[J]\ TFZ6 D?I]\ K[ S[4 lJS,F\ULG[ 3ZDF\YL lJlXQ8 5|SFZ GL H[ 
;]lJWFVM HM.V[ K[PH[D S[4V,U ~D4JFCG48[A,vB]ZXL4 ,F.8v5\BF4 
p5IMUDF\ ,[JFG]\ ;CFIS ;FWG T[DH DGMZ\HGGF ;FWGM 5|DF6DF\ 
VMKF D/[ K[P VG[ VF DF8[ 3ZGL VFlY"S 5lZl:YlT DM8FEFU[ HJFANFZ 
CMI K[ VG[ ßIFZ[ 3ZDF\ VgI AF/S 56 HM lJS,F\UL CMI tIFZ[ TM VF 
;D:IF A[J0FI HFI K[ VG[ lJS,F\ULVM VF VUJ0TFGF SFZ6[ lRl0IF 
:JEFJGF Y. HTF 56 HMJF D/[ K[ VYJF TM S]8]\ADF\ T[GF DF8[ 
VMZDFI]\ JT"G ZFBJFDF\ VFJ[ K[ T[J]\ T[G[ ,FU[ K[P 56 CSLSTDF\ T[J]\ 
CMT]\ GYLP T[DF\ BF; SZLG[ VFlY"Sv;FDFlHS 5lZl:YlT JWFZ[ EFU 
EHJTL CMI K[P 
!$P VCL\ ;\XMWS[ TFZjI]\ K[ S[4 VCL\ ;F{YL êR]\ 5|DF6 CF SC[GFZF 
p¿ZNFTFVMG]\ HMJF D/[, K[P ßIFZ[ ALHF ÊD[ V\XTo p¿ZNFTFVMG]\ 
HMJF D/[, K[ VG[ +LHF ÊD[ GF SC[GFZF p¿ZNFTFVMG]\ HMJF D/[, K[P 
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VFD lJS,F\ULVMG[ NIFGL GCL\ 56 5|[DGL H~lZIFT K[P T[VMG[ ELBGL 
GCL\ 56 DNNGL H~lZIFT K[ T[ :5Q8 YFI K[ VG[ VFJF lJS,F\ULVM 
:JDFGL JWFZ[ K[ T[ :5Q8 YFI K[P T[VMG[ SM.SG[ SM.S SFD RMÞ; SZJ]\ 
K[ 56 ,MSM T[GF\ DF8[ H[ CFY ,\AFJ[ K[ T[DF\ DNN VG[ 5|[D SZTF\ NIF 
VG[ ELBGL EFJGF\ JWFZ[ HMJF D/TL CMJFYL VFJF lJS,F\ULVMG[ T[ 
AFAT N]oBNFIS ,FU[ K[P VG[ VF DF8[ T[VM 5MTFGF\ lJSF;G[ 56 
V8SFJL N[ K[P SFZ6 S[ T[G[ VFJL NIF GCL\ 56 :JDFG HM.V[ K[P VFYL 
T[VMG[ 5|Mt;FlCT SZJF DF8[ DNN VG[ SFD VF5J]\ HM.V[ T[J]\ :5Q8 
TFZ6 HMJF D/[ K[P 
!5P VCL\ TFZ6 D/[ K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 GF SC[GFZF p¿ZNFTFVMG]\ HMJF 
D/[, K[ VG[ ALHF ÊD[ CF SC[GFZF p¿ZNFTFVMG]\ HMJF D/[ K[P ßIFZ[ 
+LHF ÊD[ V\XTo p¿ZNFTFVMG]\ 5|DF6 HMJF D/[ K[P VF AFATDF\ NZ[S 
lJS,F\UL V[J]\ GYL DFGTM S[ T[ lJS,F\UL K[ V[8,[ T[ S\. SZL XS[ T[D 
GYLP T[VM :5Q8 H6FJ[ K[ S[ VFtDlJ`JF;GF A/YL prR¿Z DFwIlDS 
;]WL 5CMrIF\ KLV[ VG[ CTFX YIF GYLP VF DF8[ 36F\ BZF lJS,F\ULVM 
V[8,[ S[ #! @ H[JFVMG[ 5MTFGL HFT 5Z lJ`JF; GYL SFZ6 S[ lNJ;[G[ 
lNJ;[ ;D:IFVM JWTL H ZC[ K[P :5WF"VM JWTL ZC[ K[ VG[ ÒJG 
ÒJJ]\ Sl9G AGT]\ HFI K[P VFYL T[VM CTFXF 56 VG]EJ[ K[P ßIFZ[ 
V\XTo V[JF 56 K[ S[ H[VMG[ VF AFAT YM0Lv36L H :5X[" K[PAFSL T[VM 
;DI4;\HMUMG[ VFWLG Y.G[ ÒJG ÒJJFGL S/F XLBL ,[TF\ CMI K[P 
!&P VF TFZ6DF\ ;F{YL êR] 5|DF6 GF SC[GFZF p¿ZNFTFVMG]\ HMJF D/[, K[P 
ALHF ÊD[ CF SC[GFZF p¿ZNFTFVMG]\ HMJF D/[ K[ VG[ +LHF ÊD[ V\XTo 
p¿ZNFTFVM HMJF D/[, K[P VFD4 lJS,F\ULVM HgD AFN 5MTFGF 
XZLZYL ßIFZ[ ;EFG AG[ K[ tIFZ[ T[VMG[ YFI K[ S[4 T[DF\ JWFZ[ O[ZOFZGL 
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XSITFVM GYL DF8[ T[VM T[ 5lZl:YlTG[ :JLSFZL ,[ K[ VG[ WLD[ WLD[ 
HFC[ZDF\ 56 5MTFGL HFTG[ UM9JL ,[ K[ VG[ ;FDFgI jIlSTGL H[D H 
ÒJG ÒJJF ,FU[ K[P H[ T[GL ;DHNFZLG]\ VlT p¿D pNFCZ6 K[P ßIFZ[ 
CF SC[GFZF lJS,F\ULVMGL 8SFJFZL 56 9LSv9LS HMJF D/[ K[P VFYL 
T[VM VG]S},G ;FWL XSTF GYL VG[ 5MTFGL HFTG[ ;FDFgI jIlST 
SZTF\ V,U ZFB[ K[  VG[ VTo D]BL AGL  HFI  K[PH[ T[GF  VF\TlZS 
lJSF;DF\  AFWF~5 AG[ K[  VG[  DGDF\  TGFJ VG]EJ[ K[PVFYL T[VM 
;FI]ßI ;FWL XSTF GYLP 
!*P VCL\ TFZjI]\ K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 GF SC[GFZF p¿ZNFTFVMG]\ HMJF 
D/[, K[ VG[  ALHF ÊD[ V\XTo  p¿ZNFTFVMG]\ 5|DF6[ HMJF D/[, K[P 
ßIFZ[ +LHF ÊD[ CF SC[GFZF p¿ZNFTFVM HMJF D/[, K[P H[DF\ 
lJS,F\ULVM :5Q856[ H6FJ[ K[ S[ SM. ;FDFgI jIlST V[8,L AWL TM 
lGQ9]Z GYL S[4 H[ VDFZFYL Y. XS[ T[J]\ SFD 56 VDFZL 5F;[YL KLGJL 
,[P T[VM RMÞ;56[ ;,FCv;}RG VF5[ K[ VYJF TM 5|Mt;FCG VF5[ K[ 
VG[ 36L JBT TM ;FY[ ZCLG[ DNN~5 56 AG[ K[P ßIFZ[ $_ @ 
lJS,F\ULVMGM VFJM pTZ CMI tIFZ[ 5lZl:YlT VF56G[ ;FZL ,FU[ 
K[P5Z\T] ZZP5 @ V[JF 56 K[ S[ H[VM VF AFATGL CF 5F0[ K[P VFD VF 
TFZ6DF\ CSFZFtDSTF HMJF D/[ K[ T[JL ZLT[ YM0L GSFZFtDSTF 56 HMJF 
D/[ K[P H[ lGlJ"JFN K[P 
!(P VF TFZ6DF\ ;F{YL êR] 5|DF6 GF SC[GFZF p¿ZNFTFVMG]\ HMJF D/[, K[ 
VG[ ALHF ÊD[ V\XTo  p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P ßIFZ[ +LHF ÊD[ CF 
SC[GFZF V\XTo p¿ZNFTFVM HMJF D/[, K[P VFD ;FDFgI lJnFYL" SZTF\ 
lJS,F\UL lJnFYL"VM HZF 56 5FK/ GYLPV[J]\ DFGGFZFVM $_@ H[8,F 
K[P H[ AFAT GM\WGLI K[P T[VM lC\DTYL DG[ VFXF EZ[,L ¹lQ8V[ VFU/ 
JWL ZæF K[ VG[ .`JZ[ H[ S\. BM0vBF\56 VF5L K[ T[GM ;CH :JLSFZ 
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SIM" K[ VG[ VF DF8[ T[VM ;FDFgI lJnFYL"VMGL ;FY[ H ZCLG[ VeIF; 
SZ[ K[ VG[ HZF 56 ;\SMR VG]EJTF GYLP ßIFZ[ V\XTo lJS,F\U 
lJnFYL"VM V[J]\ DFG[ K[ S[ HM ;FDFgI XFZLlZS 5lZl:YlT CMT TM JWFZ[ 
;F~ YFT VG[ DGDF\ YM0Fv 36F[ Z\H K[ T[ G ZC[TP  
!)P VF TFZ6 5ZYL HF6L XSFI K[ S[4 VF AFAT ;FDFgI lJnFYL" ;FY[ 
lGo;\SMR ZLT[ G D/L XSTF\ lJS,F\ULVM DF8[ EFZ[ N]oBNFIL K[P 
5L0FSFZS K[P SFZ6 S[ H[VMGL ;FY[ X{1Fl6S SFZlSNL" DF8[ ;FY[ H ZC[JFG]\ 
K[ T[VMGL ;FY[ ;\SMRGF SFZ6[ DG BM,LG[ T[VM JFTvRLT SZL XSTF\ 
GYLP VFYL GFG5 VG]EJ[ K[P H[ T[VMGF lJSF;G[ VJZMW[ K[P ßIFZ[ 
ZZP5 @ H[8,F\ lJS,F\ULVM AlCD]"BL 5|lTEF WZFJTF\ CMJFGF SFZ6M 
lGo;\SMR56[ ;FDFgI lJnFYL"VM ;FY[ C/LvD/L XS[ K[ VG[ JFTvRLT 
56 SZ[ K[P H[ AFAT 5|Mt;FCS K[ VG[ $*P5 @ H[8,F lJS,F\ULVM 
DwID SCL XSFI T[ ZLT[ ;UJ0TFEIM" DFU" V5GFJ[ K[ VG[ H~lZIFT 
D]HA C/JFv D/JFG]\ ZFB[ K[ H[ AFAT 56 5|Mt;FCS K[P  
Z_P VCL\ TFZ6 D/[ K[ S[4 lJS,F\UL lJnFYL"VM prR¿Z DFwID ;]WL 5CM\R[ 
K[P T[ NZdIFG T[VMG[ 36L AWL jIlSTVM ;FY[ lÊIFv5|lÊIF SZJFGL 
CMJFYL T[VMG[ SM. BF; jIlST £FZF 5|Mt;FCG S[ 5|[Z6F D/TF\ H ZC[ K[ 
VG[ T[ T[GF\ ÒJGDF\ pHF; 5FYZ[ K[PßIFZ[ $_ @ V[JF lJS,F\ULVM 56 
K[ S[ H[ :5Q856[ GF 5F0[ K[PH[ V[S lR\TFGL AFAT K[P SFZ6 S[ T[ T[GM 
lD,G;FZ :JEFJ ATFJTF GYL VYJF TM VgIYL VT0F ZC[ K[ VYJF 
TM 5MTFGL AFAT VgI ;FY[ JC[\RTF GYL VG[ 5MTFGF lJSF;G[ VJZMW[ 
K[ VG[ VgIGL DNN ,[TF GYL VYJF TM T[GF :JEFJGF SFZ6[ VgI 
T[VMG[ DNN~5 YTF\ GYLP H[ :5Q8 YFI K[P 
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Z!P VF TFZ6DF\ ;F{YL êR]\ 5|DF6 CF SC[GFZF p¿ZNFTFVMG]\ HMJF D/[, K[P 
ßIFZ[ ALHF ÊD[ V\XTo  p¿ZNFTFVMG]\ 5|DF6 HMJF D/[, K[ VG[ +LHF 
ÊD[ GF SC[GFZF p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P VF AFAT lJS,F\ULG[ S]8]\AYL 
V,U ZC[JF DF8[ DM8F EFU[ lGlD¿ AG[ K[4 SFZ6 S[ VF EFUvNM0 JF/L 
N]lGIFDF\ jIlST XFZLlZS VG[ DFGl;S ZLT[ ;1FD G CMI TM T[ EF\UL 50[ 
K[P ßIFZ[ VCL\ TM lJS,F\UL 5MTFGF S]8]\AGL HJFANFZL H VNF G SZL 
XSTM CMI T[JL ;\bIF HM #* @ H[8,L HMJF D/[ T[ lR\TFHGS K[ VG[ 
VF DF8[ T[ 5MTFGF XZLZG[ HJFANFZ U6[ K[ VG[ VF SFZ6[ H T[GL 
;FDFlHS VG[ VFlY"S l:YlT J6;TL HMJF D/[ K[P KTF\ 56 EFZT 
;ZSFZ T[DH U]HZFT ;ZSFZzL £FZF lJS,F\ULVM DF8[ 36L AWL ;CFIS 
IMHGFVM VG[ SFINFVM AGFJJFDF\ VFjIF K[P H[ lJS,F\ULVM DF8[ B}H 
H lCTSFZL K[P 
ZZP VF TFZ6DF\ GM\WL XSFI K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 GF SC[GFZF 
p¿ZNFTFVMG]\ HMJF D/[ K[P ßIFZ[ ALHF ÊD[  V\XTo  p¿ZNFTFVMG]\ 
5|DF6 HMJF D/[ K[ VG[ +LHF ÊD[ CF SC[GFZF  p¿ZNFTFVMG]\ 5|DF6 
HMJF D/[ K[P VF AFATDF\ lJS,F\ULVM VgI ,MSMGL DNN ,[JFDF\ ;\SMR 
VG]EJTF\ GYL H[ :5Q8 YFI K[P SFZ6 S[ T[JL jIlSTVM TZOYL T[DG[ 
5|[D4 ,FU6L VG[ C}\O D/L ZC[ K[ VG[ T[GM T[ CSFZFtDS :JLSFZ SZLG[ 
5MTFGM lJSF; ;FW[ K[P VFYL T[VM NIF GCL\ 56 5|[D VG[ ,FU6LGF\ 
;\A\W[ VgIGL DNN VYJF TM DFU"NX"G ,[TF CMI K[ VG[ 5MTFGF 
ÒJGG[ 5|ßJl,T SZTF\ HMJF D/[ K[P H[ AFAT B}A H 5|X\;GLI K[P 
Z#P VF TFZ6DF\ ;F{YL êR] 5|DF6 CF SC[GFZF p¿ZNFTFVMG]\ HMJF D/[ K[P 
ßIFZ[ ALHF ÊD[ V\XTo  p¿ZNFTFVMG]\ 5|DF6 HMJF D/[ K[P ßIFZ[ +LHF 
ÊD[ GF SC[GFZF p¿ZNFTFVM 5|DF6 HMJF D/[ K[P VF AFAT ;J" :JLSFI" 
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K[P SFZ6 S[ SM. jIlSTG[ 5MTFGF XZLZG]\ V[SFN]\ V\U G CMI VYJF T[F 
JF\WFvJRSF JF/]\ CMI T[ UD[ m VFYL H VF TFZ6MDF\ :5Q856[ lJS,F\UL 
lJnFYL" K[ S[ T[GL 5\U]TF T[G[ VJFZGJFZ lJSF;DF\ VJZMW~5 AG[ K[P 
T[G[ NM0J]\ K[ 56 T[ NM0L XSTM GYL ¦ T[G[ S]NJ]\ K[ 56 T[ S]NL XSTM  
GYL ¦ VFD 36L AWL AFATMDF\ T[ ;FRL JFT H6FJ[ K[ S[ T[GL 
lJS,F\UTF T[G[ B}A H G0TZ ~5 AG[ K[ VG[ Z!P5 @ V[JF 56 K[ S[ 
H[VM T[GL 5\U]TFG[ 56 5|UlTGL ;L0L AGFJLG[ VFU/ JWTF\ H ZC[ K[ 
VG[ ;TT 5|UlT SIF" H SZ[ K[P 
Z$P VF TFZ6DF\ GM\WL XSFI K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 V\XTo p¿ZNFTFVMG]\ 
HMJF D/[ K[P ßIFZ[ ALHF ÊD[ GF SC[GFZF p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[ VG[  
+LHF ÊD[ CF SC[GFZF p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P VF AFATDF\ #5 @ 
lJS,F\ULVM V[JF K[ S[ H[VM 5MTFGL XlST 5|DF6[  3ZSFDDF\ DNN~5 
AGJFGM 5|ItG SZ[ K[P VG[ 3ZGF ,MSM 56 T[GL DIF"NF HM.G[ SFDGL 
;M\56L SZTF CMI K[P 56 T[G[ pTFZL 5F0TF GYL VG[ VF DF8[ lJS,F\UL 
5MTFGF\ 3ZGF ;eIMGL C}\O D[/JL XS[ K[ VG[ 3ZDF\ T[VMG]\ 56 S\.S 
:YFG K[ VYJF TM GM\W ,[JFDF\ VFJ[ K[P T[JM T[G[ VC[;F; YFI K[P 
ßIFZ[ Z! @ V[JF lJS,F\ULVM K[ S[ T[VM JWFZ[ 50TL V5\UTFGF SFZ6[ 
3ZSFDDF\ H~ZL DNN SZL XSTF\ GYL VG[ 3ZGF ,MSM 56 T[G[ :JLSFZL 
,[ K[ VFYL VCL\ ;D:IF p¡EJTL GYLP 
Z5P VF TFZ6GF VFWFZ[ GM\WL XSFI K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 CF SC[GFZF 
p¿ZNFTFVMG]\ HMJF D/[ K[ VG[ ALHF ÊD[ V\XTo  p¿ZNFTFVMG]\ 5|DF6  
HMJF D/[ K[P ßIFZ[ +LHF ÊD[ GF SC[GFZF  p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P 
VF AFAT :5Q8 SZ[ K[ S[ VF EFUvNM0GF ;DIDF\ ;XST jIlST 56 HM 
;DI;Z 5MTFG]\ SFI" 5}6" G SZL XSTM CMI tIF\ lJS,F\ULG[ X]\ NMQF 
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N[JFGM CMIP  VCL\ 55 @ H[8,F lJS,F\ULVM :JLSFZ[ K[ S[ T[VMGL 
XFZLlZS DIF"NFGF SFZ6[ T[VM EFUvNM0 EZ[,L lH\NULDF\ 5CM\RL XSTF 
GYL VG[ VFYL T[VMG[ ;FDFlHS VG[ VFlY"S A\G[ ZLT[  G]S;FG ;CG 
SZJ]\ 50[ K[P T[VM 5MTFG]\ ;DI5+S AGFJ[ K[P 56 T[G]\ XZLZ T[G[ ;FY 
VF5T]\ GYL T[DH ;FDFlHS VG[ VFlY"S 5lZl:YlT 56 T[DF\ DC¡ V\X[ 
EFU EHJTL HMJF D/[ K[P   
Z&P VF TFZ6DF\ ;F{YL êR] 5|DF6 CF SC[GFZF p¿ZNFTFVMG]\  HMJF D/[, K[P 
ßIFZ[ ALHF ÊD[ V\XTo p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[ VG[ +LHF ÊD[ GF 
SC[GFZF  p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P VF AFAT :JDFGL J,6GL K[P 
lJS,F\ULG[ SM. 5|[D VF5[ S[ DNN SZ[ T[ UD[ K[P 56 NIF BFI VG[ T[GF 
5|tI[ ALRFZF H[JL ,FU6L jIST SZ[ TM T[G[ UDT]\ GYLP SFZ6 S[ T[G[ 
.`JZ[ TM V5\U AGFJLG[ ;HF VF5L K[ tIFZ[ ;FDFgI jIlST 56 T[G[ 
;gDFG G VF5[ TM T[ +F;NFIS AGL ZC[ K[P 5Z\T] lJS,F\ULGL 
5lZl:YlTDF\ SIFZ[S V[JM ;DI 56 VFJ[ K[ S[4 SM.S NIF BFI TM 
;DIv;\HMUMG[ VFWLG :JLSFZL ,[ K[P ßIFZ[ V\XTo V[JF lJS,F\ULVM 
56 K[ S[ T[VM ;DFWFGSFZL J,6 V5GFJ[ K[P VFJF lJS,F\UL 5Z SM. 
NIF BFI VYJF TM ELB VF5[ T[ T[G[ UDT]\  GYL SFZ6 S[ T[ :JDFGE[Z 
ÒJJF DF\U[ K[P 
Z*P VCL\ 5lZ6FDMGF VFWFZ[ TFZjI]\ K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 CF SC[GFZF 
p¿ZNFTFVMG]\  HMJF D/[ K[PßIFZ[ ALHF ÊD[ V\XTop¿ZNFTFVM  HMJF 
D/[ K[ VG[ +LHF ÊD[ GF SC[GFZF  p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P V[8,[ S[ 
VS\NZ[ CF VG[ GF SC[GFZF p¿ZNFTFVM JrR[ OST & @ H[8,M H TOFJT 
HMJF D/[ K[P V[8,[ S[4 ;DFHGF ;FDFgI ,MSM T[G[ CM\XYL :JLSFZ[ 56 
K[ VG[ SIFZ[S GYL 56 :JLSFZTF\ V[8,[ VF AFAT ;DI 4 ;\HMUMG[ 
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VFWLG HMJF D/[ K[ VG[ #$ @ lJS,F\ULVM VFJL AFATM 5Z JWFZ[ 
wIFG VF5TF GYL V[8,[ S[ ;FDFgI ,MSM H[ SZ[ T[ E,[ SZ[4 56 5MT[ TM 
5MTFGL D:TLDF\ H ÒJG ÒJ[ K[P VFD lJS,F\ULVMG[ ;DFHDF\ lDz 
5|tIF3FT HMJF D/[ K[P KTF\ 56 prR¿Z DFwIlDS ;]WL VeIF; DF8[ 
5CM\RL XSIF T[G[ T[ 5MTFGL l;lâ DFG[ K[ VG[ VFtDlJ`JF;YL JWFZ[ 
VFU/ JWJFGL TDþFF 56 WZFJ[ K[P 
Z(P ;\XMWGGF VFWFZ[ TFZjI]\ K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 V\XTo p¿ZNFTFVMG]\  
HMJF D/[ K[ VG[ ALHF ÊD[ GF SC[GFZF p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P ßIFZ[ 
+LHF ÊD[ GF SC[GFZF  p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P VCL\ V[ AFAT :5Q8 
YFI K[ S[4 lJS,F\ULG[ T[G]\ S]8]\A ;CH ZLT[ H :JLSFZ[ K[4 56 SIFZ[S V[J]\ 
56 AG[ K[ S[ HM T[ 5\U] G CMT TM S]8]\AG[ JWFZ[ DNN~5 Y. XSIF 
CMTP5Z\T] S]8]\AGF ,MSM T[G[ AMHF~5 GYL DFGTF\ T[JF :5Q8 D\TjI 
VF5GFZF lJS,F\ULv VMGL ;\bIF #_ @ H[8,L HMJF D/[ K[P H[ GM\WGLI 
K[ VG[ H[ Z( @ lJS,F\ULVM 5MTFGF ÒJGG[ AMHF~5 DFG[ K[ T[ 5MT[ 
S]8]\AG[ VG]~5 Y. XSTF GYL VYJF TM T[DGL ;DH6 XlÉTDF\ VEFJ 
HMJF D/[ K[ VYJF TM T[ ,3]TFU|\lYYL 5L0FTF CMI T[D ,FU[ K[P AFSL 
S]8]\AGF ,MSM T[G[ :JLSFZ[ H K[ T[DF A[ DT GYLP 
Z)P VCL\ TFZjI]\ K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 GF SC[GFZF p¿ZNFTFVMG]\ HMJF D/[ 
K[ VG[ ALHF ÊD[ V\XTo p¿ZNFTFv VMG]\ 5|DF6 HMJF D/[ K[P ßIFZ[ 
+LHF ÊD[ CF SC[GFZF  p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P VF AFAT :5Q8 TFZ6 
VF5[ K[ S[ lJS,F\UL lJnFYL" 5MT[ H ;DH[ K[ S[ T[G[ XFZLlZS BM0BF56 
CMJFG[ SFZ6[ T[ ;FDFgI lJnFYL"GL ;DS1F TM VFJL XSJFGM H GYLP 
VFYL T[ T[DGL ;FY[ JFTvRLT SZ[ S[ GF SZ[ VYJF TM V,U H ZC[ TM 
T[GL T[ GM\W ;]âF 56 ,[JF T{IFZ GYL SFZ6 S[ T[ T[GL N]lGIFDF\ D:T K[ 
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VG[ VFJF lJS,F\ULVM 5MT 5MTFGL ZLT[ H T[GF IMuI lD+M 5;\N SZL 
,[TF HMJF D/[ K[P VFYL T[VMG[ VgI lJnFYL"VMGL V,UTF B}\RTL 
GYLPH[ T[DGM CSFZFtDS VlEUD ATFJ[ K[4H[ AFAT GM\WGLI K[P  
#_P VCL\ TFZjI]\ K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 GF SC[GFZF p¿ZNFTFVMG]\  HMJF 
D/[ K[ VG[ ALHF ÊD[ V\XTo p¿ZNFTFVMG]\ 5|DF6 HMJF D/[ K[P ßIFZ[ 
+LHF ÊD[ CF SC[GFZF  p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P VF AFAT 5ZYL V[8,]\ 
TM :5Q8 SCL XSFI S[ lJS,F\UL lSXMZFJ:YFDF\YL 5]bT VJ:YFDF\ 5CM\RL 
UIM CMJFYL 5MTFGF XZLZGL H[ H[ BM0 K[ T[GF VFWFZ[ T[ ;]JF DF8[4 
A[;JF DF8[4 RF,JF DF8[4 V[8,[ S[ CZJFvOZJF DF8[ V[S V,U -A K[ H[ 
T[G[ 5MTFG[ JWFZ[ ;]UDTF EZ[,L ,FU[ T[ XLBL ,[TF CMI K[P VFYL 5& 
@ H[8,F lJS,F\ULVMG]\ :5Q8 D\TjI K[ S[4 T[VMG[ ;]JFvA[;JFDF\ TS,LO 
50TL GYLPßIFZ[ Z_ @ ,MSM V[JF K[ S[4 T[VMG[ lJS,F\UTFGM lJlR+ 
5|SFZ CMJFGF SFZ6[ 36LJFZ VG]S}/ YJFDF\ TS,LO 50[ K[P H[ jIFHAL 
K[P VFD KTF\ 56 prR¿Z DFwIlDS ;]WL 5CM\R[,F lJS,F\ULVM V[S\NZ[ 
jIJCFZ]\ JT"GvjIJCFZ WZFJTF\ HMJF D/[ K[P 
#!P VF TFZ6 p5ZYL :5Q8 GM\WL XSFI K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 GF SC[GFZF 
p¿ZNFTFVMG]\  HMJF D/[ K[ VG[ ALHF ÊD[ V\XTo p¿ZNFTFVM HMJF 
D/[ K[P ßIFZ[ +LHF ÊD[ CF SC[GFZF  p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P VCL\ 
GM\WGLI AFAT V[ K[ S[4 ;FDFgI lJnFYL"G[ 56 36L JBT V1FZM BZFA 
YTF CMI K[ ßIFZ[ VCL\ TM ,BJFG]\ SFD H[ CFYGL VF\U/LVMGL DNNYL 
SZJFG]\ K[ T[DF\ H HM BM0 ZCL U. CMI TM jIFHAL ZLT[ ;DÒ XSFI 
T[D K[ S[ T[VM V[S TM h05YL VYJF TM B}A H ;FZF V[8,[ S[ ;]JFrI 
,BF6 ,BJFDF\ TS,LO VG]EJTF\ H CMIP VFD VD]S lJS,F\ULVM 
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5MTFGL BM0vBF56G[ wIFGDF\ ,.G[ :J[rKFV[ VF AFATG[ JWFZ[ wIFGDF\ 
,[TF GYLP T[ AFAT 56 GM\WJFDF\ VFJL K[P 
#ZP VF TFZ6GF 5lZ6FDMGF VFWFZ[ GM\WL XSFI K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 GF 
SC[GFZF p¿ZNFTFVMG]\  HMJF D/[ K[ VG[ ALHF ÊD[ V\XTo 
p¿ZNFTFVMG]\ 5|DF6 HMJF D/[ K[P ßIFZ[ +LHF ÊD[ CF SC[GFZF  
p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P VCL\ pÐ[BGLI AFAT 56 V[ K[ S[4 lJS,F\UL 
lJnFYL" prR¿Z DFwIlDSDF\ 5CM\R[ K[ tIFZ[ 5MTFGF XZLZGL TS,LOMYL 
B}A H ;EFG AGL UIM CMI K[ VG[ T[ DF8[ T[G[ HM BF; SZLG[ 5UGL 
TS,LO CMI tIFZ[ T[ RF,JFDF\4 A[;JFDF\ S[ CZJFvOZJFDF\ 5MTFGL V[S 
RMÞ; -A UM9JL ,[TF CMI K[P VFYL T[VMG[ UD[ tIFZ[ VG[ VFS:DLS 
;\HMUMDF\ 56 5MTFGL HFTG[ SFA}DF\ ZFBJFGL ZLTGL BAZ CMI K[P 
VFD VFJL lJS,F\UL jIlST SFID BM0vBF56GF SFZ6[ DFGl;S ZLT[ H 
30F. U. CMI K[ S[ T[G[ S[JL 5lZl:YlTDF\ S[JL ZLT[ CZJ]\vOZJ]\ HM.V[P 
VFYL DC¿D p¿ZNFTFVM V[8,[ S[ $*P5 @ G[ UD[ tIFZ[ 50L HJFGM 
SM. EI ,FUTM GYL H[ AFAT GM\WGLI K[P 
##P VCL\ ;\XMWS[ TFZjI]\ K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 GF SC[GFZF p¿ZNFTFVMG]\  
HMJF D/[ K[ VG[ ALHF ÊD[ V\XTo p¿ZNFTFVMG] 5|DF6 HMJF D/[, K[P 
ßIFZ[ +LHF ÊD[ GF SC[GFZF  p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P VCL\ VlT 
GM\WGLI AFAT V[ K[ S[ &5@ H[8,F lJS,F\ULVMG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGL 
S0JL GHZ V[8,[ S[ pTFZL 5F0[ T[JL JFTvRLT S[ ZLTvEFT :5X"TF H 
GYLP VG[ lJS,F\ULVM ßIFZ[ prR¿Z DFwIlDS ;]WL 5CM\RL H UIF K[P 
tIFZ[ T[VM VJFZGJFZ VFJF AGFJv38GFVMDF\YL 5F; Y. H UIF CMI 
K[P VFYL T[ DFGl;S ZLT[ 56 5lZ5SJ HMJF D/[ K[P VG[ T[G[ VgI 
lJnFYL"VMGL ;FD[ SM. OlZIFN 56 GYL V[8,[ S[ T[ ;DFWFGSFZL J,6 
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5MTFGF ÒJG DF8[ V5GFJLG[ CSFZFtDS ¹lQ8SM6 ZFBLG[ ;TT VFU/ 
JWTF\ H ZC[ K[P VG[ VgIGL S0JL S[ TLBL GHZ 56 T[ ;CG SZL XS[ K[ 
VYJF TM T[ wIFGDF\ H GYL ,[TF H[ 5|X\;GLI AFAT K[P  
#$P VCL\ TFZ6 D/[ K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 GF SC[GFZF p¿ZNFTFVMG]\  HMJF 
D/[ K[P ßIFZ[ ALHF ÊD[ V\XTo p¿ZNFTFVMG]\ 5|DF6 HMJF D/[ K[P VG[ 
+LHF ÊD[ CF SC[GFZF  p¿ZNFTFVMG]\ 5|DF6 HMJF D/[ K[P VCL\ B}A H 
5|Mt;FCS 5lZ6FD V[ D?I] K[ S[ lJS,F\UL lJnFYL" prR¿Z  DFwIlDS 
;]WL 5CM\R[ K[ tIF\ ;]WLDF\ ;UFv;\A\WLVMYL DF\0LG[ ;DFHGF 36F ,MSMGF 
;\5S"DF\ VFJ[ K[ tIFZ[ T[ WLD[vWLD[ T[G[[ VG]S},G ;FWTM Y. HFI K[ VG[ 
VFYL ;FDFlHS ZLTvlZJFHMGF SFZ6[ T[G[ ;FZFvGZ;FG]\ EFG 56 YFI 
K[P VFYL T[ lD+M 56 ;Z/TFYL AGFJL XS[ K[P SFZ6 S[ T[G[ BAZ K[ S[ 
H[8,F 5|DF6DF\ CDNN" lD+M CX[ T[8,L VMKL TS,LOM 50X[ VG[ lJSF; 
56 h05L YX[P VFD4 &5@ H[8,F lJS,F\ULVM ;Z/TFYL lD,G;FZ 
:JEFJGF SFZ6[ lD+M AGFJJFDF\ ;O/ ZC[ K[P H[ T[GL CSFZFtDSTFG]\ 
GM\WGLI 5F;]\ K[P 
#5P VF TFZ6DF\ ;F{YL êR] 5|DF6 V\XTo p¿ZNFTFVMG]\  HMJF D/[ K[P ßIFZ[ 
ALHF ÊD[ GF SC[GFZF p¿ZNFTFVMG]\ 5|DF6 HMJF D/[ K[ VG[ +LHF ÊD[ 
CF SC[GFZF  p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P VCL\ $_ @ lJS,F\ULVMG]\ :5Q8 
D\TjI K[ S[ T[VMG[ lJS,F\UTFGF SFZ6[ YFS ,FUTM GYL V[ AFATG[ 
ê0F6YL HF6JFGM 5|ItG SZTF\ V[S AFAT :5Q8 HMJF D/L S[ T[GF 
XZLZDF\ H[ H[ EFUMDF\ BM0vBF56 K[ T[G[ wIFGDF\ ,.G[ T[VM 5MTFGL 
p9JFvA[;JFGL4 CZJFvOZJFGL4 TDFD lÊIFVMG[ V[JL ZLT[ lGI\l+T SZL 
K[ S[ H[GF VFWFZ[ T[G[ JWFZ[ 5lZzD SZJM 50TM GYL VG[ T[GL H[ 
VFUJL ZLTvEFT K[ T[ H T[GF DF8[ ;CFIS V[8,[ S[ DNN~5 AG[ K[ VG[ 
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!*P5 @ H V[JF lJS,F\ULVM K[ S[ H[G[ YFS ,FU[ K[P 56 T[ T[GL 
5\U]TFGF 5|DF6 p5Z VFWFZLT K[ T[J]\ :5Q856[ HMJF D?I]\ K[P   
#&P ;\XMWS[ VCL\ TFZjI]\ S[4 ßIFZ[ OST !$ @ H lJS,F\ULVM V[JF K[ S[ H[G[ 
XZLZGL JWFZ[ 50TL BFDL K[P T[VM T[GM pS[, XMWJF DF8[ VYJF TM 
VG]S},G ;FWJFDF\ lGQO/ ZC[ K[P H[GF SFZ6[ T[ lJlJW 5|SFZGL 
TS,LOMYL 5L0FI K[P AFSL V[S\NZ[ 5lZl:YlT ;FZL K[ VG[ T[GF SFZ6[ H 
lJnFYL"VM VG[ lJnFlY"GLVM prR¿Z DFwIlDS ;]WL 5CM\RL XSIF CMI 
K[ VG[ XF/FDF\ T[VMGL CFHZLG]\ 5|DF6 56 ;FZ] V[J]\ HMJF D/[ K[P 
#*P VCL\ TFZJL XSFI]\ K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 GF SC[GFZF p¿ZNFTFVMG]\  
HMJF D/[ K[ VG[ ALHF ÊD[ V\XTo p¿ZNFTFVMG]\ HMJF D/[ K[P ßIFZ[ 
+LHF ÊD[ CF SC[GFZF  p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P VCL\ 56 lJS,F\ULGL 
prR¿Z DFwIlDS ;]WLGL VeIF;GL ;OZ NZdIFG T[GL CZJFvOZJFGL 
8[J4 T[GL lJS,F\UTFGM 5|SFZ VG[ 5|DF6 JWFZ[ EFU EHJ[ K[P T[GF\ 
VFWFZ[ T[ 5MTFGF VeIF;GF :Y/ ;]WL S. ZLT[ 5CM\rJ]\ m VG[ T[G]\ 
NOTZ S[JF 5|SFZG]\ VG[ S[8,F 5|DF6GF JHGG]\ ZFBJ]\ T[ 56 GÞL Y. 
UI]\ CMI K[PVFYL 55@ H[8,F lJS,F\ULVMG[ VF AFAT[ SM. TS,LO 
50TL GYLPßIFZ[ !(@ lJS,F\UL lJnFYL" EF.VM VG[ AC[GMG[ 
YM0Fv36F V\X[ VF AFAT ;D:IF~5 ,FU[ K[P H[ jIFHAL K[P ßIFZ[ Z*@ 
lJS,F\ULVMV[ VF 5lZl:YlTG[ VG]S}/ YJFGM 5|ItG SIM" K[P H[ T[GL 
VF\TlZS XlSTG[ VFEFZL K[ VG[ T[VM DHA}T DGMA/ WZFJTF HMJF 
D/[ K[P 
#(P VCL\ TFZ6 D?I]\ K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 CF SC[GFZF p¿ZNFTFVMG]\  
HMJF D/[ K[P ßIFZ[ ALHF ÊD[ GF SC[GFZF p¿ZNFTFv VMG]\ 56 HMJF D/[ 
K[ VG[ +LHF ÊD[ V\XTo  p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P VCL\ V[ AFAT 
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pÐ[BGLI K[ S[ lJS,F\ULVM DF8[ EFZT ;ZSFZ T[DH U]HZFT ;ZSFZzL 
TZOYL 5|DF6DF\ H[ DNN V[8,[ S[ ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[ T[ 5|DF6DF\ 
B}A H VMKL K[ T[J]\ SC[GFZF $) @ lJS,F\UL p¿ZNFTFVM K[ VG[ VFD 
56 VF56[ ;ZSFZL GLlT lGIDMG[ VFWFZ[ HMJF H.V[ TM TFH[TZDF\ 
;ZSFZ VF AFAT[ U\ELZ56[ lJRFZJF 56 ,FUL K[ VG[ DC¡ V\X[ T[JL 
HMUJF.VM SZLG[ lJS,F\ULVMG[ JWFZ[[DF\ JWFZ[ DNN D/L ZC[ T[JF 
5|ItGM 56 X~ SIF" K[P VG[ T[DF\ ;FDFlHS ;\:YFVMGM OF/M 56 
GM\WGLI K[ VG[ VD]S AFATDF\ ;ZSFZzLV[ :5Q8 lGIDM\ H VFSZF 
AGFJLG[ lJS,F\ULVMG[ JWFZ[ DNN~5 YJF DF8[GL IMHGFVM VD,DF\ 
D}SL K[P H[YL T[VM ;FDFgI DFGJLGL H[DH CÞvlCTv lC:;FVM D[/JLG[ 
:JDFGE[Z ÒJL XS[P 
#)P VF TFZ6DF\ ;F{YL êR] 5|DF6 CF SC[GFZF lJS,F\UL p¿ZNFTFVMG]\ HMJF 
D/[, K[ VG[ ALHF ÊD[ V\XTo p¿ZNFTFVMG]\ 5|DF6 HMJF D/[, K[P 
ßIFZ[ +LHF ÊD[ GF SC[GFZF p¿ZNFTFVMG]\ 5|DF6 HMJF D/[, K[PVF V[S 
B}A H lJS8 ;FDFlHS ;D:IF K[P H[DF\ jIlSTGF DGG[ GCL\ 56 T[GF\ 
AFæ N[BFJG[ wIFGDF\ ZFBLG[ lG6"I ,[JFDF\ VFJ[ K[ VG[ V[DF\  56  HM 
VFlY"S 5lZl:YlT ;FZL CMI TM YM0Fv36F\ V\X[ T[G[ ZFCT ZC[ K[P AFSL 
TM T[VMG[ ;TT IMuI 5F+ D/X[ S[ GCL\ TGL lR\TF ;TFjIF\ H SZ[ K[P 
VFJF SFZ6M;Z VJFZvGJFZ lJS,F\ULVM DF8[ H lJlJW ;\:YFVM 
VG[ 5|lTlQ9T jIlSTVM £FZF GFTvHFTGF E[NEFJ JUZ lJS,F\ULv VMG[ 
IMuI 5F+ D/L ZC[ T[ DF8[ ,uG V\U[GF D[/FJ0FVMG]\ VFIMHG SZJFDF\ 
VFJ[ K[P H[ lJS,F\ULGF VF D}0G[ C/JM SZJF DF8[ ;CFI~5 AG[ K[P 
AFSL TM &5P5 @ H[8,F lJS,F\ULVMG[ VF 5|Æ B}A H ;TFJ[ K[P T[ VF 
;\XMWG 5ZYL :5Q8 YFI K[P 
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$_P VCL\ VF TFZ6DF\ ;F{YL êR] 5|DF6 GF SC[GFZF p¿ZNFTFVMG]\  HMJF 
D/[ K[ VG[ ALHF ÊD[ CF SC[GFZF p¿ZNFTFVMG]\ 5|DF6  HMJF D/[ K[P 
ßIFZ[ +LHF ÊD[  V\XTo p¿ZNFTFVMG]\ 5|DF6 HMJF D/[ K[P VCL\ VF 
AFAT[ XF/FGF ;\RF,SzLVMG[ D/JFYL V[ :5Q8 YI]\ CT]\ S[ lJS,F\UL 
lJnFYL" VMG[ 5]:TS4 5[G4 NOTZ H[JL J:T]VM SM. ;FDFlHS ;\:YFVM 
£FZF VF5JFDF\ VFJ[ TM VD[ T[G[ VFJSFZLV[ KLV[P VDFZL 5F;[ V[JL 
SM. BF; jIJ:YF GYL S[ H[DF lJS,F\ULVMG[ TDFD ;FWGv;FDU|LG]\ 
V,FIN]\ E\0M/ VDFZL 5F;[ CMI VG[ VF DF8[ ;ZSFZzL TZOYL D/TL 
;CFIDF\ VD[ H~ZYL DNN~5 Y.V[ KLV[P 56 ;LWF\ H DNN SZL XSTF\ 
GYLP VFD lJS,F\ULVMDF\ $5 @ H[8,F H[ lJS,F\ULVM GF 5F0[ K[ T[ 
AFATG[ VFWFZE}T 8[SM D/L ZC[ K[P VF DF8[ XF/FVMV[ S\.S SZJ]\ 
HM.V[ T[J]\ ;\XMWG STF"G]\ ;}RG K[P 
$!P VF TFZ6DF\ 5|Mt;FCS AFAT V[ K[ S[4 5_@ lJS,F\ULVM lJS,F\UTFG[ 
U6SFZTF\ H GYLP T[VM UD[ T[D VFSZL 5lZl:YlTDF\ 56 8SL ZC[ T[J]\ 
DHA}T DGMA/ WZFJ[ K[ VG[ ;FC; 56 SZC[ K[P TFH[TZDF\ H A\G[ 
CFYv5U JUZGL lJS,F\U jIlSTV[ T[GL V,FINL ZLT[ VFIMlHT 
SZJFDF\ VFJ[,L 8[GL;GL ZDTDF\ lJ`JlJÊD :YFl5T SZLG[ N]lGIFG[ 
ATFJL NLW]\ S[4 C]\ XZLZYL lJS,F\U K]\4 DGYL GCL\P T[JL H  ZLT[ G'tI]GL 
AFATDF\ 56 VFJF NFB,FVM HMJF D/[ K[P VFD lJS,F\UL 5MTFG]\ 
DHA}T DGMA/ WZFJ[ K[ T[ :5Q8 YFI K[PAFSL !(@ H[8,F H lJS,F\UL 
vVM ;FC; SZJFG]\ 8F/[ K[P H[ T[GL V5\UTFGF 5|DF6G[ ,LW[ VYJF TM 
IMuI TS G D/JFG[ SFZ6[ AgI]\ K[P T[D ;\XMWGSTF"G]\ DFGJ]\ K[P  
$ZP VF TFZ6DF\ ;F{YL êR] 5|DF6 CF SC[GFZF p¿ZNFTFVMG]\ HMJF D/[, K[P 
VG[ ALHF ÊD[ GF SC[GFZF p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P ßIFZ[ +LHF ÊD[  
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V\XTo p¿ZNFTFVMG]\ 5|DF6 HMJF D/[, K[P VF ;\XMWGGL AFATDF\ 
V[S AFAT V[ K[ S[ XF/F TZOYL 5}ZTL DNN D/TL GYL T[DF\ 
DM8FEFUGF lJS,F\ULVMV[ CF 5F0[,L CTLP ßIFZ[ VCL\ ;]lJWFGM 5|Æ 
VFJ[ K[ tIFZ[ $& @ ;\TMQFSFZS CMJFGM DT WZFJ[ K[P VFD4 ;]lJWF 
V[8,[ T[DGF DT D]HA A[;JFGL4 8MI,[8GL4 NOTZ p5F0JFGL4 R-vpTZ 
SZJFGL4 CFHZLGL lJU[Z[ AFATMGM ;DFJ[X YFI K[P T[J]\ ~A~ 
D],FSFTDF\ HF6JF\ D?I]\P VFYL ;\XMWGSTF"G[ DGGL D]\hJ6 VMKL Y.P 
KTF\ 56 #*@ G[ ;\TMQF GYL T[G]\ SFZ6 HF6JF DF8[GF 5|ItGMDF\ V[ 
TFZ6 VFjI]\ S[ lJS,F\ULVM 5MTFGL VFlY"S 5lZl:YlTG[ wIFGDF\ ZFBLG[ 
JFT SZTF CTF VG[ T[DF\ T[VMG[ ;\TMQF G CTMP 
$#P TFZ6MGF VFWFZ[ GM\WL XSFI K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 GF SC[GFZF 
p¿ZNFTFVMG]\  HMJF D/[, K[ VG[ ALHF ÊD[ V\XTo p¿ZNFTFVMG]\ 
5|DF6 HMJF D/[ K[P ßIFZ[ +LHF ÊD[  CF SC[GFZF  p¿ZNFTFVM HMJF 
D/[ K[P VCL\ V[S AFAT :5Q8 YFI K[ S[ prR¿Z DFwIlDS S1FF ;]WL 
5CM\RL UI[,F lJS,F\ULVM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VM DFGl;S ZLT[ 
5lZ5SJ HMJF D/[ K[P VG[ VFYL $5@ lJS,F\ULVMGL SM. BM0v 
BF56GF SFZ6[ DxSZL SZT]\ GYLP ßIFZ[ #&@ H[8,F G[ SIFZ[S SIFZ[S 
BF8FvDL9F VG]EJ YFI K[P56 T[G[ C;JFDF\ SF-L GF\B[ K[ VG[  
lD+TFGF NFJ[ 56 T[G[ DHFSDF\ ,[TF CMI K[P VF p5ZYL V[ 56 :5Q8 
YFI K[ S[ T[VMG[ ;FDFgI ;CFwIFILVMYL SM. U\ELZ OlZIFN GYL VG[ 
T[VM ;FY[ H ZCL VG[ VeIF; SZTF\ CMJFYL V[SvALHFGF UDFv 
V6UDFG[ HF6TF CMI K[P VFYL VCL\ VF AFATG[ ;D:IFGF ~5DF\ 
HM. XSFTL GYLP  
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$$P VF TFZ6DF\ ;FDFgI ,MSM V[J]\ DFGTF CMI K[ S[ XFZLlZS lJS,F\ULG[ 
TS,LO 50TL CX[ V[8,[ NIFvEFJYL DNN SZJF HFI T[DF\ lJS,F\UL vGL 
TS,LO 38JFGF AN,[ 36LJFZ JWL HTL CMI K[ T[ VF ;\XMWG p5ZYL 
:5Q8 HM. XSFI K[ VG[ VCL\ VFJF $(@ lJS,F\ULVM 56 VF AFAT[ 
;CDTL ATFJ[ K[PNFPTPR-vpTZ SZJFDF\ T[GL 5MTFGL V[S VFUJL ZLT 
CMI K[P 56 DNN STF" NIFvEFJYL VF SFI" SZJF HFI TM lJS,F\ULG[ 
XFZlZS 5L0F YTL CMI K[PVFYL DNNSTF"V[ 56 wIFG ZFBJ]\ HM.V[PV[J]\ 
;\XMWGSTF"G]\ :5Q8 DFGJ]\ K[P 
$5P VF TFZ6DF\ VF AFATG[ ;FDFlHS ¹lQ8SM6YL ;DFJJFDF\ VFJL K[P 
VFYL GM\WGLI AFAT V[ K[ S[45_@ lJS,F\ULVMG]\ VF AFAT[ :5Q8 
H6FJ[ K[ S[ 3ZDF\ SM. C0W}T SZT]\ GYLP p<8FGF\ XFZlZS DIF"NFG[ SFZ6[ 
T[GL ;FZ;\EF/ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P ßIFZ[ !$@ H V[JF lJS,F\ULVM K[ S[ 
H[VM DFG[ K[ S[ 3ZDF\ T[G[ AZFAZ ;FRJJFDF\ VFJTF GYLP VFD HMJF 
H.V[ TM ;FDFlHS ZLT[ S]8]\AGF ;eIM 56 ;FDFlHS ZLTvlZJFHYL JFS[O 
CMI K[PVFYL VFJF lJS,F\ULVMG[ H]NF 5F0TF GYL GCL\TZ ;DFHDF\ T[ 
8LSFG[ 5F+ AGL XS[ K[P T[J]\ ;\XMWG STF"G]\ TFZ6 K[P 
$&P VF TFZ6DF\ GM\WL XSFI K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 V\XTo  p¿ZNFTFVMG]\  
HMJF D/[, K[P ßIFZ[ ALHF ÊD[ GF SC[GFZF p¿ZNFTFVMG]\ 5|DF6 HMJF 
D/[ K[ VG[ +LHF ÊD[ CF SC[GFZF p¿ZNFTFVM HMJF D/[, K[P VCL\ 
#5@ lJS,F\ULVM V[JF K[ S[ H[G[ 5MTFGL S[ VgIGL RLH J:T]VM ,[JF 
D}SJFDF\ TS,LO 50TL GYLP VF DF8[ T[VMV[ 5MTFGF CFYv5Uv 
VF\U/FVM lJU[Z[G[ RMÞ; -ADF\ -F/L NLWF\ CMI K[P ßIFZ[ $Z @ V[JF 
K[ S[ H[VMG[ SIFZ[S VG]S}/ G CMI T[JL RLHvJ:T]VM H ,[JF D}SJFDF\ 
TS,LO 50[ K[P AFSL T[VMG[ 56 JWFZ[ D]xS[,LVM 50TL GYLP T[ AFAT 
;\XMWGSTF"GF wIFGDF\ VFJL K[ VG[ VF AFAT 56 BF; SZLG[ 
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lJS,F\UTFGF 5|DF6 VG[ 5|SFZ p5Z JWFZ[ lGE"Z SZ[ K[ T[ 56 :5Q856[ 
HF6JF D?I]\ K[P  
$*P ;\XMWS[ TFZjI]\ K[ T[ D]HA ;F{YL êR]\ 5|DF6 GF SC[GFZF p¿ZNFTFVMG]\ 
HMJF D/[ K[P VG[ ALHF ÊD[ V\XTo p¿ZNFTFVMG]\ 5|DF6 HMJF D/[ K[P 
ßIFZ[ +LHF ÊD[ CF SC[GFZF  p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P VFYL VF 
;\XMWGDF\ XFZlZS lJS,F\ULVMGL ;D:IFVMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM 
K[P T[DF\ 36L JBT ;FDFgI jIlST TZLS[ VF56[ H[G[ ;D:IF ;DHTF 
CM.V[ KLV[ T[ VY"DF\ lJS,F\UL DF8[ TM T[ ;FDFgI AFAT H CMI K[P 
56 VF56M ¹lQ8SM6 V,U CMI K[P T[ ;\XMWGSTF"V[ VCL\ GZL VF\B[ 
HMI]\ K[P VCL\ 55 @ lJS,F\ULVMV[ S50FGF\ A8GG[ BM,vA\W SZJFGL 
AFATDF\ H[ ZLT V5GFJL T[ HM.G[ ;\XMWGSTF"G[ 56 VFüI" YI]\ K[P 
VG[ ~A~DF\ VF AFAT HF6JF D/L T[YL VFG\N 56 YIM K[ VG[ BZF 
VY"DF\ lJS,F\ULVMGL 5MTFGL VFUJL ZLTvEFT CMI K[ VG[ T[ T[GF 
ÒJGGM V[S VT}8 lC:;M CMI K[ H[ VCL\ :5Q8 YFI K[P 
$(P ;\XMWG SZTF TFZ6 D?I]\ K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 GF SC[GFZF  
p¿ZNFTFVMG]\  HMJF D/[, K[ VG[ ALHF ÊD[ V\XTo p¿ZNFTFVMG]\  
5|DF6 HMJF D/[ K[P ßIFZ[ +LHF ÊD[ CF SC[GFZF  p¿ZNFTFVM HMJF D/[ 
K[P VCL\ JFCG V[8,[ ;FIS,48=F.;LS,4 8=F.:S]8Z4 SFZ lJU[Z[G[ 
wIFGDF\ ZFBJFDF\ VFjIF K[P 56 &5@ lJS,F\ULVMG[ 5MTFG]\ JFCG 
R,FJTL JBT[ VS:DFTGL lA,S], ALS ,FUTL GYLP VF DF8[ T[VMV[ 
;\XMWGSTF"G[ 5MTFGF JFCGDF\ 5MTFGF XZLZG[ VG]S}/ VFJ[ T[JL S. 
S. jIJ:YFVM SZL K[ T[ ATFJL tIFZ[ ;\XMWGSTF"G[ 56 YI]\ S[ ;FDFgI 
DFGJLDF\ VG[ lJS,F\ULDF\ VF AFAT[ HZF 56 O[ZOFZ GYLP T[VM 
VFUJL ;}h WZFJ[ K[ VG[ 5MTFGF XZLZG[ VG]S}/ VFJL HFI T[JL 
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ZRGFJF/F JFCG AGFJ0FJ[ K[P H[YL T[G[ VS:DFTGM EI G ZC[ VG[ 
VFD 56 VF h05L N]lGIF ;FY[ SND lD,FJJF DF8[ VFHSF, 
CZJFvOZJF DF8[ JFCG V[S VlGJFI" V\U AGL UI]\ K[ VG[ lJS,F\UL 
56 T[DF\YL S[D AFN ZCL XS[ m 
$)P VF TFZ6DF\ GM\WGLI AFAT V[ K[ S[ ;FDFgI jIlSTG[ SIFZ[S CFYv5UDF\ 
JFUL HFI K[ tIFZ[ A[v+6 lNJ;DF\ 56 T[ +F;L HFI K[P ßIFZ[ VCL\ TM 
lH\NULEZ DF8[GM 5|Æ K[P DF8[ T[VM TM RMÞ; ,FRFZ Y. H HFI 56 
OlZIFN SMG[ SZJF HJL m V[ V[S 5|Æ K[P  VFYL #*P5 @  V[JF 
lJS,F\ULVM K[ S[  T[VM  :5Q856[ DFG[ K[ S[ HM 5\U]TF G CMT TM 36]\ 
;FZ]\ YFT 56 ALH]\ TM X]\ SZL XSFI m ßIFZ[ #_ @ DHA}T DGMA/JF/F 
lJS,F\ULVMV[ VF 50SFZG[ 56 hL,LG[ ÒJTF XLBL ,LW]\ K[P ßIFZ[ 
#ZP5 @ lJS,F\ULVMG[ SIFZ[S SIFZ[S VF 5|Æ G0TZ~5 ,FU[ K[P KTF\ 
56 VG]S},G ;FWLG[ ÒJG ÒJ[ K[P T[ ;\XMWG STF"V[ 5MTFGL GHZ 
;D1F HMI]\ K[P 
5_P VF TFZ6DF\ ;F{YL êR] 5|DF6 GF SC[GFZF  lJS,F\UL p¿ZNFTFVMG]\ HMJF 
D/[ K[ VG[ ALHF ÊD[ V\XTo p¿ZNFTFVMG]\ 5|DF6 HMJF D/[ K[P ßIFZ[ 
+LHF ÊD[ CF SC[GFZF  p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P VCL\ VF AFAT 
GM\WGLI K[ S[ V[S lJS,F\UL ALHF lJS,F\UL ;FY[ 5MTFGL ;D:IFGL 
VF5v,[ SZTM GYL T[DF\ ;\XMWGSTF"G[ HF6JF D?I]\ S[ V[SvALHF 
lJS,F\ULVMG[ V[D SC[TF CMI K[ S[ DG[ 56 TS,LO K[ 56 C]\ SM.G[ 
SC[TM GYL SFZ6 S[ EUJFG[ H[ DG[ VF%I]\ K[ T[ ZLT[ ÒJG ÒJTF ZC[J]\ 
HM.V[ T[JM VFXF:5N pTZ VF%IMP VFD KTF\ 56 #) @ lJS,F\ULVM 
SIFZ[S SIFZ[S 5MTFGL ;D:IFVMGL VF5v,[ SZL ,[TF HMJF D/[ K[P 56 
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T[GF DF8[ V[SALHF p5Z VFWFZLT GYL ZC[TF T[VM HFT[ H T[GF\ Z:TFVM 
XMWL ,[TF HMJF D/[ K[P H[DF\ T[G]\ :JDFG :5Q856[ HMJF D/[ K[P 
5!P VF TFZ6DF\ ;F{YL êR] 5|DF6 CF SC[GFZF p¿ZNFTFVMG]\ HMJF D/[, K[ 
VG[ ALHF ÊD[ GF SC[GFZF  p¿ZNFTFVMG]\ HMJF D/[, K[PßIFZ[ +LHF 
ÊD[ V\XTo  p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P VF AFATDF\ $) @ lJS,F\ULv 
VMV[ T[DGL lJS,F\UTFGF 5|SFZ VG[ 5|DF6GF VFWFZ[ pTZM VF%IF K[P 
H[DG[ A\G[ 5UDF\ TS,LO K[ T[ NM0DF\4 êRL S}NDF\ S[ ,F\AL S}NDF\ EFU G 
,. XS[ H[ lGlJ"JFN AFAT K[P DF8[ VCL\ H[ pTZM D?IF K[ T[DF\ DC¡V\X[ 
T8:Y TFZ6 GLS/L XSI]\ K[ S[ lJS,F\ULVM T[DGF\ XZLZG[ DFOS VFJ[ 
T[JL ZDTvUDT CMI TM RMÞ; EFU ,. XS[ K[P H[GF DF8[ ##P5# 
lJS,F\ULVMGM pTZ CSFZFTDS K[P H[ :5Q8 ATFJ[ K[ S[ T[G[ VG]S}/ 
VFJ[ T[JL ZDTvUDT CMI TM T[ RMÞ; EFU ,. XS[ T[D K[ T[DF\ T[ 
CFY  5Z CFY ZFBLG[ A[;[ T[D GYL T[J]\ T[G]\ DHA}T DGMA/ 56 VCL\ 
~A~ D],FSFT JBT[ ;\XMWG STF"G[ HMJF D?I]\ K[P 
5ZP VF TFZ6DF\ ;F{YL êR] 5|DF6 GF SC[GFZF p¿ZNFTFVMG]\ HMJF D/[ K[P 
ßIFZ[ ALHF ÊD[ V\XTo p¿ZNFTFVMG]\ 5|DF6 HMJF D/[ K[P VG[ +LHF 
ÊD[ CF SC[GFZF  p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P VCL\ V[ AFAT :5Q8 HF6L 
XSFI K[ S[ XF/FDF\ lJS,F\UL lJnFYL"GL CFHZLG[ ;CH ZLT[ :JLSFZJFDF\ 
VFJ[ K[P V[8,[ S[ $5 @ pTZNFTFVM VF AFAT[ :5Q8 D\TjI VF5[ K[ S[4 
GF V[J]\ S\. GYL prR¿Z  DFwIlDS ;]WL S\. V[D H 5CM\RL GCL\ UIF 
CM.V[P ßIFZ[ $$@ V[JF lJS,F\ULVM K[ S[ H[VM DFG[ K[ S[4 SIFZ[S 
SIFZ[S V[J]\ AG[ K[ 56 T[GL U\ELZTFYL T[VM GM\W ,[TF GYLP OST     
!! @ V[JF lJS,F\UL lJnFYL"VM K[ S[ H[VMG[ VF AFAT GSFZFtDS ,FU[ 
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K[P 5Z\T] V[S\NZ[ ;\XMWG STF"V[ GM\W ,LWL K[ S[ lJS,F\ULGL CFHZLG[ 
:JLS'T U6JFDF\ VFJ[ K[P 
5#P VCL\ TFZJJFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 V\XTo p¿ZNFTFVMG]\ 
HMJF D/[, K[ VG[ ALHF ÊD[ CF SC[GFZF p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P 
ßIFZ[ +LHF ÊD[ GF SC[GFZF  p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P VCL\ ;FDFlHS 
¹lQ8SM6YL ZH} SZJFDF\ VFJ[,F VF ;\XMWGDF\ #5 @ V[JF lJS,F\ULVM 
K[ S[4 H[VM DFG[ K[ S[4 ;DFHGF ZLTvlZJFH4 GLlTvlGIDM D]HA ZCLV[ 
TM ;DFHDF\ ,MSM SIFZ[I TZKM0TF GYL T[DF\ T[VM lJS,F\UTFG[ wIFGDF\ 
ZFBTF GYLP 56 JT"G jIJCFZG[ wIFGDF\ ZFB[ K[P ßIFZ[ !* @ 
lJS,F\ULVMG[ V[D ,FU[ K[ S[4 ;DFH T[G[ JUZ JF\S[ TZKM0[ K[ tIF\ 
;\XMWGSTF"V[ ê0L T5F; SZTF H6FjI]\ S[4 T[VM CH] ;DFHDF\ AZFAZ 
ZLT[ C/L D/L XSTF\ GYL VG[ 5MT[ lJS,F\U K[ V[8,[ T[G[ VD]S 
AFATMDF\ JWFZ[ K}8vKF8 D/JL HM.V[ V[J]\ DFGJ]\ K[P 56 ;FDFlHS 
ZLT[ T[ XSI AGT]\ GYLP ßIFZ[ #( @ lJS,F\ULVMG[ VF AFAT AC] JWFZ[ 
:5X"TL GYL H[ VF VeIF; 5ZYL :5Q8 YFI K[P 
5$P VF TFZ6DF\ GM\WL XSFI K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 CF SC[GFZF 
p¿ZNFTFVMG]\ HMJF D/[, K[ VG[ ALHF ÊD[ GF SC[GFZF p¿ZNFTFVM 
HMJF D/[ K[P ßIFZ[ +LHF ÊD[ V\XTo p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P VCL\ 
$* @ lJS,F\ULVMG[ N{lGS SFI" SZJFDF\ D]xS[,L 50[ K[P SFZ6 S[ ;FDFgI 
jIlST 56 VF EFUvNM0 EZ[,L N]lGIFDF\ TS,LO VG]EJTM CMI K[ 
tIFZ[ lJS,F\ULG[ RMÞ; VF AFAT G0TZ~5 YFI T[ lGlJ"JFN K[P SFZ6 
S[ T[VMG[ H[ 5|SFZGL XFZLlZS BM0vBF56 CMI K[P T[DF\ SM.G[ SM. SFI" 
TM V[J]\ CMI H K[ S[ T[VM T[G[ SZL XSTF GYLP V[8,[ S[ T[G[ TS,LO 50TL 
CMIP ßIFZ[ $_@ V[JF lJS,F\ULVM K[ S[ H[6[ 5MTFGL N{lGS lÊIF 
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5MTFGF XZLZG[ VG]S}/ VFJ[ T[ ZLT[ UM9JL ,LWL K[PVFYL T[VMG[ D]xS[,L 
50TL GYL 56 !#@ V[JF 56 K[ S[ T[VMG[ SIFZ[S SIFZ[S VFJL AFAT[F 
G0TZ~5 AG[ K[PH[ VF ;\XMWG 5ZYL :5Q8 YFI K[P 
55P VCL\ H[ TFZ6 D?I]\ K[ T[DF\ ;F{YL êR] 5|DF6 GF SC[GFZF p¿ZNFTFVMG]\ 
HMJF D/[ K[P ßIFZ[ ALHF ÊD[ CF 5F0GFZF p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[ VG[ 
+LHF ÊD[ V\XTo  p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P VCL\ $5 @ p¿ZNFTFVMV[ 
:5Q8 D\TjI VF%I]\ K[ S[ VD[ lJS,F\ULZæF TM E,[ ZæF 56 VDFZL 
HFTG[vXZLZG[ VD[ VDFZL ZLT[ 8[J 5F0L NLWL K[P H[YL SZLG[ ;DFH ;FY[ 
SND lD,FJLG[ RF,L XSLV[P VFDF\ DFGl;S VG[ XFZLlZS V[D A\G[ 
AFATM p5Z ;\XMWG STF"V[ CFY VHDFjIM K[P VG[ T[G]\ 5lZ6FD 56 
:5Q8 HMJF D/[ K[P ßIFZ[ V[JF lJS,F\ULVM 56 K[ S[ SIFZ[S lJQFD 
5lZl:YlT éEL YFI TM T[VM 5MTFGL HFT p5Z ;\ID ZFBL XSTF GYL 
T[ AFAT T[DGL V6VFJ0T ATFJ[ K[P H[DF\ T[VM 36L JBT U]:;[ Y. 
HTF\ 56 HMJF D/[ K[P T[GF DF8[ T[GF DGDF\ ;FDFgI jIlST 5|tI[ ZMQFGL 
,FU6L ZC[,L HMJF D/[ K[P 
5&P VCL\ ;\XMWS[ TFZjI]\  K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 V\XTo p¿ZNFTFVMG]\ HMJF 
D/[ K[ VG[ ALHF ÊD[ GF SC[GFZF p¿ZNFTFVMG]\ HMJF D/[ K[P ßIFZ[ 
+LHF ÊD[ CF SC[GFZF p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P VCL\ $_@ 
lJS,F\ULVMV[ H[ 5lZl:YlT K[ T[G[ DGYL :JLSFZL ,LWL K[P VG[ T[DF\ 
T[G[ SM. OlZIFN GYL VG[ T[VM 5MTFGL V,U 5|SFZGL VFJ0TYL VgI 
,MSMGF DG ÒTL ,[TL HMJF D/[ K[P ßIFZ[ $ZP5 @ lJS,F\ULVM 
SIFZ[SvSIFZ[S ,3]TFU|\lY VG]EJ[ K[P 56 T[ ;DI VG[ ;\HMUMG[ 
VFWLG HMJF D/[, K[P H[GL GM\W ;\XMWGSTF"V[ ,LWL K[P NZ[S JBT[ 
lJS,F\ULG[ ,3]TFU||\lY G0TL GYLP ßIFZ[ !(P5 @ H lJS,F\ULVM V[JF 
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K[ S[ HGL lJS,F\UTFG]\ 5|DF6 JWFZ[ K[ VYJF TM lJS,F\UTFGM 5|SFZ 
VlT lJlR+ K[P T[VM H ,3]TFU|\lYYL 5L0FI K[P VFD VCL\ H[ ;DFH 
;FY[ C/L D/LG[ ÒJJFGL JFT K[P T[DF\ DC¡ V\X[ lJS,F\ULVM ;O/ 
ZæF K[P T[J]\ ;\XMWSTF"G]\ TFZ6 K[P 
5*P VCL\ TFZ6 TFZJTF ;F{YL êR] 5|DF6 GF SC[GFZF p¿ZNFTFVMG]\ HMJF 
D/[ K[ VG[ ALHF ÊD[ V\XTo SC[GFZF p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P ßIFZ[ 
+LHF ÊD[ CF SC[GFZF  p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P VCL\ 55@ lJS,F\ULv 
VM :5Q8 D\TjI VF5[ K[ S[ GF V[J]\ S\. GYLP VDFZL ;FY[ 56 36F AWF 
;FDFgI lJnFYL"VM VG[ ,MSM D{+L SZJF h\B[ K[P H[DF\ ;\XMWGSTF"V[ 
ê0L T5F; SZTF HF6JF D?I]\ S[ HM lJS,F\UL UFIS4 lR+SFZ4 JÉTF4 
lJ£TF S[ A]lâRFT]I" WZFJTM CMI TM RMÞ; ;FD[GL jIlST T[GFYL 
VFSQFF"I K[ VG[ D{+LEIF" ;\A\WM ZFB[ K[P ßIFZ[ #! @ lJS,F\ULVM H 
V[JF K[ S[4 H[VMG[ VF AFAT[ JWFZ[ U\ELZTF GYL S[ SM. D{+L h\B[ S[ G 
h\B[ T[G[ JWFZ[ O[Z 50TM GYLP DF+ T[VM JWFZ[ 50TF\ ;FDFlHS HMJF 
D/[ K[P 
5(P VF TFZ6DF\ GM\WL XSFI K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 GF SC[GFZF 
p¿ZNFTFVMG]\ HMJF D/[ K[ VG[ ALHF ÊD[ CF SC[GFZF p¿ZNFTFVM HMJF 
D/[ K[PßIFZ[ +LHF ÊD[  V\XTo p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[PVCL\ ;FDFlHS 
ZLT[ HMJF H.V[ TM $_@ lJS,F\ULVM S]8]\ADF\ EFZ~5 ,FU[ K[P T[JL 
,FU6L VG]EJTF GYLP VFYL T[VM B}A H C/LvD/LG[ ZC[ K[P ßIFZ[ 
#ZP5 @ lJS,F\ULVM V[J]\ DFG[ K[ S[ T[VM S]8]\A DF8[ AMHF ~5 K[ VG[ 
T[DF\ ê0F65}J"S T5F; SZTF HF6JF D?I]\ S[ T[ AFAT VFlY"S l:YlT ;FY[ 
;\S/FI[,L K[P HM lJS,F\UL ;FDFgI CMT TM T[ S]8]\AG[ VFlY"S ZLT[ 
AMHF~5 YJFGF AN,[ DNN~5 AGL XSIM CMTPßIFZ[ Z*P5@ 
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lJS,F\ULVM V[JF K[ S[ H[VM H[ 5lZl:YlT K[ T[G[ :JLSFZ[ K[ VG[ lH\NUL  
;FY[  AF\WKM0 SZLG[ VG]S},G  ;FWJFGM  5|ItG SZ[ K[P VFD VF 
;\XMWGDF\ lJS,F\ULGL DFGl;S l:YlTG[ 56 9LSv9LS 5|DF6DF\ HF6JF 
;DHJFGM ;\XMWGSTF"G[ DMSM D?IM K[P 
5)P VCL\ TFZ6 TFZJTF ;F{YL êR] 5|DF6 V\XTo p¿ZNFTFVMG]\ HMJF D/[ 
K[P ßIFZ[ ALHF ÊD[ GF SC[GFZF p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[ VG[ +LHF ÊD[ 
CF SC[GFZF  p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P VCL\ DFGl;S DF5N\0 wIFGDF\ 
ZFBJFDF\ VFJX[ SFZ6 S[ lJS,F\ULG[ SM. 56 SFI" SZJFG]\ VFJ[ tIFZ[ 
T[G[ 5MTFGL é65GM bIF, CMI H K[P VgI $) @ lJS,F\ULVM V[JL 
l:YlTDF\ ;EFGTF S[/JL ,[ K[ VG[ AFNDF\ ;FDFgI Y. HFI K[P ßIFZ[ 
#(P5 @ lJS,F\ULVM VF AFATDF\ DFGTF GYL SFZ6 S[ prR¿Z 
DFwIlDS ;]WL 5CM\rIF K[ V[8,[ DFGl;S ZLT[ 5lZ5SJ Y. UIF K[ VG[ 
VF DF8[ T[VMG[ VUFpYL ;EFG YJFGL H~lZIFT ,FUTL GYLP VF 
T[VMG]\ B}A H HDF\ 5F;]\ K[P H[GL ;\XMWGSTF"V[ GM\W ,LWL K[P 
&_P VCL\ TFZ6 D?I]\ K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 V\XTo p¿ZNFTFVMG]\ HMJF D/[ 
K[P ßIFZ[ ALHF ÊD[ CF SC[GFZF p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[ VG[ +LHF ÊD[ 
GF SC[GFZF  p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P VCL\ ;FDFlHS VG[ VFlY"S V[D 
A\G[ 5F;F\VMG[ wIFGDF\ ZFBJFDF\ VFjIF K[P H[DF\ lJS,F\UL A\G[ 5|SFZGL 
HJFANFZLVM S[8,F 5|DF6DF\ VNF SZL XS[ K[ m T[GM lGQSQF" XMWJFGM 
;\XMWGSTF"GM 5|ItG O?IM K[P T[DF\ #$ @ lJS,F\ULVM V[J]\ DFG[ K[ S[ 
VF JFT ;FRL K[P SFZ6 S[ lJS,F\ULVM DF8[ lNJ;[ VG[ lNJ;[ H~lZIFTM 
VG[ DM\3JFZL WTL HFI K[P ;FDFlHS ;D:IFVM JWTL HFI K[P tIF\ 
T[VMG[ T[GL 5\U]TF B}A H G0[ K[P ßIFZ[ $&@ lJS,F\ULVM V\XToVF 
AFAT :JLSFZ[ K[ 56 T[GF SFZ6[ T[VM CTFX S[ lGZFX YTF\ GYL 56 
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T[DF\YL Z:TM XMWJFGM 5|ItG SZ[ K[ VG[ VFU/ JWTF\ ZC[ K[P H[GL GM\W 
;\XMWGSTF"V[ ,LWL K[P 
&!P VF TFZ6DF\ ;F{YL êR] 5|DF6 CF SC[GFZF p¿ZNFTFVMG]\ HMJF D/[ 
K[PßIFZ[ ALHF ÊD[ V\XTo p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[ VG[ +LHF ÊD[ GF 
SC[GFZF  p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P VCL\ lJS,F\ULGL DFGl;STFG[ 
;RM8 ZLT[ RSF;JFGM 5|ItG SZJFDF\ VFjIM K[P H[DF\ :5Q8 YFI K[ S[ 
#&@ lJS,F\ULVMG[ 5MTFGFYL YFI T[JF SFDM V\U[ 56 X\SF ZC[ K[P 
SFZ6 S[ T[ DF8[ T[VMG[ DFGl;S ZLT[ 5}ZTF 5|DF6DF\ 7FG VF5JFDF\ 
VFjI]\ CMT]\ GYLP VG[ V[ ZLT[ T[VMG[ T{IFZ SZJFDF\ VFjIF CMTF GYLP 
VFYL HM T[VMG[ DFU"NX"G VF5JFDF\ VFJ[ VG[ TF,LDAâ VFIMHG 
£FZF ÒJG ÒJJFGL ZLT XLBJJFDF\ VFJ[ TM ;FZ] 5lZ6FD D/L XS[ 
T[D K[P H[ ;\XMWGSTF"V[ ~A~ D],FSFT JBT[ VG]EjI]\ K[P ßIFZ[ #_ @ 
lJS,F\ULVM V[JF 56 K[ S[ H[VMG[ VF  AFAT[ X\SF ZC[TL GYL SFZ6 S[ 
T[VM JWFZ[ 5|DF6DF\ jIJCFZ]\ JT"GvjIJCFZ WZFJTF CTFP  
&ZP VF TFZ6DF\ HMJF D?I]\ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 CF SC[GFZF   p¿ZNFTFVMG]\ 
HMJF D/[ K[PßIFZ[ ALHF ÊD[ V\XTo p¿ZNFTFVMG]\ 5|DF6  HMJF D/[ K[ 
VG[ +LHF ÊD[ GF SC[GFZF  p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P VCL\ VF AFATDF\ 
T[GF DGDF\ ê0F6DF\ 50[,F EFlJ V\U[GF bIF,G[ HF6JFGM 
;\XMWGSTF"GM 5|IF; CTMPH[DF\ $)@ lJS,F\ULVM 5MTFGF ElJQIG[ 
V\WSFZDI DFG[ K[ T[GL 5FK/ lNJ;[ G[ lNJ;[ JWTL HTL ;D:IFVM4 
DM\3JFZL VFJSGF ;FWGM4 TALAL ;FZJFZ T[DH ;ZSFZG]\ BFGULSZ6G]\ 
5U,]\ T[VMG[ HJFANFZ ,FU[ K[P T[VMG[ 5MTFGL X{1Fl6S SFZlSNL"GF 
DCÀJGF TAÞ[ H VF AFATGL HF6 Y. HFI K[P T[YL T[VMG]\ EFlJ S[J]\ 
CX[ T[ V\U[ T[VM RMÞ; GYLP VFD HMJF H.V[ TM VFHGF ;DIDF\ 
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;FDFgI jIlSTG]\ EFlJ 56 0FDF0M/ CMI K[ tIF\ lJS,F\ULGL TM X]\ 
lJ;FT ¦ ßIFZ[ Z_@ H lJS,F\ULVMG[ VF AFAT lR\TFHGS ,FUTL GYL 
VG[ #!@ lJS,F\ULVMG[ YM0F\ 36F V\X[ VF AFAT :5X[" K[PH[ VCL\ 
:5Q8 YFI K[P 
&#P VF TFZ6DF\ $_ @ lJS,F\ULVM VF AFATG[ GSFZ[ K[P SFZ6 S[ T[VMV[ 
prR¿Z DFwIlDS ;]WL 5CM\RTF\ ;]WLDF\ TM V[S 5Þ0 D[/JL ,LWL CMI K[ 
VG[ SIF SFD G[ S[JL ZLT[ SZJ]\ T[GL -A 56 5MTFGF XZLZ D]HA 
lJS;FJL ,LWL CMI K[PVFYL T[ 5MTFGL VFJ0TGF VFWFZ[ ;FZ] SFI" SZL 
XS[ K[PßIFZ[ #!@ V[JF lJS,F\\ULVM K[ S[ H[VM CH] lSXMZ VJ:YFDF\ 
VF AFAT[ U\ELZ G CMJFYL S]X/TFGF AN,[ OST SFD YFI K[ S[ GCL\ m 
T[G[ H DFG[ K[P ßIFZ[ Z)@ lJS,F\ULVM VF AFATG[ 5MTFGF\ ÒJGDF\ 
VFtD;FT SZJFGF 5|ItG SZL ZæF K[P VCL\ ;\XMWGSTF"G[ ~A~ 
D],FSFTDF\ :5Q8 HMJF D?I]\ K[ S[ lJS,F\UL lJnFYL"VMqlJnFlY"GLVM CH] 
DFGl;S ZLT[ HM.V[ T[8,F 5|DF6DF\ 5lZ5SJ GYLP 
&$P ;\XMWS[ TFZ6 D[/jI]\ T[DF\  ;F{YL êR] 5|DF6 V\XTo p¿ZNFTFVMG]\ HMJF 
D/[ K[ VG[ ALHF ÊD[ CF SC[GFZF  p¿ZNFTFVMG]\ 5|DF6 HMJF D/[ K[P 
ßIFZ[ +LHF ÊD[ GF SC[GFZF  p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P VCL\ VFlY"S 
AFATG[ :5Q8 SZJFGM 5|ItGM SIM" K[ S[ T[ SM. VFlY"S p5FH"G SZL XS[ 
T[D T[VMG[ ,FU[ K[ S[ GCL\ m tIFZ[ ~A~ D],FSFTDF\ ;\XMWGSTF"G[ HF6JF 
D?I]\ K[ S[ V[ DF8[ TVMG[[ prR¿Z DFwIlDS VG[ AFNDF\ prR VeIF; 
56 SZJM K[ VG[ ;DI ;FY[ TF, lD,FJLG[ RF,JFG]\ K[ VG[ SM. V[JF 
TF,LDL JUM" CMI TM T[DF\ 56 HM0F.G[ VFlY"S ZLT[ 5UEZ YJ]\ K[P AFSL 
TM VFBL lH\NUL YM0]\ VgIG[ AMHF~5 YJFI K[P DF8[ $# @ H[8,F 
lJS,F\ULVM :5Q8 K[ VG[ $* @ lJS,F\ULVM CH] VF V\U[ :5Q8 D\TjI 
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VF5L XSIF GYL T[DH 5|ItGM KM0JF DF\UTF 56 GYLP T[ AFAT 5ZYL 
:5Q8 YFI K[ S[ lJS,F\ULVM 5Z]QFFY" TM RMÞ; SZ[ H K[P  
&5P ;\XMWS[ H[ TFZ6 TFZjI] T[DF\ ;F{YL êR] 5|DF6 GF SC[GFZF   p¿ZNFTFv 
VMG]\ HMJF D/[ K[ VG[  ALHF ÊD[ V\XTo p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P 
ßIFZ[ +LHF ÊD[ CF SC[GFZF p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P lJS,F\UL lJnFYL" 
V[J]\ DGDF\ ZFBTF\ H GYL S[ ;FDFgI lJnFYL"VM T[DGL ;FY[ JFT SZJFG]\ 
8F/[ K[P SFZ6 S[ T[ TM jIlSTGF JT"GvjIJCFZ p5Z VFWFlZT K[ T[J]\ 
DFGGFZF 5_ @ lJS,F\UL lJnFYL"VM K[P ßIFZ[ !$ @ VF AFATG[ 
wIFGDF\ ,[ K[P 5Z\T] #& @ lJS,F\UL lJnFYL"VM H6FJ[ K[ S[ H~lZIFT 
D]HAGL JFTRLT CMI tIFZ[ ;FDFgI lJnFYL"VM JFTRLT SZTF\ H CMI 
K[P 56 BM8F 8M/v8%5F DFZJFGF\ H CMI VYJF TM 5MTFGL ;D:IFVM 
H SC[JFGL CMI tIFZ[ ;FDFgI lJnFYL"G[ N[BLTL ZLT[ H G UD[ T[ 
lGlJ"JFN AFAT K[P VFD VCL\ ;\XMWGSTF"G[ RMÞ; TFZ6 56 D?I]\ K[ 
S[4 ;FDFgI lJnFYL"VM lJS,F\UL lJnFYL"VMG[ TZKM0TF GYLP 
&&P VF TFZ6GF VFWFZ[ GM\WL XSFI K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 V\XTo 
p¿ZNFTFVMG]\\ HMJF D/[, K[ VG[ ALHF ÊD[ GF SC[GFZF  p¿ZNFTFVMG]\ 
5|DF6 HMJF D/[, K[ ßIFZ[ +LHF ÊD[ CF SC[GFZF  p¿ZNFTFVM HMJF 
D/[ K[P ;FDFlHS ¹lQ8V[ jIlST ;DFHG]\ V[SD K[ T[D S]8]\A 56 ;DFHG]\ 
V[SD K[ VG[ T[DF\ 5}ZTF 5|DF6DF\ :G[Cv,FU6L G CMI TM ÒJG 
ÒJJFDF\ VFG\N VFJTM GYLP VFYL VCL\ lJS,F\ULGL DFGl;S l:YlTG[ 
;DHJF DF8[ ;\XMWG STF"V[ T[VMG[ S]8]\AGF ;eIM TZOYL 5}ZTF 
5|DF6DF\ :G[C D/[ K[ S[ GCL\ T[ HF6JFGM 5|ItG SIM" tIFZ[ HF6JF D?I]\ 
S[4 #5@ lJS,F\ULVM GSFZFtDS JFT SZ[ K[P ßIFZ[ Z#@ CSFZFtDS 
AFAT ATFJ[ K[ VG[ $Z @ V[8,[ S[ ;F{YL JWFZ[ ($ p¿ZNFTFVM V\XTo 
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:G[C D/[ K[ T[D H6FJ[ K[P VFD VF AFATDF\ lDz 5|tIF3FT HMJF D/[ 
K[P H[ ;FDFgI jIlSTGF ÒJGDF\ 56 HMJF D/[ K[P 
&*P VF TFZ6DF\ GM\WL XSFI K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 GF SC[GFZF   p¿ZNFTFv 
VMG]\ HMJF D/[ K[ VG[ ALHF ÊD[ V\XTo p¿ZNFTFVMG]\ 5|DF6 HMJF D/[ 
K[P ßIFZ[ +LHF ÊD[ CF SC[GFZF p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P VCL\ prR¿Z 
DFwIlDS DF\ VeIF; SZTF lJS,F\UL lJnFYL"VMG[ ~A~ D/TF\ T[VMDF\GF 
5_ @ G]\ :5Q8 D\TjI CT]\ S[ VDFZF lX1FSM VDG[ 5}ZTF\ 5|DF6DF\ 
5|[DvC}\O VG[ DFU"NX"G VF5[ K[ VG[ DNN 5}ZL 5F0[ K[P T[VM SIFZ[I 
E[NEFJ EZ[,]\ JT"G SZTF\ GYLP ßIFZ[ #*@ lJS,F\ULVMG[ SIFZ[S 
SIFZ[S V[JM S0JM VG]EJ YIM CTM T[D H6FjI]\ CT]\P VG[ 5|DF6DF\ !# 
@ lJS,F\ULVMG[ H T[DGF\ lX1FSM E[NEFJ ZFB[ K[P T[D ,FUT]\ CT]\ H[ 
;FDFgI lJnFYL"GL AFATDF\ 56 ;J" ;FDFgI AFAT K[P VFD prR¿Z 
DFwIlDSGF\ lJnFYL"VM 5MTFGL ;O/TFGM HX 5MTFGF lX1FSG[ VF5TF\ 
H CTF\P H[ ~A~ D],FSFT JBT[ ;\XMWGSTF"G[ HMJF D?I]\ CT]\P  
&(P VCL\ ;\XMWS[ TFZ6 D[/jI]\ K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 GF SC[GFZF 
p¿ZNFTFVMG]\ HMJF D/[, K[ VG[  ALHF ÊD[ V\XTo p¿ZNFTFVMG]\ 
5|DF6 HMJF D/[, K[PßIFZ[ +LHF ÊD[ CF SC[GFZF p¿ZNFTFVMG]\ 5|DF6 
HMJF D/[, K[P VCL\ ;F{YL JWFZ[ ;DFH[ VFJF lJS,F\ULVMGL H~lZIFTM 
5}6" YFI T[ DF8[ VFU/ VFJJFG]\ K[ T[GF DF8[ lJS,F\ULVMDF\GF $_ @ G]\ 
:5Q8 D\TjI V[J]\ K[ S[4 ;DFHGM VlEUD VDFZF DF8[ ;FZM GYL4 HM T[ 
5}ZTF\ 5|DF6DF\ TS VF5[ TM VD[ RMÞ; VFU/ JWL XSLV[ T[D KLV[ 
VG[ VF SFZ6;Z H ;ZSFZzLG]\ ;FDFlHS gIFI VG[ VlWSFZLTF 
lJEFUG]\ SFD VFJF lJS,F\ULVMG[ 5}ZTF 5|DF6DF\  ;DFHDF\ TSM D/L 
ZC[ T[JF 5|ItGM JWFZT]\ H HFI K[4 H[ B}A H VFJSFI" AFAT K[P ßIFZ[ 
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OST Z# @ lJS,F\ULVMG[ H ;DFH 5MTFGF DF8[ ;FZM VlEUD WZFJ[ K[ 
T[J]\ ,FU[ K[P5Z\T] CH] #* @ lJS,F\ULVMGM VlE5|FI DwID K[ T[ 
;\XMWGDF\ :5Q8 YFI K[P 
&)P VF TFZ6GF VFWFZ[ :5Q8 GM\WL XSFI K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 GF SC[GFZF 
p¿ZNFTFVMG]\ 5|DF6 HMJF D/[ K[ VG[ ALHF ÊD[ V\XTo p¿ZNFTFVMG]\ 
5|DF6 HMJF D/[ K[P ßIFZ[ +LHF ÊD[ CF SC[GFZF  p¿ZNFTFVMG]\ 5|DF6 
HMJF D/[ K[P VF AFAT ;\5}6"56[ DFGl;S CMJF KTF\ p¿ZNFTFVMV[ 
:5Q8 H6FjI]\ S[ lJS,F\UTF VG[ jC[DG[ S\. ,FUT]\ J/UT]\ GYLP VF  DF8[ 
55 @ lJS,F\UL p¿ZNFTFVMG]\ D\TjI :5Q8 K[ S[4 DFZF :JEFJG[ jC[DL 
AGFJJFDF\ lJS,F\UTFG[ S\. ;\A\W GYLP VG[ VD[ jC[D ZFBTF 56 
GYLP ßIFZ[ !* @ lJS,F\ULVM V[J]\ DFG[ K[ S[4 CF VDFZL lJS,F\UTFGF 
SFZ6[ VD[ X\SFXL, KLV[ H[DF\ VgI ,MSM C;TF CMI VYJF TM VDFZL 
CFHZLDF\ JFTRLT G SZ[ VYJF TM VDG[ VG]S}/ JT"G G SZ[ tIFZ[ 
VDG[ V[D ,FU[ K[ S[ VD[ 5\U] KLV[ V[8,[ VDFZL ;FY[ VF ,MSM VFJF 
JT"G jIJCFZ SZ[ K[PßIFZ[ Z( @ p¿ZNFTFVM VF AFAT[ YM0]\ 36]\ DFG[ 
K[P 56 T[G[ 5MTFGF :JEFJGF[ lC:;M AGJF N[TF GYLP H[ VF ;\XMWG 
5ZYL :5Q8 YFI K[P 
*_P VCL\ TFZ6 D?I]\ K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 GF SC[GFZF  p¿ZNFTFVMG]\ 
HMJF D/[ K[P ßIFZ[ ALHF ÊD[ CF SC[GFZF p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[ VG[ 
+LHF ÊD[ V\XTo  p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P VCL\ ,MSMGL NIF T[VMG[ 
+F;NFIS ,FUTL GYL T[J]\ &5@ p¿ZNFTFVM DFG[ K[P SFZ6 S[ 
;CHEFJ[ :JEFlJS K[ S[ XFZLlZS BM0 BF\56GF\ SFZ6[ lJS,F\ULVMG[ 
S[8,]\ ;CG SZJ]\ 50T]\ CX[ T[GM lJRFZ SZLG[ H T[VM DNNGM CFY 
,\AFJTF\ CMI K[ VG[ HM NIF H[JL RLH N]lGIFDF\ G CMI TM ;FDFgI 
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jIlSTG[ 56 ÒJJ]\ D]xS[, AGL HFI K[ tIFZ[ VF TM lJS,F\UL K[ DF8[ VF 
AFATGM T[VM ;CH :JLSFZ SZ[ K[P OST Z#@ lJS,F\UL p¿ZNFTFVM H 
T[G[ +F;NFIS DFG[ K[P SFZ6 S[ T[ JWFZ[ :JDFGL CMI K[P VFD 
;\XMWGDF\ NIF V[ DFGJLI U]6 K[P H[G[ lJS,F\ULVM VFJSFZ[ K[ T[ :5Q8 
YFI K[P  
*!P VF TFZ6DF\ GM\WL XSFI K[ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 GF SC[GFZF p¿ZNFTFVM 
vG]\ HMJF D/[, K[ VG[ ALHF ÊD[ V\XTo p¿ZNFTFVMG]\ 5|DF6 HMJF 
D/[, K[P ßIFZ[ +LHF ÊD[ CF SC[GFZF  p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P VCL\ 
DM8FEFUGF lJS,F\ULVMG]\ D\TjI :5Q8 K[ S[4 GF\ V[J]\ GYLP 
;CFwIFILVM VDFZL ;FY[ ;FClHSTFYL H JT"GvjIJCFZ SZ[ K[ VG[ 
T[VM VDFZF ;]B N]oBGF EFULNFZ YFI K[ VG[ VF DF8[ H VD[ prR¿Z 
DFwIlDS ;]WL 5CM\rIF\ KLV[P T[DF\ T[VMGM 5|[Dv,FU6LGM ;CFZM VDG[ 
RMÞ; D?IM K[P VCL\ Z__DF\YL (5 p¿ZNFTFVM V\XTo V[J]\ DFG[ K[ 
S[4 VDG[ H[ ZLT[ DFGv5FG VF5JFGM4 ;FClHSTF5}J"SGF 5|[D ,FU6L 
D/JF HM.V[ T[ D/[ H K[P 56 HM CH] JWFZ[ D/[ TM VDFZM lJSF; 
h05L AGL XS[ T[D K[P KTF\ 56 ;FYv;CSFZ 5|DF6DF\ ;FZF K[P 
*ZP VCL\ ;\XMWSG[ TFZ6 D?I]\ S[4 XF/FVMDF\ XFZLlZS lJS,F\UL lJnFYL"VM 
DF8[ V,U A[9S jIJ:YF ZFBJFDF\ VFJ[ TM T[ JWFZ[ VG]S}/ VFJ[ T[D 
K[P VFYL VCL\ ;\XMWSG[ ~A~DF\ HMJF 56 D?I]\ K[ S[ 36F AWF\ 
lJS,F\ULVMG[ XF/FDF\ A[;JFDF\vp9JFDF\ TS,LO 50[ K[4 H[GF\ DF8[ H[ T[ 
XF/FGF ;\RF,SzLVMV[ IMuI p5FI XMWL SF-JM HM.V[P 
*#P VF AFATDF\ TFZjI]\ S[4 ;F{YL êR] 5|DF6 CF SC[GFZF p¿ZNFTFVMG]\ HMJF 
D/[ K[ VG[ ALHF ÊD[ GF SC[GFZF p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P ßIFZ[ +LHF 
ÊD[  V\XTo p¿ZNFTFVMG]\ 5|DF6 HMJF D/[ K[P VCL\ V[S AFAT :5Q8 
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K[ S[ JQFM"YL V[S H 5|SFZGL XF/FGL jIJ:YF HMJF D/[, K[P T[GL 
;L0LVMvAF\S0FVM4AFZLvNZJFHFVM lJU[Z[DF\ SM.56 O[ZOFZ lJS,F\ULG[ 
wIFGDF\ ZFBLG[ SZJFDF\ VFJTM GYL T[DH ßIFZ[ VeIF;GL AFATDF\ 
;FDFgI lJnFYL" ;FY[ H T[G[ A[;F0JFDF\ VFJTF CMJFYL V,U jIJ:YF 
56 SZJFDF\ VFJTL GYLP VFYL VCL\ 5ZP5@ lJS,F\ULVMG[ 5MTFGF 
DF8[ HM V,U XF/FGL jIJ:YF SZJFDF\ VFJ[ TM JWFZ[ OFJ[ SFZ6 S[ T[DF\ 
XFZLlZS lJS,F\ULVM H CMJFGF\P VFYL DFGl;S VG[ XFZLlZS V[D A\G[ 
AFATMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ T[VMG[ E6FJJFDF\ VFJX[P VG[ T[G[ VG]S}/ 
V,U 5âlT 56 lJS;FJJFDF\ VFJX[P H[YL SZLG[ T[VMGM lJSF; B}A 
H h05L AGX[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VM ;FY[ A[;JFYL H[ 5|ÆM éEF YFI 
K[ T[ 56 GCL\ YFI T[J]\ T[VM :5Q856[ DFG[ K[P   
*$P VF TFZ6DF\ ;F{YL êR] 5|DF6 CF SC[GFZF  p¿ZNFTFVMG]\ HMJF D/[ K[ 
VG[  ALHF ÊD[ V\XTo p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P ßIFZ[ +LHF ÊD[ GF 
SC[GFZF  p¿ZNFTFVM HMJF D/[ K[P VCL\ lJS,F\UL £FZF Z__DF\YL !#5 
p¿ZNFTFVMG]\  :5Q8 DFGJ]\ K[ S[ VDG[ XFZLlZS lJS,F\UL AGFJLG 
.`JZ[ VDFZL ;FY[ VgIFI SIM" K[P VF V[S EFJFtDS bIF, K[P VG[ 
lJS,F\ULVM VF AFAT[ .`JZG[ JWFZ[ NMlQFT DFG[ K[ VG[ ~A~ 
D],FSFTDF\ H6FJ[ K[ S[ VD[ V[JM T[ X]\ U]gCM SIM" CTM S[ VDG[ VFJL 
5ZFlWG NXFDF\ ÒJJFGM ;DI VFjIM VG[ T[DF\ 56 0U,[G[ 5U,[ 
lGQ9]ZTFV[ TM VDG[ JWFZ[ 5\U] AGFJL NLWF K[P VFD VCL\ VF56[ 
:5Q856[ SCL XSLV[ S[ HM lJS,F\ULv VMG[ VCL\ 5|[Dv,FU6LvC}\O VG[ 
5|[D VF5JFDF\ G VFJ[ TM T[ RMÞ; CTFXFDF\ ;ZL 50[ K[ VG[ V[S 
AMHF~5 ÒJG ÒJTF CMI T[JM EFJ jIST SZTF\ CMI K[P H[ p5ZMST 
AFATDF\ 56 :5Q8 N[BF. VFJ[ K[P  
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&P$ p5;\\\\CFZ o 
VF ;\XMWGDF\ ;\XMWGSTF"V[ ——ZFHSM8 XC[ZDF\ prR¿Z DFwIlDSDF\ 
VeIF; SZTF lJS,F\ULVMGL ;D:IFVM˜˜ V[ lJQFI p5Z OST ZFHSM8 XC[ZDF\ 
H WMZ6v!! VG[ !Z DF\ VeIF; SZTF XFZLlZS lJS,F\UL lJnFYL"VMG[ wIFGDF\ 
ZFBLG[ TFZ6M D[/JJFGM 5|ItG SIM" K[P 
H[DF\ ;\XMWGSTF"G]\ V[J]\ DFGJ]\ CT]\ S[4 lJS,F\U lJnFYL"VMG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VM SZTF 36L AWL TS,LOM 50TL CX[ VYJF TM T[GL V5\UTFG]\ 5|DF6 
VG[ 5|SFZ T[GF lJSF;DF\ VJZMWS AGTF CX[ VYJF TM T[GL ;FDFlHS VG[ 
VFlY"S 5lZl:YlT HM GA/L CX[ TM TS,LOM JWL HTL CX[P VFJL lJlJW 
5|SFZGL  EFJGFVM DGDF\ CTLP  TG[ wIFGDF\ ZFBLG[ VF VeIF; SIM" CTMP 
56 VCL\ TM H[ DGGL E|D6FVM CTL T[ ;FJ BM8L GLS/L VG[ lJS,F\ULVM TM 
5MTFGL  V[S V,U H N]lGIF WZFJ[ K[ VG[ T[DF\ T[ D:T K[P 
VCL\ p5ZMST lJlJW AFATMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ H[ *$ TFZ6M TFZJJFDF\ 
VFjIF T[ lJS,F\ULGL 5lZl:YlT NIFHGS GCL\ 56 ;FZL K[ VG[ T[VM 56 
;FDFgI ,MSMGL H[D ÒJG ÒJJF DF8[ 8[JF. UIF K[P  VFYL VF TFZ6M 5ZYL 
:5Q8 YFI K[ S[ V[S\NZ[ lJS,F\ULVM lJlJW 5|SFZGL ;D:IFVMYL U\ELZ ZLT[ 
3[ZFI[,F K[4 VYJF TM EF\UL 50[,F K[ S[4 T[GM lJSF; YTM GYLP T[JL TDFD 
AFATMGM VCL\ K[N p0L HFI K[P  VFD ;\XMWGSTF"G[ 56 VF ;\XMWG NZdIFG 
36]\ HF6JF VG[ ;DHJF D?I]\ K[ VG[ lJS,F\ULVM 5|tI[GF 36F BM8F bIF,M H[ 
DGDF\ CTF T[ 56 N}Z YIF K[ VG[ lJS,F\ULVM DF8[ CJ[ DGDF\ V[S RMÞ; VG[ 
:5Q8 KF5 p5;L VFJL K[P  H[ B}A H éH/L K[P 
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;\\\\NE";}lR" }" }" }  
!P ;DFHXF:+GL VeIF; 5âlTVMP,[BS o 5|MPV[PÒPXFC45|MPVG\TS]DFZ HMQFLP  
ZP ;FDFlHS VgJ[QF6GL ;J["1F6 5âlTP,[BS o V[RPS[P ZFJTP 
#P ;\XMWG l0hF.GP ,[BS o 0F¶P lJD, 5LP XFCP 
$P ;Z/ ULTFP ,[BS o 5P5}P zL IMU[`JZÒP  
5P ;FDFlHS S<IF6 VG[ ;FDFlHS SFINMP ,[BSo 5|MP V[P ÒP XFC VG[ 5|MP H[P S[P NJ[ 
&P ;]\NZ ;MZ9 N[XP ,[BS   o  HMQFL V[,P 0LP 
*P ;FDFlHS ;\XMWG 5âlTP ,[BS   o  0F¶P VZlJ\N N[;F.P 
(P X{1Fl6S ;\XMWGP,[BS o  0F¶P NLl5SF Eã[X XFCP  
)P J:TL U6TZLP ,[BS   o  RF{CF6 N[JZFH v !))5P    
!_P VlEIFG—Zl-IF/F ZFHSM8GM ZHJF0L Z\U˜v ,[BSoGZ[G XFC VG[ S[TG ;\3JLv!))5P 
!!P U]HZFTGL !))$GL HG;\bIFGL U6GFP ,[BS o VMhF S[P ALPv!))&P 
!ZP —ZFHSM8 XC[ZGL Z_ JQF"GL UF{ZJUFYF˜v ZFHSM8 dI]lGl;5, SM5M"Z[XGP 
!#P  lGIlTG[ 50SFZGFZF v CZ[X WM/lSIFP 
!$P V5\UGL 5|lTEF sC[,G S[,Z S'T VFtDSYFfvVG]PDUG 5|E]NF; N[;F.P 
!5P V5\UMGM EMlDIM v .GFIT V,L ;{INP 
!&P AC[ZFvD}\UFGF lX1F6GM >lTCF; v A\;LWZ ClZ,F, UF\WLP 
!*P lJS,F\UWFZMv!))5 v ;\5FNS o S[P V[,P DMCG5]lZIFP 
!(P  5{0FJF/L B]ZXL v G;LDF C]ZH}S v VG]JFNS o lSXMZ UF{0P 
!)P X{1Fl6S DGMlJ7FG 5lZRI v ,[BS o 0F¶P ALP V[P 5ZLBP 
Z_P lX1F6DF\ VF\S0FXF:+ v ,[BS o 5FZ[B VG[ l+J[NLP 
Z!P ;FDFlHS ;\XMWG 5âlTVM v ,[BS o 0LP 0LP DC[TF VG[ VZlJ\N DC[TFP 
ZZP X{1Fl6S DGMlJ7FG v ,[BS o U]6J\T XFC VG[ S],LG 5\0IFP 
Z#P ;\XMWG 5âlTVM VG[ 5|lJlWVMv,[BSo ClZEF. N[;F. VG[ S[PÒP N[;F.P 
Z$P X{1Fl6S ;\XMWGGL ~5Z[BFv,[BSo ClZEF. N[;F. VG[ DG]EF. l+J[NLP 
Z5P DGMJ,6M v ,[BS o V[DP ALP 5\RF,P 
Z&P ;\XMWG VC[JF, ,[BG v ,[BS o lJD, XFCP 
Z*P ;FDFlHS ;]Z1FF v V[G;F.S,Ml5l0IF VMO ;MxI, JS" .G .lg0IFP 
Z(P U]HZFTGL I]lGJl;"8LVMDF\ K[ÐF N;SFDF\ lX1F6XF:+DF\ YI[,F ;\XMWGP 5|SFXS o 
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LP  
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Z)P 5FlZEFlQFT SMX v ;DFHXF:+ v 0F¶P lJn]T HMXLP 
#_P EU J T  U F{ D\0,  v, [B S  o   EU J T z LHL DCF Z F H P  
#!P EFZ T  SL  ;FD FlHS ;D: IF/  v   5|SFXS o   SFlg T ,F,  
#ZP EFZ T  D[\ ;D FHSFI" SF 1F[+  v  ,[BS o   5|M@ ;]Z [g ãl; \C 
##P ;DF H SF I" v , [ B S o   T[ H:SZ  5 F ^ 0[I4  V MH :SZ  5 F ^0[I  
#$P An Introduction to Research in Social Science - P. Gopal.  
#5P Economic Survey of Saurashtra -  Vakil and Lakdawala. 
#&P Reconstruction of Life & Policy in Kathiawad States - Oza K. C. 
#*P Scientific Social Survey and Research -  P. V. Young. 
 #(P Viklang Vikas Deep - S. K. Viklang Sanskar Tirth Trust.  
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——ZFHSM8 XC[ZDF[[[ \\ \\ prR¿Z DFwIlDSDF\\\\ VeIF; SZTF\\\\ 
lJS,F\\\\UMGL ;D:IFVMGM VeIF;˜˜ 
 
•  ;\\\\XMWS •  
EZT ;M,\\\\SL 
;DFHXF:+ EJG 
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L 
SF,FJ0 ZM04 
ZFHSM8 
•  DFU"NX"S " "" "" " •  
0F¶P SF¶¶¶ \\ \\TFA[G V[RP ;F5MJFl0IF[ [[ [[ [  
5|MO[;Zv ;DFHXF:+ EJG 
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L 
SF,FJ0 ZM04 
ZFHSM8 
 
 
lJnFYL" lD+M4 
 C]\ ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGF ;DFHXF:+ EJGDF\ 5LV[RP0LPGF[ VeIF; SZ]\ K\]P  
H[DF\ D[\ ——ZFHSM8 XC[ZDF\ prR¿Z DFwIlDSDF\ VeIF; SZTF\ lJS,F\UMGL 
;D:IFVMGM VeIF;˜˜ ;\XMWG DF8[ VF lJQFI 5;\N SZ[, K[P 
VF ;FY[ VF5[, VG];}lRDF\ S[8,FS 5|ÆM VF5[,F K[ T[DF\ TDFZ[ TDFZL ZLT[ 
+6 lJS<5DF\YL IMuI lJS<5GL ;FD[ √ sBZFfGL lGXFGL SZL H[ lJUTM NXF"J[, K[P 
T[GF HJFA VF5JFGF K[P  VG[ H[DF\ TDG[ ,FU] 50TL lJUTM EZJFGL K[P 
VF DFlCTLGM p5IMU OST DFZF 5LV[RP0LPGF ;\XMWG SFI" DF8[ H YX[P  
H[GL C]\ BF+L VF5]\ K]\P VG[ VF DFlCTLGM VgI SIF\I p5IMU SZJFDF\ GCL\ VFJ[ 
T[GL 56 BF+L VF5]\ K]\P VFYL SM.56 5|SFZGF ;\SMR lJGF DFlCTL VF5L VF 
;FDFlHS ;\XMWGDF\ DNN~5 AGJF DG[ IMuI ;CSFZ VF5JF GD| lJG\TL SZ]\ K\]P 
VFEFZ ;C4 
VF5GM lJ`JF;]4 
 
   EZT ;M,\\\\SL   
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D],FSFT VG];}lR] ] }] ] }] ] }  
ÊD ;FDFgI DFlCTLGF 5|ÆM|||  
! lJS,F\ULGL 7FlT o s!f ;J6"        sZfVMPALP;LP    s#f V[;P;LP          
s$f V[;P8L     s5f ,3]DTL SMD   
Z S]8]\AGL JFlQF"S VFJS S[8,L K[ m o s!f#_4___       sZf$_4___   
s#f5_4___      s$f &_4___                          
s5f Z_4___       s&f(_4___                          
s*f (_4___YL JW]       
# DFTFvl5TFGM VeIF; o s!f VE6     sZf5|FYlDS      s#fDFwIlDS    
s$f prR¿Z DFwIlDS     s5f :GFTS                    
s&f VG]:GFTS    
$ DFTFql5TF CIFT   o  s!fDFTF CIFT      sZf l5TF CIFT                      
s#f DFTFvl5TF CIFT K[   
                          s$f DFTFvl5TF A\G[ CIFT GYL  
5 S]8]\AGM 5|SFZ o       s!f ;\I]ST     sZf lJEST  
& XF/FGM  5|SFZ o       s!f ;ZSFZL        sZf BFGUL  
* 3ZYL XF/FG]\ V\TZ S[8,]\  K[ m o s!f ! YL 5 SLPDLPYL VMK]\   
sZf& YL !_ SLPDLPS[ T[YL JW]  
( SIF\ WMZ6 ;]WL VeIF; SZJF .rKM KM m os!f WMZ6 !Z ;]WL         
sZf:GFTS ;]WL        s#f VG]:GFTS ;]WL               
s$f 5LV[RP0LP ;]WL   
) lJS,F\UTFG]\ 5|DF6 S[8,]\ K[ m os!f $_@ YL GLR[     
 sZf$_YL*_@GL JrR[      s#f *_ @ YL JWFZ[   
!_ ;CFIS TZLS[ SIF ;FWGGM p5IMU SZM KM m o  s!f V[S 3M0L               
sZfA[ 3M0L     s#f S[,L5;"     s$f 8=F.;LS,     
s5fVgI      
!! lJS,F\UTF XZLZGF SIF EFUDF\ K[ m os!f HD6F CFYDF\ TS,LO K[    
sZf0FAF CFYDF\ TS,LO K[    s#f HD6F 5UDF\ TS,LO 
K[      s$f0FAF 5UDF\ TS,LO K[       s5f CFYDF\ W]|HFZL 
K[       s&f 5UDF\ W]|HFZL K[  
!Z lJS,F\UTF SIF SFZ6[ VFJ[,L K[ m o s!f HgDUT      
sZf VS:DFTYL    s#fNJFGL VF0 V;ZYL  
!# S]8]\ADF\ VgI ;eIMGL lJS,F\UTFGL lJUT o s!f CF     sZf GF      
!$ lJS,F\ULGL :JvVFlY"S p5FH"GGL lJUT    o s!f CF     sZf GF   
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ÊD ;D:IFtDS 5|ÆM|||  CF GF V\\\\XTo 
! D]ÉT C[ZO[ZDF\ TS,LO 50[ K[ m    
Z TDFZF p5IMUL ;FWGMGL ;FO;}OL HFT[ SZL XSM KM m    
# SM. DG[ DFZL ZLT[ ÒJJF N[T] GYLP    
$ TDG[ ;F\:S'lTS SFI"ÊDMDF\ EFU ,[JFGL 5}ZL TS D/[ K[ m    
5 5|JF;[ HTL JBT[ ;FWGDF\ R-TLvpTZTL JBT[ TS,LO 50[ K[ m    
& JU"DF\ VgI lJnFYL"VMG[ TDFZL CFHZL B}\R[ K[ m    
* NJFvNF~ ,[JF HJF DF8[ DM8FEFU[ V[S,F HJ]\ 50[ K[ m    
( ,BTL JBT[ D]xS[,L YFI K[ m    
) S50F\ 5C[ZJFqSF-JFDF\ TS,LO 50[ K[ m    
!_ DFZL BM0 DG[ AC] ;F,[ K[P    
!! S]8]\AGF ;eIM HM.V[ T[8,L NZSFZ SZTF GYLP    
!Z :5WF"tDS 5ZL1FFDF\ EFU ,. XSTMqXSTL GYLP    
!# 3ZDF\YL lJlXQ8 ;]lJWF D/TL GYLP    
!$ ,MSMGL lAGH~ZL NIF DFZF lJSF;DF\ V\TZFI ~5 AG[ K[    
!5 DFZL HFT 5Z DG[ lJ`JF; GYLP    
!& lJS,F\UTFG[ SFZ6[ HFC[ZDF\ ;\SMR YFI K[P    
!* C]\ SZL XS]\ T[J]\ SFD 56 DFZL 5F;[YL B}\RJL ,[JFI K[P    
!( VeIF;DF\ ;FDFgI lJnFYL" SZTF\ 5FK/ GYLP    
!) VgI lJnFYL"VM ;FY[ lGo;\SMR ZLT[ C/LD/L XS]\ K]\P    
Z_ TDFZF lJSF;DF\ BF; SM. DNN~5 YFI K[ m    
Z! C]\ SM. SF{8]\lAS HJFANFZL VNF SZL XSTMqXSTL GYLP    
ZZ ,MSMGL lAGH~ZL CDNNL" DFZF lJSF;G[ VF0[ VFJ[ K[P    
Z# 5\U]TF DG[ 0U,[G[ 5U,[ G0[ K[P    
Z$ 3ZSFDDF\ H~ZL DNN SZL XSTMqXSTL GYLP    
Z5 WFZ[,]\ SFD ;DI;Z 5}6" SZL XSTMqXSTL GYLP    
Z& ,MSM DFZF 5Z NIF BFI K[ T[ DFZFYL ;CG YT]\ GYLP    
Z* ;DFH CM\\XYL VDG[ :JLSFZTF[ GYLP    
Z( DFZ]\ ÒJG DFZF S]8]\A DF8[ AMHF~5 K[P    
Z) VgI lJnFYL"VM VDFZFYL V,U ZC[ K[4 H[ B}\R[ K[P    
#_ ;]JF q A[;JFDF\ TS,LO YFI K[P    
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#! ;]JFrI ,BF6 Y. XST]\ GYLP    
#Z UD[ tIFZ[ 50L HJFGL ALS ,FU[ K[P    
## S[8,FS lJnFYL"VMGL S0JL GHZ DG[ 0\B[ K[P    
#$ ;Z/TFYL lD+M AGFJL XSTMqXSTL GYLP    
#5 lJS,F\UTFG[ SFZ6[ YFS ,FU[ K[P    
#& V[S\NZ[ GFN]Z:T ZC] K]\P    
#* lJS,F\UTFG[ SFZ6[ NOTZ p5F0JFDF\ TS,LO 50[ K[P    
#( ;ZSFZ TZOYL D/TL DNN B}A H VMKL K[P    
#) ;UF.GM 5|Æ VFSZL S;M8L~5 AGL ZC[X[P    
$_ lJS,F\UTFGF ;FWG V\U[ XF/F ;CFI SZTL GYLP    
$! lJS,F\UTFG[ ,LW[ ;FC; SZJFG]\ 8F/] K\]P    
$Z XF/F TZOYL 5}ZL 5F0JFDF\ VFJTL ;]lJWFYL ;\TMQF K[P    
$# VgI ;CFwIFILVM DFZL DxSZL SZ[ K[P    
$$ 36LJFZ TM ,MSMGL DNN H VFOT~5 AG[ K[P    
$5 3ZDF\ ;gDFGYL ZFBTF GYLP    
$& RLHvJ:T] ,[JF q D}SJFDF\ TS,LODF\ 50[ K[P    
$* S50F\GF A8G BM,qA\W SZJFG]\ OFJT]\ GYLP    
$( JFCG R,FJTL JBT[ VS:DFTGL ALS ZC[ K[P    
$) 5\U]TFV[ DG[ ,FRFZ SZL D}S[, K[P    
5_ lJS,F\UL lD+M ;FY[ lGBF,;TFYL ;D:IFGL VF5v,[ SZL XSM KM m     
5! V5\UTFG[ SFZ6[ ZDTvUDTDF\ EFU ,. XSTMqXSTL GYLP    
5Z XF/FDF\ DFZL CFHZLGL ;CH :JLS'lT JTF"TL GYLP    
5# JF\SvU]gCF JUZ ;DFH VDG[ TZKM0[ K[P    
5$ N{lGS SFI" SZJFDF\ DG[ D]xS[,L 50[ K[P    
55 HFT 5Z ;\ID ZFBJM D]xS[, AGL ZC[ K[P    
5& ,3]TFU|\lYYL 5L0Fp K]\P    
5* SM. DFZL D{+L h\BT]\ GYLP    
5( S]8]\ADF\ EFZ~5 ,FU] K]\ P    
5) SM. SFI" SZTF 5C[,F ;EFG Y. HFJ K]\P    
&_ p\DZ 5|DF6[ DFZL HJFANFZL p5F0L XSTMqXSTL GYLP    
&! DFZFYL YFI T[JF SFD V\U[ 56 DG[ X\SF ZC[ K[P    
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&Z DFZ] EFlJ V\WSFZDI ,FU[ K[P    
&# DFZ]\ 5MTFG]\ SFD S]X/TFYL SZL XSTMqXSTL GYLP    
&$ SM. VY" p5FH"G SZL XSLX S[ GCL\ T[GL lR\TF K[P    
&5 ;FDFgI lJnFYL"VM DFZL ;FY[ JFT SZJFG]\ 8F/[ K[P    
&& S]8]\AGF ;eIM TZOYL 5}ZTM :G[C D/TM GYLP    
&* lX1FSM DFZF 5|tI[ E[NEFJ ZFB[ K[P    
&( V5\UM 5|tI[GF[ ;DFHGM VlEUD 5|Mt;FCS GYLP    
&) lJS,F\UTFG[ SFZ6[ JC[DL :JEFJ WZFJ]\ K\]P    
*_ ,MSMGL NIF +F;NFIS ,FU[ K[P    
*! ;CFwIFILVM DFZL ;FY[ ;FClHSTFYL JT"TF GYLP    
*Z XF/FGL A[9S jIJ:YF OFJTL GYLP    
*# lJS,F\ULVM DF8[ V,U XF/FGL H~Z H6FI K[P     
*$ .`JZ[ V5\U AGFJLG[ VgIFI SIM" K[P     
 
 
  
 
  
 
 
